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INTRODUCTION
Any h is to r ia n  In te re s te d  in  doing re se a rch  on th e  re ig n  o f  Ferdinand 
and I s a b e l la  must begin  t y  o r ie n tin g  h im se lf in  th e  customary way th a t  
i s  to  say by read ing  th e  most im portan t g en e ra l w r k s  on th e  p e r io d  in  
o rd e r  to  f in d  o u t th e  p re v a il in g  view o f  modern h is to r ia n s .  The f i r s t  
th in g  th a t  should  s t r i k e  him , a f t e r  he has gone through a  la rg e  number
o f  th e se  works, i s  t h e i r  r e l a t iv e  sameness over tim e. There seems to  be
l i t t l e  ev o lu tio n  o f  views about n o t only  th e  c h ie f  p e r s o n a l i t i e s  o f  th e  
p e r io d  b u t a lso  about th e  causes o f  i t s  major h i s t o r i c a l  ev en ts .
Modem h i s to r i a n s , from Diego Clemenoin in  h is  c l a s s i c  S lo g io  a  l a  
Reina Dona I s a b e l  l a  C a to lio a  p u b lish ed  in  1821 to  T a rs ic io  Asoona in
h is  re c e n t I s a b e l  l a  C a to lio a  (1 964), have o rgan ised  t h e i r  works around
th e  same major themes. F i r s t l y ,  th ey  have a l l  made g re a t  e f f o r t s  to  
show th e  c o n tra s t  between th e  r e ig n  o f  Ferdinand and I s a b e l la  and th a t  
o f t h e i r  p red ecesso r Homy XV. ^
T his d if fe re n c e  came ab o u t, f i r s t l y , because o f  th e  o u ts tan d in g
2c h a ra c te r  o f  I s a b e l  h e r s e l f ,  a t  once mmrciful and j u s t ,  and th en  
because o f s e v e ra l  im portan t measures takaa  to  en fo rce  ro y a l a u th o r ity  
and reduce th e  power o f  th e  n o b i l i ty .  I n  o rd e r to  accom plish th e se  
th in g s  a  r u r a l  p o lic e  fo rc e  was s e t  vp on a  n a t io n a l b a s is .  Supported 
mainly by c o n tr ib u tio n s  from th e  tow ns, th e  S an ta  llermandad was
1. See Clemenoin *s c h a p te r  e n t i t l e d :  "On l^ e  S ta te  o f  Anarchy P re v a ilin g  
in  C a s tile "  f o r  a  ty p ic a l  exemple.
2. Diego Clemenoin, E log io  a  l a  Beina Dona I s a b e l  l a  C a to lio a . (M adrid, 
1821), pp. 194-219.
organ ised  to  oombat th e  anarchy in to  which much o f  th e  coun tzyside  had
been allow ed to  f a l l  during  th e  p rev ious reign* Owing to  th e  development
o f th i s  i n s t i t u t i o n  " th e  scan d a ls  th a t  were p rev io u s ly  so fre q u en t never
rep ea ted  them selves" . ^
A few y ears  a f t e r  the  form ation  o f  th e  S an ta  Hermandad th e  n o b i l i ty
were h i t  a  sev e re  blow by th e  g re a t  red u c tio n  in  marcedea e f fe c te d  a f t e r
th e  C ortes o f  Toledo (14Ô0)* A ch ap te r  d esc rib in g  t h i s  red u c tio n  became
an e s s e n t ia l  p a r t  o f  a l l  g e n e ra l s tu d ie s  o f  th e  re ig n  a f t e r  Diego
Clemenoin *s d isoove iy  o f  a  copy o f  th e  "L ibro  de la s  D e c la ra to r ia s"  in
th e  a rch iv e  o f  Sizoancas. T his document l i s t s  th e  names o f  in d iv id u a ls ,
ranging  from th e  g r e a te s t  nob les in  C a s t i le  to  humble m erchants, along
2w ith  th e  red u c tio n s  o rd ered  made in  t h e i r  t o t a l  o f  meroedes. So 
e f f e c t iv e  was t h i s  measure and o th e rs ,  th a t  th e  once pow erful n o b i l i ty
were s tr ip p e d  o f  t h e i r  independence end reduced to  mere " c l ie n ts "  o f  th e
s ta te *  ^
The d r iv e  toward abso lu tiom  d iscern ed  in  th e  p o lic y  o f  Ferdinand 
and I s a b e l la  by Jean  M a rie ja l and o th e r  h is to r ia n s  found i t s  n ex t o b s ta c le  
in  th e  runaway autonomy o f  th e  towns and in  th e  con tinued  ex is te n c e  o f  
u n ass im ila ted  s o c ia l  groups ^ th e  Jews and Moors. The form er problem was 
so lved  by sending a  ro y a l o f f i c i a l  -  th e  o o rre g id o r -  to  p re s id e  over 
m unicipal c o u n c ils . Forced conversion  o f th e  Moors and th e  o u tr ig h t
1. Ib id . , p . 14D.
2. I b i d . , p . 142.
3 . Jean  H. M a rie ja l , L*Espagne sous Ferdinand e t  I s a b e l l e . ( P a r is ,  1892), 
p . 34.
4* Jean  H. M a r ie ^ l ,  L*Espagne sous r'erdinand e t  I s a b e l l e . ( P a r is ,  1892), 
p . 25.
/ f
expu lsion  o f th e  Jews i l l u s t r a t e d  the  new a b s o lu t i s t  id ea  tlm t th e  
ex is ten ce  o f  p o p u la tio n s  re fu s in g  to  accep t th e  r e l ig io u s  p o s i t io n  l a id  
down fo r  them by th e  s t a t e  was no t to  be to le ra te d .  These h arsh  measures 
were necessary  to  th e  new Spanish n a tio n a l s t a t e  in  th e  same way as th e  
expu lsion  o f "p lu s  de t r o i s  c e n t m ille  p ro te s ta n ts "  was to  th e  IPrmnot 
o f  Loula XIV.^
Ih ese  views about th e  re ig n  a re  n o t p e c u lia r  to  th e  au th o rs  whose 
works have been mentioned h e re | they  a re  h e ld  to  a  g r e a te r  o r  l ^ s e r  
degree by alm ost a l l  o th e r  modem h is to r ia n s  d ea lin g  w ith th e  p e rio d . 
D esp ite  th e  slow  grow th, in  re c e n t y e a rs , o f  a  v a lu ab le  body of s p e c ia l is e d
work d ea lin g  w ith  lo c a l  h is to z y , czown f in a n c e s , economic h is to r y ,  th e
2problem o f th e  converges, and th e  n o b i l i ty  no a ttem p t has y e t been made 
to  re -fo r ia u la te  and re w rite  our p re se n t view o f  th e  re ig n . There i s  no 
doubt th a t  a  major reason  f o r  th e  la ck  o f  a  modem s y n th e s is  i s  to  be 
found in  th e  r e l a t iv e ly  sm a ll body o f  s p e c ia l is e d  work th a t  has been 
p u b lish ed  on m ajor problem s o f  th e  p e rio d . However, t h i s  l a  n o t th e  
only  reason  nor th e  most im p o rtan t one. The m ajor o b s ta c le  i s  th e  
w illin g n e ss  o f  modem h is to r ia n s  to  adhere to  th e  " o f f i c ia l "  v e rs io n  o f  
th e  r e ig n 's  h is to ry  as  w r i t te n  by th e  c o u rt c h ro n ic le r  Fernando d e l  P u lg a r 
and p ropagated  by o th e r  o f f i c i a l s  c lo se  to  ro y a l government l ik e  th e
1. I b i d . , p . 36.
2 . The re c e n tly  p u b lish ed  study  o f  J e re s  de l a  F ro n te ra  by H. 3anoho de 
S o p ra n is , a s  w ell as works p u b lish ed  by S errano on the  c i t y  o f  
Burgos and Huano on Toledo can be recommended f o r  lo c a l  h is to ry  
w hile  Suares-Fem andea * a b r i e f  s tudy  Nobleaa y  Monarquia i s  a  h e lp fu l  
gu ide to  th e  p o l i t i c a l  r o le  o f  th e  f i f t e e n th  cen tu ry  S panish  n o b i l i ty .
' "J
B a o h ille r  B em ald es , aoad Mosen Diego de V alera . Such d ep a rtu re s  from
th e  accep ted  fw o u la  a s  P r e s c o t t 's  conception  o f  th e  ru le  o f  th e  two
monarohs as having been one o f  "op in ion  not fo rce" can be a sc r ib e d  more
to  an unw arranted in je c t io n  o f  th e  a u th o r 's  own p r e c o n d i t io n s  th an  to
any o r ig in a l  re se a rc h  o r  r e - th in k in g  o f  th e  events o f  th e  p e rio d . ^
Of a l l  th e  c h ro n ic le s  th e  O zw ioa da lo s  iieyes C a to lico s  by Fernando
d e l P u lg ar i s  n o t on ly  th e  most famous b u t has been th e  most i n f lu e n t i a l
in  forming th e  op in ions o f  l a t e r  h is to r ia n s .  P u lg a r , l ik e  h i s  o m te a p a ra ry
:;Iosen Diego d# V a le ra , had long been f a m il ia r  w ith  th e  c o u r t ,  having begun
h is  c a re e r  in  govem m m t s e rv ic e  during  th e  re ig n  o f  Juan 11$ From t h i s
ex p e rien ce , and a  deep study  o f  th e  men around him he l a t e r  composed h is
2c la s s i e  C laroe Varone* de C a s t i l l a »
In  th e  fo llow ing  re ig n  he became s e c re ta ry  to  Henry IV and was 
e n tru s te d  mtVti some h ig h ly  im portan t d ip lom atic  m issions. S ev era l o f  
th e se  a re  w ell known, in c lu d in g  one to  th e  p ap a l c o u r t i n  1473, in  which 
he t r i e d  to  f u r th e r  H enry 's p lan  to  marry h is  daughter Juana to  P rin ce  
Henxy (Fortune) o f  Aragon, son o f  th e  deceased P rin c e  o f  V isoa. This 
embassy was ccwaplained o f  by Ferdinand h im self in  a  l e t t e r  to  h is  f a th e r
Juan  I I  o f  Aragon:
The King se n t Fernando d e l P u lgar as h is  r i^ r e s e n ta t iv e  a t  th e  
Ro%san C ourt in  o rd e r  to  o b ta in  th e  d is p w a a tio n  f o r  m arriage o f  th e  son o f  th e  P rin c e  w ith  th e  daughter o f  th e  Queen and o th e r  th in g s  i n  d is s e rv ic e  o f  your h ighness. 3
1. W. P r e s c o t t ,  H is to iy  o f  the  Eeian o f  Ferdinand and I s a b e l la  th e  C a th o lic , (hew York, I 838 , p . n9*  '  '  .....................
2. Fernando d e l P u lg a r , C la re s  Varones de C a s t i l l a  ed . J« Domingues Bordona, (^Madrid, 1 §42} /  paiàün .
3 . î’em »ndo à » l m g $ r .  O yfaU » de C a tp l^ o » .  Juw i d*C a rr ia so , (M adrid, 1943^, in tro d . p .x x x lv . "E l Rey env ia  p o r p rocurador en c o r te  ro^mzm a  Fernando d e l P u lg a r, por p ro cu re r l a  d ispensao idn  d e l f i j o  d e l In fa n te  con l a  f i j a  de l a  Iteina y  o tr a s  oosas en dano e d e se rv ic io  de v u e s tra  s e n o r i ta ."
That P u lgar was f re q u e n tly  se n t on im p o rta it to  Franoe i s
a t t e s t e d  by th e  o h ro n ic le r  Alonso de P a le n d a  who, r e f e r r in g  to  an
embassy e n tru s te d  to  him by Ferdinand and I s a b e l l a ,  oomments;
They s e n t Fernando d e l I \ i lg a r  a s  am bassador, known to  th e  
FrexuMi monarch as  a  w ise and p ru d m t person  and ingen ious in  
co n v e rsa tio n  and v ery  s u i ta b le  in  o rd er th a t  th e  v u lg a r  n o t 
p e n e tra te  th e  cause o f  h is  s e c r e t  embassy, because he had 
been p icked  by D. Henry a s  h is  messenger on p rev ious occasio n s. 1
D esp ite  th e  f a c t  th a t  he had worked a g a in s t th e  in t e r e s t s  o f  th e  
new sovere igns and was an avowed eneny o f  some o f  t h e i r  most im portan t 
e a r ly  su p p o r te rs , (n o tab ly  th e  Archbishop o f  T o ledo ), P u lgar was 
im m ediately takm i on a s  s e c re ta ry  in  the  new court* Only a  few weeks 
a f t e r  th e  dea th  o f Henry in  December 1474 he was s e n t  on an embassy to  
France and r e f e r re d  to  by I s a b e l  ass "ou r s e c re ta ry  and o f  our c o u n c il" . ^ 
From O ctober 1477 to  th e  beginning o f  1482 P u lg ar was no t p re se n t 
a t  c o u r t. Whether h is  w ithdraw al had been m otivated  by h is  l e t t e r  to  
C ard in a l Mendoma "on th e  execu tion  th a t  th<y a re  making in  th e  conversos 
o f  A ndalusia" in  which he a t ta c k e d  th e  procedures o f  th e  I n q u is i t io n  o r  
f o r  o th e r  re a so n s , he m s  e f f e c t iv e ly  removed from o f f i c i a l  b u sin ess  
u n t i l  1482, when he was ass ig n ed  th e  p o s t o f  c h ro n ic le r .^
Long se rv ic e  a t  c o u r t ,  and a  deep knowledge o f  i t s  p e r s o n a l i t i e s .
1 . Alonso de P a lm c ia , C ronica de Enrioue IV . trans*  A* Pas y M elia , IV 
(M adrid, 1908, p . 68). "Enviaron por embajador a  Fernando d e l  P u lg a r , 
ccmocido d e l monaroa fran o es p e r  h ab e rle  e leg id o  en o tro  tieogpo
D# Enrique por su  m ensajero , oomo a persona p e r i  t a ,  sagas e  in g en io sa  
in  l a  convorsaoion , y  asuy a  p ro p o s ito  p ara  que e l  vulgo no t r a s lu c ie s e  
l a  causa de su  s e c r e ts  em bajada."
2 . P u lg a r , C la res  V arones. op. c i t . ,  p*38.
3. P u lg a r , C z w io a . op. c i t#  , in tro d . p.xxxv.
4* I b i d . , in tro d . p . x l i i .
a# w ell a s  h la  oX Tiolal p o s t ,  shou ld  have p laced  P u lg a r  in  an id e a l  
p o s i t io n  to  w r i te  a  de<^ly re v e a lin g  account o f th e  ev en ts  o f  1454-1492, 
l i k e  th a t  o f  Alonso de P a le n d a .  However, P u lg a r 's  methods and h is  
concep tion  o f  h is to r io g ra p h y  should  g iv e  pause to  a l l  those  modem 
h is to r ia n s  who seem so  w il l in g  to  base t h e i r  works on h is  c h ro n ic le . In  
a  l e t t e r  to  th e  Count o f  Cabra (M adrid, 20 Februazy 14Ô4), he  c h e e r fu l ly  
o ffe re d  to  l i s t  th e  Count, i f  he so  d e s ire d , on th e  winning s id e  o f  a  
co u n c il v o te  on w hether to  h o ld  o r  re le a s e  th e  rev  Chico o f  G ranada, 
B oabdil, d e s p ite  th e  f a c t  th a t  th e  Count had n o t been p r e s m t  in  th e  
c o u n c il.  ^
Furtherm ore, i t  appears from  t h i s  same l e t t e r  th a t  P u lg a r 's  c h ie f
in t e r e s t  in  w ritin g  th e  c h ro n ic le  was more l i t e r a r y  th an  h i s t o r i c a l .
He e3q>lains th a t  he w i l l  do h is  b e s t  n o t to  w rite  in  th e  s ty l e  o f  th e
o ld  c h ro n ic le rs  b u t in s te a d ,  to  t r y  and fo llo w  c l a s s i c a l  models;
I  work as  m&ch as I  can to  im i ta te ,  i f  p o s s ib le ,  Livy and th e  
o th e r  a n c ie n t h i s to r ia n s ,  who b e a u tify  t h e i r  c h ro n ic le s  w ith  
th e  d iso o u rses  th a t  we read  in  them involved  in  much 
philosophy and good d o c tr in e . And in  th o se  d isc o u rse s  we 
have freedom to  ad d , adorning them w ith th e  b e s t  and %Bost 
e f f e c t iv e  w>rds and reaso n in g s th a t  we ca n , tak in g  c a re  th a t  
we do n o t leav e  th e  substance  o f  th e  f a c t .  2
U n fo rtu n a te ly , d e s p ite  h i s  d is c la im e r , P u lg ar can be accused o f  a  
la rg e  nunber o f  d e l ib e ra te  m is re p re sen ta tio n s  undertaken  fo r  a  v a r ie ty  
o f reaso n s . Some were done to  p le a se  a  nob le  f r ie n d  o r  p a tro n  l ik e  th e  
Count o f  Cabra o r  C a rd in a l Hendosa, o th e rs  to  obscure c e r ta in  even ts  in  
which P u lg ar h im self took an  iiapo rtan t p a r t  nhioh now might em barrass
1. I b i d . , in tro d . p .lx v .
2 . P u lg a r , C rcm ica, op. c i t . ,  in tro d . p .lx v .
him to  r e c a l l  too  e x a c tly . One auch siiufettion m a  h i»  einbaaay to  th e
Roman c o u r t. Vihen he comes to  d e a l w ith tiie  proposed m rr ia g e  between
Heniy sad  Juana he does n o t even mention h is  embassy and censu res P rin ce
henry fo r  going a g a in s t tiie w ishes o f  h is  u n c le  Juan  I I .  %ven th e  y e a r
o f  th e  proposed m arriage i s  changed from 1473 to  1474. ^
More ia p o r ta n t  than  th e se  m is re p re sen ta tio n » , however, a re  th o se
fo llow ing  d i r e c t ly  fm m  h is  o v e ra l l  in te rp r e ta t io n  o f th e  re ig n .
Acceptance o f  t h i s  " o f f i c i a l  in te r p r e ta t io n  by modem h is to r ia n s  has
le d  them e i th e r  to  ig n o re  o th e r  p o s s ib le  documentary sourceu  th a t  might
c a s t  doubt on P u lg a r 'a  s ta tem en ts  o r ,  when faced  w ith  new ev idence , to
a ttem p t to  to r tu r e  i t  to  f i t  M s conclusions.
P ulgar*a account o f  th e  p e r io d  b efo re  and du rin g  th e  c i v i l  war
(1473- 1479) re v e a ls  him as an a b s o lu t i s t  coming out f irm ly  a g a in s t any
2r e v o l t  a g a in s t  ro y a l a u th o r i ty  no m a tte r  wimt i t s  m o tivation . 
Furtherm ore, a s  a  lo y a l se rv a n t o f  th e  new monarch» he was com pelled to  
tu rn  on h is  form er m aster Henry IV and show n o t only  th e  wealmes» o f  h is  
government and c h a ra c te r  b u t a ls o  tW  i l l e g i t in a c y  o f  Juana and, 
o aa seq u en tly , th e  r ig h t  o f I s a b e l  to  succeed to  th e  ttirone as th e  
le g it im a te  daughter o f  Juan  11 .^
Wishing to  dem onstrate th e  d if fe re n c e  between th e  c h a ra c te rs  o f
I cI s a b e l  and Henry he makes h e r appear o b ed ien t, p a c i f i c ,^  a  lo v e r o f
1. Ib id * , in tro d . p .x x x iv .
2. ih ilg a r , C rdn ica» op. c i t . , in tro d . p .xxx iv .
3 . Ib id .
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1 2j u s t i c e ,  r e l ig io u s ,  f irm  in  o b ta in in g  Wmt she f e l t  would b e n e f i t  th e  
EQonarohy,'^ and, above a l l ,  je a lo u s  o f  th e  ro y a l patrim ony:
T%e t r u th  i s  th a t  in  our tim es we saw h e r g iv e  v ery  few g i f t s
o f  v a s s a ls ;  she  c lo s e ly  guarded th e  ro y a l patrimony* 4
N a tu ra lly , a  Queen o f  such s te r l in g  c h a ra c te r  could  never engage in  
th e  u n d ig n if ie d  b r ib e ry  p r a c t is e d  by Henry TV in  o rd e r to  k e ^  f r ie n d s  
and p la c a te  enemies* Nor could  th e  h is to ry  o f  such a  g lo r io u s  r e ig n ,  
so " d if fe re n t"  from i t s  p red ec e sso r, be w r i t te n  as th e  s to ry  o f  so rd id  
p o l i t i c a l  deals* Thus, when P u lg ar t r e a t s  agreem ents made witti th e  
n o b i l i ty  covering th e  ren d erin g  o f  ioqportant f o r t r e s s e s  to  th e  crown, 
such as th a t  zaade w itïi Admiral Enriques fo r  Sim anoas, o r  th e  r e tu rn  o f  
th e  r e b e l  E stun iga  fam ily  to  th e  lo y a l i s t  s id e  during  th e  c i v i l  w ar, he 
produces h ig h ly  f i c t i o n a l i s e d  accounts eh ioh  obscure th e  r e a l  n a tu re  o f 
th e  bargain*
C e rta in ly  common sense should warn us a g a in s t accep ting  P u lg a r *s 
d e s c r ip tio n  o f  th e  su rren d er o f  th e  f o r t r e s s e s  o f  Simanoaa and Rioseco 
by F e rd in an d 's  pow erful uncle  Admiral Enrique E nriques. According to  
P u lg a r , in  14Ô1 , th e  A dm ira l's  e ld e s t  son D. F adrique became invo lved  in  
a  q u a r re l  w ith  Hirniir Nunes de Gusman Benor de T o ra l over " e l  asw itam iento  
ce rc a  de la s  damas" a t  a  f i e s t a  in  th e  Q ueen's palace* The Queen, a f t e r  
f i r s t  o rd erin g  th e  a r r e s t  o f  both  p a r t i e s ,  f re e d  Pamir Nunes, g ra n tin g
1. I b i d . ,  pp. 43,67,77* 
2* Ib id .  , p . 77*
3. Ib id .
4. I b i d . , p# 74.
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him a  ro y a l s e c u r i ty  a g a in s t th e  vengeance o f  Fadrique.^  D esp ite  t h i a ,
a  few day» l a t e r ,  Ramir Nunes was a tta c k e d  by th re e  o f  Fadrique*»
se rv a n ts  in  th e  main square  o f  V a llad o lid . The ^ueen, hearing  o f  th i s
a s s a u l t ,  mounted h e r  h o rse  and took th e  road to  Simancas. A rriv in g  a t
th e  g a te s  to  th e  f o r t r e s s ,  ehe demanded th a t  th e  Admiral su rre n d e r  h is
son because he had broken th e  ro y a l  s e c u r i ty :
The Admiral r e p lie d ;  your h ighness I  n e i th e r  have him nor 
know where he is*
The Queen re p lie d :
I f  you cannot su rre n d e r  your son; g iv e  me t h i s  f o r t r e s s  o f  
Simanoaa. 2
IhAl^kT thma reco rd s  th a t  th e  Admiral complied w ith I s a b e l 's  w ish w ith  
th e  g r e a te s t  good w i l l  and a ls o  agreed to  hand over th e  f o r t r e s s  o f 
Rioseco* His tro o p s  were withdrawn from th e  two p la c e s  im m ediately and 
h is  c a s te l la n  was re p la c e d  w ith  one lo y a l  to  th e  crown* ^
This h ig h ly  rom an tic , b e a u t i f u l ly  w r i t tw  account i s  a ls o  oozapletely 
erroneous in  a l l  o f  i t s  p a r t ic u la rs *  The Admiral was f a r  too  pow erful 
a  magnate to  be t r e a te d  in  Ü iis  way ju s t  a f t e r  th e  conc lusion  o f  a  c i v i l  
war in  which he had been one o f  th e  key su p p o rte rs  o f  Ferdinand and 
Isa b e lla *  I f  th e  orowi d e s ire d  h i s  eaqm lsion from two modem, s t r a t e g i c  
f o r t r e s s e s  i t  would have to  f in d  a  more p o l i t i c  way o f  ac co n ^ lish in g  th i s  
th an  a  summary o rd e r to  evacuate*
A re c e n t exam ination o f  c e r ta in  documents in  th e  s e o tio a  c a l le d
1. P u lg a r , C ro n ica , qp# c i t . ,  p*441 *
2* P u lg a r , C ro n ica , pp. c i t . ,  p .442#
3* I b i d . , p*442*
iCerce&es y . rivil& piioa in  th e  ai-c’e iv e  o f  srio^vs tl .a t th '; ie a l
:aade w ith  liiO Admiral t i ia t  ev e n tu a lly  brougi-it Hie ti9o fo rtre& sea  in to  
th e  ro y a l x ^ tr in o ay  c a r r ie d  w ith  i t  a f in a n c ia l  se ttle m e n t vdtVi h i .i 
aiüounting to  jOC,OCC iaaravedia in  ju ro  de heredad (inco-ae in  p e rp e tu i ty ) ,  
and ^ 00,000  in  ju ro  &1 g u i ta r . Purthercaore, th ? Admiral f l a t l y  re fu sed
to  a llow  tiie crown to  tak e  p o ssess io n  of th e  fo r tr a s a a a  u n t i l  a l l  th e
2lüonies o.\'in^/ to  him had been p a id  in  f u l l , "  The cromi f in a l ly  took  
posaeasion  o f  th e  two p la c e s  in  14S0, a f t e r  payinp th e  A&niral ' a h e i r s  
very  much raore than  had been o r ig in a l ly  agreed."^
Hie f a c t  th a t  I*ulgar, in  h ia  account o f th e  yeai* 1 4 JI , oouM x>retmd 
tliftt Ferdinand and I s a b e l la  were in  a p o s it io n  to  t r e a t   ^dm iral in r iq u ea  
in  such on a r b i t r a r y  way re v e a ls  ano ther grave d e fe c t in  th e  ' o f I 'ic ia l"  
Ills  to ry ; i t  com pletely  lack s  any concex^tion o f  development in  tlie power 
o f  ü ie  îaonai'chy v e rsu s  tlie  o th e r  major p o l i t i c a l  fo rc e s  l:i C a s t i le .
. coeptonoe of th i s  p o in t  o f view by modern h is to r ia n s  has tended to  
reduce t h e i r  in t e r e s t  in  f in d in g  o u t e x ac tly  how Ferdinand and I s a b e l la  
were ab le  to  develop tiie  power o f  the  monarchy and ju s t  how h e r  th i s  
development went. I f  we acoex t  u n c r i t i c a l ly  the  " o f f i c ia l"  h is to ry  o f 
tiie  re ig n  we must a s s e r t ,  '^ t h  th e  noted m ediaevaXist Juan  T orres Fontes 
tlm t :
The f t a t e  stopped being a  many-headed r.overrmnent and r e  a in ed  
in  th e  hands o f  m onaroa d isposed  to  avoid  i n t e r i o r  
d is in te g z ^ tio n  w ith  a  govemmmit a t  once c e n t ia l i z in g , un ique.
1. A.G. Sim ancas, ercedes y P r iv i l e g io s . Ic g a jo  3b , f o l io
2. A.C. S i .a n c a s , e rced es y F r iv l le p :lo s > le g a jo  36 , f o l io  F j.
5 . Ib id .
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s te a d y , and s ta b le .  The endurance o f  th e  monarchy made th e  
p a r t io u la r  I n te r e s t s  o f  th e  few d isap p ear -  th e  noble and 
e c c le s ia s t ic a l  m in o r it ie s  nho were b e n e f i tin g  a t  th e  c o s t  
o f  th e  e n t i r e  peop le . 1
Not only  d id  th e  re ig n  w itness th e  "v in d ic a tio n  o f  th e  r ig h ts  o f  th e
crown" b u t a Icmg s te p  was taken  toward govem m w t in  th e  in t e r e s t s  o f
th e  many, a  o o n c ^ t  th a t  had v i r t u a l ly  "d isappeared  among th e  C a s t i l ia n
2people during  p rev ious re ig n s " . /"
In  o rd e r to  r e v is e  th i s  t r a d i t i o n a l  view o f  th e  re ig n  i t  i s  f i r s t
n ecessary  to  u t i l i s e  la rg e  q u a n t i t ie s  o f  unpublished  sources th a t  could  
shed l ig h t  on such q u es tio n s  as th e  r e la t io n s h ip  o f th e  nobles and th e  
urban p a t r i c i a t e  to  th e  crown, ro y a l f in a n c e s , th e  war in  Granada and th e  
e f f e c t s  o f  th e  In q u is i t io n ,  iklthough much m a te r ia l  o f  t h i s  type  i s  
a v a ila b le  i t  i s  n e i th e r  r e a d i ly  a c c e s s ib le  nor easy to  in te r p r e t ,  
fu rth e rm o re , even where a  v a lu ab le  s e r ie s  o f  documents i s  a v a ila b le  i t  i s  
seldom com plete , w ith  gaps f re q u e n tly  occu rrin g  in  th e  most v i t a l  y ea rs  
o f  th e  re ig n . A nother major d i f f i c u l t y  f o r  th e  re se a rc h e r  i s  th e  amount
o f  tim e he can devote to  working in  any one a rd i iv e .  Most m unicipal
a rch iv es  a r e  only open in  th e  mornings fo r  about f iv e  hours ( f re q u e n tly  
le s s )  w hile  du ring  th e  w in te r months even the  g re a t  A rchive o f  Simancas 
reduces i t s  hours sh a rp ly . T h is , o f  co u rse , p la c e s  g re a t  s t r a i n  on tW  
u su a lly  l im ite d  tim e ta b le  o f a  re se a rc h e r .
D uring th e  course  of my work, I  v i s i t e d  th e  fo llow ing  c i t i e s  in  
sea rch  o f  documents on th e  r e la t io n s  between the c i t i e s  and th e  crown:
1. Juan T orres F on tes, Pedro F ajardo  A le lm tad o  d e l  Reino da Murcia 
(M adrid, 1953), p .1 5 .
2. Juan T orres P o n tes , Pedro F ajardo  A lelen tado  d e l i^eino de Murcia 
(M adrid, 1953), p .7 .
3iAjurgos, V a lla d o lid , S e v i l l e , C ad is , Cordoba, J e re s  d© l a  F ro n te ra  and 
Muroia. In  Burgos th e  A rchive o f tlic i^yuntaiaiento co n ta in s  an iiiç>crtaat 
a e r ie s  o f  Actaa C a p itu la te s  (m inutes o f  c i ty  co u n c il m eetings) f o r  th e  
y ea rs  1476, 1478, 1480, 1461, 1463 , 14S4 , 1465, I4 8 6 , 1487 and 1488. Of 
course  th e  d i f f i c u l t y  h ere  i s  th a t  th e re  a re  ii% )ortant gap# In  t h i s  
m a te r ia l in c lu d in g  th e  1490*a. Furtlierm ore, th e  books them selves a re  
w ri t te n  in  a  very  ab b rev ia ted  form r e la t in g  n e iti ie r  th e  t e x t  o f  ro y a l 
l e t t e r s  se n t to  th e  c i t y  nor th e  c o a p le te  r e p l ie s  o f  th e  re g id o re a . The 
f a u l t  o f  ro y a l l e t t e r s  i s  to  some e x te n t oompensated fo r  by th e  documents 
co n ta in ed  in  th e  C a rte la ro  R ea l, a  s e r ie s  o f unindexed f i l e s  co n ta in in g  
many ro y a l l e t t e r s  from th e  1490*s .  In  V a llad o lid  th e  Aotaa C ap itu la r# »  
beg in  in  1500 w hile  th e  s e r ie s  o f l e t t e r s  p rese rv ed  th e re  co n ta in s  l i t t l #  
o f  im portance. The s i tu a t io n  in  S e v i l le  i s  much th e  same w ith  th e  c i t y 's  
A e ta s  beginning in  15OO w hile  i t s  s e r ie s  o f  l e t t e r #  a r e  m ainly co p ies  o f  
l e t t e r s  se n t to  a l l  A ndalusian c i t i e s  a t  th e  same tim e. In  Cadis i t  was 
s a id  th a t  a l l  reco rds were lo u t  whw Drake a tta c k e d  th e  c i ty .  The 
m unicipal Archive# o f  Cordoba c o n ta in  a  much damaged, much ab b rev ia ted  
s e r ie s  o f ^ o ta s  C a p itu la rea  th a t  co n ta in ed  l i t t l e  o f  i n t e r e s t .
J e re s  de l a  F rcm tera , from which a  good d ^ l  o f th e  most u s e fu l  
in fo rm ation  in  th i s  stud|y comes, proved to  have tAiat must be one o f  the  
most v a lu ab le  groups o f  A ptas C a p itu la re s  in  Spain as  w ell as  co n ta in in g , 
in  i t s  n o ta r i a l  a rc h iv e s , the  l a s t  rem aining book o f  f i f t e e n th  cen tu ry  
n o ta r ia l  reco rd s in  low er A ndalusia. U n fo rtu n a te ly , th e  a e r ie s  o f  Acta# 
C apitu lai'##  i s  incom plete co n ta in in g  gaps between 1472 and 1478 and 
1480-1481 # For th e  y ea r 1488 on ly  J u ly  has been p rese rv ed . However,
- - « n r -  -^- •- - -W' . ; : - -. : : ; ' - . ' ^ " ^ - . . -  7— ^ 7 -   ^ *•- * - ' f - ■*'•. -^■' • - y^-’: ' . ^ - - .■■- • • -■ "'" ■. . ’-' f  ^ \ ^
to  oo'ipensftte f o r  th e se  gaps th e  m inutes them selves have been taken  dow  
in  th e  most d e ta i le d  p o s s ib le  manner which accounts f o r  th e  fk c t  th a t  
each o f  them i s  more th an  fo u r  tim es la rg e r  tJiaa th e  c o i ^ r a b l e  bocMc in  
any o th e r  town. The A ill  te x ts  o f  a l l  ro y a l l e t t e r s  rece iv ed  by th e  c i 'ty  
have been p rese rv ed  and cop ied  along w i^  th e  r e p l ie s  and arguments o f  
th e  re g id o re s . When p ro p e rly  understood th e se  reco rd s  prov ide a  
fa s c in a tin g  in s ig h t  in to  th e  r e la t io n s h ip  between th e  crowa and cm© o f  
C a s t i l e 's  most im portan t c i t i e s .  In  i t s  n o ta r ia l  a rch iv e  J e re s  i s  
fo r tu n a te  in  p rese rv in g  th e  only rem aining book o f  n o ta r ia l  reco rd s fo r  
f i f t e e n th  cen tu ry  low er Andalusia* The book which c o n ta in s  reco rd s from 
7 February 14B3 to  11 December 1484 sheds much l i g ^ t  on th e  I t a l i a n  
ccHomeroial p resen ce  in  t h i s  a re a  du ring  th e  l a t e  f i f t e e n t h  cen tu ry .
Murcia was a ls o  im p o rtan t f o r  th i s  s tu d y . The books o f  A ctes 
C a p itu la re s  p rese rv ed  in  i t s  Arokiivo M unicipal a re  f a r  le s s  d e ta i le d  
than  th o se  o f  J  erea b u t n o n e th e le ss  co n ta in  v a lu ab le  in fo riaa tio n  covering  
th e  y ea rs  1432, 1435, I486 , 1437 and 1490. Perhaps even more u se fu l than  
th e  A ctas them selves a r e  th e  two books o f  C artas R eales covering  1473 to  
1494. ?lany o f  th e  l e t t e r  copied in to  th e se  books can be seen nowhere 
e ls e .  Toledo, which mig^t have been h ig h ly  ia ç jo r ta n t , ocm tains only  a 
C a r te la r io  whose documents have a lre ad y  bewi p u b lish ed  by Ih*no.
Two la rg e  n a tio n a l a rc h iv e s  were a ls o  co n su lted  fo r  th i s  work. The 
f i r s t  and most iiïç>ortant o f  th e se  was tlie  g re a t  Arohivo G aneral de 
Simancas where more th an  a  y ea r  was sp en t working on a l l  a sp e c ts  o f  th e  
p e rio d . The se c tio n s  co n su lted  were: . D iversoe de C a s t i l l a , whidh 
CŒitaina much in fo rm ation  about th e  reform  o f  m arcedea, Estado C a s t i l l a .
tJ-ie F.e..:latro J e n e ra l  d e l eXlo coaai^tin ;^  o f  l e t t e r s  iüaucd by Hie crown 
o r the c o u n c il touching on r e la t io n s  vdth  th e  n o b i l i ty  an^ trie tow iss the  
wax' in  Granada and .aany o th e r  m a tte rs , r a c r ib a n ia  hay or de i .e n ta s . f o r  
tlie  incon^e o f th e  cx*own from i t s  "o rd inary" acco u n ts , ..sc rib a n ia  havor de 
Cuentaa fo r  cro ’.vn income and expend itu re  from i t s  '-ex trao rd inary" 
acco u n ts , lercedes y  . r iv ile & io s  fo r  g ran ts  o f  ju ro s  by th e  c ro m  from 
th e  beginning  o f  the  re ig n  o f liesiry IV to  1504, and : a tro n a to  Real and 
id b ro s de co p ias  u se fu l f o r  crown r e la t io n s  v d ti  Hie n o b ili ty -
Docui'dcnta on the n o b i l i ty  found in  Gi.:ianca*> were supy lim m ted  by 
th e  fondo Osuna co n ta in ed  in  th e  irch iivo  h ia to r ic o  G acioaal. This 
c o l le c t io n  of documents, ,\hich u n ite s  th e  aichiivcs o f  many of th e  most 
i r ^ o r t a n t  noble fa m ilie s  o f  C a s t i l e ,  proved d isap p o in tin g  fo r  th e  re ig n  
oi Ferdinand and I s a b e l la .
These u n p u b li^ e d  documents p rov ide  tiic b a s is  fo i’ a  re -assessm en t 
o f tixe t r a d i t i o n a l  view o f th% re ig n  and in d ic a te  ways in  wixicii i t s  
in te r n a l  a f f a i r s  may be b e t te r  understood.
Spanish p o l i t i c s  f o r  most o f  th e  f if te e n tk i cen tu ry  can be sa id  to  
have been a  game p layed  by tlie  g re a t  noble f a - d i ie s  Wxich had as i t s  
o b je c t tn c  g rad u a l //cakening o f  crown a u th o rity  and tii© gain ing  o f  
economic power fo r  them selves. 3y th e  m id -f if to e n th  c e n tu ry , w ith t i i e i r  
c o n tro l  o f  the  g re a t  sheep ro u te s  an a w ith  nsost o f  C a s t i l e 's  land  in  
t h e i r  posaesa ioa  th e  g re a t nobles were w ell on the  toward g a in in g  th e  
second o f th e se  g o a ls . .Tith the  f a i lu r e  o f  Henry IV *s caiu^aign a g a in s t 
th e  Kingdom o f Grana<la they  began to  tiiin k  about ach iev ing  th e  f i r s t .
The s e r ie s  o f  c i v i l  wars th a t  began in  1463 r a is e d  th e  p o l i t i c a l
powei' o f  th e  g re a t  nob les to i t s  g r e a te s t  le v e l  due to  tiie  v^e&kening o f  
ro y a l power tirxat had to  be agreed to  by bo th  Henry end I s a b e l la .  H enry 's 
agreement to  d e c la re  I s a b e l la  h is  h e i r  and I s a b e l l a 's  p ro iiise  of 
oo-government to  h e r  c h ie f  su p p o rte r  Alonso C e r i l lo  seaned to  s e t  th e  
s e a l  on th e  nobles* v ic to ry . However, the u n tla e ly  death  o f  J w n  Pacheco 
le a d e r  o f  th e  main nob les o o a liticaa  and th e  e x i le  o f  Alonso C a r i l lo  
le a d e r  o f  th e  second robbed them o f  t h e i r  v ic to ry . H enceforth no s in g le  
noble o r com bination o f  nobles was allow ed to  assume co-govem ing  power.
During th e  c i v i l  war th a t  fo llow ed th e  access io n  o f Ferdinand and 
I s a b e l la  th e  nob les gave IXirther p roo f o f  th e i r  u n r e l i a b i l i ty .  The 
pro-P ortuguese a t t i t u d e  o f  many o f  th e  g re a t /u ida lu sian  n o b le s , th e  open 
h o s t i l i t y  o f  th e  E stun iga f a a l ly  and th e  ambiguous a t t i t u d e  o f Pedro de 
Velasco during  th e  s e ig e  o f  Burgos c a s t le  warned Ferdinand and I s a b e l la  
o f  th e  n e c e s s ity  o f  looking  f o r  a new base o f su p p o rt.
They found t h i s  sup p o rt in  th e  towns # i i c h , during  the  re ig n  o f  
Henry had given such s ig n i f ic a n t  p ro o f o f t h e i r  lo y a lty  to  th e  crown. In  
1476 th e  roonarcha o rgan ised  th e  Ganta Hennandad to  c a p i ta l iz e  on H ii# 
urban support and, w ith  i t s  h e lp , began to  change i t s  p o l ic ie s  to  vard ^ e  
g re a t  nob les. Wartime g ra n ts  were reduced and th e  le n ie n t  armest i e s  th a t  
had been allow ed re b e ls  l ik e  Pedro de K stuniga or Juan  Pacheco were 
v io la te d  o r reduced.
With th e  t r e a ty  th a t  ended th e  second war o f the H arqu isa te  o f 
V ille n a  th e  p e rio d  o f  open h o s t i l i t y  between th e  nob les and th e  monarchy 
came to  a c lo se  and ims rep laced  by v a r io u s , more s u b t le  measures 
ea^loyed to  make th e  crown th e  a r b i t r a t o r  o f  th e  n o b le s ' a f f a i r s .  % e
^  - -T . . " T - 'X ............. - ,  - ^  . ' ' • "  ' ' ' ^7
monazxîhy made i t  a  p ra c t ic e  to  in te rv e n e  in  in te r - fa n d  l i a i  d is p u te s , 
m arriage c o n tra c ts  and c a s t le  b u ild in g . During th e  l a t e  14SC*s and 
e a r ly  1490*s th e  m ajor nob les became so  involved in  th e  ca p tu re  and 
defence o f  th e  kingdom o f  Granada th a t  t h e i r  p o te n t ia l  f o r  making 
tro u b le  in  C a s t i le  m s  sh a rp ly  reduced as a  consequence.
Meanwhile th e  naeocen t a l l ia n c e  w ith th e  towns and th e  o lig a rc h ie s  
th a t  c o n tro lle d  them was developing ra p id ly . T his occurred  e s p e c ia l ly  
> a f t e r  the  beginn ing  o f  th e  v ar in  Granada when tro o p s and su p p lie s  s e n t 
by th e  towns, w ith  th e  approval o f  t h e i r  governing c l a s s ,  were so 
i a ^ r t a n t  to  th e  C a s t i l ia n  arm ies. In  r e tu rn  f o r  t h e i r  support o f  war 
ta x a tio n  th e  uzban p a t r i c i a t e  was su s ta in e d  in  i t s  power by th e  crown 
d e s p ite  com plain ts o f  «buses th a t  came in  from every  q u a r te r .
However, th e re  was a  p o l i t i c a l  p r ic e  to  be p a id  on a  lo c a l  le v e l  f o r  
th e  support o f  th e se  new a l l i e s »  in  th e  p re ssu re  th a t  they p u t on th e  
powers o f  th e  o o rre g id o r and h is  a s s i s ta n ts  and on o th e r  n a t io n a l 
o f f i c i a l s  w ith in  th e  towns.
The gi*owing lo c a l  power o f  th e  urban p a t r i c i a t e  was a grave th r e a t  
to  th e  s u rv iv a l  o f  C a s t i l e 's  Jew ish  communities. I h i s  ocxjurred because 
o f  th e  p e c u lia r  makeup o f th e  C a s t i l ia n  urbain p a t r i c i a t e  which was 
h e a v ily  in te rp e n e tra te d  w ith oonverao e le  aen ts. T his c la s s  o f  converse# 
(converted  Jews) had grown up a f t e r  th e  fo rced  conversions o f 1391* 
T h e re a fte r  la rg e  numbers o f  Jews converted  to  C h r is t ia n i ty  and, u sing  
t h e i r  s k i l l s  a s  ta x -fa rm e rs , m erchants and tradesm en, ro se  ra p id ly  in to  
the  ranks o f  th e  C h r is t ia n  urban p a t r i c i a t e .  I\b they  d id  t h i s  t h e i r  
in t e r e s t s  and those  o f  th e  rem aining Jews began to  d iverge  and soon a
i n
group o f I n te l l e c tu a l  om verso  a n ti-a e m ite a  began to  develop.
During th e  re ig n  o f Ferdinand and I s a b e l la  t h i s  s t r a i n  o f  |
i n t e l l e c tu a l  an ti-e e a d tia m  oonvez^ed w ith th e  h o s t i l i t y  f e l t  by th e  |
urban p a t r i c i a t e  toward any power o r  s o c ia l  group w ith in  th e  town th a t  
was n o t under t h e i r  d i r e c t  c o n tro l .  The Jews ïiad always l iv e d  under
th e i r  own law and were consid ered  as d i r e c t  v a s s a ls  o f  th e  crown. The 1
same p e rio d  th a t  saw p re ssu re  being  p u t on th e  o o rreg id o r and h is  %
o f f i c i a l s  a lso  saw th e  beginning  o f  a t te n d is  to  txake th e  con tinued
ax is  tw ice o f  Jew ish o cm iu n ities  im possib le  in  Spain* %  th e  e a r ly  I490*s |
"'ith e  town c o u n c i l 's  s u c c e s s fu l a ttw o p ts to  p la c e  a  double ta x  burden on 1
th e  Jews and a t  th e  a aim tim e reduce th e i r  c a p a c ity  to  pay had so 
reduced th e i r  u se fu ln e ss  th a t  th e  crown deemed i t  exped ien t to  e x p e ll 
them.
The in e f fe c tiv e n e s s  o f  th e  crow n's e f f o r t s  to  he lp  th e  Jews evade 1^
th e  p re ssu re  o f  th e  urban p a t r i c i a t e  was no t th e  only  s ig n  o f crown 
weakness during  th e  l a t t e r  p a r t  o f the war* The "o rd inary" income 
accounts which had shown h ea lth y  su rp lu se s  a s  l a t e  a s  1468 were in  
d e f i c i t  by 1491 * The Crusade and th e  Hermandad su bsidy  which were th e  
two moat io5> ortant e x tra o rd in a ry  income accounts were a ls o  in  d i f f i c u l t i e s  
and the  crown could  escpect an in te r ru p t io n  in  both  o f  them.
1The h igh  c o s t o f  raain tain ing  C a s t i l ia n  p resence in  th e  Kingdom o f  1
G ranada, p a t r o l l in g  i t s  c o a s ts  and re p a ir in g  i t s  f o r t r e s s e s  p u t an 
a d d i t io n a l  s t r a i n  on th e  crow n 's resources* 7
The nob les were a ls o  a  cause fo r  an x ie ty  in  th e  l a s t  y ea rs  o f  th e  
Granada o o n flic t*  A s e r io u s  r e b e l l io n  l a  Visoaya was on ly  h a l te d  a t  th e
■m
co a t o f hu;d3JLating conceaaiona w hile  in  A ndaluaia a  rnajor outl>rea]c o f 
p r iv a te  ;mr »ma fea red .
As one of th e  vsiys o f  re so lv in g  tli ia  p o l i t i c a l  and fi-n an c ia l c r i s i s  
th e  crown, w ith  tlie  co n c u riw c e  o f  i t s  moat in p o r t  an t a d v iso rs , decided 
to  re-commence a p o lic y  o f  overseas ex p lo ra tio n  and tra d e . The A frican  
ro u te  to  th e  a s t  had been c lo sed  to  i t  by th e  t r e a ty  o f  Alc*^  ^oovas so 
th a t  th e  only ro u te  l e f t  open was toward th e  west -  as p re sc rib e d  by 
C r ijto p h e r  Colurabus. The crow n's I n i t i a t i v e  bore  ra p id  f r u i t  as by th e  
l a t e  1490*3 th e  I s la n d  o f  Miapanola was a lread y  y ie ld in g  re sp e c ta b le  
ai.iounta o f gold  to  th e  tre a su ry . Tn th e  s ix te e n th  ce n tu ry , o f co u rse , 
t i l l s  t r i c k l e  o f gold  in c re a se d  to  a  to r r e n t  w ith  th e  most profound 
e f f e c ts  on G pain 's  p o l i t i c a l  p o s it io n  in  Europe and on thf European 
economy as a whole.
CURRENCY
The laoet im portan t ooina f o r  th e  p e rio d  1475H497 (ehen a  m ajor
monetary reform  took  p la c e )  were th e  s i l v e r  r e a l , th e  go ld  c a a te l la n o ,
th e  ducat and th e  B arcelona o r  V alencia  pound* The maraved^^ m e  th e
money o f account in  which th e  v a lu e  o f a l l  C a s t i l ia n  co in s  was expressed .
I n f la t io n  which had been very  severe  fo r  th e  re ig n  o f  Heniy IV was
slowed co n s id erab ly  during  th a t  o f  th e  C a th o lic  K ings. The r e a l  had
r is e n  from 16 maraved£s in  1462 to  30 in  1474^ b u t between 1475 and 1497
2i t  d ep rec ia ted  on ly  an o th er fo u r  m aravedis. The c a a te lla n o  a ls o  
e ^ e r ie n c e d  a  s l i g h t  r i s e  during  th e  re ig n  b u t h e ld  steady  a t  485 
m aravedis from 1487 to  a t  l e a s t  1489.^
^ h r th e r  evidence fo r  th e  s t a b i l i t y  o f th e  currm ioy comes from th e  
la ck  o f v a r ia t io n  in  th e  amount o f sp e c ie  in  th e  s i l v e r  real*  N e ith e r  
i t s  f in e n e ss  n o r i t s  w eight a l te r e d  during  th e  p e r io d  and i t  rem ained a t  
th e  eq u iv a len t o f  00.131 between 1475 and 1497*^ The m e ta l lic  co n ten t
5Of th e  B arcelona pound a lso  rem ained co n s tan t during  th e  p e rio d . TSam 
ducat was w r t h  th e  eq u iv a le n t o f  9 e .6d . and eq u a lled  some 375 m aravedis 
making th e  m aravedi worth th e  eq u iv a len t o f  «24d.^
1. L io in iano  3 a e s , Dem ostracion h i s to r ic a  d e l verdadero  v a lo r  de todas 
la s  monedad que o o rr ia n  en C a s t i l l a  d u ran te  e l  reynado d e l S g io r Don 
Enrique IV. W ad rid . 1È05). P.175*
2. A. P. Usher I % e E arly  H is to ry  o f  D w o s it  Banking in  Europe 
(Cambridge, im ss. 1943)» p .514
3* S aes , op. c i t . , p .424.
4* U sher, op. o i t . , p .512.
5« Ib id * , p . 510»
6. J .E . H ig h fie ld , **The C a th o lic  Kings and th e  N o b ility  o f  C a s tile "  in  
Europe in  th e  l a t e  Middle A ges, ed. J .R . Hale (London, 1965), p .362.
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CBAPTER I
- THE REIGN OP HENRY IV, 1454-4474% REVOLUTION OF THE 
UPPER NOBILm AND THE WARS OF THE PRINCES
The h is to x y  o f  th e  re ig n  o f  Henry IV was m ainly determ ined hy th e  
a c tio n s  o f  th e  upper n o b i l i ty .  I t  p rea  en ta  a  p ic tu re  o f  e v e r - e h if t in g  
a l l ia n c e s  among th e  g re a t  f a m il ie s ,  in t r ig u e s ,  and agreem ents qu ick ly  
loade and re a d ily  broken th a t  i s  n o t only  confusing  b u t seems i l l o g i c a l  
and even absu rd . However, t i l l s  s i tu a t io n  can be r e a d i ly  understood 
once we g rasp  th e  f a c t  th a t  th e  s o c ia l  c la s s  we a r e  d ea lin g  w ith  here  
had no e f f e c t iv e  o p p o sitio n  from e i th e r  king o r  commons th roughout th e  
re ig n . T h e ir  p o l i t i c a l  dominance being secu re  they  could  a f fo rd  to  be 
c a p ric io u s  and f i g h t  among them selves f o r  minor advantages w ithout f e a r  
o f  being  d lsp lao ed . They were e s s e n t ia l  to  th e  a d m in is tra tio n  o f  th e  
cou n try  and t h e i r  acquiescence was n ecessary  to  th e  k e y in g  o f  th e  peace. 
S h o rtly  a f t e r  th e  acce ss io n  o f Henry IV (1454) th&y had begun to  Ih in k  
o f  rep la c in g  th e  monardiy w ith  a  new system o f government more adap ted  
to  th e  r e a l i t y  o f  t h e i r  alm ost ab so lu te  power. They had become 
re v o lu tio n a r ie s  and t h e i r  su c c e s s fu l re v o lu tio n  was to  c a rry  Ferdinand 
and I s a b e l la  to  th e  th ro n e .
In  moat c a s e s , th e  im portance o f th e  fa m il ie s  th a t  were to  p lay  
such an im portan t p a r t  in  th e  p o l i t i c a l  l i f e  o f  th e  l a t e  f i f t e e n t h  
cen tu ry  d a te s  only  from th e  beginning o f  th e  Trastam ara dynasty  a t  th e  
accessio n  o f  Henry I I  in  1366.^ By th e  l a t t e r  p a r t  o f  th e  f i f t e e n th  
cen tu ry  th e se  r i s in g  fa m ilie s  had loanaged to  engross most o f  th e  land
1. T a rs ic io  de Asoona, I s a b e l  l a  C a to lio a . (M adrid, 1964), p .71 *
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in  the ro y a l patrimony# E loquent teatiiaony to  vhat remained o f th e
ro y a l e s ta te  in  th e  p ro v in ces o f  i^eon, V a lla d o lid , Zamora and V alencia
oomea Arom th e  com plain ts o f  th e  judge o f  oom’ie c a te d  Jew ish pixDperty
in  th e se  p ro v in ces in  th e  months fo llow ing  th e  eoqiulsion. On le a rn in g
tlm t th e  nob les were to  be allow ed to  have th i s  p ro p e rty  i f  i t  f e l l
w ith in  t h e i r  se n o rio s  he  asked i f  t h i s  perm ission  had been g iv w  to  a l l
nob le  fa m il ie s  in  th e  p rov inces because:
in  th e se  arcshbishqprios a l l  th e  land i s  owned by nobles and 
a l l  th a t  re n a in s  o f  th e  ro y a l domain i s  Leon, Sahagund and 
P onferrada . 1
The c h ie f  p ro p erty -h o ld in g  fa m ilie s  in  th e  n o rth  were the V elasco whose
lands were lo c a te d  in  th e  modem prov inces o f  Burgos, Logrono, and
S an tan d er, and th e  Counts o f  Trevino and S a lv a t ic r r a .  I n  G a l ic ia ,
dom ination was shared  by th e  A lvar es de Sotomsyor Counts o f  Candna, th e
T raatam ara, and th e  A rchbishop o f S an tiago  and Ihe b ishops o f  Tuy and Vigo.
In  V a lla d o lid , th e  E nriques fa m ily , h e re d ita ry  Admirals o f  C a s t i l e ,
v i r t u a l ly  c o n tro lle d  th e  « i t i r e  province* In  S o ria  and G u ad a la ja ra  th e
p r in c ip a l  fa m il ie s  were th e  Hurtado de lendosa and th e  Counts o f  M edinaceli.
In  Extiwnadura th e  E a tu n ig a , P u c rto ca rre ro  and Suares de JBlgueroa # io se
ho ld ings in c lu d ed  Z a fra , F e r ia  and V il la lb a  shared  c o n tro l  w ith  th e
oomaanders o f  th e  m il i ta ry  O rders. In  A ndalusia , th e  e n t i r e  C a s t i l ia n
s id e  o f  th e  f r o n t i e r  was h e ld  by th e  Gusman, Ponce de Leon and th e  Dukes
Alourquerque and Alba "so  t h a t  in  th e se  seventy  leagues on ly  Antequera
2and A lca la  rem ain to  th e  crown".
1. A.C. Siam ncsa, D iverses de C a s t i l l a  8-98 in  Asoona, p .72.
2. A.G. Siioanoas, D iverses de C a s t i l l a  8-111 in  Asoona, p . 73.
In  e f f e c t ,  by th e  l a t e  f i f t e e n th  c e n tu ry , ao much land  had gone 
from the  ro y a l e s t a t e  to  th e  n o b i l i ty  th a t  aome 2 p e r  ce n t o f  th e  p o p u la tio n  
owned 97 p e r c e n t o f  th e  land  in  C a a ti le . Of th a t  t o t a l  aome 50 p er c e n t 
was h e ld  by th e  e ig h t o r  n in e  f a is l l ie a  com prising th e  upper n o b i l i ty .
Ccxitrol o f th e  m i l i ta ry  O rders o f  S an tiag o , C a la tra v a , and A lcan ta ra  was 
a ls o  shared  ou t among a few o f  th e  above fam ilies*  M astersh ip  o f  th e  
Orders p u t them in  a  p e r f e c t  p o s i t io n  to  p r o f i t  by th e  f a s t e s t  growing 
and most lu c ra t iv e  in d u stzy  in  C a s t i le  -  sheep r a is in g  -  because almost^ 
a l l  th e  major i^eep  ro u te s  passed  througÿi th e  lands owned by th e  O rders ,
4where t o l l s  were c o l le c te d  a t  s p e c ia l  s ta t io n s .  The O rders were a ls o
immensely v a lu ab le  in  o th e r  ways; n o t only  d id  th ey  y ie ld  la rg e  r e n ts
bu t they  o f fe re d  o p p o r tu n itie s  o f  b u ild in g  up a  body o f r e ta in e r s
through th e  patronage th a t  cou ld  be d ispensed  by g ra n tin g  commanderies.
2Between them th e  Orders had some 1Ô3 such b en e fic e s  av a ilab le*
In  a d d i t io n , th e  nob les enjoyed ever-grow ing revenues from m ercedes. 
ty  1447 th e  book o f a s ic n to s  (which l i s t e d  g ra n ts  to  be p a id  ou t o f  th e  
tre a su ry )  named D* A lvaro de Luna and A d a ira l Enriqu#» as ho ld ing  
1 ,0 0 0 ,CXX) maravediis in  ju ro  de heredad* The f iv e  houses o f  V ille n a , 
S a n t i l la n a ,  Haro, B enavente, and C astro  h e ld  500,000 aa rav ed is  a p ie c e .^  
During th e  re ig n  o f  Henry IV, e s p e c ia lly  f r w  th e  beginning o f  th e  
c i v i l  wars in  1464, g ran tin g  o f  mercedes reached  ep ic  p ro p o rtio n s  and
1. J u le s  K le in , The Mes t a t  A Stardv in  Spanish ï^ccnoœic H is to ry
1273-1836. (Cambridge ?.lass. ) ,  1920, passim .
2. J.H . E l l i o t t ,  Im p e ria l Spain 1469-1716 (Lcmdon, 1963), p .102 .
3* Luis S uares-F em an d es, N oblesa y  >^&3narcuia puntos de v ^ t a  sobre
la  h is  t o r  l a  C a s te lla n a  d s is ig X o  ( V a l l a ^ l i d . 1959 ) ,  P# 133.
com pétition  to  g a in  them from one p a r ty  o r  th e  o th e r  p a r t i a l l y  e x p la in s  
th e  c h a ra d e - lik e  q u a l i ty  o f p o l i t i c a l  a l l ia n c e s  o f  th e  p e rio d .
G ranting  o f  mercedes became p a r t ic u la r ly  heavy during th e  r e v o l t  o f  
P rin c e  A lfonso (beginning  Septeoâ^er 1464 and ending w ith  h is  death  in  
J u ly  1466) vhen both  a id e s  sought to  g a in  new su p p o rte rs  o r  a t t r a c t  
members o f  th e  opposition# A ll  th e  i s p c r ta n t  fa m il ie s  made enormous 
g a in s  in c lu d in g : g ra n ts  to t a l l i n g  280,000 m aravedis in  ju ro  de heredad
awarded to  A am iral BhrdCques between 30 March and 14 NovenaEber 1465.^
Heavy g ra n ts  were a l s o  rece iv ed  by th e  Duke o f  A lva, G arc ia  A lvares de 
Toledo, Inc lud ing  th e  towns o f  V i l la  Hueva de Oanedo and G ra n ad iU a , 
th e  f o r t r e s s e s  o f  O arpio ano N arroa and 325,000 m aravedis in  ju ro .
A lfonso C a r i l lo ,  th e  a ll-p o w e rfu l Archbishop o f  Toledo, o b ta in ed  a  t o t a l  
o f  520,000 ju ro  between 28 February 1465 and 8 March 1468.^ O ther housw# 
th a t  were heavy g a in e rs  from th e  wars were: Juan  de /jfttuhiga who rece iv ed
200,000 m aravedis in  ju ro  between 30 O ctobw  1465 and 10 June 1466 and a  
g ra n t o f  50,000 m aravedis to  be enjoyed in  h is  l i f e t im e  in  1468. ^  The 
ia tu n ig a  g e n e ra lly  were iaçportant g a in e rs  from th e  w ars, as Pedro E stun lga , 
th e  e ld e s t  son o f  D. A lvaro de E stun iga Count o f  P la s e n c ia , was given a 
t o t a l  o f  410,000 p lu s  1 ,000 q u in ta le e  o f o i l  on tl% diesmo o f S ev ille* ^
1. A.G. Simanoas, e rcedes y P r iv i le g io s  56 £ 5*
2. A.G. Sim ancas, Mercedes y  P r iv i le ^ io s  35 A 11.
3# A.G. Sim anoas, Mwcedes y F r iv i le g io s  50 C 6 .
4 . A.G, Simanoas, Mercedes y  P riv ile& io s  57 £ 13*
5# A.G. Sim anoas, Mercedes y F r iv i le g io s  57 E 14.
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Juan  Pacheco, th e  m aster o f  S an tiag o , who m s  c h ie f  o f  th e  A lfonaine 
p a r ty ,  gained  from bo1h a id e s . Betwam 1464 and 1471 Pacheco rece iv ed  
*ome 559,556 m aravedis in  ju r o . 87,000 m aravedis p o r v ida and th e  r ig h t  
to  c o l le c t  the  a e rv io io  v laontasgo o f  Montalvmn, V enta d e l  Co jo ,  E sca lona, 
and M ontai.^ The A delantado o f  A ndalusia Fernando de P a re ja  m e  given
650,000 in  ju ro  between 14 May 1465 and 1 Januaxy 1475* Rodrigo Alonso 
P im en ta i, Count o f  Benavente, o b ta in ed  some 650,000 in  ju ro  and r ig h t  
to  c o l le c t  the sheep ta x e s  o f  th e  Puerto  o f  V i l la h a r ta  du ring  th i s  same 
p e r io d .^  Nobles who gained  from bo th  s id e s  during  th e  A lfonaine wars 
inc luded  î^Siaria P u e r to c a r re ro , #10 re c e iv e d  200,000 maravedi# in  ju ro  de 
heredad from th e  A lfo n sln es on 15 Janu&zy 1466, and th e  same amount aga in  
from the E n r iq u is ts  on 12 November 1468.^ Pedro de S ilv a  re ce iv ed  th e  
te ro ia s  o f  P o sa ld e s , R odilana , La Seoa, Hueda, V entoea, M oraleja de la s  
Pander e s ,  Eabe, C a b re isa , and E l Campo from Henxy*s p a r ty  in  Sapteiaber 
1465 and then  on 9 J u ly  1467 th e  A lfo n ain e  p a r ty  gave him th e  r ig h t  to  
c o l le c t  th e  p ed id o s . la a r tin ie g e  and oabesa de ped io  o f  Vega de Olmcdo.^
Not co n ten t w ith  th e se  generous mercedes some o f  th e  g r e a te r  n o b i l i ty  
began to  c o l l e c t ,  and d iv e r t  to  t h e i r  own u s e , a l l  th e  ro y a l r e n ts  o f  th e  
a rea s  in  whidd t h ^  had t h e i r  g r ^ t e s t  in f lu e n c e . In  sane o a se s , they  
would ta k e  advantage o f a  fo rm al perm it ftrom one o f  th e  p a r t ie s .  T his
1. A.C. Simanoas, Mercedes y  F r iv i l e g io s . 90 F 4*
2. A.G. Sim anoas, Mercedes y  P r iv i le g io # . 90 P 12.
5* A.G. Sim anoas, Mercedes y  P r iv ile ^ iio s .9 4  F 10.
4* A.G. Simanoas, ^arcW es y iY iv ile j^ io s . 96 P 5*
5* A.C. Sim anoas, Mercedes y  Fariv ile jg ios. 12 3 27.
ocourred  l a  th e  p ro v in ce  o f  M urcia, which m a  dominated by i t »  pow erful
Adelantado Pedro F ajardo . In  September 1466 Fajardo  rece iv ed  perm iseion
from A lfonso to  c o l le c t  a l l  th e  ro y a l ren t»  o f  tlie  Kingdaa o f M urcia. In
th e  te n  year»  1466-1476 he c o l le c te d ,  and d iv e r te d  to  h ie  own u se , some
9 ,500,000 maraved^e o f  crown funds. The same th in g  happened in  A ndalusia
iihere th e  Duke o f  Medina 3 id o n la  expressed  deep anger when P a len o ia^s
co lleag u e  Dr A ntonio Rodrigues de L i l lo  resumed th e  c o l l a t i o n  o f  ro y a l
r e n ts  th a t  had been ' ty r a n n ic a l ly  usurped fo r  many y ea rs  by th a t  magnate"
With th e  c o l le c t io n  o f Ihe  ro y a l rm its  by t h e i r  most pow erful lo rd s ,
some reg io n s became wtK>liy se p a ra te d  from c e n tr a l  c o n tro l. This occurred
in  G a lic ia ,  w here, acoordinp to  P u lg a r , " n e ith e r  th e  Q ueen's b ro th e r
D. Enrique nor h er f a th e r  D. Juan  could  su b ju g a te  th a t  Kingdom n o r would
th e  k n ig h ts  and o th e r  c i t i s e n s  obey them as they  ought to  have been
2obeyed . . .  They p a id  t h e i r  ta x es  to  whomever th ey  chose". A very  
s im ila r  th in g  occurred  in  M urcia beginning around th e  tim e th a t  Pedro 
F ajardo  rece iv e d  perm ission  to  c o l le c t  ro y a l r e n ts .  Z u r i ta  says th a t  
by 1467 F a ja rd o  was being  t r e a te d  more l ik e  a  king th an  a governo r.’^
By 1473 th e  d is a r t i c u la t io n  o f  Murcia from th e  r e s t  o f  th e  kingdcm had 
become com plete. According to  P u lg a r , Murcia was as f a r  from being  a  
p o ssess io n  o f  th e  King as  was Hie Kingdom o f N av arre .^
During th e  f i r s t  te n  y ea rs  o f  h is  re ig n  (1454*4464), Henxy’s p o lic y
1 . P a le n c ia , op. c i t . ,  p .247#
2 . I^ulgar, C xw iica. op. d t . , p#430#
3 . Z u r i ta ,  A n a les . IV in  T orres i ^ t e s ,  p . 105#
4# P u lg a r , L e tr a s .  in  T orres P o n tes , p . 117#
oan be amomed up &s in te r n a l  p o l i t i c a l  s t a b i l i t y  ach ieved  by re ly in g  on 
th e  power and acumen o f  th e  Marquis o f  V ille n a , Juan Pacheco, combined 
w ith  ag g ress io n  a g a in s t th e  Kingdom o f  Granada. By 1461, d e s p ite  th e  
c a p tu re  o f  some im portan t p la c e s  in  Granada, th e  m i l i ta ry  s id e  o f  h is  
p o lic y  can b e  s a id  to  have f a i l e d ,  and wlHi i t s  f a i lu r e  dangerous 
p re s s u re  f o r  a  fundam ental change in  government began to  b u ild  vpm The 
l a te n t  d isc o n ten t o f  th e  w ^ e r  n o b i l i ty  found i t s  le a d e r  in  Pacheco 
h im se lf  who was incensed  a t  having been deposed from h is  o f f ic e  o f  
I W te r  o f S an tiago  by th e  new fa v o u r ite  D. B e ltra n  de l a  Oueva. He had 
a lread y  begun to  look  f o r  a  way to  reduce th e  power o f  th e  monarcyiy its e lf# ^  
In  A p ril 1463, Pacheco l e f t  c o u r t a f t e r  having secu red  th e  adhesion
o f  S p a in 's  r ic h e s t  p r e l a t e .  Hie Archbishop o f  Toledo, to  th e  growing
2co n sp iracy . On 23 a  form al a l l ia n c e  was s ig n ed  by Archbishop 
C a r i l lo ,  Pacheoo, Admiral E n riq u es , Pedro G iron th e  M aster o f  C a la tra v a , 
end th e  Counts o f  Alba de L is te  and P ared es , w ith  th e  ejq>ress purpose o f  
reform ing th e  p re se n t government and "p ro te c tin g "  th e  in t e r e s t s  o f  th e  
P rin c e s  A lfonso and I s a b e l .  The nob les th@n issu e d  a  ism ifesto  o u tl in in g  
th e i r  com plain ts a g a in s t  H enry 's  government and d e ta i l in g  H ie ir  own 
programme. T his can be suaiaed up b r ie f ly  as fo llow s :
1 . Henry had given h igh  government p o s ts  to  
persons o f  low e s t a t e ,  thus d es tro y in g  
p u b lic  confidence in  th e  Monarchy.
2. Because o f  th e  c o n tro l  th a t  D. B e ltra n  de 
l a  Cueva e x e rc ise d  over him, th e  King was
1. A soaaa, op. o i t . , p*77*
2. I b i d . , p .78.
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no la a g e r  h im se lf . Hia nohlea* h e a r ts  were 
ao saddened by th i s  th a t  they  w ^ t  go taa  de 
sangre  (drops o f  b lo o d ).
3* Hemy had v io la te d  th e  w i l l  o f  h ia  f a th e r  by
g ra n tin g  th e  O rder o f  San tiago  to  D. B e ltra n .
4* They demanded th a t  P rin c e  Alfonao be g ran ted  |
th e  O rder.
5. 3hay charged H iat P rin c e ss  Juana was no t H en iy 's
daughter b u t was th e  i l l e g i t im a te  c h i ld  o f
D. B e ltran  and th e  Queen.
6. They demanded th a t  a  C o rtes  be c a l le d  to  depose " 
Juana from th e  auooeaaion to  th e  H irone and
d e c la re  A lfonao h e i r .  1
H «ixy 's f i r s t  r e a c t io n  to  th e se  demands was to  o rd e r  th e  m o b ilis a tio n  ;
o f  h ie  fo rc e s . On 27 September th e  troops o f  B adajos, C oria  and T ru g illo
were p u t under th e  command o f  Gomes Suares de F ig u ero a , Pedro Ponce da N
Lewi and Juan  de Sotomayor. These troops were to  be held  ready to
co -o p e ra te  wiHi th e  fo ro e s  under the  cwnmand o f  th e  Count o f  M edinaceli |
2and M arquis o f  S a n t i l la n a  in  a c tio n  a g a in s t th e  Archbishop o f  Toledo.
However, an armed r i s in g  in  Baesa and th e  r e b e l l io n  o f th e  im portan t 
c a s t l e  o f  T rian a  in  S e v il le  made Hwiry eager to  n e g o tia te  w ith th e  r e b e ls .
An in f o r r a l  agreement p ro v id in g  f o r :  th e  custody  o f  I 'r in c e  Alfonao to
be given to  Pacheco, ( th e  sworn accep tance o f) A lfonso a s  h e i r  to  th e  4
th ro n e , and th e  re n u n c ia tio n  o f  th e  Order o f  S an tiago  by D. B e ltran  de 1
la  Cueva wau sig n ed  on 30 November 1464.^
D esp ite  th e  f a c t  th a t  most o f  th e  n o b le s ' most extreme demands were
1. Asoona, op. c i t . ,  p . 80.
2. I b i d . , p . 82.
3* Asoona, op. o i t . , p . 83*
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n e t in  t h i s  agreement i t  i s  Hio second phase o f  n e g o tia tio n s  w ith  Henry
th a t  re v e a ls  H ie ir  t r u e  re v o lu tio n a ry  s p i r i t .  This r e s u l te d  i a  the
s o -c a l le d  o en ten o ia  de Medina, a r r iv e d  a t  through th e  a r b i t r a t io n  o f
acheco and Juan  de E stun iga re p re se n tin g  th e  nobles and Pedro V elasco
and Commander Gonsalo de Saavedra fo r  the  crown* As prom ulgated on
1b January  1465 th e  Z entenoia was c le a r ly  meant to  e s ta b l i s h  th e  prinmcy
o f  the i^ p e r  n o b i l i ty  over Hie aionarohy. I t  p rovided  Hi a t a  nob le
could  n o t be im prisoned under any p re te x t  except by Hie consen t o f  a
c o m d tte e  coiqiosed o f i ^ h e e o ,  th e  Counts o f  Haro and P la se n c ia , th re e
bishops in c lu d in g  C a r i l lo ,  and th re e  r e p re s e n ta tiv e s  of* the c i t i e s
(Burgos, Toledo, S e v i l le ) .^  The co u n c il o f  J u s t ic e  was to  be
re c o n s t i tu te d  to  in c lu d e  th re e  n o b le s , th re e  c le rg y  and th re e  le tra d o s
and th e  m i l i ta r y  fo rc e  under th e  d i r e c t  command o f t iie  King was to  be
2reduced to  600 lan ces .
The P en ten c ia  de Medina was too  much a  su rren d e r o f  ro y a l power 
even f o r  the  p a c i f ic  and v a c i l l a t in g  Henr^ »^  to  accep t. lie decided to  
c o n te s t i t  and oi-dered h is  fo rc e s  to  m ob ilise  in  lala.zianca \vhile Hie 
r e b e l  n o b le s , charg ing  him w ith  th e  non-observance o f  accords made w ith 
lii-ii \xp o n t i l  th e n , removed them selves to  A vila where Hiey degraded him 
in  e f f ig y  and e lev a ted  e lev en -y ea r-o ld  P rin ce  Alfonso to  th e  tlironc.'^ 
They a ls o  in te n s i f ie d  H ie ir  propaganda campaign a ^ i n s t  d e a r y , 
co n c en tra tin g  on the a lle g e d  i l le g it im a c y  o f P rin c e ss  Juana end th e
1 . S u ares , op. c i t . ,  p . 153*
2. Ib id .
3 * Ascona, qj). c i t . ,  p . 91.
0consequent d ep rav ity  o f  th e  K in in  allovdn^^ -  even encoui'ar.ing -
in tim acy between "ueen a n l f a v o u r ite :
He came to  such depths o f  e v i l  th a t  he gave the ^ucen -  
c a l le d  h ia  w ife -  to  th e  t i 'a i t o r  D. B e ltran  de l a  Cueva -
so th a t  he could use h e r a s  he d sh e d , 1
The nobles iie.d now gone too  f a r  to  r e t r e a t .  T lieir îà tr i . 'en t
propaganda a in s t  Juana hi leg itim acy  and th e i r  e le v a tio n  o f   ^ l i ’onso to
th e  th i'one , in s te a d  o f m erely ca llin g ' f o r  h is  su ccess io n , t e s t i f i e s  to
t h e i r  d e te rm in a tio n  to  tak e  the  government in to  t h e i r  Viands. f  V.miry
would no t ag ree  to  tViis n e itl ie r  would h is  >iaugliter; to  a t t a i n  t l io ir  end»
i t  a s  necessary  to  olia.qpion tlxO cause o f  Alfonao ju s t  because o f i t s
dubious le g a l i ty .  As King; he \vould owe every th ing  to  H ie ir  sui p o r t.
ie would be it>rced to  g ra n t Hiem th e  substance o f  the  .en tenoia de edina
2and e f f e c t iv e  co-g  'vernm m t w ith him.
:eanw )iile, th e  nob le a  su pporting  Henry were moving; in  the  saim
d ire c tio n . 3y co n s tan t p essui*e tViroughout 1466-6? they fc re e d  Viim to
d e c la re  h is  i n a b i l i t y  to  a c t  w ithout th e i r  consen t. In  "egov ia , on
28 June 146?» le n ry  v/aa made to  swear th a t  he would not -
make a t r e a ty  wlHi th e  i r in c e  zay b ro th e r  nor w ith  any o f  th e  
p r e la te s  o r  knigjhts in  h i s  company no r w ith anybody w ithout
th e  consent o f  the  biahop o f  C alahorra . 3
Perhaps because o f the success o f  th e  " lo y a l is t "  nou les in  ga in ing  tiiese  
concessions from Henry, ti.us narrowing the  d if fe re n c e s  between triem and
th e  r e b e ls ,  perhaps because o f Hie g re a te r  mercedes he could  a f fo rd  t o
1. I b i d . ,  p .92,
J .  I b i d . , p .93,
3* Archive l is to i ic o  Macional, Osma, legajo  i860 n .3# iu  Asoona, p .94*
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d isp e n se , the  f i r s t  months o f 1466 e x h ib it th e  g radual s tren g th en in g  o f 
th e  K in g 's  p a r ty  a t  the  expense o f  Alfonao* ty  th e  S pring o f  1466 
H enry 's su p p o rte rs  had recap tu red  C oria  and could  count on th e  a i r p o r t  
o f  th e  Count o f  Benavente who changed s id e s  in  A p ril o f th a t  year.^
As the  d ec lin e  in  the  fo rtu n e s  o f th e  A lfonsinea became p r e c ip i ta te  
w ith th e  c a p i tu là t io n  o f  Toledo to  th e  r o y a l i s t s  on 3 June 1468, both 
s id e s  p repared  fo r  b a t t l e .  Suddenly, th e  Rebel p o s it io n  underwent a 
dram atic disnge* P rin c e  A lfonso , a f t e r  c o n tra c tin g  th e  plague then  
rag ing  in  Old C a s t i l e ,  d ied  on 5 J u ly  1466.^
The immediate re a c tio n  o f  th e  A lfonsinea was to  t r a n s f e r  th e i r  
a l le g ia n c e  to  I s a b e l ,  b u t ,  recogn ising  th e  s h i f t  in  power toward th e  
L o y a lis ts  over th e  p a s t  few months, they  recognised  h e r not as Queen but 
as H enry 's su ccesso r. They a ls o  sought to  make \jp to r  th e i r  reduced 
fo rc e s  by seeking  a id  from Juan I I  o f  Aragon. This d e s ire  by th e  
C a s t i l ia n  nobles fo r  Aragcsiese help  co incided  p e r f e c t ly  w ith Juan  I I ' s  
p ro je c t  f o r  a  m arriage a l l ia n c e  between h is  son Ferdinand and P rin cess  
I s a b e l.  On 1 November 1468 he se n t h ia  most experienced d ip lo n a t,  the  
N avarrese P ie r re s  de P e r a l ta ,  to  C a s t i le  w ith in s t ru c t io n s  to  n i^ o t la te
5w ith  b o th  th e  Pacheco and lendosa in  o rd e r to  g a in  support f o r  th e  match.
At th e  same tim e, Ferdinand h im self opened a vigorous caapaign aimed 
a t  winning over I s a b e l 's  immediate s t a f f .  He w rote to  th e  head o f  h er 
household, Alonso de C ardenas, on 7 June 1469, prom ising him p o ssessio n
1. I b i d . , p .115.
2. I b i d . , p .1 l6 .
3. Asoona, op. c i t . ,  p e l34#
o f  th e  f o r t r e s s  and town o f  ?vîaqueda, 2 ,OCX) f lo r in s  in  ju ro  de heredad and 
th e  oommandery o f  A lp a ja r. S im ila r  laercedee were o ffe re d  to  her 
con tador mayor. ^
These manoeuvres on th e  p a r t  o f Juan I I  and h is  son had th e i r  e f f e c t
Y/hcn, in  February 1469, P ie r re s  de P e ra l ta  and Gomes 'an riq u e , th e  two
Aragonese envoys, and tVie Archbishop o f  Toledo, re p re se n tin g  I s a b e l ,
agreed  on term s fo r  th e  m arriage. This agreement was l a te r  made in to
th e  "C ap itu la tio n s  o f  Cervera" o f  7 y*ercài 1469 which provided f o r  th e
le g a l  co-government o f  C a s t i le  by F erd inan i and I s a b e l la .  In  th i s
agreem ent, i t  was s t ip u la te d  th a t  Ferdinand was to  ad m in is te r ju s t ic e
though swearing to  re sp e c t m unicipal and e c c le s ia s t ic a l  fu e ro a . However,
a l l  documents p e r ta in in g  to  meroedes and the  naming o f  p r e la te s ,
m aste rsh ip s , c o r re g id o re s . and judges had to  be s ig n ed  jo in t ly .
Ib rth e rm o re , i t  was s t ip u la te d  th a t  Ferdinand cou ld  n o t leave C a s t i le
2o r reaiove h is  c h ild re n  w ithout th e  perm ission o f h is  w ife.
On 5 O ctober 1469 Ferdinand l e f t  Zaragoaa to  jo in  h is  b e tro th e d  
a t  V a llad o lid . On th e  iB th  o f  th a t  same month Hiey were m arried .
The very  nex t day the  P rin c e ss  signed  an agreement w ith t h e i r  
p ro te c to r  Alonso C a r i l lo  which co n ferred  v i r t u a l  co-governing powers 
upon him. With th e  d e s e r tio n  o f Pacheco to  th e  s id e  o f  Henry and the  
n e u t r a l i ty  o f the pow erful Mendoza fam ily C a r i l lo  had been th e  p iv o t o f  
th e  e n t i r e  Aragonese p a r ty  in  C a s t i le .  He esqpeoted to  be rewarded fo r  
h is  lo y a lty  by a  le g a l  guaran tee o f si^rem e power. The rev o lu tio n a ry
1 . I b i d . , p . 140-
2. Aiicona, op. c i t . ,  "p.l43*
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im p lica tio n s  o f  th e  3 en ten c ia  de Medina were to  be c a r r ie d  to  t h e i r
lo g ic a l  conclusion . Now, in s te a d  o f  sim ply weakening ro y a l power and
a u th o r ity  a pow erful nobleman was to  assume co-govemment w ith two youqg
and inexperienced  ru le r s  brought to ,  and m aintained in  power through h is
su p p o rt. The agreem ent p rovided  th a t :
And from now on we w i l l  have you fo r  our f i r s t  and most 
ia y o r ta n t se rv an t and r e la t io n  and our unique and o i ly  f r ie n d  
and l e t  a l l  th re e  o f  us be to g e th e r agreed on th e  b u sin ess  and 
government o f  our p ro p e r t ie s ,  la n d s , kingdoms and p rovinces 
which were a t  our d is p o s itio n  and under our o rd e rs . 1
itup theroore , the  agreement went on to  s t ip u la te  th a t  th e  P rin ces  would
no t make agreements with any o th e r noble fam ily  w ithout th e  agreement
and p r io r  knowledge o f  ihe  Archbishop:
Moreover we assu re  and prom ise th a t  n e i th e r  we nor e i th e r  o f 
us w i l l  make any leag u e , o r  i 'r ien d sh ip  w ith anyone in  t h i s  
Kingdom o f id ia tever s t a t e  o r  d ig n ity  w ithout your agreement 
and consen t.
In  r e tu rn  f o r  th e se  gu aran tees C a r i l lo ,  o f  o o u rse , promised to  g ive h is  
continued  su p p o rt, d ec la rin g  h is  w illin g n ess  to  p u t " a l l  in  p e r i l"  to  
a id  them.
C e r ta in ly , in  th e  ensuing monlhs, C a rillo * s  a id  was to  become more 
and more necessary  because Henry, f o r t i f i e d  by a  r e b e l l io n  in  V a llad o lid
A.G. Simanoas, Patrcn& to R eal, 11-45:
E de aqu i ad e lan te  vos teme^aos por prlm ero e p r in c ip a l  servydor 
e p a r ia n te  e po r amigo syngu lar e so lo  e n tre  n o so tro s; e que 
todos t r e s  seamos en la s  cosas e gobem acion de n u es tro s  casas 
e de la s  t i e r r a s  e reynos e p rov ino iaa  que a  n u e s tra  d isp o s io io n  
e ordenaoion fueron  junt&mente conformes . . .  O trosy asegurazaos 
e prometeisos que nos ny alguno de nos farim os l ig a  n i  aroystad 
ny conforaydad con nynguno de e s to s  reynos de q u a lesq u ie r  estado  
que sean syn espreso  acu erio  e consentim iento  de vos e l  dioho 
aroobispo.
favourab le  to  h ia  p a r ty  and th e  f r ie n d ly  a t t i tu d e  o f moat o f  th e  im portant 
n o b le s , had decided to  revoke h is  d e o la ra tic n  o f  I s a b e l 's  id g h i to  a u c c e ^  " ^
him on th e  tlirone . On 26 O ctober 1470 H eaiy, in  oocçany w ith
re p re s e n ta tiv e s  o f  most o f  th e  im portan t C a s t i l ia n  n o b le s , revoked th e  
oath  taken in  the  Pacto  de Oulsando on 25 September 1468 and proclaim ed 
J u a n a 's  le g i t ia a c y  and h e r  r ig h t  to  succeed him. The d e c la ra tio n  was 
sworn to  by th e  Marquis o f  V il le n a , th e  Counts o f  P la s e n c ia , Miranda and 
a e n a v a ite , the  Archbish<^ o f  S e v i l le ,  and th e  re p re s e n ta tiv e s  o f  Burgos, 1^|
Salamanca, A v ila , G u ad a la ja ra , V a llad o lid  and H oria, P re sen t a ls o  were
kI
th e  C ard in a l o f  A lbi and th e  Count o f  Boulogne as re p re se n ta tiv e s  o f 
Ju a n a 's  b e tro th e d  C harles Duke o f  Guienne.^
Once aga in  C a r i l lo  *s f irm  support p lu s  th e  e v e r - s h if t in g  lo y a l t ie s  
o f  the  nob les -  only tem p o rarily  in  H enry 's camp -  came to  th e  P r in c e s ' 
rescue* lYom t h e i r  b ase  in  th e  A rohbishpp'a f o r t r e s s  o f  A lca la  de 
Hcneres they  were ab le  to  a t t r a c t  th e  province o f  V iscaya to  t h e i r  
s tan d ard  a f t e r  th e  nobles o f  H enry 's p a r ty  in  th e  prov ince were d efea ted  |
i.by th e  Count o f  T revino. More im portan t in  fo rc in g  a  favourab le  %
se ttle m e n t, however, was th e  f r ie n d ly  a t t i tu d e  o f Henry’s unscrupulous
mayordoiao Andres de C abrera , who had become a l ie n a te d  from th e  King a f t e r
2Juan Pacheco had attem pted  to  deprive him o f  h is  town o f  Segovia. With
th e  adhesion o f Rodrigo P im en ta i, Count o f  V m avente, to  th e  cause o f
 ^ • the  P rin ces  Henry had no choice bu t to  agree to  a  meeting w ith  I s a b e l .
At th i s  con ference , ih ic h  took p la ce  in  Segovia beginning on
1. Asoona, op. c i t . ,  p .l67*
2. Asoona, op. c i t . ,  p«193*
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29 December 1473# & f i n a l  se ttle m en t was aiTanged idilch  provided  fo r
the  m arriage o f  Juana to  Henry o f  Aragon and h e r  ren u n c ia tio n  of a l l
d a im  to  th e  C a s t i l ia n  th ro n e , and renewed reco g n itio n  o f  I s a b e l 's
r ig h ts  by th e  King.^ I t  weuslhere, a t  a  sumptuous banquet g iven by
I s a b e l 's  new su p p o rte r  C abrera th a t  Hmiry f i r s t  f e l t  th e  pangs o f th e
sev ere  stom adi a ilraen t th a t  was to  r e s u l t  in  h i s  p a in fu l and
2s tra n g e  death  ju s t  a  few months la te r*
Qy 11 December 1474 ienry was dead and I s a b e l lo s t  no time in  
esqploiting the s i tu a t io n  -  by th e  l6 th ,  a  l e t t e r ,  r e la t in g  th e  death  
o f  h e r  b ro th e r , had been d ispa tched  to  a l l  the  major c i t i e s  o f  C astile*
I t  ordered  th a t  they were to  recogn ise  h e r a s  Queen from the  day o f i t s  
rece ip t*
As soon as  you see th i s  l e t t e r  r a i s e  pennants f o r  me, 
reco g n isin g  me as your Queen and n a tu ra l  lo rd  and th e  most 
h igh  and most pow erful F rih c e  King Ferdinand, ny lo rd ,  as my 
le g itim a te  hi^band w ith th e  so lem n ities  customary in  t h i s  
case* 3 ,
By 15 January  1475 a  forroal agreem ent, c a l le d  th e  "Acuerdo p a ra  l a  
gobernaoion d e l re ino" had been signed  w ith Ferdinand which s e t  fo r th  the  
ro le s  of two sovere igns in  tiie  fu tu re  government* The acuerdo r a t i f i e d  
th e  co-governing agreem ents made a t  the  time o f  I s a b e l 's  m arriage and 
extended them in  severaJ. im portan t ways* Besides p rov id ing  th a t  they 
were to  a c t  jo in t ly  in  th e  p ro v is io n  o f m astersh ip s and b ish q p ric s  and
1• I b i d . , p . 194*
2. G. Mara&on, Insayo  b io l& ic o  sobre Enrique IV de C a s t i l l a , (’Madrid, 
1934), p . 82.
3* Archiyo M unicipal de Zamora, leg . 19*40 in  Asoona, p .210.
in  th e  ad n d n ie tra tio n  o f j u s t i c e ,  i t  s t a te s  th a t  th e  re n ts  o f  C a s t i le  
and those  o f  Aragon end S ic i ly  were to  be used to  d e fe r  th e  «aqpenaes 
o f  th e  jo in t  ad m in is tra tio n  and th a t  th e  Queen alone was to  concede 
zaercedea and o f ic io a . In  a d d i t io n , fo llow ing th e  usage p ra c t is e d  u n t i l  
th e n , only  I s a b e l  was to  rece iv e  the  homage o f th e  fo r t r e s s e s  o f  C a s t i l e /  
Of co u rse , th e se  oo-govem ing agreem ents were meant by F erd in an d 's  
su p p o rte rs  to  be su b je c t to  r e v is io n  in  h is  favour and indeed th i s  would 
have been th e  case  except f d r  th e  ex trao rd in a ry  p e rso n a lity  of Isa b e l 
h e r s e l f .  She proved to  be in v a lu ab le  in  th e  governing o f  the  s t a t e  and 
w ithou t h e r a id  many o f  F erd in an d 's  most im portant c ^ e ra tio n s  (such as 
th e  Granada c o n f l ic t )  w u5d have been g ravely  a f fe c te d .
From Ihe re ig n  o f  th e  f i r s t  Traatam ara, Henry I I ,  to  th e  d ea th  o f 
Henry IV in  1474, the  g re a t magnates o f  C a s t i le  had n o t only  gained 
overwhelming economic and p o l i t i c a l  predominance over a l l  o th e r  s o c ia l  
c la s s e s  b u t by th e  f i r s t  p a r t  o f  th e  l e t t e r ' s  re ig n  were a lre ad y  scheming 
to  rep la ce  the  monarohy by an o lig a rch y .
During tlie long c i v i l  wars between Henry and th e  p rin ce s  they  alm ost 
succeeded in  acco n ^ lish in g  th i s .  H enry 's ooqpact w ith  th e  nobles o f  h is  
p a r ty  not to  make a  t r e a ty  w ith  " th e  P rin ce  my b ro th e r  n o r w ith  anybody** 
w ithout th e  consent o f  th e  Biahop o f  C a lah o rra , and h is  p o lic y  o f 
allow ing fo u r o f  the  p r in c ip a l  nobles to  share  in  th e  government in  
su ccessiv e  four-m onth te rm s, and Ferdinand and I s a b e l l a 's  oo-rpact w ith  
Alonso C a r i l lo  s e t  th e  s e a l  on the  r i s e  to  power o f  th e  nobles in  both
1. I b id . , p .217#
I
'à
I
th e  " lo y a l"  and th e  " reb e l"  oauïçia.
S ev era l fa c to rs  in te rv en ed  to  weaken th e  n o b le s ' p o s i t  l o i  during th e  
c r i t i c a l  p e rio d  ju s t  b e fo re  and ju s t  a f t e r  the accessio n  o f Ferdinand and 
I s a b e l la .  The forem ost o f  th e se  was th e  endemic jea lo u sy  o f  one group 
o f nobles fo r  the o th e r . Thus, reaching  out to  th e  fendoza by o b ta in in g  
th e  e le c t io n  o f  Gonzalo de endosa to  th e  C ollege o f  C ard in a ls  was a  way 
o f  c a p i ta l i s in g  aa th e  in h e re n t jea lousy  o f  th e  M endoaa-Alba-Inrique* 
group fo r  th e  C arillo -A ouna. 3y November 1474 the  A rchb ishop 's anger a t  
being passed  over fo r  the priim cy caused h is  w ithdraw al from c o u rt 
(thereby  abandoning h is  s p e c ia l  p o s i t io n ) , and th e  winning over o f  th e  l  
Mendoza group was com plete. With th e  d epartu re  o f  C a r i l lo  no o th e r  
noble was allow ed to  re p la c e  him in  i n e r t a n c e  and ^ e  p ra c t ic e  o f  
allow ing noble co-govecmmaat was ten ^ ln a ted .
Another f a c to r  in  th e  weakened p o s it io n  o f the  n o b i l i ty  was laore 
fo r tu i to u s .  This was th e  death  on 4 O ctober 1474 o f the m aster o f  
S an tiag o , Juan  Pacheco. Fsr and away the most pow erfu l, su b tle  and 
experienced o f  the  g re a t m agnates, he had in s p ire d  th e  nobles* re v o lu tio n  
and had been th e  lead ing  s p i r i t  behind f i r s t  th e  A lfonaine and then  th e  
E n rlq u is t p a r t i e s .  His tim ely  removal from th e  p o l i t i c a l  scene and th e  
youth o r extreme age o f some o f  th e  heads o f  im portan t fa m ilie s  -  l ik e  
C ard in a l Mendoza o r tiie  im ste r  o f  C a la trav a  or the new Zjarquis o f  
V ille n a , Diego Lopez Pacheco, lowered the  q u a l i ty  o f  th e  n o b le s ' 
le ad e rsh ip  a t  a  c ru c ia l  moment and l e f t  room fo r  th e  r e - a s s e r t io n  o f  
m onarchical a u th o r ity .
( Z
CHAPTER I I
THE CHANGING BASIS OP MOKAICHICAL POWER 
DUmWG W E CIVIL WAR 1475-1479
Qy th e i r  a l ie n a t io n  o f  Arohbiahqp C a r i l lo  and th e i r  r e fb a a l to  sh a re  
th e  government w ith  a  c o a l i t io n  o f  nobles th e  young mcmarohs made m an ifest 
t h e i r  d e s ire  to  r e s to r e  and enhance th e  p o s it io n  o f  th e  crown. However, 
w ith t o t a l  revenues below 900,000 re a le s  ^ they  were s t i l l  to  be h eav ily  
dependent on th e  su p p o rt o f  th e  g re a t  magnates f o r  money, tro o p s and arms 
in  th e  coming c i v i l  war. At i t s  beg inn ing , t h e i r  f a te  was to  depend, in  
la rg e  p a r t ,  on th e  outcome o f  h o s t i l i t i e s  between two g re a t  noble 
c o a l i t io n s :  th e  Alba-Enr£ques-Mendosa and th e  P ach eco -C arillo -Z w ig a -
Benavente. T heir effozrta to  escape from th i s  s i tu a t io n  were th e  
beginning o f  profound and fa r-re a c h in g  changes in  th e  b a s is  o f  m onarchical 
power th a t  were to  transfo rm  C a s ti le  in to  th e  f i r s t  n a tio n  o f Europe.
% e e n t i r e  f i r s t  p a r t  o f  the  c i v i l  war, roughly from 1475 to  1477» 
should be considered  a  c o n tin u a tio n  o f th e  p o l i t i c a l  s i tu a t io n  p re v a ilin g  
b efo re  th e  accession  o f  Ferdinand and I s a b e l la .  J u s t  as in  th e  days o f  
i r in o e  A lfonso , th e  tqaper n o b i l i ty ,  secu re  in  t h e i r  monopoly o f m il i ta ry  
power, engaged in^~an e leg an t s e r ie s  o f  manoeuvres aimed a t  making 
them selves e s s e n t ia l  to  th e  crown by m aintaining th e  pro-P ortuguese p a r ty  
as a  t l i r e a t  to  i t s  e x is ten c e . Although th e  h o s t i l i t y  between th e  two 
major bands o f  nobles was s tro n g , th e  bonds o f  common in te r e s t  were 
s tro n g e r  s t i l l ,  and both s id e s  r e a l is e d  th a t  th e  d e c is iv e  d e fea t o f  one 
o r  the  o th e r  could  only  mean d e fea t f o r  them a l l .
1. E l l i o t t ,  op. o i t .  p . 80.
s;
This am biguity became ev id en t r ig h t  from th e  beginning o f  th e  
c o n f l ic t .  While th e  King o f  P o r tu g a l 's  fo rc e s  en te red  C a s ti le  during 
May 1473 the  p r in c ip a l  nobles c o n triv e d  to  hold  Ferdinand in a c tiv e  in  
V a llad o lid :
Deceiving him w ith v a rio u s  d iv e rs io n s  so  th a t  he would no t 
adopt any oourse o f  a c tio n  and ü iu s , alm ost e x c lu s iv e ly  
occupied in  d i s t r a c t i o n s , w ithout speajcing o f  anyth ing  e ls e  
bu t jo u s ts  and p u b lic  tournam ents, he would consume th e  money 
th a t  had been c o l le c te d . 1
The tim e gained  would, o f co u rse , a llow  A lfonso to  oocoplete h is
2d is p o s itio n s  and make f i n a l  arrangem ents f o r  th e  Portuguese su ccessio n .
At the same tim e, th e  exhaustion  o f  F erd inand 's  supply o f funds would 
p la ce  him in  th e  p o s i t io n  o f having to  "obey th o se  same people vho ju s t  
p rev io u s ly  had sworn to  obey h is  o rd e rs" . ^
These d iv e rs io n s  had indeed served  to  p la ce  Ferdinand in  a  dangerous 
s i tu a t io n  -  from which he was on ly  rescued by A lfo n so 's  poor s t r a te g ic  
sense . In s tea d  o f  securing  S e v i l l e ,  Carmona, E o ija  and Cordoba, and 
from th e re  p assin g  to  th e  occupation  o f  Toledo through th e  lands o f  
nobles lo y a l to  him, he changed oourse to  e n te r  th e  t e r r i t o r y  o f  h is  
a l l y  the Duke o f  P la se n c ia . This gave I s a b e l la  time to  re in fo rc e  
T o rd e s illa s  as a  base fo r  o p e ra tio n s  a g a in s t A lfo n so 's  supply l in e  and 
is s u e  a con firm ation  o f th e  g en e ra l pardon g ran ted  to  the  c i ty  o f  Toledo ^
fo r  a l l  crim es committed during th e  p rev ious w ars, th a t  served  to  r a l l y
1. P a le n c ia , pp. c i t . ,  p p .387-8.
2. Azcona, pp. c i t . ,  p .232.
3. P a le n c ia , op. c i t . .  I l l ,  p .388.
th e  c i ty  to  the  lo y a l i s t  s ld e .^
E|y 14 J u ly  1475 & o o n sld e rab le  army had been co n cen tra ted  on
T o rd e s illa s  made up o f  some 2,000 m en-at-arm s, 6,000 horse and 20,000
fbot* Tills coacpared v ery  favourab ly  w ith th e  Portuguese fo rc e  q u a rte re d
in  the  now h o s t i le  Toro o f  something under 15,000 fo o t and 5*000 horse
2p lu s  a  sm all co n tin g en t from C a s t i le .
However, when F e rd in an d 's  army began to  advance, i t  had to  pass 
through an a re a  in  which most o f  th e  s t r a te g ic  p o in ts  were h e ld  by 
pro-P ortuguese fo rc e s . The ex is te n c e  o f  th e se  p o s it io n s  r a is e d  severe 
supply problems in  th e  r e a r  o f  th e  advancing lo y a l i s t s .  Furtherm ore, 
because o f  the  d e lay  caused by th e  p ro c ra s tin a tio n s  o f  the  n o b le s , money 
was running sh o r t  even b e fo re  the  ex p ed itio n  began. F in a l ly ,  th e  f a l l  o f  
ZSaaora to  th e  fo rc e s  o f  th e  Marquis o f  V ille n a , D. Diego Lopes rVioheco, 
and Alfonso de V alencia in c rease d  th e  supply  problem so alarm ing ly  th a t  
i t  was fea red  th a t  th e  a ray  would be g ravely  jjoaperilled by a  long 
oa.:paign. Even r 'e rd inand 'a  d esp e ra te  a ttm ip t to  provoke th e  Purtuguese 
fo rc e s  in  Toro to  p re se n t them selves fo r  b a t t l e  met w ith f a i l u r e  as th e  
P ortuguese , perhaps adv ised  o f  th e  s t a t e  o f  F e rd in an d 's  army as a lle g e d  
by P a le n c ia , o r  s in p ly  a f r a id  to  r i s k  b a t t l e ,  remained s a fe ly  hidden 
behind i t s  w a lla .^  As F erd in an d 's  a rsy  was n o t equipped w ith  s ie g e  
engines th e  only  course  was r e t r e a t .
A fte r  th e  f a i lu r e  a t  Toro lo y a l i s t  a t te n t io n  was tu rn ed  to  the
1. Asoona, op. c i t . ,  p .325*
2. Ib id . , p . 240.
3. P a le n c ia , op. o i t . , p .456.
//fl
ocnquest o f  Airgos o&stXe, a p la c e  o f  th e  g r e a te s t  s t r a te g ic  im portance.
I f  l e f t  in  undisputed  p o ssessio n  o f i t  fo r  too  lo n g , th e  E stun iga , who
had gone over to  A lfonso, would he ab le  to  m aster th e  c i ty  and extend
t h e i r  c o n tro l over th e  e n t i r e  province* I f  they  then  a l l i e d  them selves
w ith th e  French in  F uentarrab^a they could to g e th e r  dominate th e  n o rth .
Ferdinand was determ ined to  p reven t th i s  and by l a t e  June 1473 he had
organ ised  s ie g e  l in e s  around th e  c i ta d e l  and commenced mining o p e ra t io is .
I s a b e l la  remained in  V a llad o lid  in  o rder to  impede Portuguese
rein fo rcem ents coming from Zamora o r Toro.^ In  t h i s  she was su c c e s s fu l
(due mainly to  A lfo n so 's  in d e c is iv e n e ss} , and th e  Portuguese re tu rn ed  to
Arevalo in  the  v a in  hope o f  tra d in g  th e  l ib e r ty  o f F erd in an d 's  cousin
2Rodrigo ilm e n ta l Count o f  benavente f b r  th e  r a is in g  o f  th e  s ie g e .
D esp ite  th e  f a i lu r e  o f  th e  Portuguese re in fo rcem en ts , th e  s ie g e
i t s e l f  went very slow ly . Not on ly  was the c a s t l e  w ell provided w ith
food and w ater but s e v e ra l o f  th e  n o b les , who were in  charge o f  im portan t
s e c tio n s  o f the  tren ch  l i n e ,  were sym pathetic to  th e  defenders. D. Pedro
de V elasco, Count o f  Haro, was th e  p r in c ip a l  o f  th e se  and in  scheming to
a c t  as an in te rm ed ia ry  between th e  c a s t le  and i t s  b e s ieg e rs  so th a t  he
h im se lf might g a in  p o ssess io n  hex
wanted n e i th e r  to  p re ss  th e  eneny g a rr iso n  too c lo s e ly  nor to  
r a i s e  the s ie g e , co n fid en t th a t  th e  delay  would p rocure  him 
some advantage. 3
This deadlock was broken by th e  a r r iv a l  o f  th e  K in g 's  b a s ta rd
1. Asoona, op. c i t . ,  p.243#
2. I b i d . ,  p . 244.
3« P a le n c ia , op. o i t . , p .32
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b ro th e r  Alfonso de Aragon on 22 November 1475» A lfonso, c e r ta in ly  th e  
b e s t m il i ta ry  iidnd among a l l  th e  Ib e r ia n  ro y a l f a m il ie s , was an expert 
in  mines and in  the making and s e t t in g  o f s ie g e  engines. From th e  d a te  
o f  h is  a r r iv a l  a  n o tab le  t iÿ i te n in g  o f the  s ie g e  took p la ce  th a t  
r e s u lte d  in  an alm ost t o t a l  lo s s  o f  communications by th e  g a r r iso n  w ith  
t h e i r  f r ie n d s  o u ts id e  and the  d ep riv a tio n  o f t h e i r  w ater supply , lo s s  
o f  t h e i r  w ater was th e  f in a l  blow which brought them to  sue fo r  term s.
In  r e tu rn  fo r  t h e i r  l iv e s  and p ro p e rty  they  promised to  d e l iv e r  the  
c a s t le  to  a  ro y a l g a rr iso n  w ith in  two zsoiths.
L o y a lis t a t te n t io n  cou ld  now be tu rned  to  the fb m a tic n  o f  a  new
f i e ld  a ro y , based on V a lla d o lid , T o rd e s il la s , M adrigal, and Medina, th a t
would be capab le  o f  ca p tu rin g  Zamora and c u ttin g  o f f  th e  Portuguese in
Toro. Determined to  p rev en t t h i s , A lfoaso s a l l i e d  from Toro on
13 February b u t had to  r e tu rn  w ithout r e s u l t .  He then  made an a ttem p t
to  re l ie v e  h is  g a rr iso n  in  th e  besieged  c a s t l e  o f  Zamora b u t ,  c u t o f f
by troops under th e  command o f  A lfonso de Aragon, onoe more began to
r e t i r e ,  now c lo s e ly  pursued by Ferdinand w ith th e  b u lk  o f  th e  C a s t i l ia n
army. Caught a t  th e  ham let o f  Peleagonsalo  which l i e s  between San M iguel
de Gros and Toro he was im m ediately a tta c k ed  and rou ted  by troops under
th e  command o f  Ferdinand h im se lf . C ard inal * lendosa, th e  Count o f  Alba de
2L is te ,  and th e  ^Carquis o f  C oria . With the  v i r t u a l  d e s tru c tio n  o f  th e  
Portuguese f i e l d  army th e  c a p itu la t io n  o f  Zamora could  no t be long
1. P. Luciano Sexrano, Los Reves C a to llc c s  y  l a  oiudad de Burgos, 
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delayed* By 19 March 1476 term s f o r  i t s  su rren d er had been agreed  and 
th e  f i r s t  phase o f  th e  war had come to  an end.
M ilita ry  opei-ationa, u n t i l  th e  in te rv e n tio n  o f P rince A lfw ao  de 
Aragon, in  the  s ie g e  o f  Burgos c a s t l e ,  had been c h a ra c te r iz e d  by a  "
d i s t in c t  u n w illin g n ess , on th e  p a r t  o f  " lo y a l is t"  n o b les , to  come to  
g r ip s  w ith th e  Portuguese and t h e i r  C a s t i l ia n  a u f ^ r t e r s .  They p re fe r re d  
to  keep th e  r e b e l l io n  a l iv e  by p reven ting  d e c is iv e  a c t io n s ,  by 
p ro c ra s t in a t io n  and treachery* I n  so doing they  were only rep e a tin g  
the  t a c t i c s  th a t  had served  them so  weH duriü^ th e  re ig n  o f  Henry IV.
As long as they  h e ld  a  monopoly on m il i ta ry  power th e i r  a t t i t u d e  was th e  
key to  peace and Ferdinand and I s a b e l la  were fo rced  to  g ran t mercedes 
to  t h e i r  svqpporters and generous term s to  any re b e ls  w ishing to  change 
s id e s  ju s t  a s  t h e i r  p red ecesso r had done.
In  o rder to  encourage " lo y a l"  nobles to  g re a te r  e f f o r t s  a g a in s t 
t h e i r  opponents they  were g ran ted  ex tan siv e  mercedes from bo th  crown 
r e n ts  and the lands and r e n ts  o f r e b e l nobles. The l a t t e r  occurred  
p a r t ic u la r ly  w ith re fe ren ce  to  th e  war a g a in s t th e  Mai'quis o f  V ille n a ,
D. Diego Lopes Pacheoo. The Count o f  T revino , Pedro Manrique, was 
prom ised 100,000 m aravedis o f  ju ro  de heredad from th e  re n ts  o f  oaptured  
t e r r i t o r y  in  th e  ;>!arquisate because h is  w ife Dona Giomar had been deprived  
o f  th e  te ro ia s  o f  JZaoalona by Juan  Pacheoo and h is  son Diego* He was 
a ls o  fo rg iven  f o r  any i l l e g a l  s e iz u re s  o f  p ro p e rty  e f fe c te d  by him during  
the p rev ious r e ig n , g ran ted  2,000,000 aaravedjts tow&id h is  own war
1. Ib id * ,p * 2 4 8 .
expm aee and 1,200 vaasal#  in  th e  arohb ishpprioe o f  Oama and C alahorra . ^
Another meroed oonneoted w ith the  war a g a in s t th e  Marquis was th e  g ran tin g
o f  th e  c i ty  o f  O artegena to  th e  A delantado o f  Id iro ia , D. Pedro F ajardo .
This was g iven  to  him fo r  h i s  v igorous a%&d su o o essfu l p e rse cu tio n  o f
h o s t i l i t i e s  a g a in s t th e  M arquisate o f  which he was made th e  head in  a
2ro y a l oedula o f  15 A p ril 1475*
 ^ The " lo y a l"  nob les o f  A ndalusia were a ls o  g iven  ex ten siv e  mercedes.
Juan  de S ilv a ,  th e  Count o f  C ifu en tes  was re s to re d  to  th e  po ssessio n  o f
o n e -h a lf  th e  to m  o f  P alos from which he had been e je c te d  by th e  r e b e l
Gonsalo de E stu n ig a .^  D. Pedro Enrfques Adelantado o f  A ndalusia , was
ooafiim ed in  H enry 's g ra n t o f  the  te ro ia s  o f  th e  A r^ b is h o p r ic  o f  S e v il le
and B ishopric o f C adis. On 15 P(A>ruaiy 1475 h is  co u s in , th e  Admiral
o f  C a s t i le ,  D. A lfonso â:u^quez ob ta ined  th e  o f f ic e  o f  R eceiver o f  th e
diesmo o f  o i l  o f  S e v i l le  a s  a  reward fo r  h is  f in a n c ia l  support during
th e  war. He was a lso  g ran ted  the  ro y a l f i f t h  and a l l  o th e r  d u tie s  owed
to  th e  crown from pz*ises taken  on the  h igh  s e a s .^
O ther g ra n ts  to  " lo y a l"  nobles during th e  war inc luded  a g ran t o f
the  sheep t o l l s  o f  Toledo g iv e n , on 14 August 1475» to  the  Coaendador
sMayor o f  Leon D# C u tie r re  de C ardenas.^ A v i t i a r y  g ra n t o f  47,000
maravedfs h e ld  by Juan  de Gusman Lord o f  Teba was changed to  ju ro  de
*■ -
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here  dad on 16 Auguet 1476»^
The pow erful Mendo&a fam ily  a la o  rece iv ed  numerous ae rced ee»
D. Lorenso de îendoea* Count o f  Coruna, was g ran ted  th e  te r c ia a  o f  th e
twcn of ra red es  when i t  was o o n fiso a ted  from Pedro de Almaaan, the
2pro-Portugueee alcayde o f  A tienaa. The Count o f  '^onteagudo, an o th er 
Pedro de Uendoxa» wma g ran ted  custody o f  th e  fo r tre a a e a  o f Gas t i l  de 
T ie r r a ,  Non ia ra d e a  and B lieoo f o r  h is  s e rv ic e s  in  reducing th e  s tro n g ly  
f o r t i f i e d  chuix^ o f Santa M aria de la  Blanca one o f  th e  most iisgportant 
r e b e l  p o s it io n s  during  the  s ie g e  o f  Burgos c a s t le .
The young monarcha were a ls o  in te re s te d  in  causing  d e fe c tio n s  Arom 
the ranks o f nobles su p p o rtin g  A lfonso and Juana; in  o rd e r to  do th i s  
they were p repared  to  make favourab le  terms and o fl 'e r  generous meroedes 
to  them i f  they would change a id e s . One o f the most im portant re b e l 
f& m iliea was th a t  o f  th e  batufCiga # io  w%re Dukes o f Arevalo and Counts 
o f  P laaen c ia . T heir support f o r  A lfonso began to  weaken a f t e r  h is  
sup ine a t t i t u d e  during Ih e  s ie g e  o f  Buxgos c a s t le  had c o s t them th e i r  
most p r is e d  p o sse ss io n .^  I t s  f a l l  and permanent a l ie n a t io n  from th e  
fam ily  ih ic h  was sworn to  by I s a b e l la  o i  19 January  1476 brought A lvaro 
de ù s tu n ig a 's  son Juan  to  Tordesi l l a s  to  d iscu ss  su rren d er term s w ith  her.
P u lg a r 's  account o f  th e  agreement reached between th e  ^uem  and th e  
ü)stuniga i s  y e t  ano ther exaog>le o f  h is  complete u n r e l i a b i l i ty  when 
dea ling  w ith th e  events o f  th e  c i v i l  war. Juan  i s  made to  cla im  th a t
1. A.C. Simanoas, :iercedes v P r iv i l é g i e s . 66 C 14#
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h is  f a th e r  was no longer re sp o n sib le  fo r  h is  a c tio n s  because he was 
"o ld  and, deceived by the  d u p lic i ty  o f  h is  w ife , he had resig n ed  the  
governance o f  h is  e s ta te s  to  h e r ."  Nis m other’s  in o rd in a te  am bition 
f o r  h is  fu tu re  g re a tn ess  had le d  h e r to  " r i s k  th e  e s ta te  and in h e r ita n c e  
many tim es" a ls o  causing  th e  p re se n t d isobedience fo r  which Juan begged
4th e  Q ueen's pardon in  h e r  name. I s a b e l ,  w ith h e r  c h a r a c te r i s t ic
m e rc ifu ln e ss , "pardoned very  e a s i ly  th e  e r ro rs  cocroitted  a g a in s t her**.
The fam ily  was then reduced to  obedience and became so lo y a l  th a t  they
2re s to re d  th e  town o f  Arevalo to  th e  ro y a l patrim ony.
The agreement th a t  brought the E stuniga over to  th e  lo y a l i s t  s id e  
was n o t n e g o tia te d  by Juan de li^ tm ig a  a t  a l l  b u t by luy  Dias de Mendosa 
a c tin g  fo r  J u a n 's  f a th e r  A lvaro. Purttienaore, among i t s  c lau se s  i t  
was s t ip u la te d  th a t  th e  fam ily  was to  be confirm ed in  i t s  p o ssessio n  o f 
Arevalo on an even s tro n g e r  b a s is  than  in  the  o r ig in a l  g ra n t. P rev io u sly  
i t  has been s t ip u la te d  th a t  th e  crown could rec la im  Arevalo from ttie  
E stuniga a t  any tim e i f  an eq u iv a len t were o ffe re d  to  them. The new 
agreement confirm ed th e  g ra n t w ithou t "e n te r in g  in  i t  the sa id  c o n d itio n " , 
The agreement a ls o  p rovided  th a t  the  crown tu rn  a g a in s t i t s  lo y a l 
su p p o rte r  A lvaro de Conroy who had been f ig h tin g  th e  atvm iga fo r  
po ssessio n  o f  th e  Order o f  A lcan tara . I f  Monroy's a t ta c k s  could  n o t be 
stopped through m ediation i t  was agreed th a t :
1. I b i d . ,  p . 179*
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W ithin 75 days a ca p ta in  w ith  300 l&ncea p a id  by th a i r  
Highnessea was to  be sen t to  th e  lands o f  th e  Oz*der to  jo in  
th e  Duke. 1
Even th e  norm ally r e l i a b l e  P a le n c ia  does no t rep o rt the  generous
mercecies th a t  had to  be made to  th e  Marquis o f  C ad is , D. Rodrigo Fonce
de Leon, in  r e tu rn  f o r  h is  d e s e r tio n  o f  th e  F ortuguese. V alencia  makes
him g r a te fu l ly  accep t charge o f A ndalusian fo rc e s  in  d e fa u lt  o f  th e
v a c i l l a t in g  Duke o f Medina S idon ia . He showed h im se lf very  a p p re c ia tiv e
o f  th e  t r u s t  p laced  in  him and "w ith  humble words o f f  e re  h im self
2e n t i r e ly  in  th e i r  s e rv ic e " .
I f  indeed th e  Marquis showed g r a t i tu d e ,  i t  was probably  occasioned 
by th e  fb c t  th a t  he was g ran ted  th e  r ig h t  to  levy  a  ta x  o f  one p e rcen t 
on a l l  m erchandise disohaxged a t  th e  p o r t  o f  Cadis# ^  As a  f u r th e r  
indueoment he re c e iv e d , on A p ril 1476, a  meroed o f  th e  te ro ia s  o f
J e re s  de l a  -^ ron tera .^
O ther re b e ls  who rece iv ed  generous se ttle m e n ts  in  r e tu rn  f o r  t h e i r  
renewed a l le g ia n c e  inc luded  In ig o  Lopes de E stu n ig a , defender o f  Buxgos 
c a s t l e ,  w ith a  g ra n t o f  210,000 maravedis in  .luro inc lu d ed  in  th e  
su rre n d e r a g r e e m e n t .H i e  pardon given to  ano ther r e b e l , Juan T e lle s  
G ir à i ,  Count o f  U rena, i s  a ls o  an example o f len ien cy  as i t  inc luded
1. A.G. Simanoas, P a tro n a to  H eal, 11-199%dentxo de s e te n ta  e  c in co  d ie s  envian un o ap itan  suyo oon 
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th e  r i d i  tenancy o f  CanaoniL among th e  th in g s th a t  were to  be given to
4th e  Count.
An agreement was a ls o  made, wi 13 September 1476, w ith  the
Arohbishpp o f Toledo which although i t  d id  n o t p rov ide fo r  th e  g ran tin g
o f  any meroedes served  to  take  th e  m il i ta ry  p re ssu re  o f f  th e  A rchbishopric ^
and l e f t  him in  possessio n  o f  a l l  h is  r e n ts  and p ro p e rty . In  re tu rn
fo r  an a c t  o f  obedience to  th e  Queen, in  which he swore th a t  Henry IV
d ied  "w ithout leav ing  a  le g it im a te  son o r  d au g h te r" , th e  monarcha
promised to  m aintain h is  house and r e s to re  a l l  th e  p ro p erty  th a t  had
2been cap tu red  from th e  A rchbishop, h is  sons and t h e i r  se rv a n ts .
The y ears  1475-76 saw a co n tin u a tio n  o f th e  r e la t io n s h ip  between 
crown and n o b i l i ty  c h a r a c te r i s t ic  o f  th e  r e i ^  o f  Henry IV. R ebellion  
o f  one p a r ty  o f  nobles opposed by a " lo y a l is t"  f a c t io n  th a t  continued 
to  J ia in ta in  c lo se  co n tac t w ith i t  le d  to  a  p ro g re ss iv e  weakening o f 
ro y a l a u th o ii ty  and red u c tio n  o f  th e  ro y a l patrim ony through g ran tin g  
o f  meroedes to  both " lo y a l i s t s "  and " re b e ls " .
At th e  end o f  1476, Ferdinand and I s a b e l la ,  now s a fe ly  e s ta b lish e d  
a f t e r  th e  Portuguese d e fe a t a t  P aleagonsa lo , wwked out a  new p o lic y  
designed fo r  oommon a p p lic a tio n  to  both " lo y a l is t s "  and " re b e ls " , 
b a s ic a l ly ,  i t s  aims were to  reduce wartime meroedes and w rest as many 
k ^  economic and s t r a t e g ic  p o s it io n s  from the  n o b i l i ty  as  p o s s ib le .
The beginnings o f  t h i s  new p o lic y  can be seen as e a r ly  as  th e  end
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yo f  th e  s ie g e  o f  d irg e s . F erd in an d 's  b ro th e r , Alfonso de Aragon, had 
o r ig in a l ly  en tered  C a e tilo  in  o rd er to  f ig h t  f o r  p o ssess io n  o f th e  Order 
o f  C a la tra v a , whose m aster was the  re b e l Rodrigo T e lle s  G ir6 i. By th e  
m iddle o f  1475 when A lfonso , obeying the  e n t r e a t ie s  o f  h is  b ro th e r , 
consented to  d i r e c t  th e  s ie g e , h is  a l l i e s  th e  M aster o f  S an tiag o , Diego 
de Cordova, and Fem an R aM ris de Guzman, Co;mander o f  C a la tra v a , had 
a lread y  reduced many o f th e  O rd e r 's  most im portan t ca s tle s* ^
Âith th e  c a p i tu la t io n  o f  Burgos c a s t le  Rodrigo had once again  to
f e a r  renewed e f f o r t s  by Alfonso d ire c te d  a g a in s t h is  possession  o f  th e
O rder, e s p e c ia lly  s in c e  i t  m ight reasonably  be expected th a t  he would
rece iv e  t i t l e  to  i t  f o r  h is  re c e n t s e rv ic e s . H iis  was n o t to  be th e
c a s e , however, a s  A lfonso was se n t o f f  to  p o lic e  Burgos p rov ince and
G ir6n was allow ed an easy tru c e  and continued p o ssession  o f th e  ^rder*
D espite h is  b ro th e r 's  d is tin g u ish e d  s e rv ic e s , Ferdinand was no t d isposed
to  perm it him to  o b ta in  p o ssessio n  o f  one o f  th e  key econœdc and
p o l i t i c a l  p o s it io n s  in  C a s t i le .  By g ran tin g  the tenancy o f Carmona
to  R odrigo 's  b ro th e r , Juan T elle*  G ir6 i ,  the  crovai s e t  th e  s e a l  on i t s
r e c o n c i l ia t io n  w ith th e  fkm ily and ended any hope th a t  Alfonso might
2have s t i l l  e n te r ta in e d  o f  p r o f i t in g  a t  th e i r  expense.
L o y a lis t fa m ilie s  were a lso  g rav e ly  d isappo in ted  in  th e  crow n's 
a t t i t u d e  over th e  m astersh ip  o f  S antiago . Im m ediately upon th e  death  
o f  i t s  m aster, Rodrigo M anrique, on 11 November 1476, a  l e t t e r  was
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d ispa tched  to  th e  head o f the  Aragoncae p a r ty  a t  th e  C ourt o f  Home, 
C ardinal  Rodrigo B orja , req u ea tin g  him to  procure th e  a a a te ra h ip  f o r  
Ferdinand h im self.^  Aa S an tiago  waa th e  la rg e s t  and most im portan t 
o f  th e  m il i ta ry  o rd e rs , co n ta in in g  some 94 comimnderies, i t  would 
re p re se n t a co n s id erab le  In c rease  in  patronage under th e  d ir e c t  c o n tro l 
o f  the crown w hile i t s  re n ts  would be o f  g re a t  help  in  repaying loans 
c o n tra c te d  during  th e  c i v i l  war.
At the  same tiiiiC, th e  queen h e r s e l f  w ^ t  to  a meeting o f  th e  
O rd e r 's  coofjanders a t  Uolea where she was ab le  to  b r in g  about F erd in an d 's  
e le c t io n  as m aster. Although i t  d id  no t prove p o ss ib le  to  r e ta in  th e  
m astersh ip  in  th e  face  o f  determ ined p re ssu re  from G u tie rre  de C ardenas, 
Co.amen .ador ^avor o f  .^eon, the  ^ en c ra i l in e s  o f m onarchical p o lic y  toward 
th e  Orders had been la id  down. E ventually  t h i s  p o lic y  was to  r e s u l t  
in  f u l l  p o ssessio n  o f th e  m astersh ips and income o f  a l l  th re e  o rd ers 
which were f in a l l y  in co rp o ra ted  in to  th e  ro y a l patrim ony by a papa l b u l l  
o f  1523.^
The f in a l  agreement made w ith  Alonso C a r i l lo  a l t e r  th e  second 
Portuguese in v asio n  o f  1478 can only be seen as a  determ ined a ttem p t to  
reduce d r a s t i c a l ly  h is  ten^xaral power. He had a ided  th e  Portuguese 
ag a in , thereby  b reak ing  h is  oath  o f  lo y a l ly ,  and th e  crov<u's response 
was to  re q u ire  a l l  major f o r t r e s s e s  in  th e  A rchbishopric to  be tu rned  
over to  a lc a ld e s  nominated by th e  c ro m . These new a lc a ld e s  would then
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have to  swear f e a l ty  n o t to  th e  Artshbiehop b u t to  th e  aonarchy i t s e l f .
The town and f o r t r e s s  o f  Uaeda were to  be l e f t  in  th e  hands o f  T roylos
C a r i l lo ,  th e  A rchb ishop 's  i l l e g i t im a te  son , b u t th e  town o f 'la lav e ra
to  be su rrendered  to  Diego Lopes de Ayala v*io was to  become corregidor*^
O ther re b e ls  who were deprived  o f s t r a te g ic  p o ssessio n s a f t e r  th e
f a i lu r e  o f  th e  second Portuguese invasion  in c lu d ed  Fenaan  ^r i a s  de
Saavedra who was fo rced  to  exchange T a r ifa  and C a s te l la r  f o r  271,210
2maravedfs in  ju r o  on 20 No^eml^er 1476. On 2 August 1400 th e  form er 
r e b e l Cojiendador F rancisco  de Soto gave custody o f  th e  town and f o r t r e s s  
o f  (agasuela to  Lays P u e rto ca rre ro j w hile in  August o f  th e  same y ea r 
Lope Vasques de Acuna agreed  to  su rren d er Huste to  th e  crown in  r e tu rn  
fo r  a merced to  be g iven to  him w ith in  tw elve months.^
î ln a U y ,  a  new agreement was n eg o tia ted  v.ltli th e  ; s tu fiiga  which, 
w hile renewing crown sigpport f o r  th e  e le c t io n  o f  Pedro de EstuHiga as  
Grand M aster o f  A lca n ta ra , con ta ined  a p ro v is io n  Hxat confirm ed th e  
re tu rn  o f  Aravalo to  th e  ro y a l patrim ony. The a lc a v a la s  and te ro ia s  
o f  th e  o rd er were to  be c o l le c te d  by and fo r  th e  crown and n o t usurped 
by th e  M aster a s  had been th e  p r a c t ic e  under H enry.^ The rs tu fiig a  
a ls o  agreed to  use no longer th e  t i t l e  o f  Duke o f Arevalo b u t to  become 
Counts o f  P lascn o ia . P u rtlienao re , in  re tu rn  fo r  help  o f ro y a l tio o p s  
in  cap tu rin g  f o r t r e s s e s  belonging to  th e  Order o f  A lcan ta ra , Juan  de
1. A.G. S isan c a s , P a tro n a to  R ea l, 11-47#
2. A.G. Simanoas, H eg istro  G eneral d e l S e l lo , 3 August 1480, f*5*
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E stun iga wrs req u ired  to  g iv e  up th e  town o f  T ru g illo .^
The p ro v is io n  o f Grand la e te rah lp s  was no t th e  only  a re a  in  whioh 
th e  in te r e s t s  o f  " lo y a l"  nobles were d isreg ard ed  a f t e r  1476. Many o f  
them found I ju s t  as had th e  re b e l  E stu n ig a , th a t  th e  generous agreem ents 
made w ith them during  1475-76 were being rev ise d  in  favour o f th e  crown. 
'Marshal G arcia  Lopes de A yala, who ob tained  a  ro y a l o rder revoking a  
p r iv i le g e  held  by the , c i ty  o f  Coruna th a t  p ro te c te d  i t  from a l ie n a t io n  
troTfi th e  ro y a l patriiaony , and then was g ran ted  possessio n  o f  th e  town 
and i t s  f o r t r e s s  "during  th e  movements in  th e se  kingdoms w ith th e  King 
o f  P o r tu g a l" , found h is  meroed revoked on 11 February 1460. ^  Diego de 
R o jas, ;ia rqu is o f  D enia, found h im self fo rced  to  make an agreem ent f o r  
th e  r e tu rn  o f  th e  f o r t r e s s  o f  Guimel de le an  to  th e  re b e l  from whom he 
had cap tu red  i t .  D. Pedro ds endosa, Count o f Montsagudo, who had 
been g ran ted  custody o f  th e  f o r t r e s s e s  o f  C a s t i l  de T ie r ra  and B lieoo 
m s  l a t e r  g iven a meroed o f  1 ,500,000  maraved^s because , owing to  the  
d e s tru c tio n  o f  th e  two c a s t le s  by ro y a l o rd e r , he had never been a b le  
to  enjoy po ssessio n  o f  them .^
The crow n's g ran t o f  Cartagena to  Pedro P ajerdo  was a lso .rev o k ed . 
T his rev o ca tio n  and the  o v e ra l l  red u c tio n  in  th e  power and in p o rtan ce  
o f  th e  sem i-independent Fajardo  ho ld ings came about through an a s tu te  
m arriage agreement made w ith  Pedro Fajardo a f t e r  th e  death  o f  h is  only
1. A.G. Simanoas, P a tro n a to  R ea l. 11-42.
2. A.G. Simanoas, R ag istro  G e n # m l^ ^  S e l lo . 11 February 1480, f . 34 .
3 . A.G. Simanoas, Mercedes y i b r l p l l ^ o s . 101 R 18.
4 . A.G. Simanoas, Mercedes y I 'r iv i l e g io s . 82 M 7 .
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4son Juan In  A p ril 1477# A fte r  Juan d ied  h is  s i s t e r  Juysa  beoaae s o le
h e ire s s  to  a l l  the  fam ily  h o ld in g s . Thus, the  oonteraplated m arriage
o f  Luysa and Juan Chacon, son o f  I s a b e l l a 's  stew ard , Gonsalo Chacon,
Lord o f  C aaarubioa, which had o r ig in a l ly  been proposed by th e  crown, was
now pushed as  a  way o f  p rev en tin g  th e  Fajardo from becoming even more
pow erful through connection  w ith ano ther g re a t fam ily . Chacon was th e
p e r fe c t  match f o r  Luysa i f  th e  power and independence o f  th e  Fajardo
were to  be reduced, h is  f a th e r ,  Lord o f  th e  unim portant C asarub io s, was
in s ig n if ic a n t  except as  a  crown o f f i c i a l  and was n o t r ic h  enough to
prov ide h is  son w ith  a dowxy o f th e  sc a le  necessary  to  contem plate
m arriage w ith  a îb ja rd o . Without heavy crown exxpport they  could  no t
hope to  make such a b r i l l i a n t  m arriage , and, once i t  was e f fe c te d , they
Would be in  no p o s it io n  to  re fu se  any demands th e  monarchs m ight make
on them. Thus, a f t e r  Pedro F a ja rd o 's  death on 30 December 1462, ^ e
2crown proceeded to  rec la im  C artagena from Chacon and Luysa.
Perhaps th e  most s t r ik in g  exançile o f  th e  ev o lu tio n  o f  ro y a l p o lio y  
from re c o n c il ia t io n  o f  d is a f fe c te d  nobles to  o u tr ig h t a ttem p ts to  reduce 
th e i r  power i s  th e  trea tm en t o f th e  !1arquis o f  V ille n a  Diego Lopes 
Pacheco. The p o ssessio n s l e f t  to  him by h is  f a th e r  formed one o f  th e  
most in p o r ta n t seno rioa  o f C a s t i le .  T heir s t r a t e g ic  p o s it io n  between 
Toledo and M urcia, c o n tro l l in g  oom sunloations between th e  M editerranean 
c o a s t and th e  v a l le y  o f th e  G uadalquiver, and t h e i r  g re a t economic
1. T orres F en te s , cp. c i t . , p . 163*
2. T orres F o n tes , qp. c i t . ,  p . 191#
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s tre n g th  based on th e  c o n tro l  o f  numerous i r ^ r t a n t  towns had long 
served  to  make th e i r  p o ssesso r the  a r b i t r a to r  o f  C a s t i l ia n  p o l i t i c s .
I t s  l a s t  r u l e r ,  Juan Pacheco had no t only brought th e  'ü a s te ish ip  o f 
S antiago  in to  the  o r b i t  o f  i t s  tâarquises bu t had a ls o  added a  la rg e  
nuznber o f  im portan t f o r t r e s s e s  and towns to  th e  M orquisate in c lu d in g  
Sax, U t ie l ,  Requena, A loaraz , and A larcon.^
A fte r  th e  crush ing  d e fe a t in f l i c t e d  on J u a n 's  son and h e i r  Diego
Lopez Pacheco a t  the  'lands o f Pedro Fajardo during  th e  f i r s t  war o f  th e
M arquisats th e  crown signed  an ag reauen t w ith him which, a l th o u ^  r a th e r
tough in  some re s p e c ts ,  l e f t  him in  p o ssession  o f most o f  th e  p la ces
o f th e  s e n o iio . In  r e tu rn  fo r  D iego 's  re co g n itio n  o f  Ferdinand and
I s a b e l la  and h is  ren u n c ia tio n  o f  th e  Portuguese, he was allow ed to
r e ta in  p o ssessio n  o f  th e  towns o f  V ille n a , C h in c h il la , and Belmonte and
th e  fb r tr e s s e a  o f  A larcon, San Clemente, I  n ie s  t a ,  A lc a la , J e rq u e ra ,
La Roda, A lbace tc , H e ll ln , T obarra , J u n d lla , Y eola, Sax, Almansa, U t ie l ,
Velez Rubio, Velez Blanco, and 21 B on illo  alcmg w ith  v a rio u s  s a l t  lake#
2and th e  lu c ra t iv e  o f f ic e  o f  mayordomo mayor. According to  a n o ^ e r  
p ro v is io n , a l l  th e  p la c e s  th a t  had r is e n  a g a in s t the i^ irqu is a f t e r  
18 September 1476 were to  be re tu rn e d  to  him im m ediately.
The agreement was to  run fo r  twenty months b efo re  coming in to  f u l l  
e f f e c t  and was to  be su b je c t to  the good behaviour o f  th e  Marquis during  
th a t  tim e. As a  guaran tee o f  th e  com pletion o f  th e  a r t i c l e s  r e la t in g
1. Juan T orres z tm tes , "La conquis t a  d e l larquesado de V ille n a " , 
iiia p â n ia . X I I I ,  Num. L (1953). UO.
2. Juan T orres l^tantes, "La conquis ta  d e l  Marquesado de V ille n a " , 
H iapani*. X II I ,  Num. 1, (1953). 80.
to  m utual su rren d er o f f o r t r e s s e s ,  Cona&lo de A v ila , Lwd o f  V i l la to r o ,  
m s  to  be given c o n tro l  o f  tlie  fo r  t r e e  see o f  Bax and V ille n a  ^  cap tu red  
from th e  Marquis by ro y a l fo rc e s ,  and, as a  p ledge o f  good f a i t h  from 
th e  M arquis, th e  fo r t r e s s e s  o f  C h in c h illa  and Almansa. The key 
fortresL*, o f  T ru g illo  m s  a ls o  to  be tu rned  over to  him by th e  crcnm fo r  
th e  f u l l  twenty-iaonth p erio d  as  s e c u r ity  fo r  com pletion o f  a  c lau se  
p x w id in g  fo r  compensation to  be g iven  to  th e  Marquis fo r  th e  p a r ts  o f  
h is  p o ssess io n s  th a t  were to  go to  th e  crown, v i ^ i n  te n  days a f t e r  
th e  sig n in g  o f th e  agreem ent th e  !!arquis m s  to  g iv e  th e  a lc a z a r  es 
( f o r t i f i c a t io n s )  o f  :^ d r id  to  Juan  de B ovad illa  a  re y jd o r o f  Medina d e l 
Campo. I t  m s  s t ip u la te d  th a t  th e se  f o r t i f i c a t i o n s  were to  be given 
to  th e  orowi i f  i t  coop l i e d  w ith  th e  p ro v is io n  fo r  tu rn in g  V ille n a  and 
Sax over to  Gonzalo de A vila and w ith  th e  o th e r  a r t i c l e s  concerning
4r e s to r a t io n  o f  th e  M arquis 's rem aining possessions.
However, d e sp ite  th e  M arquis 's f a i th f b l  coaqplianoe w ith h is  s id e  
o f  th e  agreem ents by tu rn in g  th e  f o r t r e s s  o f  C h in c h illa  over to  Gonzalo 
de A vila and th e  a lca sa re e  o f  Madrid to  Juan de B ovad illa  a s  he had 
prom ised, th e  monaixhs had not th e  s l i g h te s t  in te n tio n  o f complying w ith  
th e i r  s id e  o f  th e  b arg a in . Royal o f f i c i a l s  comsmding tro o p s used in  
th e  la rq u isa te  during h o s t i l i t i e s  continued  m il i ta ry  a c tio n  d e sp ite  the  
agze^oent. They cap tu red  the  f o r t r e s s  o f  Almsnsa ju s t  a f t e r  i t  was 
signed and then proceeded to  la y  s ie g e  to  th e  towns and c a s t le s  o f 
Yes and Jo rq u e ra , p la c e s  s p e c i f ic a l ly  l e f t  to  th e  Marqiiis in  the
1. Juan T orres F o n tes , "La ccn q u is ta  d e l Marquesado de V il le n a " , 
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agreement. Furtherm ore, i t  was ordered  th a t  V ille n a  no t be tu rn ed
over to  Gonzalo de A vila  aa s t ip u la te d  bu t in s te a d  remain in  th e  hands
o f  i t s  oonqueror ids en Gaspar Fabra.^ The ?4arquia'a a ttem p t to  meet
Juan  I I  o f Aragon in  an e f f o r t  to  use h is  in flu en ce  to  moderate h is
s o n 's  apparen t h o s t i l i t y  was p re v w te d  by Ferd inand , who ac ted  in
2accordance with th e  q u een 's  w ishes.
P acheco 's only  chance to  save h is  p o ssessio n s and fo rc e  the crown 
to  oou^ly w ith i t s  o b lig a tio n s  under the  t r e a ty  was to  keep th e  only 
s tro n g  p o s i t io n  rem aining to  him -  T ru g illo  c a s t le  which was defended 
by h is  most experienced  and lo y a l ca p ta in  Pedro de 3aza. P edro , who 
had been a lo y a l se rv an t o f  h is  fa th*  , re fu sed  the b r ib e s  o ffe re d  to  
him by th e  Queen and managed to  d e fe a t ro y a l fo rc e s  s e v e ra l tim es 
b efo re  a  f r ig h ten ed  Diego was brought to  the c a s t l e  by ro y a l o rd er and 
o o j^ e lle d  to  demand i t s  su rren d er on p a in  o f  lo s in g  a l l  h is  o th e r 
p o ssessio n s . On 24 June 1477 i t  was given to  A v ila  a s  s t ip u la te d  b u t 
w ithout even th e  s l i g h te s t  p ro v is io n  being made to  s a t i s f y  th e  ju s t  
compla in t s  o f  th e  wlarquis. In s te a d , th e  s a l in a s  o f P ine 11a, i h id i  had 
been ordered  re tu rn e d  to  him in  th e  1476 agreem ent, were kep t f o r  th e  
Count o f  Paredes to  whom they had been awarded during  th e  ?4arquis'a 
d isobed ience.^
No change can be recorded in  ro y a l p o lio y  toward th e  Marquis during 
1479. Although th e  twenty months s t ip u la te d  f o r  the  r e tu rn  o f  T ru g illo
1. I b i d . ,  p . 84.
2. Z u r i ta ,  A nales. IV , p .267 in  T orres F on tes, "La c c n q u is ta " , p .95.
3* T orres F o n tes , "La c c n q u is ta " , p .95*
mto  Paohooo'a c o n tro l were p a s t  by e a r ly  J u ly ,  Ferdinand in te rv en ed  to
p rev en t th i s  and gained  h is  f e a r f u l  acquiescence f o r  two p ro ro g a tio n s . ^
At the  same tim e , h o s t i l i t i e s  were continued a g a in s t th e  M orquisate by
tro o p s under th e  command o f  the  new Royal governor Fernando de F r ia s
2who la id  s ie g e  to  th e  c a s t le  o f C h in ch illa .
Now, w ith th e  h e lp  o f  Pedro de Baesa, Pacheco began to  o rgan ise
h is  fo rc e s  to  r e s i s t  f u r th e r  encroachments on h is  p o sse ss io n s . At th e
end o f  1476 he and Baesa s e t  about th e  ta sk  o f  re in fo rc in g  th e  g a rr iso n
in  T ru g illo  and p u ttin g  o th e r  c a s t le s  in  a  s t a t e  o f  re ad in e ss . D iego 's
d efiance  gave the  crown an o p p o itu n ity  to  renew open h o s t i l i t i e s  a l l  over
th e  «larquisate t h i s  tim e using  fo rc e s  coming ffom th e  re c e n tly  o rgan ised
5Santa Hermandad.
However, the  m agnificen t defence mounted by th e  M arquis 's fo rces  
had made th e  m il i ta ry  s i tu a t io n  o f the  ro y a l arm ies p reca rio u s  by 
September 1479# D esp ite  F e rd in an d 's  rep ea ted  e f f o r t s ,  no p ro g ress  
could  be made a g a in s t th e  M arquis. This was due, f i r s t l y  to  the  f a i l u r e ,  
on th e  p a r t  o f  p ro v in c ia l  liermandades. to  send th e i r  quota o f  tro o p s , 
and secondly to  the  o u tr ig h t  h o s t i l i t y  o f  many o f th e  most im portan t 
nobles to  the e n t i r e  e n te z p r is e . A lready, during  the  su o cessfu l r e l i e f  
o f  C h in ch illa  in  1478, one o f the  s ig n a to r ie s  to  th e  1477 agreem ent, th e  
Duke o f  In fan tad g o , had se n t h is  own son to  a id  th e  Marquis a g a in s t 
ro y a l fo rc e s . Now, Pedro F ajardo  h im se lf , as c a p ta in -g e n e ra l o f  th e  war,
1. I b i d . , p . 93#
2. T orres F on tes, "La c c n q u is ta " , p .98.
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n e g o tia te d  a  tru c e  e i th  D iego, w ithout req u ea tin g  ro y a l a u th o r is a tio n .
P re ssu re  was a t  once ap p lied  by the Marquis and h is  pow erful 
r e la t io n s  Pedro Pem andes de Velasco th e  Constable o f  C a s t i le ,  and th e  
Comendador :4ayor o f  Leon, D. G u tie rre  de Cardenas, w ith a view to  
gain ing  a  penaanent se ttle m en t from the crown. The agreem m t which 
was f in a l ly  s ig ie d  on 2 March 1430 o ffe re d  sc a n t com fort and re c o g n itio n
,îi
f o r  th e  ^Marquis. D esp ite  h is  v ic to ry  in  th e  w ar, most o f  th e  in p o r ta n t
f o r t r e s s e s  and towns re ta in e d  by him in  the  t r e a ty  o f  1477 were to  be
given to  the  crown* These inc luded  C h in c h illa , re c e n tly  saved from
ca p tu re  by ro y a l fo rc e s  under th e  command of Lioenoiado F r ia s ,  V ille n a ,
s e a t  o f  th e  M arquisate , Aliaansa, U t ie l ,  Sax, I  n ie s  t a ,  Y eola, E l B o n illo ,
and V illanueva de la  Puente* Furtherm ore, a l l  o th e r  p laces  th a t  had
r is e n  in  favour o f  the  crown b e fo re  th e  sign ing  o f  F a ja rd o 's  a rm is tic e
2were a ls o  to  be re ta in e d  in  ro y a l possession*
Out o f  h is  form er possessicm s th e  Marquis was allow ed to  r e ta in  
only th e  towns o f  Belmonte, A raroon, A lca la  d e l Rio J u o a r , Z afra  and 
J u m illa ,  the o a a tle  o f  Garoimufios, and to  recover the  s a l in a s  o f  l i n i l l a  
and Jo rq u era  now held  by Gaspar Fabra*^ In  compensation fo r  h is  lo s t  
re n ts  th e  Marquis was prom ised a  lump sum o f  two m illio n  maravedjCs p er 
year bu t i t  was p rov ided  th a t  he was to  devote some 350,000  o f t h i s  to  
pay th e  ten an c ie s  o f  C h in c h il la , V illK ia , Almansa, H e llin  Sax and Ves* 
Another 500,000 oaaraved£s was d iscoun ted  to  o o ipensate  th e  crown fo r
1* Ib id . , p . 103.
2. T orres F on tes, "La c c n q u is ta " , p . 111.
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lo s in g  Bscalooa given to  th e  Marquis in  p a r t i a l  com pensation fo r  h is
lo s t  p ro p e rty . Thus, a  t o t a l  o f  350,OCX) maraved^a was d isco u n ted ,
leav ing  him only  1 ,150,000 maravedia to  ca ip en aa te  him fo r  a  revenue
lo ^ s  th a t  must have amounted to  many tim es th a t  f ig u re .  ^
The second war o f  the  la rq u isa te  o f  V ille n a  and i t s  f i n a l
d e s tru c tio n  as a v i r tu a l ly  se p a ra te  s t a t e  w ith in  C a s t i le  was th e
crowning achievement o f ro y a l p o lic y  toward th e  n o b i l i ty  in  the  y ea rs
1477-1480. By dismembering th e  hDarquis's sen o rio  and reJu c in g  th e  power
o f  lo y a l  noble& l ik e  Rodrigo a n riq u e , Ferdinand and I s a b e l la  had mhawn
th a t  they no longer looked to  ttie  n o b i l i ty  a s  t h e i r  prime su p p o rte rs .
A lready, from alm ost th e  beginning o f  tlie  Portuguese war, th e  dim
o u tlin e s  o f  a  new base o f  support in  th e  towns had begun to  a j^ e a r .
During th e  p rev ious re ig n  th e  w illin g n ess  o f most o f  th e  im portan t
C a s ti l ia n  towns to  s tan d  w ith th e  crown a g a in s t th e  p r in ce s  and th e i r
su p p o rte rs  had m anifested  i t s e l f  <xi se v e ra l occasions. Not only could
Henzy IV count on th e  s e l f l e s s  devotion  o f  th e  c i t iz e n s  o f  c e r ta in  towns
2such as Simanoas b u t in  th e  y ea rs  1464, 1467 and 1466 aermandades o r  
b rotherhoods were formed spontaneously  w ith th e  in te n tio n  o f  su p p o rtin g  
Henzy f i r s t  a g a in s t th e  A lfonsine p a r ty  and then  a g a in s t I s a b e l la .
The Ju n ta  o f  Burgos, c a lle d  by member towns ju s t  a f t e r  th e  death  
o f  P rinoe A lfonso, made th e  l o y a l i s t  sym pathies o f  th e  m u n ic ip a litie s  
abundantly  c le a r .  At th e  meeting they swore to  con tinue th e i r  Hermandad
1. T orres îrbn tes, "La o o n q u is ta " , p,114*
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and w rk  fo r  " th e  r e s t i t u t i o n  and co nservation  o f  th e  crown o f  C a s t i le  
and th e  p a c if ic a t io n  o f  th e  kingdom". ^  A lth o u ^  in  th e  end th e se  
Heriaandades came to  no th ing  and were d isso lv ed  owing to  Hie o p p o sitio n  
o f  th e  nobles and th e  weakness o f  th e  crown, they  provided  a  v a lu ab le  
in d ic a t io n  f o r  th e  fu tu re  o f  the  stro n g  lo y a l t ie s  o f  th e  towns and t h e i r  
w illin g n ess  to  f i ^ ^ t  fo r  th e  monarchy.
Royal p o lio y  tovmrd th e  towns and th e  urban ru lin g  c la s s  during  
th e  war o f  succession  can be d iv id ed  in to  two p e r io d s : 1475-1476 and
1476-1480. During th e  f i r s t  o f  th e se  g re a t  c a re  was taken  to  confirm  
and extend th e  v i t a l  p r iv i le g e s  o f  th e  c i t i e s  and th e i r  governing c la s s  
w ith  a view to  gain ing  a t  l e a s t  p ass iv e  support fo r  th e  crown. This 
was necessary  n o t only  because th e  lo s s  o f a  major town could provide 
th e  invading a rsy  w ith  s h e l te r  and a base o f  support a s t r id e  im porten t 
l in e s  o f  canounioations (a s  in  th e  case o f  T o ro ), b u t a lso  because 
im m ioipal co n tin g en ts  had long formed one o f th e  most im portan t elem ents 
in  the h o s ts  r a is e d  by g re a t  nobles f o r  p r iv a te  war.
One o f  th e  moat a t t r a c t i v e  prom ises o f  support in  C a s t i le  made by 
Diego Pacheco in  o rd e r to  induce Alfonso V to  in te rv e n e  was the  p o tw it ia l  
adhesion o f many o f  th e  m ajor towns and th e  m ilita z y  suq)port they  would 
be a b le  to  p rov ide . He f e l t  he cou ld  promise t h i s  because h is  a l l i e s  
c o n tro lle d  m unicipal f o r t i f i c a t i o n s  and could count cm t h e i r  g a rr iso n s  
aa .w eH  as  support w ith in  the town i t s e l f .  According to  Pacheco, th e  
c i ty  o f  Leon could  be guazanteed because o f  th e  prom ise o f  th e  Duke o f
1. Azcona, op. c i t . ,  p .120.
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V alen cia , D. Juan  de Acuna, to  occupy i t  by " fo rc e  o r  cunning**.
Toledo would be in  th e  Portuguese oaap because i t s  Arohbiahop Alonso 
C a r i l lo  and h is  r e la t io n s  th e  Count o f  C ifu en tes  and Juan de l ib e r a  h e ld  
re sp e c tiv e ly  the  C a th ed ra l tow er, th e  a lo aza r and th e  c i ty  g a te s  " th a t  
were considered  as  f o r t r e s s e s " .  Burgos would be su re  to  f a l l  to  Ihe 
combined fo rces  o f  D. Luis de Acuna i t s  Bishop and In ig o  de -s tu n ig a  
a lc a ld e  o f  the  c a s t le .  q u a lly , th e  poaer o f  A lfonso de A guilar in  
Cordoba, Luis P u e rto ca rre ro  in  S c ija  and Rodrigo Ponce de Leon in  Cadis 
and J e re s  would se rv e  to  d e l iv e r  th e se  c i t i e s .  In  Salamanca, Pacheco 
f e l t  su re  th a t  h is  own p a r ty  headed by th e  lio ie n c la d o  de Oui dad Rodrigo 
would triu:qph. The adhesion o f  Zamora was c e r ta in  because o f  th e  
a t t i t u d e  o f  A lfonso de V alencia  a lc a ld e  o f i t s  f o r t r e s s  and Toro would
4be d e liv e red  by Juan de U lloa.
U nfortunately  fox' th e  Portuguese and th e  re b e l C a s t i l ia n  nobles
most izpoxrtant C a s t i l ia n  towns e i th e r  ra is e d  banners im m ediately in
fsavoux' o f  Ferdinand and I s a b e l la ,  were reco n c iled  alm ost im m ediately ,
o r con tained  such s tro n g  lo y a l i s t  f&cti^ms as to  make them extrem ely
dangerous fo r  the  re b e ls . While Segovia, A v ila , Sepulveda, V a llad o lid
and T o rd e s illa a  d ec la red  them selves lo y a l im m ediately Zamora was a t
f i r s t  p reven ted  froca doing so by th e  opposition  o f th e  p a r ty  headed by
Juan de Acuna. The tru e  fe e l in g s  o f  i t s  c i t iz e n s  were shown sojwwhat
l a t e r  Wien Juan  de P o rra s  and o th e r  lo y a l i s t s  came to  Segovia to  p ledge
2th e  c i t y 's  s iç p o r t  to  th e  queen. Although Zamora f e l l  to  A lfo n so 's
1. P a le n o ia , op. c i t . ,  p p .344-345*
2. Azcona, op. c i t . ,  p#221.
fo rc e s  a few months l a t e r  tiie ex is ten ce  o f  a  very s tro n g  lo y a l i s t  p a r ty  
w ith in  th e  o i ty  was confirm ed tim e and tim e again  by th e  execu tion  o f  
c i t iz e n s  accused o f p lo t t in g  to  l e t  the  C a s t i l ia n  army pass through th e  -
c i t y  w a lls .  ^
Burgos a lso  remained in  th e  lo y a l i s t  camp d e s p ite  th e  open o p p o sitio n
o f th e  C a s tle  and i t s  b ishop because o f  se v e ra l tim e ly  meroedes and
confirm ations is su e d  by th e  ro y a l Chancery. On 23 -Aarch 1475 e l l  th e
2t r a d i t io n a l  p r iv i le g e s  o f  th e  c i t y  were confirm ed. On the  same day th e  
ju r i s d ic t io n  o f  th e  Adelanta&o o f  C a s t i le  was r e s t r i c t e d  because o f  a  
com plaint by c i t y  o f f i c i a l s  th a t  he had been in te r f e r in g  w ith  th e  c i t y 's  
ju r is d ic t io n  over th e  towns o f  i t s  d i s t r i c t .  The ro y a l o rd er a ffirm ed  
th a t :
The a fo re s a id  Adelantado do no t have th e  r ig h t  t o  e n te r ,  nor 
execute h is  o f f ic e  in  any o f  th e  c i t i e s ,  towns o r  p la ces  o f  th e  
prov ince o f  C a s t i le  . . .  e s p e c ia lly  in  th e  c i t y  o f  Burgos and in  
i t s  d i s t r i c t  where n e i th e r  you nor your l ie u te n a n t  can ex e rc ise  
nor a re  in  the  p r a c t ic e  o f  ex e rc is in g  th e  sa id  o f f ic e .  3
S teps were a lso  taken  to  in su re  th e  re tu rn  o f  m unicipal p ro p e rty  th a t
4had been se ize d  by th e  lo c a l  n o b i l i ty  during.* th e  p rev ious re ig n .
Aa in  th e  ca se  o f  Burgos, p ro ap t a c tio n  by th e  crown in  confirm ing
T-l
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1. P a len o ia , op. c i t . ,  p p .92-93#
2. A.G. Simanoas, P a tro n a to  R ea l. 59-24, in  Azcona, p . 235#
3. A.G. Simanoas, P a tro n a to  h e a l . 59-88:
VOS e l  dioho ade lan tado  mayor no t ie n e s  dereoho de e n t r a r  ny poner 
meryno ny execucion de v u es trb  o f io io  en la s  aerlndadea de l a  
dioha p ro v ln c ia  de C a s t i l l a ,  espeoialm ente en l a  cibdad  de &%rgc# 
e en su  merindad e a lh o s e d ia t r i c to  donde p e r vos n i  por v u e s tra s  
lu g a r t« i in te a  no podeyes; n i  e s tay s  en costunhre  de ex e rcer e l  
dioho o f io io .
4. A.G. Sim anoas, R e g is tre  G eneral d e l S e l lo , 23 March 1475 (no f o l io ) .
i t s  p r iv i le g e s  su ff io e d  to  keip  Toledo in  th e  lo y a l i s t  caop. Above a l l ,
th e  crown made su re  to  confira i th e  g en e ra l pardon conceded by Henry to
th e  o i ty  on 16 June 1468, whioh had served  as t l i e . in s tru isen t o f
se ttle m en t fo r  th e  v io le n t  c o n f l ic t  between conversos and Old C h r is t ia n s
and re s to re d  peace to  tiie c i ty .^  V a llad o lid  was a ls o  confirm ed in  i t s
n u n io ip a l p r iv i le g e s  and on 20 A p ril 1475 i t s  o f f i c i a l s  were oonfinaed
2in  t h e i r  exeopticm fro:a q u a r te r in g .
The procqpt and su c c e ss fu l measures taken  to  c o n c i l ia te  th e  towns 
and b rin g  th a a  firm ly  in to  th e  lo y a l i s t  c a ip  had alm ost immediate 
rep e rcu ss io n s  on th e  re b e ls  because o f th e  overwhelming f in a n c ia l  and 
m il i ta ry  support g iven  to  Ferdinand and I s a b e l la  by th e  c i ty  o f  Burgos 
during  th e  s ie g e  o f  Burgos c a s t le .  An acoount made \sp by th e  c i t y  
co u n c il in  1494, #%i<^ d e ta i l s  th e  c o s t o f  th e  s ie g e  to  th e  c i t y  l i s t s  
some 37,510,000 mai'avedls a s  th e  amount c o n trib u te d  by th e  o i ty  to  th e  
support o f  th e  crown from June 1474 to  the  end o f th e  siege* Tliis 
f ig u re  inc luded  such item s as 3,000  ,OCC in  sa lax y  l o s t  by persons who 
l e f t  t l i e i r  jobs to  help  in  th e  s ie g e  l in e s ,  a  2 , 000,000  maravedf 
s e rv ic io  given to  th e  crown during tMio s ie g e , 120,000  g iv « i to  th e  man 
Tdio oooraanded m unicipal fo rc e s ,  1 ,300,000  fo r  the  c o s t o f  b u ild in g  
s ie g e  eng ines, and a  t o t a l  o f  21 , 200,000 maravedfs l o s t  through th e  
t o t a l  d e s tru c tio n  o f  ttie  "C a lls  de la s  Armas" by a r t i l l e r y  f i r e  from
1. b* u en ito  Ruano, Toledo en e l  s ig lo  aV. (i^adrid , 1561 ) p . 287#
2. Arohivo M unicipal de V a lla d o lid , le g a jo  5 No. 17 , in  Cuadernos de la  
C atedra de î a le o g râ f ia  y D lp lom atica. I  ed. Flleiaon A rrans, 
(V a lla d o lid , 1953), p.75*
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both  s id e s .^
K nights from -Seville a ls o  gave a good account o f  them selves in
th e  opening few months o f  th e  war. Although a t  f i r s t  made h e s i ta n t  by
t h e i r  f e a r  o f  A lfo n so 's  advancing array, they  passed  to  th e  a t ta c k  a f t e r
th e  change o f  d ire c t io n  which took th e  Portuguese in to  th e  t e r r i t o r y  o f
th e  f r ie n d ly  Dukes o f  P lasencia*  Beginning w ith  sm all in c u rs io n s  in to
P o rtu g a l w ith th e  o b je c t o f  s te a l in g  liv e s to c k  and ra id in g  farms th e
v ario u s  ar.ned bands soon co a lesced  in to  a fo rc e  pow erful enough to
cap tu re  the  f o r t r e s s  o f  TIodar deep in s id e  Portuguese t e r r i t o r y  on 6 June
1475* T his a c tio n  changed th e  balance o f b o rder defences by making
secu re  c e r ta in  u n f o r t i f ie d  C a s t i l ia n  towns th a t  had been fre q u en tly
a tta c k ed  by th e  Portuguese; w h ile , a t  th e  same tirac , eoqwsing " fo u r  o r
f iv e"  Portuguese towns to  d a i ly  r a id s  from C a s t i le .  Furtherm ore, as  a
d ir e c t  consequence o f  th i s  v io to x y , th e  Portuguese g a r r iso n s  o f  Mora,
:.!oron and ionoaray were fo rced  to  extend th e i r  p ro te c tio n  to  a l l  th e
2f r o n t i e r  towns th a t  had been l e f t  w ithout tro o p s o f t h e i r  own. To 
com plicate f u i ih e r  th e  ta sk  o f  th e  Portuguese canmand, th e  su c ce ss fu l 
troops from S e v il le  were soon jo in ed  by o th e rs  from the  c i ty  and s e t  
out on a ra id  aimed a t  d es tro y in g  crops in  th e  v ic in i ty  o f  th e  c a s t l e  
o f  Moron. T here, they  were a b le  to  i n f l i c t  a sharp  d e fe a t on a 
Portuguese fo rc e  whioh had s a l l i e d  from th e  c a s t le  to  oppose them.^
With th e  end o f f ig h tin g  in  Burgos and th e  d e fe a t o f  the  Pcartuguese
1. Archivo M unicipal de Burgos, A ctas C a p itu la re s , 1480, f . 24.
2. I 'a le n c ia , qp. o i t . , p .423*
3* P a le n o ia , op. c i t . ,  p .426.
a t  Faleagonzalo  th e  f i r s t  p a r t  o f  th e  m r  vjaa over and th e  crown f e l t  
s tro n g  enough to  tak e  th e  f i r s t  s te p  in  reo rg an is in g  th e  base o f  
m onarchical power. T his was th e  s e t t in g  up , a t  th e  C ortes o f  M adrigal 
(27 A p ril 1476), o f  th e  s o -c a l le d  Ganta Hèrnandad o r  bro therhood o f  th e  
c i t i e s  and towns o f  C a s t i le  th a t  was to  embrace ro y a l and se f io r ia l 
p o ssessio n s a l ik e  in  one n a t io n a l  system .
The Hermandad o r  brotherhood o f  towns f o r  m utual defence had 
ro o ts  f a r  back in  th e  h is to ry  o f  m ediaeval C a s t i le .  The f i r s t  major 
o rg a n isa tio n  o f  t h i s  type can be tra c e d  to  th e  tim e o f  th e  r e v o l t  o f  
i^xdjnce Sancho a g a in s t h is  f a th e r  Alonso X in  1282.^ This o rg a n isa tio n  
embraced a l l  th e  major c i t i e s  o f  the  kingdom except f o r  S e v i l le  and 
Murcia.
I n  o rg a n iz a tio n , th e  Hermandad o f  1282 was elem entary . Although 
p ro v is io n  was made fo r  a  Ju n ta  o r execu tive  body to  decide common p o lio y , 
i t s  fu n c tio n s were no t sp e c if ie d . Herraandad ju d ic ia l  o f f ic e r s  were 
not to  have powers exceeding th o se  o f  th e  m u n ic ip a litie s !  nor ware 
th e re  any s p e c ia l  o b lig a tio n s  on th e  members th a t  would cause th ep  to  
s ta y  to g e th e r . However, one c lau se  d id  re v e a l th e  e s s e n t ia l  n a tu re  o f  
th e  Hex^aandad as an o rg an iz a tio n  meant ex c lu s iv e ly  fo r  th e  p ro te c tio n  
and enhancement o f  th e  p o l i t i o a l  power o f  the  c i t i e s .  This c la u se  
provided th e  death  p e n a lty  fo r  anyone b ring ing  l e t t e r s  from c i th e r  th e
2P rinoe o r th e  King in  which ^ e  d is s o lu tio n  o f  th e  Hermandad was ordered .
1. L uis Suares Fernandes, "Svoluoiôn h is to r ie s  de la s  hem andades 
o a a te l la n a s " , Cuardernos da H is to r ia  da zepana. XVI ( I 9 $ l ) ,  14*
2. Luis S uares zam an d es , "Evolucidn h i s td i i c a  de la s  hermandades 
c a s te l la n a a " , Ouademos de H is to r ia  de Espana. XVI (1951), I 6 .
Indeed , even a f t e r  th e  accessio n  o f Gancho aa Sancho TV in  1284, 
th e  Henaandad con tinued  i t s  e x is ten c e  u n t i l ,  faced  w ith h is  in te n se  
o p p o sitio n  an i undem ined by i t s  owi lack  o f cohesion , i t  subm itted  to  
h is  d i r e c t  o rd er and d isso lv ed  i t s e l f  l a t e r  th a t  same year.^  The 
Her:aandad o f  1282, which was c a l le d  in to  being by P rin o e  Gsncho as  a  way 
o f  making good h is  r e b e l l io n  a g a in s t h is  f a th e r ,  had shown d is tu rb in g  
tendencies to  permanence and re a is ta n o e  to  ro y a l a u th o r ity . Thus, th e  
very  monarch who, as lY in o e , o r a t e d  th e  f i r s t  n a tio n a l Hermandad in  
o rder to  ch a llen g e  c o n s t i tu te d  a u th o r ity  now had to  suppress i t  in  o rd er 
to  p rese rv e  h is  own.
During th e  next p e rio d  o f  Hemandad fo rm ation , 1295-1317» th e
o rg an iza tio n  no t only succeeded in  reaching a much h ig h e r s t a t e  o f
p e r fe c t io n  and d u ra b il i ty  b u t a ls o  o b ta in ed , fo r  a  tifne, v i r t u a l
co-government w ith the co u n c il o f  regency headed by 'Maria de Molina. The
fo u r most im portan t Hermandades -  those  o f  C a s t i l e ,  G a l ic ia ,  Leon and
Toledo-Txtrenaadura -  s e t  up d e f in i t e  meeting p la ce s  f o r  t h e i r  Ju n ta s
and f ix e d  a  town fo r  th e  lo c a tio n  o f  th e  common tre a su ry . They a lso
began to  make c e r ta in  ord inances th a t  encroached on ro y a l a u th o r ity  in
q u ite  a s e r io u s  way. The Hermandad o f C a s t i le  s ta te d  th a t  i t  would
not au th o riz e  th e  payment o f  su b s id ie s  voted by th e  C ortes u n le ss  th e se
2were a lso  agreed to  by th e  e n t i r e  Hemandad. The Leonese body began 
claim ing th e  r ig h t  to  a s s a u l t  the  c a s t le  o f  any noble b e liev e d  to  be
1• I b i d . , p#18.
2. Luis Suares Fernandez, "Svoluci<6i h is td r ic a  de la s  hermandades 
o a s te lla n a s"  , Cuardernos de H is to r ia  de Kspana, XVI (l951 ) » 21
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sh e lte r in g  s  msn wanted by i t s  ju d ic ia l  o f f ic e r s .  The obli^^ation to
obey a l l  l e t t e r s  ca rry in g  th e  ooraaaon s e a l  and to  ren d er f iv e  days o f
itsatual a s s is ta n c e  in  case  o f  need were a lso  imposed on member towns o f
a l l  the Hermandades.^
Very l i t t l e  Hermandad a c t i v i t y ,  a s id e  from th e  form ation  o f  lo c a l
bod ies to  d ea l w ith c r im in a l a c t i v i t i e s ,  can be seen during tlie  re ig n
o f Fernando TV (1302-1313) a s  very  few documents m entioning lienaaadades
2appear fo r  th e  p e rio d . However, in  1315-1317, during  th e  m in o rity  o f
A lfonso XX, they  reappeared  w ith an even h ig h er le v e l  o f  o rg an iza tio n
than  ever b e fo re . T heir o rd inances provided fo r  two annual m eetings
3in s te a d  o f one a s  c a l le d  f o r  by p rev ious Her.iiandades. Furtherm ore, 
two a lc a ld e s  o r c h ie f  ju d ic ia l  o f f ic e r s  o f  th e  Henmndad wore to  be . 
s e le c te d  in  each a s so c ia te d  town. They were g iven very  c le a r ly  defined  
fu n c tio n s  which inc luded  th e  p ro secu tio n  o f  c r im in a ls , i n i t i a t i o n  o f  
co u rt oases a g a in s t o f fe n d e rs , and th e  estab lishm en t o f  tru c e s  and 
se ttle m en t o f d isp u te s  between meoiber c i t i e s .  As a t r ib u te  to  th e  
growing im portance o f th e  towns th re e  hidal^:os and th re e  o rd inary  
c i t iz e n s  (pecheros) ware s e le c te d  by the  Hermandad to  remain w ith  th e  
o h ild -k in g  and each o f  h is  tu to r s  as  permanent re p re s e n ta tiv e s  o f the  
Herraandad who would bo ready to  a c t  in  any case  concerning i t .  As a  
fu r th e r  dem onstration  o f  i t s  im portance th e  iierra&ndad was ab le  to  o b ta in , 
a t  th e  C o rtes o f  C arrio n  de lo s  Condes, equal rec o g n itio n  o f  i t s  l e t t e r s
1. Ibid* , p#26#
2. Ib id * , p .28.
3. I b i d . , p . 29 .
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With th o se  o f th e  crow i. Even lo c a l  ju d ic ia l  o lY icera  were req u ired  
to  ren d er a sa ia tan o e  to  o f f i c i a l s  o f th e  Hermndad when required* The 
Henaandad o f  1315 was not d isso lv ed  u n t i l  132$ when an o th e r s tro n g  and 
a c t iv e  r u l e r , A lfonso XI (who reached h is  m ajo rity  in  tkiat y e a r ) , had 
i t  disbanded a t  th e  C ortes o f  V a llad o lid .
The coming o f th e  T rastam ara inaugura ted  a  p erio d  o f  g re a t  
d i f f i c u l ty  fo r  th e  Her mndad. With th e  so le  excep tion  o f  an  energenoy 
o rg an iza tio n  in s p ire d  by th e  in v asio n  o f  fo rc e s  under th e  oo naand o f  th e  
Duke o f  L ancaste r and the  A s te r  o f  Avis in  1386 th e  Hermandad no longer 
ex is te d  as  a  n a t io n a l o rg an iza tio n . In s te a d , lo c a l  o r  re g io n a l 
Hermandades l ik e  the "Hermandad V ie ja  de Toledo" were formed to  d ea l 
w ith  p u re ly  lo c a l  problem s. This development was encouraged by th e  
laonarchy no t only because i t  condemned th e  Heriaandad to  p o l i t i c a l  
in ^ te n c e  b u t a ls o  because th e  s e c u r i ty  o f  in a c c e s s ib le  p a r ts  o f  th e  
coun tiy  was a ssu red . The monarch a lso  found th e se  lo c a l  Heriaandades a  
u se fu l source o f tra in e d  tToop& as Alfonso h iia sc lf  d iscovered  when he 
ob ta ined  some 120 b a l le a te ro s  frcaa th e  "Hermandad V ie ja  de Toledo" in  
1345 .'
During the  re ig n  o f Henry TV Heiiaandedes w ere, as  we have seen , 
spontaneous eoqjrcasions o f  support f o r  a  mcmarchy made in e f f e c t iv e  by 
the  .weakness o f  th e  monarch and th e  stubborn o p p o sitio n  o f  the n o b i l i ty .  
The Henaandad o f  1465-1469, which had so w ill in g ly  pledged i t s  su p p o rt 
to  the  monarch, marked a  co n s id erab le  advance in  o rg an iz a tio n  over
1. L uis Luares Fernandes, "iuvolucidn h is td r ic a  de la s  henaandades 
c a a te l la n a s " , Cuardernos dc. H is to r ia  de Sspana, XVT (1951), 38*
o f f ic e r s  was to  r ^ r e s e n t  th e  c a b a lle ro s  and evscaderoe o f th e  town and
2tîae o th e r was to  come froia the  pecheroa.
A strong-box  was to  be provided  in  each town to  hold th e  funds
1. Enriques d e l C a s t i l lo ,  Cr6f^oa de Enrique IV . BAS 70, in  lu a re s  
Fernandes, "Evolucidn h is t6 'i^ a "  , p . 4 4
2. Azcona, op. c i t . , p .335,
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prev ious Hermandades. I t s  o rg a n iz a tio n a l framework, as  c o n s t i tu te d  .
a t  th e  Ju n ta  o f  G astronuno, p rov ided  f o r  e ig h t p ro v is io n a l c a p ta in s
under a  s in g le  le a d e r  and a  form al method o f  working out communal
asseasm oits . By 1469, however, in te rn a l  d iv is io n s  fomented by th e
nobles were so  s tro n g  th a t  some o f  th e  re p re se n ta tiv e s  a t  tiie C ortes o f
Ooana c a l le d  fo r  an a u d i t  to  be made in  Hertiandad accoun ts . T his mutual
d i s t r u s t  in d ic a t iv e  o f  a g aa e ra l zm laiae idhidi l a t e r  m anifested
i t s e l f  in  th e  break-up o f  the  la rg e  Hermandad in to  many ssuallei' ones
w ith  p u re ly  lo c a l  p o lic in g  r e s p o n s ib i l i t i e s :
each c i ty  and town would e l e c t ,  i’rom time to  tim e, two good 
men # io  would r id e  ou t aooon^mnied by armed tro o p s to  
c a s t ig a te  e v ild o e rs . 1
In  o rg a n iz a tio n , th e  Hermandad s e t  up by Ferdinand and I s a b e l la  a t  
th e  Coi'tes o f ^ ladrigal cannot be termed more than  an e l a b o r a t i ^  and 
ex tension  o f  those  ol the  Higli Middle Ages. I t  was a  n a t io n a l 
o rg an iz a tio n  s e t  \jp to  proceed a g a in s t highwaymai, a r s o n is ts  and ro b b e rs , 
and judge and execute them. Each p lace  o f more than fo r ty  fa m ilie s  |
was to  e le c t  two ju s t ic e s  and a  p ro p o rtio n a te  number o f  mounted tro o p s 
was to  be p rovided  in  o rd er to  pursue c rim in a ls  fo r  f iv e  leagues u n t i l  
the  nex t co n tin g en t o f ca v a lry  could  ta k e  over. One o f  the  ju d ic ia l
■-V.
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th a t  had been c o l le c te d  fo r  payment to  the  p ro v in c ia l treasury*  Theaa
funds oould be ra ia e d  e i th e r  by th e  ic p o a it io n  o f  a  aim a, by d iv id in g
th e  aum up among the  pech ero a , o r  ev« i by d i r e c t  payment ou t o f  th e
propioa (m unicipal p ro p erty  and income from lo c a l  ta x e s ) .
M eetings were to  take p lace  once a y ea r a t  th e  s e a t  o f  each
t e r r i t o r i a l  d iv is io n  be i t  p ro v in ce , merlndad o r p a r t id o » The su b je c ts
f o r  d iscu ss io n  a t  th e se  m eetings were pending l i t i g a t i o n ,  disagreem ents
among the  members, and a l l  o th e r  m atte rs  concerning **the s t a t e  o f  th e
s a id  hermandad" . As i f  a f r a id  o f  a  p o ss ib le  recrudescence o f  the
o rg a n is a t io n 's  t r a d i t ic m a lly  independent s p i r i t  the  monarchs s p e c i f ic a l ly
ordered  th a t  t)iese d isc u ss io n s  were;
no t to  be extended f \ ir th e r  than  th a t  con tained  in  t h i s  our 
l e t t e r  because we o rd er you to  observe th e  s a id  ord inances 
here in co rp o ra ted  and guard and oorzplete them in  th e i r  
e n t i r e ^ .  1
Looking only  a t  th e  above re g u la tio n s , i t  i s  easy to  say , w ith  
L uis Suares dem andes, th a t  th e  "C ath o lic  Kings'* were n o t in n o v a to rs  in  
any say , merely having in h e r i te d  and rev ived  m ediaeval in s t i tu t i o n s .  
However, i t  i s  f a r  le s s  easy to  concur in  h is  opin ion  as  to  th e  co u rse  
th e  i n s t i t u t i o n a l  h is to ry  o f  th e  Hermandad had follow ed during  th e  Middle 
Ages -  o r indeed see  i t s  u se  under the re ig n  o f  Ferdinand and I s a b e l la
From being a league o f  c i t i e s  in s t i t u t e d  i n a  moment o f  v i t a l  
economic and p o l i t i c a l  expansion o f th e  m u n ic ip a lit ie s  i t  had 
passed  slow ly to  c o n s t i tu te  a  body o f  m unicipal p o lic e . In  
th iu  a sp ec t I s a b e l la  and Ferdinand d id  n o t do more than
1. C ortes de lo s  an tiguos re in o a  de Leon y C a s t i l l a . RAH IV (M adrid, 
1 iS2; in  SuAres Fernandes , ” iivoluoi6n h istorioa** , pp*43*4^*-
.aas th e  lo g ic a l  cu lm ination  o f  i t .  According* to  Suares Fernandes; |
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te rn in a te  a procéda th a t  had evolved over jmny year» . 1 
The h la to ry  o f  the  development o f th e  leraandad th a t  he him »elf 
p resen t»  would aeem to  o o n trad io t ^lia own oonolualone. ^e have seen 
t h a t ,  r ig h t  from the b eg inn ing , th e  Hermandades. lé ie th er oxganiaed from 
above o r  from below, had a t te a ^ te d  to  g a in  p o l i t i c a l  power fo r  th e  to m s . 
For th ia  reason  they  had to  be d isso lv ed  rep ea ted ly  by C a s t i l ia n  monarchs 
from rancho IV to  Alforxao XI. As fo r  the  .ienaandades formed during 
th e  re ig n  o f Henry IV, they  too  o rgan ised  them selvea fo r  p o l i t i c a l  
purposes f a r  .vider than sim ply p o lic in g  th e  ooun tryside . The Ju n ta  
o f  Burgos, a s  has a lre ad y  been n o ted , ranged i t s e l f  sq u a re ly  w ith  th e  
monarchy a g a in s t th e  P rin c es  and th e i r  c o lla b o ra to rs . This was p la in ly  
s ta te d  as th e  san to  p ro p o s ito  o f  th e  o rg an iz a tio n  which sa id  th a t  i t  
would d ed ica te  i t s e l f  to  **the r e s to r a t io n  and co n serv a tio n  o f th e  crown". 
Coming a s  i t  d id  im m ediately a f t e r  the  death o f  P rin c e  A lonso, a t  a  tim e 
o f grave danger to  th e  monarchy, i t s  prom ise o f  p o l i t i c a l  and m il i ta ry  
support could no t bu t t i p  the  balance in  H enry 's favour.
Nor can i t  be doubted th a t  th e  new Santa Henaandad o f Ferdinand and 
I s a b e l la  had a  high p o l i t i c a l  and m il i ta ry  o b je c tiv e  and was n e ith e r  in  
th e  beginning nor a t  any tim e th e r e a f te r  m e ^ t to  be so le ly  a  coun try  
co n stab u la ry . Of co u rse , th e  ord inances approved by Ferdinand and 
I s a b e l la  mention only  th a t  th e  new Herman dad was to  be re sp o n s ib le  fb r  
th e  suppression  o f vario u s crim es such a s  a s s a u l t  th e  highways, 
roboery , murder o r  a s s a u l t ,  th e  tak in g  o f  p r iso n e rs  w ithout ro y a l
1. Suares Fernandes, ** vo luci6n  h is t é r io a " ,  p .45.
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a u th o r i ty ,  o r  th e  burning  o f houses and crops. Yet we know tim t t h i s
was p re c is e ly  the way opposing nobles imde war on one a n o th e r 's  t e r r i t o r y .  1
Pedro ib-jar-do, fo r  example was s p e c i f ic a l ly  allow ed, by ro y a l l ic e n s e ,  to :
make war and a l l  the  e v i l  and harm th a t  you can do th e  s a id  
r^arquis o f V ille n a  and to  a l l  o f  h is  fo llo w ers . . .  you can 
wound and k i l l  f r e e ly ,  w ithout p en a lty  o r  calumny and ca p tu re  
people on your own a u th o r ity  and keep them in  p r iso n . 1
There can be no doubt th a t  in  sp ec ify in g  th e  ac tio n s  commonly undertaken
by arm ies in  f if te e n th -c e n tu ry  war as those  over which the new ;iermandad
was to  have a u th o r i ty ,  Ferdinand and I s a b e l la  were th in k in g  o f  using  i t
a g a in s t th o se  pro-P ortuguese C a s t i l ia n  nobles s t i l l  rem aining in  th e
f i e l d  a g a in s t th@n and u ltim a te ly  as a  way o f  reducing  t h e i r  own
dependence on th e  upper n o b i l i ty  f o r  m il i ta ry  su p p o rt. The o r ig in a l
re p re se n ta tiv e s  a t  th e  C ortes o f  'Madrigal c le a r ly  in d ic a te s  t h i s
p re-o ccu p a tio n  w ith the  a c t i v i t i e s  o f  the  r« aa in in g  pro-P ortuguese
nobles because th e  crim es to  be d e a l t  w ith by th e  iiernandad were
a t t r ib u te d  to  " th e  favou r th a t  some k n ig h ts , r e b e ls  and d is lo y a l enemies
2o f  th e  country  had g iven  to  th e  Portuguese in v asio n " .
From alm ost i t s  very  in c e p tio n  th e  new Hermandad was oasqployed to  
f ig h t  th e  r e b e l n ob les. This f i r s t  occurred  i t e n  the  o rg a n isa tio n  se n t 
troops to  a id  in  the  s ieg e  o f Navas d e l K#y, a  f o r t r e s s  then  h e ld  by th e  
re b e l Adelantado o f G a lic ia  Fernando de P a re ja .^  Then, in  1477* u n its  
drawn from th e  Hermandad p a r t ic ip a te d  in  th e  s ie g e  o f  th e  f o r t r e s s e s  of
1. A.G. Sim aacas, R e g is tre  G w e ra l d e l S e l lo , 23 ^sy 1475* in  Azcona,
p*280.
2. C ortes de lo s  an tiguoa Reinoa de Leon y C a s t i l l a , RAH IV (ivîadrid, 
lé S 2 j ,  pp .2 -3 .
3* V a le ra , op> c i t . ,  p . 90.
nS ie te  In g le s i& â , C ù b illo s , C astronuno, and GantaXapiedra. P a r t  o f  th e  
troops engaged in  th e  s ie g e  were le d  by th e  man who was l a t e r  chosen to  
become o v e ra l l  commander o f  th e  Santa Hermandad, A lfonso de Aragon.^
The moat s ig n i f ic a n t  in te rv e n tio n  o f th e  Henaandad on th e  a id e  o f  
th e  crown was i t s  use during  th e  second war of th e  M arquisats o f  V ille n a  
beginning in  Januaxy 1479* A lfonso de /rag o n , then  ca p ta in in g  Hermandad 
fo rc e s ,  jo in ed  Jo rg e  ianrique and Pedro Ruis de A larcon in  th e  a ttem p t '
to  reduce th e  M arquis 's rem aining p o ssessio n s . However, th e  f a i lu r e  o f  
th e  Hermandades o f  Toledo, Cuenca and S o ria  to  send th e i r  quota o f  troops
p laced  th e  whole ro y a l army in  danger and induced th e  crown to  make peace
2w ith  th e  Marquis.
Following th e  es tab lish m en t o f  the  Herioandad in  1476 th e  r e la t io n s h ip  
between the  crown and th e  c i t i e s  became s tro n g e r . The c i t i e s ,  p a r t ic u la r ly  
those  o f A ndalusia, began to  send la rg e  co n tin g en ts  to  sw e ll ro y a l fo rc e s  
during  1477-1479# J e re s  de l a  F ro n te ra  se n t a  la rg e  number o f  troops 
under t^ie command o f i t s  co rreg id o r  Juan de Robles to  help  in  th e  s ie g e  
o f U tre ra  in  November 1477* i^xile S e v il le  and Cordoba se n t fo rc e s  to  
help  in  t)ie s ie g e  o f  V ille n a .  ^
In  r e tu rn  f b r  th i s  v a lu ab le  support th e  A ndalusian c i t i e s  were 
g iven  a number o f  very im portan t concessions. S e v il le  was g ran ted  th e  
r ig h t  to  c o l le c t  th e  c o r r e ta je  a  ta x  th a t  would be used to  pay f o r  the
-r:?■n
1* P u lg a r , op. c i t . ,  p*294*
2. Juan T orres P o n tes , "La C onqu ista", p . 107*
3* Andres B ernaldes, H i s to r y  da lo s  ;w e a  C a to lio o s D. Fernando y 
PoHa I s a b e l .  (S e v i l le ,  iS^O ), p . 91* . .4
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Heraarvlad during th e  f i r s t  th re e  y ea rs  and then  to  p e r ta in  to  the c i ty /*  
At th e  aaiae tim e, J e re z  secu red  a  red u c tio n  in  the  number o f  francos d e l 
A lcazar from 100 to  30 .^
Another type o f concession  secured  by th e  A ndalusian c i t i e s  and one 
which made a  co n s id e rab le  d if fe re n c e  to  both  t h e i r  power and independence 
from crown and n o b i l i ty  a l ik e ,  was the a c tu a l p o ssessio n  o f th e i r  own 
a lcaza rea  o r  m unicipal defences. P ro v is io n  fo r  th e  tu rn in g  to  m unicipal 
c o n tro l o f  the  f o r t r e s s e s  o f  i r e x in a l ,  P roche, L eb rix a , V illanueva 
lo n teg il and T riana was f i r s t  made on 13 September 1477* They were to  
be given to  rcg id o res  o f  S e v i l le  a f t e r  a  six-m onth t r a n s i t io n  p e rio d  
during which th e i r  owner, th e  Duke o f  Medina S id o n ia , was o b lig ed  to  
perm it th e i r  occupation  by th e  crown.^ On 12 O ctober 1478 th e  Duke was 
given some 40C,OOG maraved£s in  ju ro  as com pensation f o r  h is  lo s s .  At 
th e  same tim e , he prom ised to  re s ig n  " fb r  ays e l f  and fo r  ay h e i r s  any 
and a l l  r ig h ts  to  the  tenancy o f th e  s a id  f o r t r e s s e s " . ^
In  an o th er agreem ent, s igned  on 29 October 1478, A lfonso de A g u ila r, 
lo rd  o f the  Cordovan f o r t r e s s  o f  H om aohuelos, bound h im se lf to  g iv e  
c o n tro l o f  i t  to  th e  v e in tiq u a tro  Juan de Briones who was to  ho ld  i t  f o r  
th e  c ity*  A lfonso was made to  prom ise th a t  he would not o b s tru c t th e  
t r a n s f e r  by causing  i t s  p re se n t a lc a ld e  Alonso de C a s t i l lo  to  re fu se  to
1. A.G. SicQsncas, R e g is tre  G eneral d e l S e l lo . 9 J u ly  1478, f .6 3 -
2. Arohivo M unicipal de J e re s  de l a  lY cn te ra , ^ t a a  C a p itu la r  e s . 1489,
ffS#33v-34* The fran co s were a group o f  Aealthy c i t iz e n s  re sp o n s ib le
fo r  the  \4>keep o f  m unicipal f o r t i f i c a t i o n s .  They were exempted from 
paying lo c a l  tax es  and were under the  d i r e c t  c o n tro l of the  co rre g id o r .
3. A.G. Sim ancas, P a tro n s to  R e a l. 11 -  40.
4* A.G. Gimanoas, P a tro n a to  R eal, 11 -  38.
su rren d er the c a s t le .*
On 12 November 1478 s  second eg rem en t encompassing a l l  rem aining
Cordovan f b r t r e s s e s  was reached w ith A lfonso. This provided th a t  he
su rren d e r a l l  th e  f o r t r e s s e s  he then  held  in  r e tu m  f o r  re-paym ent o f  the
monies he had spen t on r e p a i r s  and on s e t t l i n g  th e  amount ou tstand ing  on
h is  s a la ry  a s  te n a n t;
i t  i s  our o rd e r th a t  you D. A lfonso de A gu ila r d e l iv e r  th e  
Cordovan f o r t r e s s e s  th a t  you ho ld  to  th e  persons th a t  ^ e  s a id  
c i ty  has named fo r  th i s  and between you and th e  c i ty  i t  was 
agreed th a t  you bad to  be p a id  a l l  th a t  you were owed fo r  th e  
tenancy. 2
The same c o n tra c t th a t  p rov ided  fo r  the  re n d it io n  o f S e v i l l ia n  
fo r t r e s s e s  by th e  Duke o f  Medina S idonia a lso  provided fo r  th e  su rren d er 
o f  th e  a lc a z a r  es o f  J e re s  de la  F ro n te ra  by h is  r i v a l  Rodrigo i'onoe de 
Leon Marquis o f  C adis. In  f a c t  th e  coming in to  e f f e c t  o f  th e  D uke's 
agreenent concerning S e v i l le  was made to  depend on th e  M arquis 's 
su rre n d e r , w ith in  s ix  months, o f  th e  a lc a z a r  and th e  fo r t r e s s e s  o f  A lca la  
de Guadayra and C onstan tin s so  th a t  th e  Queen oould g iv e  them to  
rcR idores o f  th e  c i ty .^
Baesa a lso  was a b le  to  ga in  possession  o f  some o f  i t s  most im portan t 
f o r t r e s s e s .  On 21 February 1477 Juan  de Bwavedys a lc a ld e  o f L in a re s ,
1. A.G. Slm ancas, P a tro n a to  R e a l. 11-102.
2. A.G. Simancas, P a tro n a to  R eal. 11-99*
ea n u es tro  mandado que vos don A lfon ouya es la  casa de ag u y lar en treg ase  la s  f o r ta le s a s  que teneya de la  oibdad de oordova e 
su t i e r r a  a la s  personas que la  dioha p ara  e l lo  han nohbrado, 
e e n tre  vos e l a  dioha oibdad fue asentado que vos ovyese de s e r
pagado todo lo  que vos hera  devydo de teneno ia .
3* A.G. S ioanoas, P a tro n a to  R eal. 11-40.
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M artin Cei'on o f  Loporo and Fcm an lanchaz de la  Ravya m aster o f  the
c a s t le  o f  Ras were o rdered  to  hand th e i r  charges over to  m unicipal
o f f i c i a l s  w ithout reg a rd  f o r  any " l e t t e r s  we have given you in  o rd e r
to  hold th e  s a id  fo r tre s s e s " .*
This p e rio d  in  which m il i ta ry  o o -o p era tio n  betw eai the  crown and
th e  m u n ic ip a lit ie s  was stren g th en ed  a ls o  saw th e  develogement o f  c lo s e r
r e la t io n s  between th e  crown and th e  uz^ban governing c la s s .  A number o f
im portan t Bttips were takw i by th e  crown in  o rd e r  to  reward t h i s  c la s s
f o r  i t s  s tro n g  support o f  th e  Hermandad and o th e r  measures. The merced
o f  the oaiabios (money-changing) o f  Cordoba, long h e ld  by A lfonso de
A g u ila r, was revoked on p e t i t io n  o f the  m unicipal co u n c il on 13 November
1478. And, when in  th e  same y e a r , food s c a rc i ty  and h igh  p r ic e s  caused
the  poor o f  J e re s  to  r i o t  and a t ta c k  the houses o f the  r ic h  th e  c i t y 's
c h ie f  ju d ic ia l  o f f ic e r  Juan  de Robles was o rdered  to  suq^preas them:
r e la t io n  has been made to  me th a t  because o f  th e  s c a r c i ty  some 
persons o f  th e  s a id  c i t y  have made and caused scandals  and 
movements a g a in s t r ic h  persons . . .  I  o rd er you th a t  i f  you
f in d  an o rg an iz a tio n  o f  people e i th e r  from the  lands o f  the
sa id  c i ty  o r  from o th e r  p la c e s  fo r  th e  above-;mentioned then  
make them d isp e rse  and o rd e r them on ny b eh a lf  to  r e tu m  home. 3
Furtherm ore, th e  heavy d^nands made on m unicipal f in an ces  made by
1. A.G. Simancas, R e g is tre  G eneral d e l  S e l lo , 21 February 1477* f*310.
2. A.G. Sim ancas, R e g is tre  G enera l d e l d e l lo , 13 Novsxnber 1478, f .2 5 0 .
3" A.G. Simancas, R eg istro  G eneral d e l  S e l lo . 16 November 1478, f .1 l6 :
a %ny es feoha re la o io n  que p a r  oaubea de l a  c a r e s t ia  d e l t ie s p o  
algunos personas vecinos de la  dioha oibdad han feoho e oausado 
algunos esoandalos e movimientoa oon tra  algunas personas r io a s  . . .  
Vos mando que sy  en e l l a  f a l la re d e s  algund allegazqyento de g en tes 
asy  de l a  t i e r r a  de la  dioha oibdad como de o tro s  p a r te s  p a ra  lo  
suso dicho lo  fagades luego derram ar e le s  mandeyes de oy p a r te  
que leugo se  buelva a sus c a sas .
th e  c i v i l  war, th e  Hermandad and v ario u s s p e c ia l  su b s id ie s  o ffe re d  th e  
urban p a t r i c i a t e  o p p o r tu n itie s  to  improve th e i r  ho ld ings. I n  Burgos, 
th e  f in a n c ia l  c r i s i s  o f  1478, caused in  p a r t  by heavy demands frora th e  
Henaandad (more than  3*000,000 m aravedls) ■ fo rced  th e  o i ^  co u n c il to  
throw open 71,000 in  v i t i a r y  mercede# to  be changed to  ju ro  de heredad. 
Those who took  advantage o f  t h i s  o f fe r  inc luded  th e  escribano  mayor 
Fernando de Guevaa-Kuvyos (10,000 m aravedfs) a n l h is  w ife B ea tria  de 
!ÆLranda (5*000 m arav ed is), G arcia M artine* de Lerm a-regidor (15*000), 
and h is  son.*
A fte r  th e  peace o f  Alcaoovas VM r a t i f i e d  i t s  p ro v is io n s  c a l l in g  
f o r  th e  d e s tru c tio n  o f  newly b u i l t  f r o n t ie r  c a s t l e s ,  th e  pardoning o f  
C a s ti l ia n s  iMio fought w ith th e  King o f  P o rtu g a l, and th e  e n try  o f  Juana 
in  th e  m onastery o f  la n ta  C la ra  were com pleted, Ferdinand and I s a b e l la  
f e l t  s tro n g  enough to  c a l l  f o r  a C ortes th a t  would swear a lle g ia n c e  to  
th e i r  son Juan  as h e i r  to  th e  th rone o f  C a s t i le .  The g re a t C ortes o f  
Toledo h e ld  in  September 1480 was th e  most ioqportant to  be c a l le d  during  
the  re ig n  o f Ferdinand and I s a b e l la .  A g re a t number o f  m a tte rs  b ea rin g  
d i r e c t ly  on p u b lic  ad m in is tra tio n  were decided a t  t h i s  C o rte s , p a r t ic u la r ly  
w ith  re fe ren ce  to  th e  new ro y a l c o u n c il and i t s  powers and to  ju d ic ia l  
a d m in is tra tio n . However, th e  a sp ec t o f  COrtes l e g is la t io n  th a t  w il l  
concern us here i s  th a t  r e la t in g  to  th e  towns. I t  i s  in  t i i i s  l e g is la t io n  
th a t  we see  th e  o ro u n 's  a ttem pt to  s a t i s f y  some o f  th e  most p re ss in g  
demands o f  th e  m u n ic ip a lit ie s  as w ell as  i t s  e f f o r t s  to  c o n tro l  and
1. Arohivo M unicipal de Burgos, A çtas G a p itu la re s . 23 A p ril 1478, f.31*
c o r re c t  some o f  the w orst abuses o f  im m icipal ad m in is tra tio n .
That the  p e t i t io n s  p resen ted  to  th e  crown by m unicipal pI'ocuradorea 
( re p re s e n ta tiv e s )  w u ld ,  to  a  la rg e  degree, r e f l e c t  the d e s ire s  o f  th e  
urban governing c la s s  i s  shown by th e  number o f  town o f f i c i a l s  a c tin g  as 
re p re s e n ta tiv e s  as w ell a s  by th e  f a c t  th a t  a l l  p rocuradores were chosen 
by tlie  c i ty  c o u n c ils . Bui'gos s e n t two o f i t s  a lc a ld e s . Andres de 
R ibera and F rancisco  de 'lacuelo . For Toledo i t s  co rreg id o r Gomes 
*!anrique and a jui-ado were se n t. The c i ty  o f  A vila  waa rep re se n ted  by 
Diego de A gyla, a  r e g id o r . and Juan Chacon, -cgov ia  by two rc g id o re s ; 
Luis de Mexia and Rodrigo de fen a io sa ; S o ria  se n t i t s  a lc a ld e . Goncalo 
de 3 e te ca , who was a ls o  a  r e g id o r . and ano ther re g id o r  « i ’em ando de 
H arrio  Nuevo. S e v i l le  se n t a ju ra d o . F rancisco  de A lfa ro , and a 
r e g id o r . th e  commander Fernand A rias de Sayavedra. O ther o f f i c i a l s  
s e a t  by c i t i e s  were Pedro Nunes de Godoy, reg id o r « s e n t by Cordoba,
Juan O rtega de A vyles, an', tlie  l ic ie n c ia d o  C aso ales , reg id o res  se n t 
from 'A irc ia , Pedro de B a rr ie n to s  from Cuenca, Pedro P eres de Sotooayor, 
reg id o r o f  G u ad a la ja ra , and L uis de A lca la , re g id o r  o f Madrid.
TVie r e p re s e n ta t iv e s ,  two from each o f  e igh teen  c i t i e s ,  rece iv ed  
heavy cash payments from th e  crown fb r  t h e i r  a ttendance . These paym aits 
ranged from m aravedfs g iven  to  M urcia 's l ic ie n c ia d o . C asca les , to
th e  150,000  o arav ed is  g iven to  Andres de Idbera and Rodrigo de U llo a , 
who was a lso  a ro y a l contador mayor. Aside from th e se  d i r e c t  payments, 
some 105,000 maravedj(s were p a id  ou t in  c l e r i c a l  expenses.*
1 . A.G. Sim ancas. P a tro n a to  R eal. 69-20.
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L ib e ra l cash  payments handed to  th e  procuradoi'es may have been
resp o n sib le  fo r  th e  passage o f  laws designed to  c o n tro l  o r  e lim in a te
some o f  th e  w orst longstand ing  abuses o f  m unicipal government. We
s h a l l  see l a t e r  the  way in  which th e se  laws were openly f lo u te d  by
m unicipal a d m in is tra tio n s  w ith th e  t a c i t  agreement o f  th e  craw i, b u t
a ls o  how they  served  as the r a l ly in g  p o in t f o r  a l l  th o se  opposed to
o l ig a rc h ia l  ru le .
Such w&s to  be th e  f a t e  o f  th e  law lh a t  was passed  to  p ro h ib i t
c o llu s io n  between members o f  th e  town co u n c il (c a b ild o ) , through one
enjoying th e  h o s p i ta l i ty  o f  th e  o th e r:
We o rder th a t  no a lc a ld e  n o r reg id o r n o r ju rado  nor any o th e r  
person  vho has a v o te  in  the  c i ty  co u n c il be p ro h ib ite d  from 
liv in g  w ith  ano ther person  who has a  vo te  in  th e  same c i ty  
co u n c il under p e n a lty  o f lo e s  o f  h is  o f f ic e ,  i
C o llu sio n  between v o tin g  members o f  th e  c i ty  co u n c il was to  con tinue
in  vt r io u s  ways d e s p ite  th ia  p ro h ib it io n  and o th e rs  passed a t  th e  same
C ortes designed to  s to p  i t .  One fa v o u r ite  t a c t i c  was th e  ho ld ing  o f
unannounced m eetings meant to  exclude c e r ta in  v o tin g  members in  o rd e r
to  pass measures favourab le  to  c e r ta in  o th e rs . In  the very  same y ea r
o f  the  C ortes one group o f  J e re z  reg id o res  co3Ç)lainedi
tkiat some m eetings a re  h e ld  in  t h i s  c i ty  in  o rd er to  make and
o rd e r and p rov ide c e r ta in  th in g s  convenient to  c e r ta in  p r iv a te  
persons on days th a t  a re  n o t assigned  fo r  c o u n c il m eetings. 2
1. C o rte s , IV , op. c i t . ,  p.151* ^
2. A .J. J e re z  de l a  F ro n te ra : A ctas G a p itu la re s . 31 O ctober 1480%
£ luego lo s  dichoa senoi*es d ix ie ro n  que algunas ca b ild o s  s e  
fa se n  en e s ta  cibdad en lo s  d ie s  e s tra o rd in a r io s  que non son 
d ia s  asygnadOB para  cab ild o  . . .  p a ra  f a s e r  e ppoveer algunas 
oosas que a personas syngularea conviens.
mF urthenaoro , coaçïla in ta  about awaibera o f th e  o&bildo l iv in g  w ith 
oaballe i'oa  and c i ty  o f f i c i a l a  were very ooiniaon th i oughout th e  y ea rs  
1480-1492.'*
Anoth r  law which provided fo r  a t h i r t y  day se ttle m en t o f  boundary
d isp u tes  recorded  th a t :
some co u n c ils  from o th e rs  and some kn igh ts  and o th e r  p e rso n s , 
u n ju s t ly  and unduly tak e  and oocuqpy th e  p la c e s  and 
ju r is d ic t io n s  an3 boundaries and p a s tu re  and p o u ltzy  yards 
o f  the  p la c e s  nex t to  th e i r  p ro p e rty  and the  w orst i s  th a t  
th e  seme n a tiv e s  and householders o f  th e  c i t i e s  and towns 
tak e  and occupy th e  lands around them. 2
Improved procedures f o r  s e t t l i n g  the  d isp u te s  th a t  th i s  p r a c t ic e  gave
r i s e  to  were in tro d u ced  which n o t only provided fo r  judgement o f  claim s
w ith in  t h i r t y  days b u t a ls o  s ta te d  th a t  th e  ju d g e 's  award was to  be
c a r r ie d  in to  e f f e c t  even i f  an appeal to  a  h ig h e r c o u rt was beihg heard .
D esp ite  t h i s  refo rm , th e  drawn ou t l i t i g a t i o n  between c i t i e s  l ik e  J e re s
de l a  F ro n te ra  and i t s  neighbours Arcoa de l a  IVcxitera, A lcala  da ^
H eneres, R ota, P uerto  R eal, and o th e rs  i s  a  prom inent f e a tu re  o f  th e  
Actas G ap itu la res  o f  th a t  c ity*  For J e r e s ,  the  new law had l i t t l e  
e f fe c tiv e n e ss  in  reducing e i th e r  i t s  c o o p la in ts  o f  encroachments o r th e  
tim e and expense o f  l i t i g a t i o n .  Furtherm ore, the  co n s tan t and in c re a s in g  
asaunp tion  o f  common lands and o th e r  r ig h ts  by re a id o re s . ju rados and 
t h e i r  fa m ilie s  throughout th e  re ig n  t e s t i f i e s  to  t h e i r  ab so lu te  
unw illingness to  obey laws th a t  went a g a in s t t h e i r  i n t e r e s t s  o r  desires*
1* See A.G* Sim ancas, R e g is tre  G eneral d e l S e ^ o . fo r  re fe re n c e s . T hii s e r ie s  o f  documents a m  be e a s i ly  c o n s u l t ^  f o r  1475-1492 because i t  has a pub lished  ca ta lo g u e .
2. C o rte s , pp. c i t . ,  p.155*
3* See /ic^aa G ap itu la res  o f  J o re s  de l a  ij'ron tera , 7 J u ly  1463 f o r  th e  g ran tin g  o f  lo c a l  s a l t  making f a c i l i t i e s  to  cab ild o  members. See th e  A ctas o f  Murcia fo r  assum ption o f land  in  th e  ôampo de Cartegena by re g id o re s . a ls o  A.G. Sim ancas, 5 /^ Isy 1491, f .1 l7 *
? !
k  law v/aa a lso  passed  which revoked a l l  loeroecies issu ed  by th e  two
prev ious r u le r s ,  Juan I I  and Henry IV, and by Ferdinand and I s a b e l la
them selves th a t  pei'm itted  th e  r e c ip ie n t  to  renounce h is  o f f ic e  in
m unicipal a d m in is tra tio n  to  h is  son o r  to  an o th er person  named by him:
We revoke and d e c la re  to  be o f  no value and e f f e c t  a l l  l e t t e r s  
and p r iv i le g e s  th a t  have n o t y e t  been c a r r ie d  in to  e f f e c t ,  g iven 
to  whatever persons o f  whatever «olnenoe, th a t  a llow  them to  
renounce any o f  th e i r  o f f ic e s  to  th e i r  sons o r  grandsons o r  
nephews o r  any person  t i ia t  they choose. 1
The f irm  language used in  th i s  law ,ms no g u aran tee  o f  i t s  being c a r r ie d
in to  e f f e c t .  Throughout th e  re ig n  th e  law was only  ap p lie d  in  th e  sense
th a t  th e  crown would in tc rv m ie  to  r a t i f y  th e  passing  on o r  re s ig n a tio n
o f m unicipal o f f ic e s .  The h e re d ita ry  p r in c ip le ,  e s ta b lish e d  in  th e
2p rev io u s ce n tu ry , was never challtwiged.
In  r e tu m  f o r  p assin g  th e se  laws th e  towns and th e i r  governing 
c la s s  succeeded in  o b ta in in g  l e g is la t io n  th a t  was d i r e c t ly  in  t i i e i r  
i n t e r e s t .  One o f th e  most im portan t o f  th ese  laws concerned the
suspension o f th e  powers o f  a lc a ld e s  o f th e  A delantado o f  C a s t i le .  The
suspension  was to  rem ain in  fo rce  u n t i l  an in v e s t ig a t io n  in to  the
com plain ts th a t  had been made about them was concluded. ^
At th e  same tim e a t r u e  reform  of the co rru p t aercado franco  system  
was avoided. These iVee m arkets were u su a lly  gzanted  on one o r  two 
days o f  the  week during  which m erchants were XK>t req u ired  to  pay the
1. C o rte s , IV , op. c i t . ,  p .l6 2 .
2. See th e  H eg istro  G eneral d e l  S e llo  fo r  th e  in h e r ita n c e  o f  m unicipal 
p o s ts ,  eg . 26 A p ril 1463.
3# C o rte s , IV , c i t .  p . 148.
alc& vala. I t  was a lle g e d  th a t  th e  >aei oado fr&noo worked to  the
detrim en t o f  the  poor because they  could no t f i l l  thxeir needs except on
f re e  market da^»s. M erchants would hold  back t h e i r  goods u n t i l  th e
day o f the  f re e  m arket, thereby  no t only causing  g re a t  inconvenience to
those  w ishing to  purchase on the  o th e r  days b u t a lso  causing  g re a t  lo s s
to  th e  ro y a l tre a su ry .*
However, d e s p ite  p re ju d ic e  to  th e  poor and lo s s  to  th e  ro y a l r e n t s ,
a law made by Henry IV which suq>pressed th e  f r e e  m arkets could  no t be
p u t in to  e f f e c t  s in c e  i t  had been made during  th e  movements o f  h is  re ig n .
Although an in v e s t ig a t io n  was o rdered  in to  the  workings o f  th e  f re e
m arkets, t h i s  was merely an excuse fo r  in a c tio n  and th e  g ran tin g  o f
th e se  p r iv i le g e s  w ait on unabated throughout th e  re ig n .
Two o th e r  laws were passed  th a t  were d i r e c t ly  favou rab le  to  th e
urban p a tr ic ia te *  The f i r s t  o f  th ese  c a l le d  fo r  th e  rig o ro u s se p a ra tio n
of Jews and Moors from th e  C h r is t ia n  p o p u la tio n . This was to  be done by
a c tu a l  movement o f  th e  Jews from t h e i r  homes spiread a l l  over th e  c i ty
in to  s p e c ia l ly  designated  ju d e ria ss
We o rd e r th a t  a l l  th e  Jews and Moors o f  a l l  and whatever 
c i t i e s  and towns and p la c e s  o f  th ese  our kingdoms w hether th#^ 
a re  o f  the  ro y a l domain o r sen o rio s  have t h e i r  ju d e rfaa  az&d 
morer^aa d i s t in c t  and se p a ra ted  and th a t  th e  Jews and Moors 
do no t l iv e  mixed w ith the  C h r is t ia n s  nor have d i s t r i c t s  w ith  
them, which we o rd er done and completed w ith in  two y ea rs .
S p ec ia l crown o f f ic e r s  were to  be ^ent to  a l l  th e  towns in  o rd e r to  see
th a t  th i s  law was c a r r ie d  o u t. These men were to  a c t  as su rveyors
a l lo c a tin g  the  p la ce s  w ith in  th e  town where th e  Jews were to  l iv e  and
— — m — --------------    '  -  -  - -  - - ........................... ................................................ -  -----------  - -  - --------------------------------------------------------------------------------—
1. C o rte s , IV , op. o i t . , p .l6 9 .
H
se e in f  th a t  the  new G hetto  inc luded  space fo r  a new synagogue to  rep la ce
th e  one» l e f t  In  the C h r is t ia n  q u a r te r ;
In  o rd er to  acconç>liah th i s  we p re se n tly  in ten d  to  name 
tru stw o rth y  persons in  o rd er to  make the  sa id  p a r t i t i o n ,  
in d ic a tin g  th e  p lo ts  and p la c e s  where they  can l iv e  and c a n y  
on th e i r  oocupations conven ien tly . And i f  in  th e  p laces  
where they a re  p u t they  do no t have synagogues we o rd er the  
persons we have se n t to  in d ic a te  p lo ts  so th a t  they  may have 
synagogues. 1
The p o p u la r ity  o f  t h i s  law w ith  the  urban governing c la s s  i s  shorn 
by th e  ready acceptance o f la rg e  sc a le  p o p u la tio n  changes imposed by th e  
new law, d e sp ite  th e  inconvenience they caused th e  towns. This law 
'.ms qu ick ly  p u t in to  e f f e c t  w hile o th e r  laws passed  a t  th e  C o rte s , such 
as th e  one p ro h ib itin g  th e  in h e r ita n c e  o f  m unicipal p o s i t io n s ,  were 
sim ply ignored . These laws r e la t in g  to  m unicipal reform  were no t in  
the  in te r e s t s  o f  th e  urban p a t r i c i a t e  w hile seg reg a tio n  o f  th e  Jews was 
one o f  th e  th in g s  c lo se s  to  t h e i r  h e a r ts  during  the p e rio d  1477-1463*
A d e ta ile d  exam ination o f  t h i s  law and i t s  o p era tio n  in  v ario u s C a s t i l ia n  
c i t i e s  (in c lu d ed  in  Chapter E i ^ t )  w i l l  re v e a l much about the  a t t i t u d e  
o f  th e  urban p a t r i c i a t e  toward th e  Jews.
F in a lly , ano ther law was passed  which was o f  v i t a l  inçjortance to  
th e  urban p a t r i c i a t e  and to  th e  upper and lower n o b i l i ty  g e n e ra lly .
This was the  p ro je c te d  reform  o f  mercedea g ran ted  from 1464* In  th e  
course  o f tim e t h i s  measure has become such an im portan t p a r t  o f  th e  
m istaken a p p re c ia tio n  o f th e  a n ti-n o b le  p o lic y  follow ed by Ferdinand 
and I s a b e l la  p re v a le n t today th a t  i t  deserves s e p a ra te  trea tm en t. Not
1. C o rte s , TV, op. c i t . ,  p . 149*
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only o u s t accep ted  op in ion  about i t s  o r ig in a l  in te n t  be c a re fu l ly  
reconaidared  in  the  l ig h t  o f  new evidence bu t i t  must a ls o  be r e la te d  
to  a re c o n s id e ra tio n  o f  th e  main l in e s  o f  m onarchical p o lic y  a s  i t  
developed a f te r  th e  war o f  succession» \j
I f  th e  p e rio d  1475-4476 can be considered  a  co n tin u a tio n  o f th e  
re ig n  o f  Heniy IV , th e  form ation  o f  the  Heniandad and the  c lo se  r e la t io n s  
between th e  monarchy and th e  towns b u i l t  tg) from 1476 to  1460 was th e  
p recu rso r o f  a v i t a l  change in  th e  b a s is  o f  m onarchical power No 
longer was th e  crown e n t i r e ly  dependent on th e  upper n o b ility #  I t s  
a l l ia n c e  w ith th e  towns had a lread y  allow ed i t  s u f f i c ie n t  freedom o f 
a c tio n  to  renegue mercedea to  nobles and mete ou t sev ere  punishment to  
re b e ls  l ik e  Alonso C ariU o  and the  :.4arquis o f  V ille n a . In  ju s t  a few 
year's th e  n o b i l i ty  were to  be e n t i r e ly  d isp laced  a t  th e  p o l i t i c a l  c e n tre  
o f  C a s ti le  by th e  crow ns' new a l l i e s  the  urban governing c la s s .
I
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r im a tio ttj w ith  m e  :^ B iL ir r  ap th e  thn  poicuGU'vss m a
The g re a t reform  o f  neroedee Icoowa as th e  deoX arato rias o f  Toledo i s
one of th e  moat i i ^ r t a n t  oomponents o f  th e  s o -c a lle d  "anti-noble**
p o lic y  o f  Ferdinand and I s a b e l la  a s  i t  i s  understood -  o r  m isunderstood -
by modem h is to r ia n s .  Diego Clemencfn in  h is  E logio a l a  ^ i n a  C a to llo a
Dona Is a b e l quotes approvingly  th e  names o f  th e  most iogportant nobles in
C a s ti le  who su rrendered  la rg e  percen tages o f  t h e i r  merced fo r  in c lu s io n
in  th e  ro y a l tre a su ry . These nob les included  th e  Admiral o f  C a s t i le ,
Alonso de A g u ila r , w ith a  lo s s  o f  5 ,000 | Andres de C abrera and 3 e a tr is
de B o b ad illa , who lo s t  302,000| and th e  Duke o f  Medina S idon ia and
Marquis o f  C adis i<io r e ^ e c t iv e ly  lo s t  180,000 and 573,000 maravedCa.
At th e  same tim e, th e  Duke o f  Alv©. Don G ab rie l de Toledo lo s t  575,000
aarav ed is  and Pedro F ajardo  160,000.* No d i f f e r e n t ia t io n  appears to  have
been made here between " reb e ls"  l ik e  Alonso de A guilar and " lo y a l is t s "
l ik e  the  Admiral. This would seem to  b ea r ou t A zcona's co n ten tio n  th a t
th e  reform  was a " th r u s t  a t  th e  noble oligarchy** g e n e ra lly , and a  n e t
2in c re a se  in  th e  power o f  th e  crown. For Asoona, th e  reform  re p re se n ts  
th e  crow n's l a s t  g re a t  move in  th e  p rocess o f  supp ression  o f  the  feu d a l 
n o b i l i ty  "no t r e a l is e d  perhaps w ithou t th e  u se  o f  some fo rc e " . I t  m ist 
be c a l le d  th e  f r u i t  o f  v ic to ry  in  th e  c i v i l  war; a  v ic to ry  no t over th e  
King o f P o rtu g a l and h is  C a s t i l ia n  a l l i e s , i.e *  one secticxi o f  th e
« Clemencfn, op. c i t . , pp. 147-148* 
K zcona, op. o i t . , p .359*
n o b i l i ty ,  b u t over th e  e n t i r e  e s ta te  and i t s  a tte iqp t to  g a in  power a t
th e  e3Q>enae of  tlie crown. Due to  th e  reform :
31ie le g i s la t io n  o f  a  c i v i l  wax' and a  s o c ia l  re v o lu tio n , 
from which I s a b e l  must have had harsh  memories, was n o t 
in  v a in . 1
In  hin re c e n t d e ta i le d  study  o f  th e  " l ib ro  de la s  d e c la ra to r ia s "
Am M a tilla  Taacon g iv es us a  t o t a l  o f  62,920,552 oaraved la a s  th e  amount
in  th e  hands o f  meroed h o ld e rs  b e fo re  th e  g re a t reform  and some
32 , 171,878 maravedia a f t e r  i t  had been e ffe c te d . T his amounts to  a n e t
2red u c tio n  in  mercedea o u ts tan d in g  o f  some 51 p e r  c e n t.
Conten5> o ra rie s , however, d id  n o t view th e  g ro a t reform  o f  1480 in
th e  same way a s  Azcona, ClemenodSi, Ix e a c o tt  o r  o th e r modern h is to r ia n s
have done. P u lgar mentions noth ing  about i t s  being a  move a g a in s t th e
n o b i l i ty  -  and indeed they  were c a l le d  in  to  d isc u ss  i t  and g ive  t h e i r
op in ions on i t  when th e  Q ueen's own co u n c il was h o p e less ly  d iv ided . F ar
from condemning and opposing th e  p ro je c t ,  as  one would expect i f  i t  was
aimed d i r e c t ly  a g a in s t them, they e n th u s ia s t ic a l ly  agreed  to  th e  reform ;
A ll agreed  th a t  th e  r e n ts  and th e  ro y a l patrim ony th a t  were 
a l ie n a te d  by th e  iauense g i f t s  th a t  were made lYom i t  must 
be r e s to re d  and reduced in  due fbrm. 3
And, when a red u c tio n  in  meroedes amounting to  "over 30,000,000" was
decided upon, P u lg ar reco rd s  th a t  a lthough  some "were co n ten t and many
o th e rs  were d isco n ten ted  t h ^  a l l  su ffe re d  i t ,  each co n sid erin g  how he
1. Asoona, op. c i t . ,  p .359*
2. A. M a tilla  Taacon, D ec la ra to ria a  de lo s  Reyes C a to ^ c o s  sobre 
reducoion de ju ro s  y o t r a s  m eroedes. (i.'sdrxd. 195^3. p/iyV
3" P u lg a r , opm c i t . ,  p .4 1 8.
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had had th e se  mercedea w ith  auoh f a c i l i t y  and to  th e  d is s o lu tio n  o f th e
ro y a l patrim ony". * They agreed w ith ^ e  m unicipal procuradores th a t  i t
was necessary  to  r e s to r e  th e  ro y a l patrim ony ao th a t  th e  crown oould
" l iv e  o f  i t s  own" and not have to  "impose o th e r  t r ib u te s  and im positions
2on th e  Kingdom".
The ready acceptance o f ex ten siv e  merced red u c tio n  by those  to  be 
most d i r e c t ly  a f fe c te d  would aeem to  argue pow erfu lly  a g a in s t Azoona's 
c o n te n tie z  th a t  the  r e fb m  was o r ig in a l ly  conceived o f  as a  " th ru s t  a t  
th e  noble o lig a rc h y " . I f  i t  had been so conceived , n o t only would i t  
never have rece iv ed  th e  approval o f th e  nobles when t h e i r  v o te s  were 
c a l le d  f o r ,  b u t i t  would probably  have caused recrudescence o f th e  c i v i l  
w ar, th i s  tim e w ith  th e  e n t i r e  noble e s ta te  ranged a g a in s t th e  crown.
I f  th i s  had occurred  th e re  i s  no doubt th a t  d e s p ite  th e  lo y a lty  o f  th e  
Hermandad th e  crown would have been beaten . Hermandad in te rv e n tio n  in  
th e  war o f  th e  M arquisats o f  V ille n a  had been in e f f e c tu a l  and boded i l l  
f o r  i t s  use in  a  more g o ie ra l  c o n f l ic t .  Furtheztnore, w ith i t s  r e n ts  
reduced to  27,413,626 maravedjts in  1477,^ w ith th e  f a i lu r e  to  tak e  over 
th e  m il i ta ry  o rd e rs , and w ith  heavy debts s t i l l  o u ts tan d in g  on Church 
p l a t e t h e  crow n's f in a n c ia l  p o s it io n  was f a r  too  poor to  perm it i t  to  
re-ppen h o s t i l i t i e s .
T h erefo re , i f  Azccma's understanding  o f the reform  proposed a t
1. P u lg a r , pp. c i t . ,  p .421 .
2. I b i d . , p .4l7*
3. C leaenoùi, (%>. c i t . ,  p . 137*
4* Asoona, op. c i t . ,  p . 266.
Toledo 1» d e fe c tiv e  a re  we to  aocept P u lgar *3 echoing o f  th e  cn in icipal
proouradorec reasons fo r  demanding i t * -  th a t  the  recovery  o f  a l ie n a te d
re n ts  would enable th e  crown to  dispcsise w ith th e  ia^)08 itioa  o f  new tax es?
Once again  i t  i s  d i f f i c u l t  to  b e lie v e  in  th e  g en e ro s ity  o f  th e
procuradores o r th e  nobles #10 l a t e r  concurred in  th e i r  reason ing .
Furtherm ore, judging from the  iXiture management o f  th e  ro y a l exchequer,
th e  monarcha them selves could no t have accep ted  such a  g o a l as  p o lic y  in
1430. Throughout t h e i r  re ig n  they demanded and rece iv ed  heavy su b s id ie s
and converted  them in to  a  new kind o f  permanent ta x . They were a ls o
r e le n t le s s  sea rc iic rs  fo r  new sources o f revenue, in  ways th a t  w i l l  be
d escrib ed  l a t e r ,  and m i^ e d  no op p o rtu n ity  to  r a i s e  th e  amount c o l le c te d
from more tz*ad itional sou rces.
F o rtu n a te ly , P u lg a r h im se lf g ives us an in d ic a t io n  o f the  r e a l
n a tu re  o f  the procuradores demands fo r  reform  o f  meroedes. In
oai*:aenting on th e  way in  which Henry IV would g ra n t meroedes f i r s t  to
one p a r ty  and then to  th e  o th e r  during th e  A lfonsino  w ar, he says th a t
th e  r e s u l t  o f  t h i s  was th a t  "everyone had th e  merced and no t th e
p o ssessio n " . The memiing o f  th i s  remark i s  made more s p e c if ic  somewhat
l a t e r  in  the C hron ic le  when P u lgar f ra n k ly  d isc lo se d  th a t  because o f  th e
heavy g ran tin g  o f  mercedes during th e  p rev ious reigns*
th e  la rg e s t  number o f  th e  meroedes o f  m aravedis o f  ju ro  de 
heredad issu e d  were in  such bad rep u te  th a t  f o r  1 ,000 
^ r c e d e s  in  money they  w u ld  g iv e  1 ,000 m aravedis in  r e n t  
o f  ju ro  de heredad.
Thus th e  marking dowi o f  ro y a l paper -  o r m eroedes, which were norm ally
so ld  a t  p r ic e s  ranging from 10,000 to  14,000 m aravedfs p e r  1,000 in  ju r o -  ^
had proceeded so f a r  th a t  t h e i r  value to  both crown and p u rch aser had
been lo s t .  The oiown oould no longer use i t s  most ln%>ortent c r e d i t  
instrum ent and th e  laerced h o ld e r saw h is  investm ent reduced in  v a lu e  by 
a t  le a se  90 p e r c en t. Tilings had becoo» so bad th a t  " t h ^  were s e l l in g  
blank a lb a la a  o f King Henry to  anyone %ho wanted to  buy them cheaply".*
The reasons f o r  t h i s  drop in  th e  v alue  o f orown s e c u r i t i e s  were 
c e r ta in ly  to  be found in  th e  la c k  o f  oonfidence in  governmait and th e  
o v e r- issu e  o f  meroedes many of which would p o ss ib ly  have b e w  issu ed  on 
th e  same r e n t .  There was, however, ano ther more ixuportant reason  f o r  
th i s  d ec lin e  to  be found in  a change in  th e  a u d itin g  procedure follow ed 
by the  tre a su ry  w ith  regard  to  th e  account books o f  tax -fa rm ers  ( th e  
a rren ia d o r es ) .
In  the re ig n  o f Juan  XI tax -farm ers  were ob lig ed  to  ren d e r account 
to  th e i r  s u p e r io r s , th e  contadores meyorea, o f  a l l  payments to  be made 
from th e i r  r e n t .  The s p e c ia l  p r iv i le g e  th a t  would enable th e  an-endador 
to  com plete h is  two y ea r c o n tra c t  would be is su ed  on ly  a f t e r  approval o f 
h is  account by th e  con tador mayor# /is he had a lre a d y  advanced m on^ to  
th e  tre a su ry  and could n o t c o l le c t  i t  u n less he c o l le c te d  th e  r e n t ,  i t  
would be in  h is  i n t e r e s t  to  e f f e c t  a l l  payments and prove th a t  he had
done 80 by o b ta in in g  re c e ip ts  which he oould then p re se n t a t  th e  tim e o f
2th e  a u d it .
This system  o f a u d itin g  account books ended e a r ly  in  th e  re ig n  o f  
Henry IV. According to  the  procuradores a t  Ocana th e  tax -fa rm er was 
now req u ired  only  to  p re se n t a  g en e ra l summary o f h is  payments c a l le d
1. P u lg a r , op. c i t . ,  p .416. ^
2. C o rte s , pp. c i t . ,  p . 71* ^
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th e  " l ib ro  de l&s re lao ionea" In a tead  o f  the  r e c e ip ts .  The contadoree
aayprea would accep t th e se  " l ib ro a  de la s  re lao lo n es"  and th e  suspension
o f  merced payments made by th e  tax -farm ers l i s t e d  in  them w ithout
any f u r th e r  In q u ir ie s  o r  seeking  p roof th a t  th e  suspension  was j u s t i f i e d ;
and your h ighness knows th a t  in  th e  tim e o f  th e  s a id  King 
Ju a n , your f a th e r ,  i t  was always the  custom th a t  th e  s a id  
arrendadores and rrecaudadores e i th e r  a t  th e  end o f each 
y e a r  o f  th e  sa id  re n tin g  o r  a t  l e a s t  in  the  f i r s t  th i r d  o f  
th e  fo llow ing  y ea r would ren d er th e i r  accounts to  the  sa id  
"contadores mayores de quantas" and were n o t g iven 
a u th o r is a tio n  by th e  contadorea mayores to  c o l le c t  fo r  th e  
comiqg y ea r u n t i l  they  had rendered  th e i r  accounts f o r  th e  
p a s t y ea r. Some persons in  th e  l i f e  o f  th e  s a id  King Henry, 
your b ro th e r , in  o rd er to  a t t r a c t  th e  business o f  h is  tre a su ry  to  them selves . . .  d id  no t want to  g iv e  the charges 
and r e c e ip ts  to  the  contadorea de ouentas as was h a b itu a l 
. . .  and now we see  th a t  they  only take the  accounts o f th e  
arrendadores and rrecaudadores . . .  hy th e  b o c ^  o f 
re la c io n e s  and from th e se  your oontadores mayores tak e  
suspensions, and thus th e  charges remain w ithout payment 
and w ithout in v e s tig a tin g  th e  s a id  suspensions. 1
The r e s u l t  o f  no t having a  fo llo w  \jp in v e s tig a tio n  o f  the d a ta  p resen ted
in  the l ib ro a  de re la c io n e s  was th a t  many merced h o ld e rs  sim ply were no t
p a id ;
The r e s u l t s  o f  th i s  a r e  th a t  many Churches and M onasteries 
and o th e r  persons who can i l l  a f fo rd  i t  a re  g re a t ly  
aggrieved and lo se  what i s  th e i r s .  2
Behind th e  ooncem  expressed  by th e  procuradores o f th e  c i t i e s , the
C lergy and nobles f o r  th e  ro y a l patrim ony and th e  "C hurches",
"M onasteries" and " p r iv a te  persons" who could  " i l l  a ffo rd "  to  lo s e  th e
va lu e  o f  t h e i r  mercedea was anger a t  th e  tax -fa rm ers  who used l ib r e s  de
--■4
re lao io n e»  to  deceive o r connive w ith  t h e i r  su p e rio rs  in  o rd er to  avoid
C o rte s , op* c i t . , p*71 
Ib id .
%
payment o f  mercedea owing on t h e i r  r e n t .
The mmea o f  many merced holder»  who were never p a id  o r  only - i
p a r t i a l l y  p a id  during  th e  re ig n  o f  Henry IV comes from in v e s tig a tio n s
c a r r ie d  out a f t e r  mei'ced ho lders, had d ec lared  th e i r  ho ld ings fo r
in c lu s io n  in  the o f f i c i a l  " l ib ro  de la s  doclaratione»"*  Taking the
years  1477, 1476 and 1479 as t r i a l  y e a rs , the  in v e s tig a tio n s  weore
in tended  to  ahow whether the  h o ld e rs  had re a l iz e d  something on t h e i r
investm ents. T heir r e s u l t s  proved th a t  in  a g re a t  number o f  cases
invo lv ing  b o th  la rg e  and sm all b e n e f ic ia r ie s ,  th e  merced had e i th e r  no t I
been p a id , been p a id  in  p a r t ,  o r  p a id  in  only one o f the  th re e  y ea rs .
Meroed h o ld e rs  who were unable to  r e a l iz e  anyth ing  during  th e  t r i a l
1 ■years inc luded  Pedro A lvarez de Sotomayor w ith a  30,000 -linravedi merced; ^
2 iAlfonso de Medina w ith  3,000 maravedis in  ju ro  on th e  a lc a v a la  o f  Ubeda; 
J^aria endoza w ith  40 ,000;^ Gomez de Rojas w ith 20,000 on th e  a lc a v a la  
o f Baeza;^ and Miciiel de Moxioa and Juan Correa de V elasco w ith 3,000
5and 4,000 re sp e c tiv e ly  in  th e  merindad o f  A llende Ebro. Twd o f  th e  
most pow erful noble houses in  th e  Kingdom were not ab le  to  c o l le c t  on 
some o f  t h e i r  mercedea. Some 32,000 o f a  140,000 mexced on "Uxe re n ts  
o f Salamanca h e ld  by Maria Ehrfquez the  Due^es o f  Alba had no t been 
p a id  during th e  t r i a l  y e a rs .^  The fam ily  o f  the  pow erful A delantado
1. A.G. Simancas, D iverses de C a s t i l l a . 3-62.
2. A.G. Sim ancas, iCxpedientes de Hacienda. 13-329*
3. A.G. Simancas, iacpedientes de Haoienda, 13-297* ?
4 . A.G. Simancas, ;gcpedi«ntes de H acienda. 13-319»
5. A.G. Sim ancas, Expédiantes de Hacienda, 1-227*
6. A.G. Sim ancas, Expedient es de Hacienda. 13-370.
compensate him f o r  h is  t o t a l  lo s s  o f  th e  same meroed during the  t r i a l  
2y ea rs .
Another very  ootatocm occurrence waa the payment o f a l l  o r  p a r t  o f  
a  rfv’^ roed in  only one ou t o f  th e  th re e  t r i a l  y % re . A g ra n t o f  4,000 
laarav&dla and 20 fanegae o f g ro in  on th e  re n ts  o f  X o rd esilla s  h e ld  by 
I s a b e l  G arcia was on ly  paid  in  1479*^ T ris ta n  de SUniga had enjoyed 
payment o f h is  g ran t o f  10,000 from th e  re n ts  o f  th e  Merindad o f  Caapos 
only in  1477.^ A g ra n t o f  120,000 laaraved^s on tlie  A lcavala o f  Toro
held  by th e  pow erful contador^ mayor. Rodrigo de U lloa had been ahowi on
■h 
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5in v e s tig a tio n  to  have only  been p a id  in  1476. Another merced amounting
to  3,400 in  ju ro  de heredad h e ld  hy Juan Caraus m s  p a id  only  in  1476, 
and some ,300 on th e  a lc a v a la  o f  Baesa m s  c o l le c te d  by i t s  owner 
B e a tr is  de V alencia  only  in  1479*^ The g re a t v a r ie ty  o f  r e n ts  c i te d  and 
th e  range o f  c i t i e s  and p la c e s  a f fe c te d  in d ic a te s  how coiamon were th e se  
co rru p t p ra c t ic e s  and lends w eight to  th e  com plaints o f  the  procuradores
1 . A.G. Sim ancas, Expedient## de Hacienda. 13-360.
2 . A.G. Simancas, ICxpedientes de Hacienda. 13-326.
j . A.G. Simancas, Expédiantes de Hacienda. 13- 120.
4 . A.G. Simancas, Expodien tes de Hacienda. 13—16.
3. A.G. Simancas, D iverses de C a s t i l ^ ,  3-27.
6 . A.G. Simancas, Expedi en tes de Hacienda. 13-367.
7. A.G. Sim ancas, Expédiantes de Hacienda. 15-316.
o f  M urcia, Don Pedro F ajardo  was a lso  a f fe c te d . His daughter Luysa had 
never c o l le c te d  anyth ing  on a  p r iv i le g e  o f  130,000 m aravedis th a t  he had 
g iven  to  h e r  on 14 September 1462.* A new g ran t had a lso  to  be issu ed  
to  Luis Lucas de T orres son o f  C onstable Miguel Lucas in  o rd e r to  |
;5
a t  Toledo.
Thus, from tkie p o in t o f  view of th e  m unicipal rq p re ^ w ta tiv e s  «bo 
demanded i t  and the  nobles who approved i t ,  the g re a t  reform  o f  i^ez'cedee 
was seen p rim ai'ily  as  a  way o f  r e s to r in g  the  value o f  th e i r  holdings* 
This must a lso  have been a  pow erful in c en tiv e  f o r  th e  crow n, f o r  i f  th e •I
merced ho ld ing  c la s s  regained  i t s  confidence in  ro y a l c r e d i t ,  ex tensive
. ^
use  oould once again  be made o f  the  most im portant source o f  ready mornqr.
That the  monarcha tended , on th e  whole, to  fo llow  a c o n c ilia to z y  
p o lic y  toward merced h o ld e rs  th e re  i s  no doubt. This can be c le a r ly  
seen in  th e  a p p lic a tio n  o f ru le s  s e t  down fo r  th e  suqppreasion o f  meix;edes. 
There were an ap p rec iab le  number o f  th e se  ru le s  a l l  handed to  ^ e  P r io r  
o f  P rado, Fernando de T a lav e ra , who was to  d i r e c t  the  in v e s tig a tio n s  in to  
t i t l e s  o f  merced h o ld e rs . Sane o f  th e s e , l i s t e d  in  a dooum@st e n t i t l e d  
" c a r ta  de D oolaracion e P ram atica Sancien  sobre l a s  D ec laza to riaa  de la s  
C ortes de Toledo de 1480", were fre q u en tly  v io la te d  in  favour o f  merced 
h o ld e rs  by th e  monarohs them selves. imx>ng o th e rs  th e  re g u la tio n s  l i s t e d  
inc luded  a  p ro v is io n  f o r  permanent suppression  o f mercedea g ran ted  fo r  
th e  l i f e  o f  the h o ld e r -  th e se  meroedes were n o t to  be passed  to  th e  
p u rc h a se r 's  h e i r s .  M o th e r ordinance l i s t e d  in  th e  same document 
provided th a t  a l l  meroedes no t d ec la red  w ith in  one y ear were to  be 
suppreaaed w ithout com pensation; a  th i r d  ordinance o rdered  the  inxoediate 
c o n f isc a tio n  o f  a l l  meroedes g ran ted  on iro n  foundries.*
According to  a ro y a l pragm atioa issu ed  on 6 A p ril 1487, #%i(di
1 * A.G. 3iiaancas, Diversoa de C a s t i l l a .  5-94*
d iscussed  th e  r e s u l t s  o f th e  d e c la ra to r ia a  in  g en e ra l te rm s, th e  monarch#
them selves a û o i t te d  having fre q u e n tly  s e t  a s id e  th e  r u le  p e r ta in in g  to
suppressicm  o f v i t i a r y  meroedes a f t e r  the  death o f  th e  o r ig in a l  h o ld e r:
we have favoured c e r ta in  persona w ith  some meroedes th a t  by 
the  sa id  d e c la ra t io n  made in  the sa id  c i t y  o f  Toledo, we 
o rdered  kept to  be consumed a f t e r  t h e i r  demise. 1
The re g u la tio n  p rov id ing  fo r  c o n f isc a tio n  o f a l l  p r iv i le g e s  on iro n
foundries probably  never went in to  e f f e c t .  Jean  de P a r ra s , th e  tr e a s u re r
o f  V izcaya, had made a  s p e c ia l i ty  o f  trac k in g  down i l l e g a l  ae io ed  h o ld e rs
hoping thereby  to  c o l le c t  a  percen tage o f th e  c o n fisc a te d  amount. But»
d e sp ite  h is  b e s t e f f o r t s  a t  re p o r tin g  v io la t io n s ,  th e  crown responded
f a r  more to  tlie  o o o p la in ta  o f  merced h o ld e rs  about h is  work than  to  h is
re p o r ts . On 28 I.laroh 1469 he was ordered  to  make a l l  necessary  merced
payments from iro n  fo u n d rie s  in  the  province o f Vizcaya a f t e r  meroed
h o ld e rs  had complained o f  h is  excessive z e a l  fo r  th e  ro y a l patrim ony
2re fu s in g  to  pay th e  supposedly i l l e g a l  meroedes. F o rras  a lso  tu rn ed  
a la rg e  number o f meroedes th a t  had n o t been rep o rted  w ith in  a  y ea r  o f  
th e  making up o f th e  x ib ro * These too were l i a b le  to  be taken fo r  th e  
crown bu t here aga in  new p r iv i le g e s  were issued* On 13 December 1496,
1. A.G. Simancas, D iversos de C a s t i l l a . 5-73*
"avemos heoho meroed a  algunas personas de algunas mercedes que 
p e r la  dioha doo larac ion  que a s i  fizim oe en la  dioha oibdad de 
Toledo mandamos dexar p ara  consuaoyr despues de sus d ia s ."
2. A.G. Simancas, D iver so# de C a s t i l l a . 6-61 :
"Sqpades en oorno auohos vesea p e r p a r te  de lo s  n u es tro s  v a s a l lo s
e do o tr a s  personas e y g le s ia s  e m onestario# que de nos tie n e n  
meroedes en e l  pedido e h e r r e r ia s  que son d e l oargoe de l a  n u e s tra
th e s o re r is  d e l n u estro  s e n o r ito  e condado de Vizcaya nos fue
feoha re la o io n  que av ian  re sc ib id o  grandes f a t ig a s  o c o s ta s  en 
r e s c ib i r  e o ob rar de la s  lanoas m areantes e v a sa llo s  e o tra s  
meroedes que de nos t ie n e n ."
,1
seventeen  y ea rs  a f t e r  th e  d ead lin e  f o r  merced d e c la ra tio n  new p r iv i le g e s  
were g iven  to  tw elve persona holding meroedes on th e  dieacao v ie  jo  and 
a lc a v a la  o f  fo u n d ries  in  V iscaya, d e sp ite  th e  f a c t  th a t  P orraa  had 
rep o rted  th e  i l l e g a l i t y  o f  t h e i r  hold ings.^  3y t h i s  a c tio n  th e  o ro w  
had not only  v io la te d  i t s  decree  fo r  the  c o n f isc a tio n  o f  p r iv i le g e s  n o t 
r ^ o r t e d  w ith in  one y ear a f t e r  th e  d e c la r a to r ia s , b u t a lso  the  (me 
p e r ta in in g  to  iro n  foundries* The le n ie n t a t t i t u d e  taken by th e  laonarchs 
toward mercedea n o t d ec la red  in  1480 not only  re v e la  non-im plem entation 
o f t^ ie ir own ord inances c a l l in g  f o r  suppression  b u t a lso  shows th e  
Inoompleteneea o f response to  the  demand fo r  p re se n ta tio n  o f a l l  
ou tstand ing  p r iv i le g e s .  Those undeclared  mercedea f o r  which we have 
evidence rep re se n t only a sm all p a r t  o f  th e  2,417>924 maravedfs o f  
por v ida and 23,637*763 maravedfs o f  ju ro  de heredad givw i out by 
Henry IV between 1464-1474 whose owners* names o r those  o f t h e i r  h e i r s  
a re  no t mentioned in  th e  **libro de la s  D ec lara to rias '* . -hen th e se  
f ig u re s  a re  added to  th e  62,920,352 a lread y  l i s t e d  in  th e  L ibro  th e  
a c tu a l red u c tio n  f a l l s  fVcm 51 «6 p e r cen t to  35*9 p e r  c e n t.
The r e la t iv e  len ien cy  toward meroed h o ld e rs  during th e  in v e s tig a tio n  
in to  t h e i r  t i t l e s  was rep ea ted  in  th e  second ^%ase. These In v e s tig a tio n s  
were supposed to  r e v e a l ,  a f t e r  in sp e c tio n  o f th e  account booJcs o f  
tax -farm ers fo r  1477*1479» i f  a  meroed could be p a id  out o f  th e  re n t on 
which i t  had been s i tu a te d . I f  th e  meroed d id  no t *îfit** in to  i t s  r e n t  
o r I f  i t  had not been p a id  during th e  t r i a l  y ea rs  1477-1479 i t  was
1. A.G. Simanoas, D iverses de C a s t i l l a , 6-61.
2. A.G. Simanoas, ]^ndioe to  Mercedes y P r iv i ls fe lo s , leg a jo a  1-112.
A
d ec la red  **conaimed" f o r  the  tre a su ry .
Aithoug^i o s te n s ib ly  d ire c te d  a g a in s t meroed ho lders th i s  in v e s tig a to ry  ' 
phase was a c tu a l ly  meant to  answer the  demands o f  th e  procuradores o f  
Toledo fo r  an a u d i t  o f  aocount books. Onoe concluded i t  was to  have 
th e  e f f e c t  o f  e s ta b lish in g  the  r ig h ts  o f  eaeioed ho lders when th e i r  
g ra n t had been approved f o r  ixxslusion in  the  " l ib ro  de la s  declaratorias** * 
N either th e  ru le  a u th o ris in g  th e  suppression  o f aercedes th a t  did n o t 
'* fit"  in to  th e  r e n t  upon which they  were s i tu a te d  nor th e  one concer ling 
th o se  p a id  in  on ly  one o f  the  th re e  years o f  t i ' i a l  was enforced.
P r iv i le g e s  were re - is s u e d  in  a l l  th e  p rev io u sly  mentioned cases o f 
meroedes l e f t  unpaid during th e  t r i a l  y ea rs  o r  p a id  in  only one out o f  
th re e .
There a re  a lso  numerous examples o f  new p r iv i le g e s  g iven  to  approved
me reed  h o ld e rs  even tliougli in v e s tig a tio n  rev ea led  th a t  th e i r  meroed d id
not "fit** in to  th e  r e n t.^  This was done because the  r e s u l t s  o f
in v e s tig a tio n s  fre q u e n tly  su ffe re d  in  v ario u s ways. In  many a rea s  th e
tax -fa rm ers  fo r  1477-1475 f le d  a t  th e  approach o f tiie  in sp e c to rs  through
fe a r  o f  what t h e i r  a u d it  might re v e a l. This occurred  p a r t ic u la r ly  in
th e  case o f  in v e s tig a tio n s  a r r iv in g  from th e  prov inces o f  S e v i l le  and
C ad is, b u t a ls o  w ith  theme o f  o th e r  p ro v in ces , so t l ia t  v a rio u s mercedes
owned by A lfonso de Fonseca, Lord o f  Coca, had to  be re - is s u e d  to  him
d e sp ite  th e  incom pleteness o f  in v e s tig a tio n s  Arom th e  c i ty  o f  S e v il le
2duo to  th e  f l i g h t  o f  th e  arren d ad o res . On 14 September 1482 Lucas de
1. A.G. S iaancaa , D iversoa de C a s t i l l a . 5-32 ,82.
2. A.G. Simanoas, Expédiantes de H acienda. 15-233»
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Torres was issu ed  a new p r iv i le g e  on h is  200,000 por vida merced even 
though a l l  the arredadorea menores fo r  the re le v a n t re n ts  in  th e  provinces 
o f  S e v i l le ,  3aesa , A ndujar, and LTbeda had f led .^
R e l ia b i l i ty  o f  in v e s tig a tio n s  a lso  su ffe re d  from c o llu s io n  betw ew  
crown in v e s tig a to rs  and th e  tax -fa rm ers . These f r e e ly  o ffe re d  b rib e s  
to  the  men se n t from c o u rt and th ey  were f re q u e n tly  accepted . This 
abuse was so w idespread tJriat on 29 September 1482 in v e s tig a to r  F rancisco  
de C igales was s e n t ou t to  look in to  charges thiat crown o f f i c i a l s  
conducting e n q u irie s  in to  the  account books o f tax -farm ers "had taken  
soioe maravedfs more than  th e i r  a a la iy " .^
Faced w ith  b r ib e ry  o f many crown o f f i c i a l s  and w ith th e  g en era l 
u n r e l i a b i l i ty  o f  the in v e s tig a tio n s  due to  th e  f l i g h t  o f many tax -farm ers  
th e  m onarch re s o r te d  to  r e - is s u in g  p r iv i le g e s  even b efo re  in v e s tig a tio n s  
had a r r iv e d . This dem onstrates even more fo rc e fu lly  t h e i r  favourab le  
a t t i tu d e  toward the  merced h o ld e r during th i s  s ta ^ e  o f  in v e s tig a tio n s .
In  one o f th e se  cases a  p r iv i le g e  fo r  some 40,000 in  ju ro  de heredad was 
re - is su e d  to  Maria de Mendoxa d e s p ite  th e  f a c t  th a t  th e  in v e s t ig a t io n i  
from Cordoba where h e r  re n t was placed had n o t y e t a r r iv e d .
I f  the  f i r s t  phase o f  in v e s tig a tio n s  connected with th e  making up 
o f th e  " l ib ro  de la s  d e c la ra to r ia s "  was in tended  to  reduce mercedea th e  
second phase was c le a r ly  aimed a t  a ssu rin g  the  approved merced ho lder 
th a t  once h is  p r iv i le g e  was accep ted  fo r  in c lu s io n  in  the  L ibro  the  e n t i r e
1. A.G. Simanoas, Expedientes de laoienda, 15-326.
2. A.G. Sim sncas, Mercedea y P r iv i le g io a . 51 C 11.
3- A.G. Simancas, Lxpedientes de Hacienda. 15-297*
w eight o f  th e  crown would be b ^ iin d  him when he came to  c o l le c t  from th e  
lo c a l  tax -fa rm er. I d e a l ly ,  th en , th e  g re a t reform  o f  1480 appears to  
have been a compromise between crown and merced h o ld e r. Ih e  form er a c te d  
to  r e s to r e  some p a r t ,  a lthough  a  very  sm all p a r t ,  o f  i t s  a l ie n a te d  re n ts ;  
th e  l a t t e r  in  r e tu rn  fo r  su rren d erin g  a c e r ta in  p o rtio n  o f i t s  l e a s t  
d e s ira b le  ho ld ings were to  p u t th e i r  t r u s t  in  th e  crown to  enforce 
c o l le c t io n  o f th e  rem ainder. This was the  id e a l .  In  p ra c t ic e  bo th  
s id e s  were to  be b i t t e r l y  d isappo in ted  w ith th e  r e s u l t s .
Many o f  th e  ta x -fa rm e rs , q u ite  undaunted by th e  new s i tu a t io n ,  
developed a  v a r ie ty  o f  responses to  meet i t  and th u s to  con tinue th e i r  
o ld  p ra c t ic e s .  jB 'irstly , as has a lread y  been n o ted , they  b rib ed  crown 
in v e s tig a to rs  o r  f le d  a t  t h e i r  approach. Then, a f t e r  the  f i r s t  shock 
was ov er, new loethods were developed aimed a t  defrauding  bo th  newly 
approved meroed ho lders and the T reasury. These were o f  a co n s id erab le  
v a r ie ty  bu t f a l l  in to  fo u r main c a teg o rie s  i
1. E ntry  o f  a f a l s i f i e d  sta tem en t l i s t i n g  n o n -ex is ten t
m ercedes. which were then  c o lle c te d  by th e  arren d ad o r»
2. Continued non-payment o f  suppressed  o r  m odified mercedes
e i th e r  to  th e  crown o r  to  the ry rced  h o lder.
3. C o llu sio n  between th e  c o l le c to rs  o f  "suppressed  mercedes"
and the tax -fa rm ers .
4* The d iv e rs io n  to  t h e i r  owners of funds e n tru s te d  to
crown o f f i c i a l s  f o r  payment to  th e  T reasury.
Evidence th a t  tax -fa rm ers  continued th e i r  p e rso n a l c o l le c t io n  o f 
mercedes scheduled to  be p a id  from th e i r  account by subm itting  f ra u d u le n t
Statem ents cornea from an in v e s tig a tio n  concluded in  15OI on th e  s i tu a t io n  
in  th e  laerin iad  o f  Campos con Palencia* T here, su ccessiv e  tax-fazm ers 
had pocketed a  38-480 maravedfs mexced supposedly owned by the  
lo n a s te r ie s  o f Calabaoonoa and i^ ta l la n a .  A ll tax -farm ers to  th e  d a te  
o f  th e  in v e s tig a tio n  were inc luded  in  th e  frau d :
Juan  de F igueroa 1401-1462 -  66,780 maraved£s
Luys de A lcala 1483-1487 -  166,900 "
Yuae Abenaox 1488-1490 -  100,140 **
Rabi m y e r  1491 33,480 "
Fernando de G ravi e l  1492-1494 -  100,140 "
Franoisoo Goncalos 1495*1501 -  234,360 " ^
A s im ila r  frau d  occurred  in  the  merindad o f  Caatro-Xerex idiere th e  
lo c a l  tax -farm ers  c o lle c te d  50,000  p e r y ea r on a  f a l s e  merced from 
1483-1496 defrauding  th e  T reasury o u t o f  some 4 ^ ,0 0 0  m aravedis.^
Ih a t  th e  crown was n e i th e r  ab le  to  g ive s e c u r i ty  to  meroed h o ld ers  
whose ho ld ings had bean reduced and then inc luded  in  the  " l ib ro  de la s  
d e c la r a to r ia s " , r«or c o l le c t  th e  suppressed  p a r t  o f  th e se  mercedes fo r  
i t s e l f  i s  shown by the  s i tu a t io n  in  th e  merindad o f A llende Ebro and 
th e  prov ince o f  Guipuscoa. In  t h i s  a re a , th e  in d e fa tig a b le  t r e a s u re r  o f 
V ixcaya, Juan de P o rra s , was o rdered  to  c o l le c t  amounts owed to  both  
crown and merced h o ld ers  from th e  oogedores and arrendadores o f  the  
d i s t r i c t  even i f  he had to  a u c tio n  th e i r  p r o p e r t y . P o r r a s ,  in  a
1. A.G. Sim ancas, h sc rib a n ia  mayor de C uentas, le g a jo  124.
2. Ib id .
3# A.G. Simancas, j iv e rs o s  de C a s t i l l a .  5-84.
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"memorial d e ta i l in g  h ia  se rv ic e s  to  the  crown in  re v ea lin g  fi'auds in  
th e  ro y a l r e n ts  o f  h is  p ro v in ce , voiced the  oocEpl&ints o f  many approved 
meroed ho ld ers to  ju s t i f y  h is  a c t i v i t i e s :
^iany a re  com plaining ti ia t  they  have no t enjoyed th e  p r iv i le g e s
th a t  were o rdered  to  be l e f t  to  them. 1
C o llusion  between c o l le c to r s  o f  suppressed mercedes and arrendadores 
made th e  ta sk  o f  a c tu a l ly  c o l le c t in g  funds owed to  the Royal T reasury a 
very  d i f f i c u l t  one. In  one in s ta n c e , one dartalom e de Caluaga had been 
l e f t  to  c o l le c t  c e r ta in  sums owed to  th e  crown IVom suppressed mercedes 
in  th e  merindad o f  A llende Ebro. He c o lle c te d  a  p a r t  o f  th e  amount l e f t  
in  h is  charge and a ls o  took 38,700 maravedfs fo r  h im se lf , leav ing  92,220 
maraved£s u n co llec ted  although they  p e rta in e d  to  th e  account and had 
bemi c le a re d  fo r  c o l le c t io n  by h is  inroediate su p e rio rs  th e  Gontadores 
davores Feznand P eres Coronel and Herman Nunes, re c e iv e r  o f  siq>pressed
mercedes f o r  1480. The nuoh la rg e r  sum, o f  co u rse , remained in  the
2hands o f th e  arrendadores o f  the  d i s t r i c t .
Dr. de T a lav era , an  i o ^ r t a n t  member o f  th e  Queen's co u n c il proved 
q u ite  ready to  b r ib e  the  tax -fa rm ers  o f  Salamanca to  o b ta in  th e i r  h e lp  
in  evading th e  lo s s  o f  one m illicm  m araved6 in  x rau d u len tly  held  
mercedes. For help ing  him th e  tax -farm ers demanded and rece iv ed  a 
heredam iento o f 10,000 a a ra v e d js , 150 fanegas o f  bread and 350,000 
maravedifa in  oamh.^
1. A.G. Simancas, D iversoa de C a s t i l l a . 5-84%
"algunos se  quexaron que no av ian  gosado do lo s  p re v y lle jo s  que
le s  raandamos dexar o de alguna p a r te  d e l lo s ."
2. A.G. Simancas, -x p e lia n te s  de H acienda» 1-227*
3* A.G. Sim ancas, D iverses de C a s t i l l a .  5-104.
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C olloo tions o f  th e  suppressed mercedes account su ffe re d  no t only  
from th ese  c o llu s io n s  between arrendadores and meroed ho lders  b u t a ls o
and th e  lu g a r te n ie n te s  o f  th e  contadores mayores gave l e t t e r s  
to  re ce iv e  a l l  th e  above to  c e r ta in  o f  th e i r  se rv an ts  and to  
o ^ e r  persons accep tab le  to  them, many o f  whom they  say th a t  
they succored th e  sa id  lu g a r te n ie n te s  w ith vhat they  rece iv ed  
from th e  ^aid  l e t t e r s  . . .  and according to  th e  books i t  
appears th a t  no th ing  o f  i t  has come to  th e  s e rv ic e  o f  t h e i r  
h ighness.
This f ra u d , to g e th e r  w ith the  heavy d iscoun ts th a t  had to  be made from 
th e  account fo r  o th e r  re a so n s , n o t only  made i t  u se le s s  as a source o f  
new revenue fo r  th e  crown bu t transform ed i t  in to  a  l i a b i l i t y .  In  o rd er
1. A.G. Dimancas, D iverses de C a s t i l l a ,  5*104.
by r e fu s a ls  to  pay , suppressions due to  lack  o f  p ro p er docum entation and 
an enormous fraud  p e rp e tra te d  by high tre a su ry  o f f i c i a l s  connected w ith j
th e  account. The account o f  th e  "R eceptores de lo s  ju ro s  Quitados d e l 
ano de ochenta con lo s  lu g a r te n i en tes de Contadores iayores Pasados" 
l i s t s  some 27,906,814 m aravedis as  th e  aaount th a t  could  be c o l le c te d  
in  th a t  year ( th e  f u l l  321,718,782) was probably no t reached u n t i l  the  
fo llow ing y ea r. Of th is  amount 4 ,727,644 was d ec la red  "u n certa in "  by 
th e  in v e s tig a to rs  and so could no t be c o l le c te d , 4 ,622,000 was l e f t  
u n co llec ted  because o f  b ank rup tc ies among th e  tax -farm ers  and 5,242,844 
had to  be su b tra c te d  f o r  lack  o f p roper docum entation. In  a l l  some 
14 ,920,368 qaraved£s could no t be c o l le c te d  th a t  year.^
The rem aining 14,920,368 maravedfs and o th e r  mercedes no t y e t 
inc luded  in  th e  account were l e f t  to  th e  lu g a r te n ie n te s  o r  a s s i s ta n ts  
to  th e  contadores mayores fo r  c o l le c t io n :
.a
t o
to  cover paymeata a lread y  scheduled to  be made from i t  the  tre a su ry  had 
to  provide some 12,975,405 m araved^ from o th e r  sou rces.
A thorough in v e s tig a tio n  o f mercedes was o f  g re a t p o te n t ia l  b e n e f it  
to  bo th  th e  crown and the  merced hold ing  c la s s .  The monarchs, by 
recovering  about o n e - th ird  o f  g ra n ts  made between 1464 and 1474 hoped 
to  g a in  an im portant new source o f revenue and a t  th e  same tim e, by 
ensuring th e  payment o f  the f a r  la rg e r  p a r t  l e f t  in  th e  hands o f  th e  
n o b i l i ty  to  r e - e s ta b l i s h  th e i r  c r e d i t .  Once th i s  was accom plished they  
could once more make use o f  th e  h ig h ly  im portant source o f ready money 
rep resen ted  by th e  s a le  o f  mercedes. The n o b les , p r iv a te  in d iv id u a ls  
and in s t i tu t i o n s  w ith th e  b ea t and moat v a l id  claim s on crown re n ts  would 
see th e i r  investm ent p ro te c te d  a t  vezy l i t t l e  c o s t to  them selves. In  
many cases they would be r e a l i s in g  something on c e r ta in  o f  th e i r  ho ld ings 
fo r  the  f i r s t  tim e. N eith er th e  crown nor th e  procuradores had ever 
in tended  th a t  the  meroed hold ing  c la s s  should lo se  h ea v ily  i'rom th e  
reform . On the  c o n tra ry , i t s  main in v e s tig a to ry  and p u n itiv e  e f f o r ts  
were c le a r ly  d ire c te d  a g a in s t ta x - f arm era. These were to  be the  r e a l  
lo s e rs  by th e  reform .
However, i t s  r e s u l t s  were to  prove d isap p o in tin g  to  both  th e  crown 
and merced h o ld e rs . C orrupt p ra c t ic e s  grown up during s ix te e n  years  
o f  mismanagement could no t be changed im m ediately, (indeed  in  many 
se c tio n s  o f  the tre a su ry  they  were not to  change a t  a l l .  ) C o llu sion  
between merced h o ld e rs  and tax -farm ers  and ro y a l in v e s tig a to rs  and 
tax-i'a rm ers and among h igh  crown o f f i c i a l s  served  to  reduce revenues 
from the suppressed  mercedes account f a r  below payments to  be made from
i t .  And, fo r  th e  meroed h o ld e rs  who d id  come forw ard to  d e c la re  t h e i r  
ho ld ings the  ex ten t to  wiiich th e  crown could a c tu a l ly  procure c o l le c t io n  J  
proved a  g re a t  disappointm ent.
D espite  th ese  re se rv a tio n s  th e  r e fo ra  o f  1480 cannot be accounted 
a fa ilu re #  3y th e  reform  i t s e l f  and by th e  l a t e r  r e s to r a t io n  o f  th e  
au d itin g  procedure used in  th e  re ig n  o f  Juan I I  confidence in  ro y a l  c r e d i t  ; 
was re s to re d  and mercedes could be once again  so ld  a t  th e  normal p rices#  
A lto g e th er some 34,704,513 maravedjCs in  ju ro  de here iad was so ld  from 
1480 to  1495 n ea rly  equal to  th e  amounts a l ie n a te d  under th e  "F rod igal"
Henry IV w ith  th e  consequent p roduction  o f  a t  l e a s t  347,045,130 
:aaraved£s fo r  th e  expenses o f  th e  crown. Through th o se  s a le s  th e  
nobles o f  course ;^ore than  made up f o r  th e i r  lo sse s  during  th e  reform  
and h e ld  more o f  th e  ro y a l patrim ony on a f irm er b a s is  in  1495 than  i t  
had in  1475* Indeed by th e  1500* s a  ro y a l iaezx>ed p o lic y  had become so 
generous th a t  cousnissioners l ik e  Juan de F iguera were being se n t out 
w ith b lan k e t oo amissions to  s e l l  enormous q u a n t i t ie s  o f  mercedea 
f re q u en tly  invo lv ing  500,000 maraved£s o r more#^
I f  the  g re a t  reform  o f  mercedes cannot now be considered  an i s p o r ta n t  
elem ent in  th e  r e la t io n s  between crown and n o b i l i ty  a f t e r  the  war o f 
successio n  what o th e r elem ents o f  a p o licy  can be found? In  # ia t  >vays 
d id  Ferdinand and I s a b e l la  tz*y to  c o n tro l th e  fozm idable power o f  a  c la s s  
whose la n d s , arm ies and ju r is d ic t io n s  made them th e  s in g le  more im portant
1. A.G. Simancas, " so r lb a n ia  .layer da R w ta s . le g a jo  40 , "Sumario breve 
d e l cargos d a ta  d e l reyno ano de 1496# "
2. iiTchivo H isto rio o  lla c io n a l, S ec tio n  IX, P apales de J u ro a # le g a jo  320.
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■>-.■;■■ ' 1 p o l i t i c a l  and economic element in  th e  a ta te ?  ^
The answer to  t h i s  very  inç)ortan t q u estio n  i s  a oaqplex one and 
canno t, o f  cou rse , be answered fUUy w ithout a  much more ex ten siv e  
ex p lo ra tio n  o f p r iv a te  a rch iv es  than  has been y e t attem pted  by anyone; 
however, th e  documents p rese rv ed  in  the  a rch iv e  o f  Simancas se rv e  to  
g iv e  us a good in d ic a t io n  o f  th e  g en era l l in e s  o f ro y a l p o liq y  am th#y  
developed iVom 148CM492. f i r s t l y ,  the  crown sought to  e lim in a te  any 
p o ss ib le  fo re ig n  support th a t  a  g en era l u p r is in g  by C a s t i l l ia n  n o b ili 'ty  
could  hope to  secu re  o r  one p a r ty  in  a lo c a l  d isp u te  could stunmon. The 
d e fe a t o f  Bosrtugal and ^Vanee and th e  a l l ia n c e  with Aragon e lim in a ted  
th re e  o f  th e  most im portan t sources o f  o u ts id e  a id  and th e  war a g a in s t 
Granada was to  e lim in a te  a fo u rth  and Navarre a f i f t h .  I t  w i l l  n o t be 
a lle g e d  here  th a t  th e  conquest o f  Granada vmls p r in c ip a l ly  conceived o f 
as  a way o f  fb r th e r  weakening th e  p o l i t i c a l  p o s i t io n  o f  th e  C a s t i l l i a n  
n o b i l i ty  b u t i t s  king Albuhacan had played a not inconspicuous p a r t  in  
th e  re c e n tly  concluded c i v i l  war -  a tta c k in g  '^uroia w hile h er Main fo rces  
were eoployed in  conquering th e  M arquisats o f  V illena^ and making an
2a l l ia n c e  w ith th e  re b e l  count o f  Cabra in  o rd er to  h e lp  Mm in  Andalusia*
F u ll  s c a le  war, aimed a t  th e  f i n a l  d e s tru c tio n  o f  Al-Andalus would have 
th e  g re a t v i r tu e  o f  occupying th e  most is p o r ta n t  m il i ta ry  reso u rces o f  
th e  n o b i l i ty  f o r  many y ea rs  to  come b u t a ls o  o f  in c id e n ta l ly  destroy ing  
a  p o ss ib le  haven and source o f  a id  f o r  any noble r e b e l l io n . Once Granada 
was conquered many o f th e se  same nobles would be induced by ex ten siv e
1* J# T orres F on tes, "La o o n q u is ta " , 147»
2* P a le n c ia , op. c i t . ,book IV, p . 322.
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mercedea on th e  w ell p a id  ten an c ies  o f  io p o r ta n t c a s t l e s ,  to  invo lve 
them selves to  t h e i r  c o s t ,  i n  e  province w ith a  r e s t iv e  p o p u la tio n  always 
prone to  r e v o lt  and e n t i r e ly  u n re lia b le  in  th e  support o f  i t s  new m asters.
I n te r n a l ly ,  the  Crown a tro v e  to  make i t s e l f  th e  a r b i t r a to r  o f  the  
p o te n t ia l ly  dangerous in te r -n o b le  d isp u tes  th a t  had been so im portan t 
during  th e  c i v i l  war. By in te rp o s in g  i t s  a u th o r ity  in  the  shape o f  
Crown in v e s tig a to rs  and by using  th e  iieraandad to  enforce i t s  judgements 
and o rd e rs , th e  Crown succeeded, f o r  a  tim e, in  ho ld ing  down th e  
tem perature and, when a se rio u s  c r i s i s  o ccu rred , th e  Hermandad and troop# 
under ^ e  command o f  I s a b e l 's  r e la t io n s  proved ab le  to  surmount i t .
A fte r  i t s  employment in  the  second war o f th e  zaarquisate th e  
Hermandad was used n o t to  a t ta c k  im portant nobles d i r e c t ly  b u t to  
e s ta b l is h  and re in fo rc e  ro y a l a r b i t r a t io n  in  t h e i r  d isp u te s . *\hen th e  
town and f o r t r e s s  o f  Hocantejo were taken from Ynigo Lopes de endosa by 
h is  b ro th e r Alonso C a r i l lo ,  he appealed to  the  Grown. S e is in g  upon an 
e x c e lle n t chance o f  showing i t s  a u th o r ity  and power in  in te r -n o b le  
d is p u te s , th e  Crown im m ediately o rd ered , (9 June 1480), Hermandad 
C aptains T ello  de Aguylar and Anton Luys Mudarra to  in te rv e n e , cap tu re  
th e  town and f o r t r e s s  and ho ld  i t  u n t i l  the Crown had z*eviewed the  case  
and given i t s  judgement. A fte r  î^udarra had taken  i t ,  i t  was am rd ed  to  
Ynigo Lopes.^ On 23 Septeidber 1482 the  monarchs once aga in  made s k i l f u l  
Uüe o f  th e i r  p o s it io n  to  in te rv en e  to  p ro te c t  th e  p ro p erty  o f  a defeated  
r e b e l ,  Juan  T e lle s  G iron , Count o f  Urena, and so make him dependent on
1. A.G. Sim ancas, R e g is tre  G eneral d e l S e l lo . 9 June .1480, f .2 8 0 .
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t h e i r  good w il l  in  th e  fu tu re . They assured  him th a t :  ^
'^e w il l  n o t consent nor p erm it nor g ive occasion  n e i th e r  now 
nor a t  ai%y o th e r  time th a t  a  law su it be brought a g a in s t you 
by th e  Order o f  C a la trav a  nor any person in  i t s  name nor any 
demand p laced  on your town o f Osuna th a t  belonged to  th e  
sa id  o rd er. 1
I f  th e  Order d id  decide to  b r in g  s u i t  a g a in s t G irdn , the  Crown prom ised
to  s t i r  up th e  c i ty  o f  Cordoba to  demand what r ig h t  th e  Order had to
possess Puente Ovejuna " th a t  th e  Lord King Don Henry had g iven to  th e
2s a id  Order o f  C a la trav a  in  exchange."
So f a r ,  th e  Crown's e f f o r t s  to  make i t s e l f  th e  supreme a r b i t r a t o r  
o f  in te r-n o b le  and in te r - f a m i l ia l  d isp u tes  had met w ith co n sid erab le  
su ccess . I n  no case  d id  th e  p a r t i e s  a f fe c te d  defy tlie  Crown's troops 
o r d isp u te  i t s  d ec is io n s  w ith  aimed fb rc c . B ut, by 1484, one o f  th e  
g rav es t c r is e s  o f  the  re ig n  was provoked by ju s t  t h i s  p o licy  o f  C rom  
in te rv e n tio n , and, in  o rd e r to  meet i t ,  alm ost a l l  a v a ila b le  reso u rces 
had to  be m obilised .
Don Pedro A lvares O sorio , Count o f  Lemos, had been one o f th e  c h ie f  
tro u b le -m k e rs  in  G a lic ia  during ü ie  war o f  succession . Using i t  to  
expand h is  own p o sse ss io n s , he and a  nusher o f  o th e r lo rd s  ap p ro p ria ted  
lands belonging to  th e  Archbishop o f A sto rga, G arcia  de Toledo. His 
share  inc luded  Ixvencan, to ra l ,  Pardo de Ray and V al de Rey.^ He a ls o
1 • Archive H is to ric o  N acional, ReKistroa Archive de O si#a, l% a jo  13,
Numéro 44:No conswitiram os n in  perm itirem os n in  daremoa lo g ar que agcara n in  
en tien p o  alguna po r l a  d icha horden de C a la trav a  n in  por personas 
alguna en su  nombre vos sea  laovido p ley to  n in  pues t a  demanda 
sobre l a  v u e s tra  v i l l a  de Osuàk que fu e  de l a  d icha horden.
2. Ib id .
3. A.G. Simancas, iùwcistro G eneral d e l S e l lo . 30 November 1480, f.23#
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took th e  im portan t town o f C u r ia l from the  o rd er o f  : ^ t i a g o  and made 
every e f f o r t  to  in c lu d e  i t  in  h ie  own aen o rio . Then he proceeded to  ^
m is tre a t th e  townspeople and to  tu rn  to  h is  own use th e  ro y a l re n ts  o f  i
th e  town and tiiose p e r ta in in g  to  the Order. On a  strenuous com plaint
by re p re se n ta tiv e s  o f  the town Fernando de Acuna governor o f  G a lic ia  and
Lopes de C a s t i l lo  were se n t to  in v e s tig a te .  ^  h is  son continued  th e
f a a i ly  d ep red a tio n s. n  th e  death  o f  Pedro a d isp u te  over h is  w i l l
aro se  between h is  son , the  new Count o f  Laoos, Rodrigo Enriques O sorio
and h is  w ife and daughter. Ferdinand in te rv en ed , o rdering  th a t  u n t i l
th e  ro y a l co u n c il decided th e  case a l l  " th e  towns and f o r t r e s s e s  and
p la ce s  th a t  were in  th e  hands o f  each s id e  a t  th e  tim e were to  remain
2in  th a t  a ta te  under ro y a l s e c u r ity " . Itodrigo, wishing to  a n t ic ip a te  
th e  o o u n c il 's  judgem ent, and f e a r f u l  o f  the designs o f the  Count o f  
Benavente, whose son L uis P im en tai was mazried to  R odrigo 's  s i s t e r  Ju an a , ^  
caused th e  c a s t le s  o f Pena Remyro and * ena V elloaa to  r i s e  in  h is  favour.  ^
The Crown, faced  w ith  a  d i r e c t  th r e a t  to  i t 4» a u th o r i ty ,  o rdered  th e  
governor o f  G a lic ia , Fernando de Acuna, to  reca p tu re  th e  f o r t r e s s e s  f o r  
th e  Countess > laria. This was done a f t e r  numerous troops were c a l le d  i n ,  
and th e  Crown, through i t s  proourador f i s c a l , Pedro D ias de l a  T o rre , su#^ 
Rodrigo to  recover th e  e n t i r e  c o s t o f  the s ie g e , some 850,000 m aravedü , 
f o r  tro o p s ' s a la r ie s  and 300,000 in  o th e r expenses.^ While th e  above 
case  was heard  in  the  c o u n c il , Don Alonso E arfques and the  'a rq u is  o f
1 . A.G. Simancas, R eg is tro  G eneral d e l S e l lo , 20 November 1480, f#152.
2. A.G. Simancas, H egistro  G eneral d e l G e llo . 2 February 1484-
3. A.G. Simancas, R e g is tre  G eneral d e l S e l lo > 23 October I486 , f*93*
A storga were iq>pointod as a r b i t r a to r s  in  th e  d isp u te  between Rodrigo and
h is  n e a re s t r e la t iv e s .^  T heir d éc is io n  to  award th e  f o r t r e s s  o f C uro llon
in  B ierao to  h is  s i s t e r  Juana fo rced  him in to  open rebelii< m :
and now r e la t io n  i s  ;aade to  us th a t  tiie  Count Don Rodrigo Osorio 
l e f t  and absen ted  h im self from our co u rt and has gone to  th e  
s a id  land  o f  d ie rao  #. • And i t  i s  s a id  th a t  he has gone w ith  
th e  in te n tio n  o f c re a tin g  war and scandal in  o rd e r to  o b s tru c t 
the execution  o f a  sen ten ce  given by our o rd e rs  by Don Alonso 
Enriques and th e  ia rq u is  o f  A storga as judges between th e  s a id  
Count and th e  Countess Juana. 2
Defying rep ea ted  o rd e rs  to  re tu rn  under p en a lty  o f th e  lo s s  o f  a l l  h is
p ro p erty  and rents'^  Rodrigo began ox^anising  h is  fo rc e s  in  G a lio ia  and
3ierso* In  o rd er to  f o r e s t a l l  h is  occupation o f th e  c a s t le  o f  C astro
d e l Key now held  fo r  him by th e  governor o f  G a lic ia  th e  Crown ordered
th e  t o t a l  s e q u e s tra tio n  o f  h is  p ro p erty  and l i f t e d  th e  homage th a t  Diego
lopes de Haro had sworn to  th e  count. ^
eanvh ile  th e  co u n t, having ra is e d  troops lYom h is  la n d s , launched
a fu r th e r  a t ta c k  to  recover h is  f a th e r 's  p ro p erty  iVora ro y a l c o n tro l .
The most im portan t p ie ce  o f  fam ily  p ro p erty  was th e  town o f P onferrada
and i t s  f o r t r e s s ,  t h i s  having been p laced  in  th e  hands o f  J o r je  ds
Avendano Mho was to  ho ld  i t  u n t i l  sen tence had been handed down on i t s
1 A.G. SLm ncas, R eg is tre  QmusràX d e l S e l lo , 23 October 1466, f.93*
2. A.G. Sim ancas, R ey istro  G eneral d e l 3s i l o . l6  June 1484, f#121 :E. agora a  nos ea f e w a  rs la o io n  que e l  conde D. Ikxirigo O sorio sep a r t io  e ab sen te  de n u e s tra  c o r te  e es ydo a l a  d icha t i e r r a  de ,
d ie rso . IS d is  que es ydo con ynteooion de poner escandalos e b e l l ic o s  en e l l a  a  fyn de ynpedir l a  eseouoion de una se n te n c ia  
que por n u es tro  oandado d ie ro n  don Alonso Enriques e e l  aiarqui^ de A storga como Ju esea  que fueztxi e n tre  e l  d icho conde e la  oondesa Dona Juana.
3. A.G. Simancas, R eg istro  G eneral d e l S e l lo > 16 June 1484, f .1 l7 *
4. A.G. Sim ancas, R ea ia tro  G eneral d e l S e l lo , 10 Hay 1485, f*83.
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V\ ' - u ltim a te  d ie p o a itlo n . Rodrigo la id  s ie g e  to  th e  foartreea in  Harch 14%
£ 4 * "  "  ' 4 ^' and by A p ril 15 had euQ>elled th e  lo y a l garx'iaon.
This d i r e c t  a t ta c k  on a  re p re se n ta tiv e  o f  Crown a u th o r ity  was the
s ig n a l fo r  a  g en e ra l m o b ilisa tio n  a g a in s t the count during  which no t
only th e  fo rc es  o f  im portan t nobles l ik e  th e  adm iral and ^ e  Count o f
3enavente were used b u t a lso  tro o p s from th e  new elem ents whose lo y a lty
and support were g rad u a lly  being developed to  oounterbalance th e  n o b le s '
m il i ta ry  power -  town m i l i t i a s  and th e  Hermandad. On 10 A p ril 1485 th e
Count o f  Benavmite had a lread y  been ordered  to  jo in  th e  adm iral w ith a l l  
2h is  tro o p s . On 2 J u ly  1485 th e  fo rc e s , o f  P a len c ia  were o rdered  to  be 
m obilised^ and on 1 s t  ?^ay I486 Diego de U llo a , Corre^.idor o f th e  towns 
' o f  C arrion  and Hahagun, was o rdered  to  m obilisa a l l  mounted and fo o t o f
th e  two c i t i e s  f o r  a c tio n  a g a in s t th e  c o u n t.^  In  a d d itio n  to  those 
m unicipal le v ie s  p a id  by the  crown, lo c a l  nobles and c a p ita n ia s  o f  th e  
Hermandad ra is e d  a  t o t a l  o f 600 lan ces  and some 6,100 in fa n try  to  re ta k e  
th e  f o r t r e s s .^  A fte r  i t s  c a p tu re , in  o rd e r to  make c e r ta in  th a t  i t  would 
never ag a in  become a bone o f  co n ten tio n  between O sorio and Benavents, th e  
Crown purchased i t  from Juana on 5 A p ril I486 .*
Tiith th e  purchase o f  P onferrada and the  e x i le  o f  Rodrigo Enriques
O sorio one o f  th e  most s e r io u s  in te rn a l  re b e l l io n s  o f  th e  post-w ar p e rio d
1. A.G. Simancas, Estado C a s t i l l a , 1 -2 , f#25«
2. A.G. S im u o u ,  j-.taAn c t l l l . .  1 -2 , f .2 6 .
3* A.G. Sim ancas, s ta d o  C a s t i l l a . 1 -2 , f,29#
4* A.G. Sim ancas, R eg latro  G eneral d e l S e l lo . 1 ?4ay I486 , f#207.
5* A.G. Simancas, G uerra A ntigua. 1-10.
6. A.G. diiaancas. L ib res de Copias de Documentos. f fs* 1 54-161.
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had cOiUe to  a  su c ca a sfu l cooclualoa f o r  the  Crown. D esp ite  i t s  heavy 
c o a t,  th e  Crown emerged, w ith  i t s  p re s t ig e  as on a r b i t r a t io n  o f  in te r -a o b le  | 
d isp u te s  unshaken and indeed en/mmced* The su c c e ss fu l m o b ilisa tio n  o f 
support from Xtie towns and th e  Hermandad showed th a t  th e  a u tlio r ity  o f  
th e  Crown w ith re sp e c t to  th e se  d isp u te s  was n o t to  be f lo u te d  w ithou t 4 
r isk in g  th e  most s e r io u s  consequences.
Now, Cro%i a r b i t r a t io n  was being a c tiv e ly  s o l i c i t e d  in  some im portan t \  
cases invo lv ing  in h e r ita n c e . Thus, Mien a  d isp u te  a ro se  between th e  two 
sons o f  the deceased Duke o f  A lva, G arcia A lvares de Toledo, over a  c lau se  j  
in  h is  w i l l  th a t  awarded 3 a lv a tie r ra  to  th e  younger son , bo th  he and him 
b ro tîie r  D. Fadrique de Toledo decided th a t  " in  o rder to  f re e  us from 
l i t i g a t i o n  we p u t o u rse lv es  in to  th e  hands o f  th e  h igh  and most powarAil 
queen.
Continuing i t s  a c t iv e  p o lic y  o f  in te rv e n tio n  to  p ro te c t  th e  weaker
p a r ty  in  a  d isp u te  between two noble fa m il ie s , th e  Crown, on 16 February
i 486 , ordered  a l l  ro y a l o iT ic ia ls  o f  the  kingdom o f G a lic ia  to  come to
tlie  a id  o f  Alvaro de Sotomayor in  case o f  an a t ta c k  on him by h is  f a th e r
Fedro A lvares de Sotomsyor Count o f  Garnina. Alvaro had s e is e d  two o f
h is  f a th e r 's  c a s t le s  and fea red  an a t te o ^ t  a t  t h e i r  recovexy. In
in te rv en in g  to  a id  him th e  Crown sought to  use him to  coun terbalance
2 1th e  in f lu en c e  o f  h is  f a th e r  in  th e  kingdom.
1. A.G. Sim ancas, h e g ^ t r o  Genmral d e l S e l lo . 1 A p ril 1490, f .1 :p o r nos qu i t a r  de p ie i  to s  pos inos e c cKcpzxxaetlmoa amoa a  doe de 
n u es tra  vo luntad  en manoe a  poder de l a  muy a l t a  e muy podorosa H^yna.
2. A.G. Simancas, Reg i s ^ ^  G eneral d e l S e l lo , 16 Novw&ber 1485:In  November i 4S5 JPeàro A lvarez 5e r:otom yor s e is e d  th e  Archbishop 
o f  Tuy, cap tu red  th e  town and fo rced  th e  Archbishop to  s ig n  a  paper fo rg iv in g  him and s ta t in g  th a t  he was owed 500 l ib r a s .
. mIK
>ihere the noble c o n te s ta n ts  had no t y e t oome to  blows the  Crown was
fre q u en tly  ab le  to  p ré v o it h o s t i l i t i e s  by qu ick ly  sending someone w ith
a u th o rity  to  o rd e r th e  d is p e rs a l  o f  opposing fo rc e s . Thus, when a
boundary d isp u te  broke o u t between th e  v a s sa ls  o f  th e  la rqu is  o f  A sto iga
and tiie  Count o f  Benavente 11eroandad • cap ta in  Miguel Dansa could  be s « i t
to  in v e s t ig a te  and o rd e r h o s t i l i t i e s  to  cease . F rancisco  de b o b a d illa ,
m aeatreaala  and co rreg id o r o f  Cordoba was chosen as ro y a l re p re s e n ta tiv e
in  the  disagreem ent between th e  Count o f  Cabra and h is  neighbour A lfonso
de A guilar. He was g iven au ü x o rity  to  o rder th e  d is s o lu tio n  o f  fo rc es
ra is e d  by th e  Count.^ Proceeding in  a  s l i g h t ly  d i f f e r e n t  way in  ano ther
in s tan ce  th e  Crown ordered  th e  a lc a ld e  o f  Carmona, Alonso de Ceapedes,
to  seq u es te r  th e  p a rc e l o f  land  th a t  was g iv in g  r i s e  to  a  se rio u s
boundaiy d isp u te  between th e  Marquis o f  Cadis on th e  one hand and the
2c i ty  o f  S e v i l le  on th e  o th e r.
S everal o th e r  in^^eiious ways o f c o n tro ll in g  and weakening th e  
n o b i l i ty  were devised  during  th e  y ea rs  1480-85* One o f  the  most 
in te r e s t in g  o f those  was the  payment o f  dowry o r coinpttisatioa by the  
Crown in  moot o f  th e  most io%)ortant m arriage c o n tra c t#  th a t  were made. 
J u s t  as in  th e  m arriage between Luyaa Fajardo and Juan Chacon, th e  Crown 
hoped to  d i r e c t  and c o n tro l irrp o rtan t a l l ia n c e s  w ith  a view toward 
p reven ting  to o  g re e t  a  o o n o en tra tio n  o f power i n  the  hands o f a  few top 
fa m ilie s . Thus, one o f th e  most im poriM t nob les in  A ndalusia , D. Luis, 
de l a  C erda, Duke o f  Pedina C e l i ,  was promised a  p a r t ic u la r ly  la rg e
1 . A.G. Sim ancas, S e g ja tro  G eneral d e l  S e l lo . 31 August 1468, f* 1 l6 .
2. A.G. Simancas, ite^iistro  G eneral d e l S e l lo . iaroh  1485*
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ooiqpensatioa i f  he would ooxi^ent to  th e  m arriage o f h ie  daughter Leoncar
to  the  Marquis o f  Cenete.^
In  th e  case o f  th e  pow erful E stuniga fam ily  th e  Crown ac ted  to
s p l i t  up possessions among s e v e ra l members. In  1499, th e  f i n a l  5 ,000,000
m aravedis o f  th e  10,000,000 maraved£s owed Juan de E stuniga fo r  th e  towns
and f o r t r e s s e s  o f  G u rie l and Benares were p a id . These p laces  were to
2be given to  h is  nephew Alonso de EstuAiga on h is  m arriage.
Another way in  which Ferdinand and I s a b e l la  s tro v e  to  reduce th e  
power o f  the  n o b i l i ty  was f a r  more d i r e c t  than  guid ing t h e i r  m arriage 
a l l ia n c e s .  This second p o lic y  was aimed a t  reducing th e  number o f  s tro n g  
p o in ts  in  th e i r  hands in  two ways; by p reven ting  th e  co n s tru c tio n  o f new 
c a s t le s  and by purchasing  c a s t le s  fo r  the  Crown.
Royal d isp lea su re  a t  the  c o n s tru c tio n  o f  new f o r t r e s s e s  made i t s e l f  
f e l t  q u ite  e a r ly  in  th e  re ig n  Mien th e  C orregidor o f  A s tu r ia s , Rodrigo 
de T o rres , was o rdered  to  see to  th e  d e s tru c tio n  o f a l l  those  e rec ted  
in  the province fo r  the  p a s t tw elve y e a rs .^  One y ea r e a r l i e r ,  on 
4 September 1476, the monarchs moved to  p reven t th e  te rm in a tio n  o f  a  new 
f o r t r e s s  -  c a l le d  Roda -  being b u i l t  by Juan Paoheoo Lord o f  viinaya.^ 
This p o lic y  o f  opposing c a s t l e  b u ild in g  was continued throughout
1. A.G. Simancas, Mercedes y P r iv i l é g i e s . 51 C 5%
The agreem ent, which was signed  on 1 October 1492 c a lle d  f o r  
payaant o f  6,000,000 m arav e^s in  a  por v ida  meroed. Due to  
L eonor's death  in  A p ril 149Ë th i s  merced was p a r t i a l l y  revoked 
and he was l e f t  w ith  only  250,000 m aravedls.
2. A.G. S iaanoas, Mercedes y P r iv i l é g i e s . 57 E 13*
3- A.G. Simancas, Regis t r o  G eneral d e l S e l lo , 6 J u ly  1478, f .1 0 0 .
4 . A.G. Sim ancas, R eg is tre  G eneral d e l S e l lo . 4  September 1478, f . 625#
the re ig n . On March 9 , 14%  the  Count o f  Nicva waa p reven ted  from
ordering  work to  be continued on a  "tower" th a t  he waa e re c tin g  on a
p la ce  c a l le d  R iotebya.^ In  ano ther ro y a l o rd e r , issu ed  on 4 Februazy
1487, o f f i c i a l s  o f  the  town o f  Pedrosa were au th o rised  to  d es tro y  a
2c a s t le  being e re c te d  in  the  v ic in i ty  by Suero de S o lis*  And, on 
5 J u ly  1487 Diego M udarra, now C orregidor o f  Ciudad Rodrigo, was given 
a u th o rity  to  p u l l  down a  f o r t r e s s  being e rec ted  by Juan Manriquc, son 
o f  the Count o f  Ca^iteneda*^
F o rtre s se s  and towns o f  s t r a te g ic  iiaportance were a ls o  purchased 
by th e  Crown d e sp ite  th e  expense th i s  e n ta ile d . Not con ten t w ith having 
n e u tra lis e d  the  power o f  th e  la ja rd o  by th e  Chacon m arriage , th e  Crown
1. A.G. S iaanoas, R eg is tre  G eneral d e l S e l lo , 9 March 1485, f*56.
2. A.G. Siioancas, R eg is tre  G eneral d e l S e l lo , 4  February 1487» f*38.
3. A.G. Sim ancas, Regis t r o  G eneral d e l S e l lo . 6 J u ly  1487, f#94%
Nos VOS mandamos que fagades d e r r ib a r  l a  d icha casa  e fo r ta le a a
por manera que se  queda oomo an tes  es>tava e defends de n u e s tra
p a r te  e l  dicho D. Juan  ny o tr a  persona alguna no la b re  nyn
h e d ifiq u e r  l a  d icha casa  syn n u es tra  l ic e n c ia  e mandado.
For f u r th e r  re fe ren ces  to  th e  d e s tru c tio n  o f  c a s t le s  by th e  C a th o lic  
Kings during th e  f i r s t  p a r t  o f  th e i r  re ig n  see th e  fo llow ing  
re fe ren ces  in  th e  R eg is tre  G eneral d e l S e l lo :1. 2 June 1492, 285 o rd e r to  cease c a s tle -b u i ld in g  in  Yiscaya*
2. ( ) J u ly  1492, 130 o rd er to  atop  th e  co n s tru c tio n  o f  a  
c a s t le  being  b u i l t  near Madrid by Bernaldino Suarea de 
Mendosa on p e t i t io n  o f  th e  reg id o res  o f  th e  c i ty .
3. 21 September 1492, 273 commission given to  Sanches de 
Quesada to  d estro y  a f b r t r e s s  being b u i l t  near Ju b era  >y 
V elasco de Quiniones*
4. ( ) September 1492, 179 o rd e r to  th e  c o r r e g i ^  o f  Ciudad Rodrigo to  p reven t th e  te rm in a tio n  o f a  c a s t le  being b u i l t  
n ea r Madrid by th e  Count o f  Coruna.
5. 14 \iay 1492 , 257 o rd e r to  p reven t th e  c o n s tru c tio n  o f 
"E l Hisco" being  b u i l t  by Pedro de A vila Senor do 
V illa f ra n c a .6. 3 J u ly  1489, 216 o rd er to  in v e s tig a te  c a s t le  b u ild in g  by 
Pedro A lvares O so rio , 'ia rq u is  o f  A storga.
sought to  reduos i t  by recovering  th e  p o r t o f  C srtegena. PosaessicQ  o f 
th e  tow i, w ith  i t s  f in e  harbour and s t r a t e g ic a l ly  l%q>ortant lo c a tio n , 
would g ive  i t s  owner a  commanding p o s it io n  in  th e  p rov ince . I t  had been 
g iven  to  Pedro F ajardo  because i t  could  n o t be re fu sed  him a f t e r  h is  
s e rv ic e s  a g a in s t th e  .marquis o f  V ille n s . No such o b lig a tio n  was f e l t  
toward h is  su c c e sso r, Juan Chacon, who was made to  re tu rn  th e  c i t y  in
exchange fo r  a  mei^ed o f  300,000 ju ro  and th e  towns o f  Velez e l  Blanco,
Velez e l  Rubio and P o r t i l lo .^
In  two o th e r  cases  th e  Crown ac ted  to  reduce th e  ho ld ings o f
im portant re b e ls  a g a in s t i t s  a u th o r ity . On 17 '^ y  1492, Diego Lopez
Paoheoo su rren d ered  th e  im portan t town and c a s t le  o f  Hiaza in  re tu rn
fo r  a  meroed o f  500,000 aaraved£a in  ju ro  and a  cash  payment o f  1,000,000 
2m aravedfs. In  o rd e r f u r th e r  to  reduce th e  power o f  th e  Count o f  Lemos, 
se v e ra l o f  h is  most im portan t possessions were purchased a f t e r  he 
re tu rn ed  from e x i le .  He rece iv ed  a  t o t a l  o f  867,500 maravedla f o r  th e  
towns o f D avia, C a s t i l lo  d e l R#y, and Obrero d e l Rey.^ In  1500, th e  
AcufSa fam ily , defenders o f  Burgos c a s t l e ,  l o s t  the  f o r t r e s s  o f  C a v i l le ja ,  
purchased fo r  228,571 m aravedis o f  ju ro  from Lope de Acuna and h is  w ifa
A.. la r ia  de C en tre ras .
One o f  th e  most im portan t p la c e s  recovered  by the  Crown was th e
1. A.G. Sim ancas, Mercedes y P r iv i le g io a . 58 P 3
2. A.G. Sim ancas, Mercedes y P r iv i lé g ie # , 71 L 9 , 90 P 2.
The 1 «000.000 aa ra v ed is  p a id  to  th e  M arquis cn t h i s  occasion  was 
the  f i n a l  payment on a  t o t a l  o f 3 ,000,000 maravedfs owed to  him 
fo r  th e  town.
3 A.G. Sim ancas, Mercedes y  P r iv i l é g i e s . 89 0 6.
4* A.G. Sim ancas, Mercedes y P r l v i l w i o s . 34 A 10.
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g re a t  p o r t  c i ty  o f  C adiz, long h e ld  by Rodrigo Ponce de Leon. This was
accom plished by trad in g  i t  fo r  th e  Grenadine town o f  Caceree on i
24 August 1491*^ A fte r R odrigo 's dea th  th e  Croiei in te n s i f ie d  i t s
e f f o r t s  to  reduce th e  fa m ily 's  ho ld ings by l im itin g  the d u ra tio n  o f  h is
2meroed o f  th e  q u in ta s  o f  Rota to  only  e ig h t y ea rs . His widow would
th en  have to  su rren d er c o l le c t io n  o f  th e  tax  to  th e  Crown.
.
In  exchanging th e  Grenadine c i ty  o f Caoeres f o r  Cadiz Ferdinand
and I s a b e l la  were s in p ly  co n tin u in g  a  p o lic y  th a t  they  had inaugura ted
w ith Rodrigo h im se lf , by g iv ing  him h is  own conquest -  Zahara -  on
16 August 1484#^ This p o lic y  c o n s is te d  o f  making ex ten siv e  g ra n ts  o f
la n d , r e n ts  and ten an c ie s  w i^ in  th e  Kingdom o f  Granada sometimes in
exchange f o r  loans sometimes as  a  reward fo r  m ilita x y  se rv ic e s  rendered
during  th e  c o n f l ic t .  By 1493-94 most o f  th e  im portan t noble f a m il ie s ,
and many le s s e r  ones as  w e ll , were ho lders o f  w ell p a id  te n an c ie s  and
rem unerative lands in  Granada. In  1493, ^ a n c ia c o  de B o b ad illa , Marquis
o f  Moya, h e ld  th e  tenancy o f  Santa Pe fo r  w h i^  he rece iv ed  200,000
maravedCs p e r  y ea r. The Count o f  T en d illa  had the key fo r t r e s s e s  o f
Alahambra and Benataubi f o r  $65,000 m aravedis, w hile Gcmzalo de Cordoba
was charged %ith T llo rc a  a t  300,000 m aravedjs, and Hernando Ehriquea
4rece iv ed  150,000 f o r  th e  tenancy o f  Malaga.
1. A.G. Simancas, P a tro n a to  R ea l. 11-61.
Rodrigo a lso  p a id  some 10%600,000 maraved£s oash.
2. Ib id .
3. A.G. Simancas, R eg is tre  G eneral d e l S e l lo , 16 August 1484, f .2 ,
4 . A.G. Simancas, E so rlban la  MavCT de R en tas. le g a jo  52 A ntiguo,
l a  d icha d a ta  de gzwmda: te n w c ia  de Granada ano de 1493*
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Nobles a c tu a l ly  ho ld ing  land in  the kingdom inc luded  Alonso d#
A guilar who was given Almunan, S ic r ro  and Luoar in  1492.^ O ther holder#
included  th e  Duke o f  Cadiz w ith  Serranya de V il la  luenga, and th e  Count#
o f  C abra, C ifu en tes  end F e ria  w ith  land# in  tîalega worth 120,000 , 70,000,
end 55,000 resp ec tiv e ly *  In  th e  a rea  o f  Granada i t s e l f  th e  Count o f
Benavente and th e  two sons o f  th e  adelentado o f A ndalusia h e ld  some
102,000 aa rav ed is  in  r e n t .
In  Almeria and i t s  d i s t r i c t ,  B elfique and Peber were h e ld  by th e
Count o f Urena and t)ie S ie r ra  de F ilab rea  was shared  by th e  Admiral
D. Enrique Enrfquez and th e  Marquis o f A storga. The Admiral a ls o  h e ld
s e v e ra l o th e r  p la ce s  in  th e  d i s t r i c t , inc lud ing  Senea and C astro . O ther
p ro p erty  h o ld e rs  in  th e  a re a  were th e  Marquis o f  A sto rga , th e  adelen tado
2o f A storga and D. Pedro P u e rto ea rre ro .
These g ran ts  were no t ex c lu s iv e ly  meant as a  reward f o r  se rv ic e s . 
T e r r i to ry  in  a  re c e n tly  conquered, h a l f  p a c if ie d  p rov ince o f  th e  s iz e  and 
in a c o e s s ib i l i ty  o f  Granada would by i t s e l f  impose heavy r e s p o n s ib i l i t i e s  
on th e  ho lder; wh«i to  th i s  i s  added th e  anarchy th a t  follow ed th e  c lo se
3o f  the war the g ra n ts  begin  to  look much le s s  generous.^  In  1491, th e
1. A.G. Siiaancas, R ew istro G enera l d e l  S e l lo , 23 June 1492, f*8 .
2. A.G. Simancas, E scrib an ia  Mayor de R en tas. Ib id .
3. A.G. Sim ancas, H acribania Mayor de R entas. le g a jo  53 A ntiguo,Obispo de malaga re la c io n  de ouenta ano de 1494*The s i tu a t io n  in  Granada a t  the  c lo se  o f  the  war i s  w ell describ ed  in  a l e t t e r  c i r c u la te d  to  th e  ooiregidoM S o f  Granada, Baza, V era, Guadix, Loxa, M arbella, V elez4& laga ancTALneria. In  th i s  l e t t e r  I s a b e l la  d escrib es  th e  d isq u ie tin g  s i tu a t io n  in  th e  kingdom:A.G. Simancas, R eg istro  G eneral d e l S e l lo . }0  September 1492, f .6 0 :
A nos es feoha re is o io n  que alguna# personas con muoha osad ia  ncm ourando de la s  penas en t a l  caso e s ta b le c id a s , andan a r ro b a r  por lo s  caqynos ansy en la  t i e r r a  d es ta  d icha oibdad (Granada) oomo en la s  o tra s  p a r te s  d e s ta  comarca e que en e l  o a s tig o  de la s  d é lin q u an tes  no se pone d i l ig e n c ia  que deve.
Il 1
f i r s t  o f  the  inzny g en e ra l r e v o l t s ,  bo th  la rg e  and sm a ll, th a t  were to
occur in  th e  p ro v in ce , broke o u t. I n  a danand fo r  compensation subm ltt<^
some tim e a f t e r  1491 I s r a e l  "Y nterpete" tax -fa rm er o f  the  d i s t r i c t  around
Almeria req u ested  20,000 r e a le s  as  compensation fo r  h is  lo sse s  during a
r e v o lt  by th e  towns ly in g  along th e  Rio de A lm eria.
O ther d is tu rb an ces fo llow ed , inc lud ing  one th a t  claim ed th e  l i f e
o f A lfonso de A g u ila r, one o f A n d a lu s ia 's  most troublesom e nob les. On
19 September 1501, h is  e ld e s t  son , Pedro Fernandes de Cordoba, was g iven
137,192 »n<iY*aved£s in  ju ro  and th e  tenancy o f  In teq u e ra  as co içen sa tio n
fo r  th e  death  o f h is  f a th e r  in  th e  S ie r ra  Bermeja and h is  own se rv ic e s
2in  combating Cue ja r .
L arger and more dangerous r e v o lts  were to  ooj^  in  th e  b a re ly  
p a c if ie d  kingdom, and th e  nobles who had so eag erly  grasped a t  i t s  lands 
and re n ts  were to  f in d  them selves ob liged  to  f ig h t  to  m ain tain  them selves 
in  po ssessio n  o f  them. The Crowi was thus re lie v e d  o f much o f  th e  
r e s p o n s ib i l i ty  and expense o f hold ing  the  kingdom, w hile th e  reso u rces 
o f many members o f  th e  upper n o b i l i ty  were deeply  engaged th e re .
Of co u rse , severe  ou tbreaks o f  p r iv a te  wars and o th e r d isp u te s
3amrkng nobles wex'6 ccffitinuous throughout th e  f i r s t  p a r t  o f th e  re ig n  
and in c reased  dangerously during  1490-92, b u t w ith th e  su c c e ss fu l
1. A.G. Simancas, rbcpedientes de Hacienda, 2-262.
2. A.G. Simancas, Mercedes y P r iv i l é g ie s , 58 P 13*
Sn a ten c io n  a  que su padre A laiso  Fernande* de Cordoba ouyo
e ra  l a  casa  de aguy lar fue  naierto en S ie z ra  B em eja por lo s
moros, e que e l  a a l io  herid o  en l a  ca ra .
3 . See A.G. Simancas, Regis t r o  G eneral d e l S e llo  f o r  exairples.
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development o f  th e  Herraandad to  counterbalance t h e i r  m il i ta ry  power, and 
th e  growing a l l ia n c e  w i^  the  towns serv ing  as a counterw eight to  t h e i r  
p o l i t i c a l  am b itions, th ese  o u tb u rs ts  never became p a r t  o f  any o v e ra l l  
p lan  by one group o f  nobles to  c o n tro l th e  monarchy in  o rder to  use i t  
ag a in s t ano ther group. With t h e i r  freedom o f a c tio n  thus reduced and 
th e  d ec lin e  in  th e  iacportance o f t h e i r  m il i ta ry  fo rc e s  th a t  was a lread y  
ev iden t during the  w ar, as  w ell a s  th e  v a s t o p p o rtu n itie s  f o r  th e  purchase
and c o l le c t io n  o f  mercedes th a t  were being thrown open to  them by th e
Crown th e  C a s t i l ia n  n o b i l i ty  slow ly dec lined  from being s o le  a r b i t r a to r s  
o f  C a s t i l ia n  p o l i t i c s  to  being a c la s s  o f  enormously w r^lthy landed 
p ro p r ie to rs  -  th e  la t i f u n d ia ta s  o f  th e  next cen tu ry . So f a r  had t h e i r  
p o l i t i c a l  ro le  d ec lin ed  th a t  during  the  re v o lt  o f  th e  communeroa they  
had to  be co n ten t w ith being mere sp e c ta to rs  u n t i l  alm ost the  end o f
th e  c o n f l ic t .  T heir p lace  as c o n te s ta n ts  f o r  p o l i t i c a l  power was taken
over by the  in s t ig a to r s  o f  th a t  re v o lts  th e  urban p a t r i c i a t e .
I l;
CHAPTER IV 
CROVaî FINANCES
Another f a c to r  th a t  d ram a tica lly  in c reased  th e  r e la t iv e  power end 
independence o f  th e  Crown v is - a - v ie  th e  upper n o b i l i ty  was th e  ex ten siv e  
development o f  ro y a l revenues* T his aro se  f i r s t l y  from in c reased  
e x p lo ita tio n  o f "o rd in a ry  r e n ts " . These t r a d i t io n a l  revenue sou rces 
can be d iv ided  in to  s e v e ra l ca tego ries*  forem ost in  Importance were 
tax es  on th e  s a le  o r  t r a n s i t  o f  goods -  th e se  inc luded  th e  a lcav a la#  o r  
s a le s  ta x  -  th e  a lm ojarifadgo  o r  customs duty p a id  when goods en te red  a  
town o r  p o r t  in  A ndalusia and th e  "diesmos de l a  m ar", th e  customs duty 
th a t  ap p lied  whenever th e re  was no a lm ojarifadgo* The growing sheep 
r a is in g  in d u s try  was taxed  by use o f  th e  s e rv ie io  y montadgo o r  sheep 
t o l l s  c o l le c te d  a t  s p e c ia l customs s ta t io n s .  A cq u is itio n  o f the  g re a t  
m il i ta ry  o rd ers  v a s t ly  in c reased  th e  Crown's share  o f  t h i s  tax .^  Another 
im portant source o f  revenue th a t  f e l l  in d i r e c t ly  m erchandise was th e
te r c ia  o r th e  tw o-nin ths o f  a l l  c l e r i c a l  dues th a t  had to  be paid  to  th e
2Crown. Net income from th e  o rd in ary  accounts ro se  from 27,413 #626 
aa rav ed is  in  1477 to  123,238,888 aa rav ed is  in  1488.^
These "ord inary" income accounts were used to  pay most o f  th e  
"ord inary" expenditu re  o f  running th e  co u rt and government. The d e b it 
s id e  o f  the  account thus in c lu d es  item s l ik e  th e  upkeep o f  the  p a la c e s ,
1 * Miguel Angel la d e ro  Quesada, La hacienda r e a l  C a s te lla n s  e n tre  1480 
y 1492* (V a lla d o lid , 1967), p . l8 .
2 . I b i d . , p . 19.
3* Ib id * , p . 27.
2* Asoona» op. c i t . , p»333< 
3# I b i d . ,  p .534-
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th e  «3ç>en»e o f  m idntaining the court»  o f  Ferdinand, la a b e l  and th e
P rin c e s , p u rch ases, s a la r i e s  an^i defence. From 1482 to  1488 th ese
expenditu res ro se  from 80 ,226 ,OCX) to  112, 758,537 b u t never f a s t e r  then
re c e ip ts ,  so th a t  th e  acoount shoved a  c o n s ta n tly  favourab le  balsnoe
throughout the  p erio d .^
At th e  same tim e , a  nuinber o f  ex trao rd inazy  income accounts were
developed Wiich proved in v a lu ab le  in  financ ing  both  tlie  war and o th e r
s t a t e  eaqpenditure. P robably th e  most im portant o f  th e se  was th e
preaching o f th e  Crusade. F i r s t  p e r  d t te d  by a  B ull o f  S ix tu s  IT in
21482 and then renewed in  1485, 1487, 1439 and 1491 i t  y ie ld ed  th e  Crown 
some 361 ,199 ,722,950  m aravedis from C a s t i le  a lo n e , and 26,020,874 
miavedi^s from Aragon, 37,355,544 from V alencia , 2,761,421 from Mallorca 
and some 32,508 a n i 658,946 pounds from th e  p r in c ip a l i ty  o f  Barcelona and 1 
th e  Kingdom o f  Navarre re s p e c t iv e ly , during th e  war y e a rs . The p r io r  
o f  Prado, Fernando de T a lav era , who was named c h ie f  consaissioner, and 
h is  re o e iv e r , F rancisco  Consales de S e v i l la ,  in  h is  name re ce iv ed  and 
p a id  some 505,805,871 maraved^s out o f  Crusade funds from 14B5H 492 -  
the  years  in  which the  g r e a te s t  c o lle c tio n s  were o b ta in ed .^
Another sou rce o f  ex trao rd inazy  income o f  c l e r i c a l  o r ig in  was th e  
s p e c ia l  subsidy  f i r s t  voted  on th e  2 October 1482 a t  an assembly o f 
C a s t i l ia n  C lergy in  Cordoba. T his subsidy  amounted to  10C ,000 f lo r in s
1. Miguel Angel Ladero Quesada. La hacienda r e a l  C a s te lla n a  e n tre  1480 
y 1492. (V a lla d o lid , 1967), pTîsI
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o r  24 ,000,000 aaaravedifa ( a t  240 maravediTa p e r f l o r i n ) .  IVhen the  aubaidy 
waa again  demanded in  1485, 1485 and 1491, i t  was imposed not by v o te  o f  
th e  bishops them selves b u t by the p re la te s  re s id e n t a t  c o u rt w ith the  
co -o p era tio n  o f C ard in a l endoaa* These men demanded th e  s l i g h t ly  h igher 
f ig u re  o f  115,000  f lo r in s  from th e  c le rg y  fo r  th e  y ea r 1435^ and although  
th e re  a re  no exact f ig u re s  fo r  th e  su b sid ies  o f 1489 o r  1491 the h ig h e r 
sum probably p re v a ile d . Thus, in  fo u r su b s id ie s , th e  C a s t i l ia n  church 
gave more than  96 ,000,000 maravedfs to  th e  tre a su ry .^
In  the  Kingdom o f  Aragon, irtiere a  te n th  (diesmo) o f  the  ab so lu te  
value o f  each b en efice  was p a id , th e  r e s u l t s  were as  fo llow s: f o r  1491
th e  b ish o p ric s  o f B arcelona, Gerona, V ich, U rgel and L erida co n trib u ted  
6,350  pounds, 7 sueldos and 3 d ineros and in  1452 th e  same p la c e s , 
excluding Tarragona, co n trib u ted  6 ,521 pounds ( l i b r a s ) , 5 sueldos and 
11 d in e ro s .^
S evera l o th e r  ex trao rd in a ry  accounts should  be inc luded  in  t h i s  
summary. S p ec ia l tax es  were p laced  cxi the  Jews during  the war y ea rs . 
C a lled  the  o a a te lla n o s  d e l o ro . they v a ried  between 18,000 and 10,000 
C aste llanos during th e  «ar y ea rs . As each o a s te lla n o  was worth 465 
m&ravedfs t h e i r  t o t a l  c o n tr ib u tio n  to  th e  war e f f o r t  was n ea rly  50 ,000,000  
maravedfs,^  Another ex trao rd in a ry  account was the  In q u is i t io n . The 
ro y a l pofcador F rancisco  Gonsales de S e v il la  rece iv ed  some 25,000,000
1 . AMona, pp. o l t . , p . 529.
2 . I t i d . , p.530*
3 . I b i d . , p .532.
Ib id .  , p . 631.
from th i s  source between 1465 and 1486.^
Tw3 o th e r  revenue sources were derived  mainly from th e  towns.
These were fo rced  loans and th e  Mermandad c o n tr ib u t io n s , bo th  o rd in ary  
and ex trao rd in a ry . The f i i 's t  m ajor s e r ie s  o f  fo rced  loans began in  
1465, and between 1465 and 1488 T a la v e ra 's  pagador. F rancisco  Gonsales 
de S e v i l la ,  rece ived  soma 115,906,441 maravedis from th i s  source . A 
second wave o f fo rced  loans came during p rep a ra tio n s  f o r  th e  s ie g e  o f  
Basa in  February 1498. Royal o f f i c i a l s  were named in  each town to  
rece iv e  th e  loans which were to  f a l l  on those w ith p ro p erty  valued a t  
over 50,000 inaraved^s. The lo a n s , scheduled to  be rep a id  w ith in  one 
y e a r , t o ta l l e d  145,609,985 aaravediTs.^
Another ex trao rd in a ry  income fiLCoount th a t  depended on th e  towns -  
th i s  tim e f o r  vo ting  and c o l le c t io n  as w ell a s  th e  funds them selves -  
were aeroandad c o n tr ib u tio n s . These were o f two k inds: th e  o rd inary
c o n tr ib u tio n  used to  defray  the  c o s t  o f  apprehending c r im in a ls , and th e  
ex tra o rd in a ry , whi<di was a  subsidy  eq u iv a len t to  th e  s e rv ic e  o f  10,000 
fo o t f o r  e ig h ty  days. These su b s id ie s  were vo ted  a t  th e  y e a rly  Herraandad 
ju n ta s .
During th e  f i f t h  p ro ro g a tio n  o f  th e  Henaandad (1490-93) th e  
ex tra o rd in a ry  c o n tr ib u tio n  amounted to  24,132,381 maravedfs p e r  y e a r , 
f o r  a  t o t a l  o f  48,264,762. The o rd inary  c o n tr ib u tio n  during  th e  same 
p eriod  was f ix ed  a t  3 3 , 500,000 p e r  year.
1. A.G. Simanoaa, b so rib an ia  Mayor de C uentas. le g s  jo  89.
2 . :ilg u e l Angel Ladero Quesada, M illc ia  y  eoonomia en l a  g u erra  do 
Granada. (V a lla d o lid , 1964), p . 86. -
The uses to  léiich th e  funds ob ta ined  t l i r o u ^  th i s  account were p u t 
p e r f e c t ly  i l l u s t r a t e  th e  freedom w ith  which th e  monarcha d iv e rte d  funds 
th a t  were o s te n s ib ly  d e s tin ed  f o r  war eaqpenses to  in c re a se  th e  f l e x i b i l i t y  
and power o f  th e  tre a su ry . The account o f  Her^iandad t r e a s u re rs  Luis de
■i
10. merced o f  ju ro  to  th e  ^^arquis o f
V ille n a  295,486
11. meroed to  Pedro de Luna 15,000
12. p a id  to  T alavera 912,075
13* payment to  tre a s u re rs  o f  th e  account
as s a la ry  524,030
Another v i t a l  source o f  sugpport f o r  the war e f f o r t  was th e
1. A.G. Simanoas, L aoribania Mayor de C uentas. le g a jo  134.
oantangal and F rancisco  P in c lo  fo r  1490-92 re v e a ls  th e  fo llow iog paym wts 
made from th e  ex tra o rd in a ry  account:^
1. oaintttiance o f  f r o n t i e r  fo r t r e s s e s  20,000,000 nxra.
2. repayment o f  C ard inal lendoza fo r
se v e ra l p rev ious loans 6 ,000,000
3* repayment o f  D# ânrique Knrfques 5,000,000
4* Juan A lvaias de Toledo fo r  m ainteiance
o f  f o r t r e s s e s  3 ,000,000
5. G av rie l Sanches, repayment o f  loan 4,155,216
6. Juan  de la  T o rre , repayment 1 ,250,000
7* dowry o f  î^m an d  A lvar es de Toledo’s
daughter 3,000,000
8. s a la ry  f o r  members o f  ro y a l co u n c il 270,000
9* to  be d is t r ib u te d  to  th e  town
re p re se n ta tiv e s  a t  th e  Henaandad
ju n ta  o f  Ademus 200,000
c o n tr ib u tio n , in  men, money and siq>pliea, th a t  warn made by the  towne 
d irec tly *  A fte r  1484, when 350 h o rse  aM  1,000 fo o t were demanded, 
J e r e s ’s  c o n tr ib u tio n  v a r ie d  between 200 horse  and 000 fo o t ( in  1485) 
to  200 horse and 1,000 fo o t in  1489# 1490 and 1491*^
At the  same tim e , heavy c o n tr ib u tio n s  o f  fo o d s tu ffs  and o th e r
su p p lie s  were deamnded, along w ith  th e  p ro v is io n  o f pack anim als. At
th e  s t a r t  o f  th e  f i r s t  oaqpalgn, 15 May 1482, Ueres was ordered  to  make
a  genera l levy  on i t s  c i t i s e n a  in  o rder to  produce some 3,000 fanegas
: 2o f  f lo u r ,  5,000 a rro b as o f  w ine, 100 cows and 500 sheep. Exemption 
from th e  a lc a v a la  was o ffe re d  to  those  # io  brought th e se  su p p lie s  to  
th e  camp. S im ila r  amounts were req u ired  fo r  1484 and 1485,^ b u t by 
1489, w ith th e  in te n s i f ic a t io n  o f  th e  war, and th e  ever la rg e r  number o f  
tro o p s th a t  were re q u ire d , demands fo r  p ro v is io n s  a ls o  ro se  d ram a tica lly . 
The campaign o f  1489 saw J e re s  c a l le d  upon to  c o n tr ib u te  a  t o t a l  o f
12,000 faneMas o f g ra in  and 12,000 o f  b a r le y , in  ad d itio n  to  o th e r  
su p p lie s .^
The case  o f  Burgos, w hile le s s  w ell documented due to  th e  p au c ity  
o f  re le v a n t documents, a ls o  shows heavy war o w tr ib u t io n s .  In  ju s t  one 
y ea r (1483), th e  c i t y  was c a l le d  upon to  c o n tr ib u te  a  t o t a l  o f  200 fo o t 
a t  a  co a t o f  500,OCX) aarswVcdiTa. a  s p e c ia l  subsidy o f  800,000 m araved^ »
1. Archive lun io ipal de J e re a  de l a  i*Vontera, Actas C ap itu la re s
8 iiarch 1484, 13 May 1485, 5 March 1491.
2* Archive M unicipal de J e r e s  de l a  K t'ontera, A ctas C a p itu la re s
15 lay 1465, f .8 6 .
3* Archive M unicipal de J e re s  de l a  F ro n te ra , A c ta s . 22 A p ril 1489,f*20< 
4* S errano , op, o l t * ,  p . 218$
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and a fo rced  loan o f 1 ,600,000 m ravedjts.^  In  o rd e r to  meet th e
in c reasin g  denanda made upon i t  during 1489-91 th e  c i ty  was au th o rise d
2to  impose a tax  on fo o d s tu ffs  to  th e  amount o f  1 ,500,000 maravcdijs.
According to  P u lg a r , whose f ig u re s  a re  borne ou t by s tu d ie s  o f  
documents p reserv ed  in  lo c a l  a rc h iv e s , most o f  th e  major towns made 
heavy c o n tr ib u tio n s  to  th e  campaign o f  1489. In  a l l ,  some 2,270 horse 
and 19,700 fo o t were c o l le c te d  frcaa the  towns fo r  th e  Basa campaign.
IV astly  in c reased  e x p lo ita tio n  o f  the o rd in ary  income accounts and 
th e  a d d itio n  o f  lu o ra t iv e  ex trao rd in a ry  revenue sources had a l l  served  
to  make th e  Crown la rg e ly  independent o f  the  upper n o b i l i ty  during  
1480- 1489. Funds coming from th e se  accounts could be used to  r a is e  
tro o p s , and pay fo r  a r t i l l e r y ,  su p p lie s  and m unitions. While th e  
co llab o iv itio n  o f  fo rc e s  se n t by th e  upper s tra tu m  o f C a s t i l ia n  n o b i l i ty  
was an im portant e lan en t in  th e  even tual v ic to ry  they  were no t as  
e s s e n t ia l  as  th e  t o t a l  c o n tr ib u tio n  in  men, money fo o d s tu ffs  and 
equipment made by th e  towns. Furtherm ore, a s id e  from th e  C rusade, a l l  
o f  the  new ex trao rd in a ry  income accounts defended fo r  vo ting  and c o l le c t io n  j 
on Ihe towns and th e i r  c i ty  councils*- Eve4 in  th e  o rd in ary  accounts th e
s to ry  o f  dependence on th e  towns i s  rep ea ted , s in c e  most o f the  r i s e  in
n e t revenues during 1480-89 came from in creased  c o l le c t io n  o f th e  
a lc a v a la  and o th e r  d u tie s  p a id  by merchants.
Thus Grom  fin an ces  during th e  war y ea rs  a c cu ra te ly  r e f l e c t  th e
1. S errano , op* c i t * , p*250.
2* Ladero, ** l i l i o i a  y  eoonomia” , p .lO ?.
3* Ib id * , p#41.
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v as t p o l i t i c a l  change th a t  had taken  p la ce  whereby a monarchy th a t  had 
been wholly dependent on th e  support and good-w ill ol the  \xpper n o b i l i ty  
in  1473 oould , by 1469, a f fo rd  to  d ispense w itli them in  favour o f  an 
a l l ia n c e  «1th the urban p a tr ic ia te *  W ithin a  very sh o r t time th i s  change 
%as to  iiave the  most profound e f f e c t  on some o f  the  Spanish Crown’s 
t r a d i t io n a l  p o l ic ie s  and on th e  fu tu re  o f  S pain  and tiie West.
1
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P re c is e ly  because o f  th e  dram stio changes th a t  had taken  p lace  in  
f in a n c ia l  p o licy  and in  th e  Crown’s re la tio n s h ip  w ith th e  upper n o b i l i ty  
i t  now becomes necessary  to  d e sc rib e  th e  p a t te rn  o f  in te ra c t io n  between 
the  Crowi and th e  urban governing c la s s  as i t  developed during th e  war 
y ea rs . Tn o rd e r to  approach th i s  q u es tio n  p ro p e r ly , the  d is t r ib u t io n  
o f p o l i t i c a l  and a d m in is tra tiv e  po?er w ithin  th e  C a s t i l ia n  c i ty  must 
f i r s t  be understood.
M unicipal governroent in  the  l a s t  decades o f  th e  f i f t e e n th  cen tu iy  
was composed g e n e ra lly  o f  two Im portant elem ents: th e  ca b ild o  o r  ?|
AyuntaariLento (town c o u n c il) ,  and the  c o rre g id o r . a ro y a l o f f i c i a l  idio 
p res id ed  over i t s  m eetings and rep resen ted  th e  a u th o r ity  o f  th e  Crown 
w ith in  th e  m u n ic ip a lity . C o-operation  between both  th e se  powers was no t 
only necessary  to  the  s t a b i l i t y  o f  th e  c i ty  bu t a lso  to  th e  su c c e ss fu l 
o o cp le tio n  o f  ro y a l o rd e rs , and to  th e  p ro v is io n  o f war se rv ic lo # .^
C ity  co u n c ils  were o f vary ing  co n p o a itio n , sometimes being composed
2o f s ix te e n  reg Ido res and fo u r o r  f iv e  a lc a ld e s  and sometimes o f  twenty 
fo u r rej^ddores (c a l le d  v e in t iq u a tro s ) . These reg id o res  u su a lly  had a  
group o f jurados a s so c ia te d  w ith them p lu s a lc a ld e s  and o th e r  o f f i c i a l s .^
1. See th e  m o b ilisa tio n  o rd er o f  1$ ;^ay 14S2 on th e  n e c e ss ity  o f  
p a r tn e rsh ip  betim en cab ild o  and co rreg id o r in  th e  making up o f  war 
r e p a r t in d en to s.
2. S errano , op. c i t . ,  p . 12. ^
3 . This was th e  s i tu a t io n  in  J e re s  and Murcia.
u s
While the a lc a ld e s  norm ally functioned  as ju d ic ia l  o f f ic e r s  
in te rv en in g  in  c i v i l  and c rim in a l cases and seeing  ttia t sen tences were 
brought before th e  raerino mayor and h is  a s s is ta n ts  th e  members o f  th e  
cab ildo  (rcA idores and ju rad o s) ac ted  in  the d a i ly  ad m in is tra tio n  o f  th e  
c i ty .  They had com plete c o n tro l over the e le c t io n  o f  p rocuradores to  
th e  C o rte s , ju d ic ia l  o f f ic e r s  o f  th e  Hermandad, mayordomos, guards and 
ov erseers  and su p erv ised  th e  fu n c tio n s  o f a l l  th e se  o f f i c i a l s .  In  
a d d it io n , tlxe cab ild o  s e t  ta x - r a te s ,  l e t  m unicipal c o n tra c ts  and la is e d  
troops f o r  both n a tio n a l and lo c a l  defence.^
i s  a consequence o f  i t s  p o s it io n  in  lo c a l  a d m in is tra tio n  th e  
cab ild o  possessed  the  power to  ca rry  ou t sp eed ily  o r  se r io u s ly  o b s tru c t 
ro y a l o rd e rs . When a ro y a l cedula was d e liv e red  to  th e  cab ild o  a t  one 
o f  i t s  se ss io n s  a debate u su a lly  ensued, ih ic h  could end in  one o f  two 
ways: e i th e r  th e  co u n c il approved th e  o rd er and agreed  to  c a rry  i t
in to  e f f e c t ,  o r  i t  would approve th e  o rd er b u t re fu se  to  complete i t .
I f  th e  co u n c il d id  no t want to  c a rry  an o rder in to  e f f e c t  i t  w u ld  
indu lge in  a  s e r ie s  o f  manoeuvres designed to  vmiste time and c re a te  such 
confusion th a t  th e  Crown was f re q u e n tly  fo rced  to  modify i t s  demands.
The case o f  Juan de Sepulveda, a l fe re z  ( th e  o f f ic e r  who c a r r ie d  
th e  banner o f the town m i l i t i a )  o f  Je re z  de l a  F ro n te ra , c le a r ly  
i l l u s t r a t e s  the p ra c t ic e s  o f th e  cab ildo  when i t  d id  n o t want to  c a rry
1. Jeronim o C a s t i l lo  de B o b ad illa , P o l i t i c s  para  co rreg id o res  y senores 
de v a s s a llo s  en tieu p o  de pas y de g u erra  e tc .
In : R.S. Cham berlain, The C orregidor in  C a s t i le  in  th e  S ix teen th
Century and th e  R eaidencia as ap p lied  to  th e  C o r r ^ id o r ,  .iispanio  
American i i i s to r ic a l  Review, v o l. 23 (May 1943), pp. 236.
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out a  ro y a l o rd e r. Sepulveda had p rev io u sly  ob ta ined  and p resen ted  an 
o rd er d ire c tin g  th e  cab ild o  to  in c re a se  h is  s a la ry . He a lso  claim ed 
th a t  the members o f  th e  cab ild o  then  in  a ttendance had approved th e  o rd er 
and o rdered  th a t  i t  be com pleted, and, on th e  s tre n g th  o f  t h i s ,  demanded 
h is  s a la ry . However, a  meeting o f  th e  f u l l  cab ildo  on 11 August 1483 
re fu sed  to  oonfirm execu tion  o f  th e  o rd e r u n t i l  re p re se n ta tio n s  had bean 
made a t  c o u r t:
The s a id  l e t t e r  o f  the  Queen should only be obeyed as a  l e t t e r  
o f  h e r  Highness our lady ; and , aa to  i t s  co^i^ letion , I  say 
th a t  we must d e s is t  u n t i l  h e r Highness i s  inform ed my many and 
c le a r  reasons. 1
Since th e  reg id o res  and ju rados fea red  th a t  t h e i r  own s a la r ie s  would be 
ou t in  o rder to  pay fo r  Sepulveda’s in c re ase  they  decided to  postpone 
payment u n t i l  a r e la c io n  could  be sen t to  c o u r t. The pages in  th e  book 
o f  A ctas C ap itu la res  fo r  1483 do not co n ta in  any f u r th e r  re fe re n ce  to  
th e  s a la ry  r i s e .
O bviously, to  coun terbalance a  powerful and w ell en trenched body 
l ik e  th e  cab ildo  th e  Crown req u ired  a re p re se n ta tiv e  o f  co n s id erab le  
power and lo c a l a u th o r ity . This was th e  need f o r  which th e  o f f ic e  o f  
th e  co rreg id o r was developed. These o f f i c i a l s ,  who may have been th e  
d i r e c t  descendants o f  th e  s o -c a lle d  a lc a ld e s  veedore# , were o r ig in a l ly  
(during  th e  re ig n  o f A lfonso XI) judges o f  commission appoin ted  fo r
1. Archivo M unicipal de J e re s  de l a  F ro n te ra , A ctas CapitvJares,
11 August 1463 f f .2 0 8 .La dioha c a r ta  de 1a d icha Rqyna deve s e r  obedeoyda solam ente asy 
cocao c a r ta  de n u e s tra  reyna e s e n o r ita  e quanto a l  conplynyento 
d e l la  digo senores que devedes sobre se e r  f a s ta  que a  su  a l te s a  
sea  n o tif ic a d o  po r muchas e manyfe s ta s  rasonee.
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D pecifio  ca ses .  ^  The o f f ic e  sp read  g rad u a lly  u n t i l  i t  was g re a t ly
extended during th e  re ig n  o f  Ferdinand and I s a b e l la ,  fiy 13 March 1494
2alm ost a l l  the  m ajor c i t i e s  and reg ions had th e i r  s e p a ra te  c o rre g id o r .
His powers w ith in  th e  town and i t s  d i s t r i c t  were very  g re a t .  In  
c i v i l  cases he could  hand down d ec is io n s  on oases o f  1 ,000 raaraved£s o r 
le s s ;  w hile in  c rim in a l ones he had f u l l  ju r i s d ic t io n  even though «q>peal 
was allow ed to  th e  p ro p er au d ien c ia .^  P o l i t i c a l l y ,  he was charged w ith  
see ing  to  i t  tixat lo y a l o rd e rs  were obeyed and th a t  ro y a l a u th o r ity  was 
lA intained  no t only  in  the  town b u t in  i t s  d i s t r i c t  as w ell. He a lso  
was charged w ith  enforcing  th e  observance o f  c i ty  o rd inances. In  o rd er 
to  c a rry  out h is  d u tie s  he could e le c t  h is  own a lc a ld e s  and 
lu g a r te n ie n te s . In  a d d i t io n , he had c o n tro l o f  th e  m unicipal 
f o r t i i i c a t i o n s  in  many towns and would appo in t one o f  h is  a lc a ld e s  to  
take charge o f them .^
The co rreg id o r a ls o  had very iiqportant r e s p o n s ib i l i t i e s  in  f in a n c ia l  
m a tte rs . He assumée g e n e ra l r e s p o n s ib i l i ty  fo r  th e  c o l le c t io n  o f ro y a l 
su b s id ie s  voted in  th e  C a rte s  and su perv ised  the account o f  th e  propios 
(income deriv ed  by th e  town from i t s  oiei tax es  o r  p ro p e r ty ) . ^  This 
l a t t e r  charge was one o f  co n s id e rab le  irqportance as the  funds involved
1. Cham berlain, op. c i t . ,  p,224«
2. Aaoona, op. c i t , , p,343*
3. Cham berlain, op. c i t , , p ,233.
4. I b i d , , p .234.
3, I b i d . ,  p , 227.
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H t
were a p t to  be considerab le ,^
Although th e  co rreg id o r had g re a t powers w ith in  the c i ty  and i t »
d i s t r i c t ,  and even p re s id ed  over cab ild o  meetings he was s t i l l  weaker
than  the  cab ildo  in  a number o f c ru c ia l  ways. He d id  not vo te a t  t h e i r
m eetings and in  some cases could  n o t even eiqpress h is  opin ion.
Fxirthenacare, he was ob liged  to  c a rry  out th e  m a jo rity  d ec is io n  even i f
he d id  no t agree w ith i t .  The oab ildo  could a ls o  meet in  h is  absence in
2o rd er to  draw up com plaints a g a in s t him,
Pw haps th e  g r e a te s t  weakness o f the  c o r re g id o r ia l  system came 
from the  y ea rly  in v e s t ig a t io n  in to  h is  conduct w hile in  o f f ic e .  This 
in v e s tig a tio n  was c a l le d  th e  rea id en c ia  and during i t  both  he and h is  
o f f i c i a l s  were suspended i'rom th e i r  o f f ic e s  f o r  30 days and rep laced  by 
a  s p e c ia l ly  appointed  ju es  de re a id e n c ia  ih o  was empowered to  co n s id e r 
any charges brought a g a in s t them by the c i ty .  These in v e s tig a tio n s  
o ften  se rved  as a  v e h ic le  f o r  th e  c o rre g id o r’s  enemies to  s t r i k e  back a t  
him fo r  any measures he might have taken  w hile in  power and fre q u en tly  
in h ib i te d  a  co rreg id o r from tak ing  s tro n g  a c tio n s  f o r  f e a r  o f  l a t e r  
punishm ent. Although th e  co rreg id o r was allow ed to  p repare  a  l i s t  o f
1. Cham berlain, o p ,o i t» ,  p ,238 . In  J e re s  th e  t o t a l  re n t re tu rn s  o f  c i t y  
p ro p erty  p lu s  the  no vena d e l v in o , a  ta x  norm ally considered  as  p a r t  
o f  the  p rop ios vma some 200,000 maravedis in  1462, I n  ^ irgoe  a 
document e n t i t l e d  ”Loa p rop ios de l a  ciudad de Burgos” l i s t s  a  whole 
s e r ie s  o f  m unicipal p rop ios inc lud ing  a ta x  c a l le d  th e  ” re n ts  de l a  
b a rra ” which brought in  348,000 aaraved ia  p e r  y ea r. See Actas 
C ap itu la re s  o f  J e re s  de l a  F ro n te ra  f o r  es tim a te  o f  t o t a l  p r o p iy  
made on 3 January  1483, For Burgos see  Actas C a p itu la re s  o f  1303.
2. I b i d . , p . 241,
3. See th e  com plaints made about Diego de C a rv a ja l co rreg id o r o f  >.îurcia 
in  Archive M unicipal de M urcia, Actas C a p itu la re s  28 February 1483,
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h is  cneales in  o rd er to  e lim in a te  p re ju d ic e  from the  proceeding»,
in v e s tig a to rs  o ften  p re fe r re d  using  th e i r  testim ony because: " i t  was
e a s ie r  to  come by th e  t r u th  through in te rv iew ing  h is  enemies r a th e r
than  h is  f r ie n d s" .^  Once a  co rreg id o r* s re p u ta tio n  was damaged during
one o f th e se  in v e s tig a tio n s  i t  was d i f f i c u l t  f o r  the  Crown to  con tinue
him in  o f f ic e  beyond th e  normal cxie- o r tw o-year term  even i f  i t  so  
2d es ire d .
Another major weakness o f th e  co rreg id o r as opposed to  the cab ild o  
was the b re v ity  o f  h is  term  o f o f f ic e .  Most co rreg id o res  held  o f f ic e  
from one to  two y e a rs . Although in  some cases t h i s  could  be extended 
alm ost in d e f in i te ly  through suocesaive re-appoin tm ents ( e . g . , Juan  de 
Robles in  J e r e s ) ,  th e  Crown was norm ally r e lu c ta n t  to  do th i s  because th e  
r e g idores would s in p ly  re fu se  to  co -o p era te  w ith  an unpopular c o rre g id o r. 
These sh o rt term s o f  o f f ic e  a re  in  sharp c o n tra s t  to  the  r e la t iv e  
pei^nanencc o f cab ild o  o f f ic e s .  Not only were th e  same persons p re se n t 
y ea r a f t e r  year b u t norm ally they  were allowed to  pass t h e i r  o f f ic e s  on 
to  t h e i r  sons o r re la tions.*^
A gainst such an entrenched and pow erful urban p a t r i c i a t e  the
1. Cham berlain, op. c i t . ,  p . 253.
2. See documents on th e  replacem ent o f co rreg id o r Biego de C a rv a ja l by
Rodrigo do iercado in  Archivo M unicipal de :m rc ia , A ctas C a p itu la re s . 
12 June 1484.
3. See A.G. Simancas, R eg istro  G eneral d e l S e l lo . 9 October 1476, f . 183,
29 October 1476, f .^ 4 1 , 3 Novoaber 1476* f$&93* 3 December 1476, f .6 9 6 , 
18 February 1477, f#91, 21 February 1477, f#93, fo r ju s t  a few of the many exanples o f the ii^ e rita n c e  of municipal posts. There i s  nodoubt th a t positions on the cabildo were confined to  a small group
o f  fam ilie s  from a t  l e a s t  th e  beginning o f  the  f i f te e n th  cen tu ry .
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corregidor could do l i t t l e .  He could and did ignore them occasionally 
or force them to do h is  bidding against th e ir  w il l ,  but evwx a tough and 
sagacious man lik e  Juan de Robles who had complete backing from the Grown 
and an ex trao rd inarily  long term of o ffic e , could do l i t t l e  to change 
th e ir  p rac tices. Most other corregidores did not enjoy th is  lo%  term 
support and lived  in  fea r o f an investigation ; fo r them co-operation 
with the cabildo was the sai'est course.
U ltim ately, despite i t s  expressed desire  to reform ounicipal 
government and increase i t s  power in  the towns, the Crown p referred  to  
associa te  i t s e l f  with the urban p a tr ic ia te ,  and p ro tec t i t  from i t s  
enemies in  the town in  re tu rn  fo r  i t s  acquiescence in  forced loans, and 
the e f f ic ie n t co llec tio n  of troops, supplies and subsidies. Of course, 
a l l  those who were not connected with the small upper stratum  lo s t  through 
th is  arrangement. Those people suffered throughout the war from the 
corruption and favouritism  of the cabildo without being able to hope fo r  
redress from the Crowa.
The cocplainta o f abuses by regidores and jurados th a t came flooding 
in to  court or were voiced a t  cabildo meetings by disgruntled c itiz en s  
reveal the ways in  ahich the urban p a tr ic ia te  used i t s  key position  on 
the cabildo to  escape from war taxation  and p ro f i t  from the war i t s e l f .
One of the moat frequently  heard ooqplainta was ttxat tax  ro l ls  were 
being made up un fa irly  e ith e r  to  the detriment of the poor or to  exwipt 
cabildo lumbers, th e ir  fam ilies and a l l ie s .
Complaints from the poor began qu ite  early  in  the war as p e titio n s  
were presented in  Je re s  as early  as February 1433 ca llin g  fo r  a change in
tho p re se n t system so th a t  "csda uno peohe po r lo  que t l w e ” in s te a d  o f  
each c i t i z e n  paying th e  same amount reg a rd le ss  o f w ealth. ^  The oab ildo  ’a 
re a c tio n  to  th e se  deiaands was sw if t and e f fe c t iv e . I t  o rdered  th e
2apprehension and punishment o f  those who had in s t ig a te d  the p e t i t io n .
A f a r  more oommon co o p la in t was th a t  th e  rep;idores were d e l ib e ra te ly  
excluding c e r ta in  favoured perscxis from the ta x  r o l l .  On 3 August 1489 
Sancho de C o rita  and Bartolomé de V il la  V icencia p resen ted  a  p e t i t io n  to  
Juan  de Robles vhich oongplained th a t  the  o i t i z m s  o f  th e  coll& oion o f  
C  a n  k a r o o s  %
a re  aggrieved because th e  lic e n c iad o  Diego -lanuel de H uete,
Pedro Nunes so n -in -law  o f  th e  v e in tio u a tro  Juan de H erre ra , 
and F rancisco  de ed in a , c i t iz w is  o f  the  s a id  c o lla c io n  o f  
S a in t :*lark were l e f t  ou t o f  th e  s e rv ic lo  and re p a r tim im to .
And a l l  th e se  a re  w ealthy h ida lgos who ought to  be inc luded  
in  th e  tax  r o l l  and se rv e  aooording to  t h e i r  p ro p e rty . 3
A s im ila r  coogplaint reached th e  ro y a l co u n c il from Ciudad Real in  1490.
In  t h i s  p e t i t io n  th e  peoheros ( ta x - ^ y in g  c la s s )  cooplained  th a t  the
reg id o res  exceeded t h e i r  a u th o id ty  by in te rv en in g  in  the  making up o f  th e
ta x  r o l l  f o r  th a t  y ea r. They in te rv en ed  in  o rd e r to  " re l ie v e  th o se  they
1. Archivo M unicipal de J e re z  de l a  rV ontera, Actaa C a p itu la re s .
10 February 1483, f*46.
2. Archivo M unicipal do J e re s  de l a  P 'ron tera , A ctas C a p itu la re s .
19 Februaiy 1483, f .4 8 .
3# Archive M unicipal de J e re s  de l a  F ro n te ra , /K)taa C a p itu la re s .
3 August 1488, f.3%Son agravyados a  cabaa de dexar a  se rv y r en a l  d id io  servyo io  
e rep a rtim ien to  e l  lic e n c ia d o  Diego Manuel de Huete e Pedro 
Nunes yem o de Juan  de H erre ra , v e in t io u a tro , e Fernando de 
Medina veoinos e moradores en la  d icha c o lla c io n  de San Marcos; 
e todos e^ tos son f id a lg o s  e buenos e r io o s  e de grand caubdal 
e fasyendas a  la s  q uales devyan e n tra r  en e s te  rep a rtim ien to  e 
se rv y r po r lo s  b len es  que cada uno d e llo s  tie n e n .
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wanted to"$^
À hen , aa so fre q u e n tly  happened, th e  o o rre ;:id o r h im self waa p repared
to  wink a t  th e  a c t i v i t i e s  o f  th e  cab ild o  the  com plain ts o f  those w ithout
s p e c ia l  connections were u t t e r l y  u se le ss . Rodrigo de .iercado, co rreg id o r
o f Murcia from 1483 to  1437, t e s t i f i e d  th a t  during h is  term  o f  o f f io e :
Some persons had come to  him to  complain saying th a t  the 
ju rados d id  no t make th e  r e g i s t e r  o f tax-pay  era  p ro p e rly  and 
l e f t  many persons o u t. 2
Mercado con tinued  by saying th a t  he p e rso n a lly  went through each 
p a r is h ,  t a x - r o l l  in  hand, v i s i t in g  each house in  o rd e r to  see  i f  th e  
occupants had been inc luded . A fte r  th i s  survey he concluded ^at%  " th e re  
were many persons no t inc luded  in  th e  ta x - r o l l" .  However, d e sp ite  th i s  
in fo  m a t  io n , he re tu rn ed  to  the  cab ild o  and agreed  w ith  i t s  claim  th a t  
only  th e  p o o res t had been excluded from th e  r o l l .  I t  i s  hard ly  
necessary  to  p o in t out th a t  th e  reg id o re s  ’ normal p ra c t ic e  was q u ite  th e  
o p p o site ; ex&Bptions f o r  th e  r ic h  and h eav ie r tax es  fo r  th e  peoheros. 
Mercado, s in c e  he had made h is  own in v e s tig a tio n  o f  th e  m issing v eo inos, 
could  have then  proceeded to  a s se ss  th e i r  w ealth h im se lf. In s te a d , th e  
la a tte r  was allow ed to  d ro p , and th e  cab ild o  *s e s tim a te s  were accepted  
w ithout f u r th e r  com m it.
iixesqption o f f r ie n d s  and r e la t iv e s  from th e  r ig o u rs  o f  w artia s
1. A.G. Simanoas, R ea ls tro  G eneral d e l S e l lo , 22 December 1491, f .2 2 0 .
2. Archivo M unicipal de M urcia, Caja 11, Numéro 26. From testim ony 
g iven  by form er co rreg id o r  Rodrigo de Meroado to  Dr. Rodrigo Dias 
during the  monarohs' v i s i t  to  th e  c i ty  13 J u ly  1466%
E dixo que quando e ra  co rreg id o r en e s te  oibdad algunas personas 
se ven ia  a  quexar a  e l  d is ien d o  que lo s  ju rados non enpadronava 
sus p arro q u ias  como devyan e que dexavan machos fu e ra  de lo s  
padrones.
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ta x a tio n  was the  d efensive  a sp ec t o f  th e  economic a c t iv i ty  o f  th e  urban 
p a t r i c i a t e  during  the  war. There was a  more ag g ress iv e  s id e  which 
c o n s is te d  o f two tilings» d i r e c t ly  p ro f i t in g  from th e  s e rv ic io s  th a t  
each town was c a l le d  iQ)on to  prov ide and th e  sssu n p tio n  o f  p ro f i ta b le  
GO:a;aercial p r iv i le g e s ,  coamon la n d , and salt-m aking  f a c i l i t i e s  through 
g ra n ts  made by th e  Crown o r  th e  cab ild o  i t s e l f ,  o r  through purchase.
The assu n ç tio n  o f  sa lt-m aking  f a c i l i t i e s  th a t  began e a rly  in  th e  
war in  J e re z  de la  F ro n te ra  i s  ty p ic a l  o f  th i s  l a t t e r  p ro cess . These 
assum ptions oomiaenoed a t  th e  cab ildo  meeting o f 7 J u ly  1483 when, in  
the enforced  absence o f  Juan do R obles, h is  a lc a ld e  mayor Juan de Pas 
p res id ed  over i t .  A t th i s  m eeting, th e  e n t i r e  cab ild o  demanded and 
rece iv ed  g ra n ts  o f sa lt-m ak ing  f a c i l i t i e s  from Fas who had th e  approval 
o f the Crown to  g ran t them d e sp ite  th e  f a c t  th a t  s a l t  making had long 
been a Grown monopoly. D espite v a rio u s ro y a l o rders  fo rb id d in g  any 
fu r th e r  g ran ts  o f  t h i s  type th e  oab ildo  went.on g ran tin g  sa lt-m aking
4f a c i l i t i e s  to  i t s  meiabers th ro ij^ o u t  th e  war.
Another major ta rg e t  o f th e  urban p a t r i c i a t e  during th i s  p e rio d  
was caumon land e i th e r  o f t h e i r  own c i ty  o r  o f surrounding towns w ith in  
i t s  ju r is d ic t io n .  These assum ptions o f  c^amon land were e s p e c ia lly  
marked between 1487 and 1492. In  1487 Juan de l a  Hoz, re g id o r  o f 
3 % ov ia , took the  re s id en ce  o f M urcia’s  o o r r ^ id o r  Juan  de Mercado. In
ivTohivo M unicipal de J e re s  de l a  F ro n te ra , Actas C a p itu la re s .
7 J u ly  1483, f . 162.  For th e  continued g ra n tin g  o f  sa lt-m aking  
f a c i l i t i e s  and o th e r r ig h ts  to  members o f  th e  cab ild o  see»
A ctas, 19 August 1483, f . 196 , 7 August 1483, f .2 0 5 v , 1 August 1483, 
f . 22^, 28 January  1490, f .3 8 ,  22 January  1490, f*67v.
M
h is  re p o r t to  tho  C ro w , a copy o f which was issu ed  to  the  c i ty  on 
4  A p ril o f th a t  y e a r , he found th a t :
th e  roKidorea and o f f i c i a l s  o f  th e  s a id  c i t y  have d iv ided  th e  
boundaries and lands o f  th e  Campo de C artegena between t&iem and 
an»ng o th e r im portant o f th e  c i ty  to  th e  g re a t  h u r t o f  i t s  
peop le . 1
The reRxdores and th e i r  a s s o c ia te s  had a lso  been a c t iv e  in  o th e r  p a r ts
o f  th e  d i s t r i c t  witki th e  r e s u l t  th a t :
Much o f th e  land surrounding the  c i ty  i s  taken and occupied and 
they  do no t l e t  th e  townspeople enjoy th e  use o f i t .  2
In  Cordoba, th e  r a i d e r  es were a lso  engaged in  tak in g  over oommoa
lan d s. A ro y a l cedu la  o f  3 >^ ay 1491 reco rds th a t :
in  the c i ty  o f  Cordoba and h e r d i s t r i c t  the  use o f th e  commons
has b ew  taken over by th e  rex id o res  o f th e  c i ty  a s  w ell a s  by
the neighbouring n o b i l i ty .  3
1. Archivo M unicipal de M urcia, C artas R eales. 1476-68. f f . 210-211w%
Los reg id o res e o f ic ia le s  de l a  d icha oibdad an re p a r tid o  en tre  
sy  e e n tre  lo s  o tro s  ombres p r in c ip a le s  de l a  d icha oibdad le s  
term ines e heredim iento s  d e l oanpo de C artegena en grand agravyo 
d e l  comun de la  dioha oibdad.
2. Ib id :
Otiony paresoe que muohos de lo s  term inos de l a  d icha oibdad 
e^ tan  tornados e occupados e que no le s  dexan a  lo s  veoinos de 
la  dioha gosar de lo s  term inos.
Also see A ctas C ap itu la re s  o f  Murcia f o r  g ran tin g  of common land  
to  members o f  th e  cab ild o . See: 17 June 1488, 19 February 1491,
17 June 1488, 3 December 1491.
3. A.G. Sim ancas, R eg is tro  G eneral de l S e l lo . 3 :Aiy 1491# f.117*
A nos es feoha re la c io n  que en la  oibdad de cordoba e su  t i e r r a  
a l  uso e oaaim de lo s  veoinos d é l ia  e s ta n  en trados e tornados asy  
por lo s  reg id o re s  de l a  dioha cibdad cobbo por lo s  c a v a liè re s  coraarcanos.This document r a is e s  th e  ta n ta l i s in g  q u estio n  o f collusicxx between 
town o f f i c i a l s  and surrounding n o b i l i ty  in  th e  se iz u re  o f  common land . 
However the  p re se n t s t a t e  o f research  on th e  f i f t e e n th  cen tu ry  n o b i l i ty  
does not a llow  us to  make any gen era l sta tem ents on th i s  problem. '''Ur 
d i f f i c u l t i e s  a re  fu i 'th e r  compounded by th e  confusion  o f  th e  use o f  
th e  word c a b a lle ro  which could s tan d  fo r  a  g re a t noble l ik e  th e  
Mazquis o f  Cadiz a s  w ell as  sm a lle r landed p ro p r ie to rs  or th e  members 
o f  th e  uzban a r is to c ra c y  them selves.
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1. A.G. Siimac&s, ivcgiatro G eneral d e l S e l lo , 2 May 1499» f * l8 l .
2. A.G. Simancas, R eg la tro  G eneral d e l S e l lo . 13 ’-îarch 1492, f*145-
3 . A.G. Si.aancas, R egiatro  G eneral d e l  S e l lo , 14 August 1492, f#75*
6 August 1492, r . l3 4 .
4 . A.G. Sim ancas, H eg is tro  G eneral d e l S e l lo ,
Por p a r te  de lo a  ombres buenos peoheroa des t a  dioha oibdad nos 
fue feoha re la o io n  que p ara  pagar la  hermandad tenyan eohada 
en tre  e l l e s  sy sa  e que an te s  de agora sy  alguna ooaa sobrava 
despues de p agar la  dioha hermandad dyes que l a  tomavan e se  
aproveohavan d e llo  lo s  reg id o re s  d es ta  dioha cibdad.
Two years  e a r l i e r  th e  Crown had s p e c if ic a l ly  forb idden th i s  a f t e r  a
com plaint by th e  town o f  H om aohuelos, b u t ,  as we have seen , ro y a l
o rd ers  had l i t t l e  o r  no e f f e c t  on th e  re g id o re s .^
The same s to ry  o f ag re ss iv e  takeovers o f common lands was rep ea ted
in  Salamanca. In  ^'aroh 1492, th e  reg id o res  passed  ordinances th a t
enabled them to  acq u ire  houses and p ro p erty  on th e  o u ts k i r ts  o f  th e  c i ty
2end deny i t s  c i t iz e n s  th e  use  o f  th e  land . S im ila r  com plaints about M
d isc rim in a to ry  ord inances were rece iv ed  from A: reda  on 14 August 1492
3and 'îiranda  d e l Ebro on 6 August o f  th a t  y ear.
As th e  power re sp o n s ib le  f o r  o rgan izing  the  c o l le c t io n  o f  funds
d es tin ed  fo r  war su b s id ie s , payment o f lo c a l  m i l i t i a  se rv ing  a t  th e  f r o n t ,
Hermandad ta x e s  and war stq )p lies th e  cab ild o  was in  a  p e r fe c t  p o s it io n
to  d e riv e  p r o f i t  from them. I n  Madrid th e  reg id o res  d iv e r te d  to  t h e i r
own use funds th a t  had been c o lle c te d  to  meet th e  Hermandad paymenti
r e la t io n  has been made to  us by th e  pecheros o f  th i s  c i ty  th a t  ]
a s p e c ia l  ta x  has been p a id  by them to  pay fo r  th e  Hermandad, 
and t l ia t  i f  anyüiing  i s  l e f t  a f t e r  th e  payment th e  reg id o res  
o f th e  c i ty  tak e  i t  f o r  them selves. 4
Another fa v o u r ite  t a c t i c  o f  th e  reg id o res  and jurados was to
: #(-4I
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d e lib e ra te ly  o rd er a ta x  c o l le c t io n  w ell in  excess o f  the  amount owed.
This occu ired  in  Torquasaada where a t o t a l  o f  207,573 maravcdfs was
c o lle c te d  from a l l  sources in  o rd er to  meet th e  s p e c ia l  and re g u la r
:ier:mndad co n trib u tio n s*  These d id  no t aiaount to  more than  60,000 in
any one year.^  The c o rre g id o r  « although o a ta is ib ly  supposed to  take
the accounts o f th e  p ioo ios and reocurtiiaientos was norm ally ignored  by
the ca b ild o . A cedu la  o f  29 October 1492 complained th a t  in  %!urciat
”th e  reg id o res  spend lOoney fkom the  propios w ithout th e  knowledge o f
2th e  coi re g id o r" . J
D esp ite  the cons tend  coiapiain ts about r e g id o r ia l  cox 'ruption, 
s e iz u re  o f  cozamon lands and fav o u ritism  in  th e  making up o f  ta x  r o l l s  
th e  Crown fallow ed a p o lic y  o f  co -o p era tio n  w ith th e  reg id o res  provided ^
th a t  war a e rv ic io s  were c o l le c te d  qu ick ly  and e f f ic ie n t ly .  Of co u rse ,
t h i s  p o lic y  o f  co -o p era tio n  was not ad v e rtised . Rpyal o rd ers  fu lm ina ting  
a g a in s t th e  co rru p t p ra c t ic e s  o f  reg id o res  were c o n s ta n tly  belag issu ed
b u t the  co rru p tio n  went cxi and, when e f f o r ts  to  a l t e r  th e  lo c a l  power
■ ■ ^s tru c tu re  were made from w ith in , the  urban p a t r i c i a t e  could  always count
■ ^on th e  crown to  a id  i t  in  i t s  s tru g g le  a g a in s t d isa fl 'e c te d  elem ents• |
na
The Crown’s favourab le  a t t i t u d e  toward th e  urban p a t r i c i a t e  
c le a r ly  shown, when, in  1468, Gomes P a tin o  and Goozalo Pagan, two w e ll-o f f  
b u t poorly  pcnneoted c i t i z e n s  o f  M urcia, s t i r r e d  up i t s  c i t iz e n s  
a g a in s t th e  way in  which t a x - r o l l s  were being made up. They opened
1. A.G. Simancas, H egistro  G eneral del S e l lo . 31 August 1491» f.2 2 3 .
2. A.G. Simancas, H eg istro  G eneral d s ^ S e l l o . 30 October 1492, f.45*
See s im ila r  s i tu a t io n  in  J e re a  de l a  F ro n te ra , Actas C a p itu la re s , 
"l465, f f a .  180V-161.
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t h e i r  campaign by o rgan iz ing  p e t i t io n s  to  be se n t to  co u rt in  which were 
re g is te r e d  c o a p la in ta  about th e  te x - r o l l s  and o th e r  th in g s  and deimnds 
f o r  the  e le c t io n  o f  a  re p re s e n ta tiv e  o f  the camraons (procurador comun) .
This o f f i c i a l  w u ld  be empowered to  in te rv en e  in  o rder to  in su re  th a t  
tax es were a ssessed  f a i r l y ,  and could  rece iv e  p e t i t io n s  from th e  c i t iz e n s  
concerning them. The p e tit ic v ie rs  a ls o  hoped th a t  he would be allow ed 
to  vo te  in  the  cab ild o  i t s e l f .
- Y
O bviously, th i s  d i r e c t  th r e a t  to  th e  p o s it io n  o f  the cab ild o  would ^
1evoke a s tro n g  response and by th e  m eeting o f  12 August 1498 some o f th e  ^
p e t i t i o n ’s s ig n e rs  wex*e coming forw ard to  p lead  ignorance o f  i t s  co n ten ts  %
John de C alavera sa id  th a t  he signed  th e  sa id  p e t i t io n  because 
Gonsalo Pagan to ld  him th a t  i t  was f o r  the  merced only. He 
begged fo r  th e i r  pardon because i f  he had not been deceived he 
would not have signed  th e  sa id  p e t i t io n .  1
The cab ild o  then  proceeded a g a in s t Pagan h im self. When, on
17 O ctober 1488 he came to  coup la in  th a t  w ater from a  pond was flood ing
a p a r t  o f  h is  lan d , th e  h o s t i l i t y  o f  th e  ca b ild o  suggested a  d e l ib e ra te
attem pt to  harm him;
The members ordered  th a t  no tw ithstand ing  the  abovesaid  th a t  
what was ordered be continued and th a t  the  w ater continue 
to  flow . 2
H
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mihree  days l a t e r ,  when Pagan re tu rn ed  to  complain about th e  continued
1. Archivo M unicipal de M urcia, A ctas C a p itu la re s . 12 August 1488;
Juan  de C alavera dixo que e l  f in ao  en la  dicha p e tic io n  po r 
que Gonoalo Pagan le  dixo que solam ente hera  p ara  lo  d e l merced 
e non p a ra  o tr a s  ooaas. £ que le s  p ed ia  por merced que l e  ^
perdonasen por quo sy  e l  no fu ese  enganado no firm ava la  dioha j
p e tic io n .
2. Archivo : Municipal de M urcia, Actas C a p itu la re s . 17 O ctober 1488; ^
Los diohos se n o re s , non embark an te  todo lo  sueo dicho mandaron 
que to d av ia  se  faga lo  mandado y que to d av ia  vaya e l  agua.
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flood ing  th e  cab ild o  ordered  h is  removal from th e  land.^
However, i t  was too  l a t e  to  p reven t a thorough a i r in g  o f lo c a l
com plaints about co rru p tio n  in  th e  ta x -ro lls*  In  t h e i r  p e t i t io n  they
oooplalned th a t ;
The coiamunity i s  fa tig u e d  because o f  the  frauds made by th e  
jurados every  tim e they  come to  c o l le c t  th e  r e n ts  and 
r e p a r t im ientoa because # ien  they  make up th e  ta x - r o l l s  t h ^  
leave ou t th e i r  f r ie n d s ,  r e la t iv e s  and se rv an ts  l e t t i n g  what 
they  should pay f a l l  to  th e  l o t  o f o th e r  c i t i z e n s .  2
The main reason  fo r  th e  above was th e  la ck  o f  an e le c te d  oommmity
re p re se n ta tiv e  on th e  ca b ild o . The Crown m s  foi^oed to  agree to  th e
e le c tio n  o f  a procurador comun bu t i t  refused  to  accede to  th e  demand
th a t  he be allow ed a vo te  on the  cab ild o . In  f a c t  he was no t even
allow ed to  express h is  op in ion o r  p re se n t p e t i t io n s  from th e  o th e r
c i t iz e n s .  The Crown’s concession in  allow ing th e  e le c t io n  o f a
procurador was n u l l i f i e d  by h is  alm ost co cp le te  lack  o f power.
A fte r th e  death  o f  th e  f i r s t  e le c te d  procui*ador comun Pagan
succeeded in  ob ta in ing  ro y a l perm ission  fo r  th e  e le c t io n  o f  ano ther.
On 10 November 1489, s h o r t ly  a f t e r  the  e le c t io n , c e r ta in  persona
1. Archivo iju n ic ip a l de M urcia, Actas C a p itu la re s , 20 O ctober I486.
2. Archive M unicipal de M urcia, A ctas C a p itu la re s , 1$ December 1488,f.l6%
iH dicho comun ea fatygado a cabaa de la s  frau d es e oolusyones 
que en la s  re n te s  e repartym ientos que en l a  dioha cibdad  ae 
faseri, cada e quando son menester por loa jurados de la  dioha 
c ibdad , d is  que e l lo s  tie n en  muohos p a r ia n te s  e c riad o s  e o tra s  
personas a  lo s  q uales d is  que a l  tie ap o  d e l hazer de la s  diohas
derranaa e repartym ien tos d iz  que le s  sa lv a  oargando lo  que
e llo ^  avyan de pagar sobre lo s  o tro s  veoinos de l a  d icha cibdad 
lo  qual es todo a cabaa de non aver p rocurador pueato por p a r te  
de la  d icha  comunydad que e s ta  a lo s  dichoz r  epartym i en to s  e 
derramaz.
3. Archivo M unicipal de M urcia, Actas C a p itu la re s . 15 Oeo«aber 1 4 b S ,f .l6 .
presen ted  a p e t i t io n  to  th e  cab ild o  demanding an end to  d isc rim in a tio n
in  the  maz ing  up of ta x -ro U a  fo r  the  new war s e rv ie io .^
Now ensued th e  f i r s t  m ajor o o n f l ic t  between the  Crown's
re p re se n ta tiv e  -  the  cort^egidor -  and th e  procurador comun. The
a ll- im p o r ta n t war s e r v i d o  could  n o t be c o l le c te d  by th e  jurados because
o f the  a g i ta t io n  s t i r r e d  up by the  procurador* The co rreg id o r t o d
immediate a c tio n  and o ffe re d  to  aoooopany th e  jurados on th e i r  rounds and
2a r r e s t  a l l  those  re fu s in g  tc  pay* Qy 20 January  1490 th e  co rreg id o r was
ready to  move a g a in s t th e  procurador comun d i r e c t ly  so as to  avoid  any
fu r th e r  d is tu rb a n ces . He s tr ip p e d  him o f th e  r ig h t  to  re ce iv e  p e t i t io n s
from the  c i t iz e n s  o r  respond to  them under p a in  o f a  50,000 aar&ved£
f in e . I f  they  had com plaints he should t e l l  them th a t ;
He was n o t the judge o f th e se  th in g s  and th a t  they  should go 
to  th e  co rreg id o r o r  the  o a b ild o . because from th e  co n tra ry  
fo llow s d is s e rv ic e  to  t h e i r  h ighnesses and scan d al in  th i s  
c i ty .  3
The Crown's stro n g  d e s ire  to  m aintain  a  c lo se  re la t io n s h ip  w ith  th e
1. Arc^iivo M unicipal de M urcia, ^ o ta s  C a p itu la re s , 10 November 14Ô9*
2. Archivo M unicipal de M urcia, Actas C a p itu la re s , 17 November 1489#
The p ro te s t  a g a in s t th e  way in  which ta x - r o l l s  were being made up 
soon tu rned  in to  a  g en e ra l ooiigplaint a g a in s t th e  reg id o res  them selves;
Las d ichas m aravedis no lo s  podemos oobrar por l a  grand re b e l l io n  
que t ie n e  a  causa de lo s  escandalos que e l lo  Juan de eso o n te l
p rocurador d e l comun ynbooando a  muo i^os veoinos e fasiendo  l ig a s
e juntam ientos e monypodios, poniendo reprochas en la s  derramas
e re p a r tin d e n to a , que se  fasen  para se rv io io  de sus a l te s a s  
disendo mal de lo s  reg id o res  e ju rados.
3* Archivo .iu n io ip a l de Murcia, Actas C a p itu la re s , 20 January  1490:
E l no ea ju es  de a q u e llo , que vaya a l  co rreg id o r o a l  concejo 
e que aq u e llo s  le  co n p liian  de ju a t io ia  por quanto de lo  
c o n tra r io  se  aygue d ese rv ic io  a  sus a l te z a s  e escandalo en e s te  
cibdad.
1urban p a t r i c ia t e  made i t s e l f  m anifeat in  a  number o f  o th e r in s tan ce s
during th e  course o f the war. S ev era l a ttem pts by th e  pechero c la s s
to  overthrow  th e  reg id o res  a re  recorded. In  both c a se s , th a t  o f  Toro
in  1485 and Sepulveda in  1492, th e  Crown ordered  no a c tio n  to  be taken
ag a in s t the  r% cidores because t h i s  would be in  "d is se rv ic e "  o f  th e  Crown,
In  an o th er a c t io n , somewhat s im ila r  to  th e  one in  lu rc ia , th e  C row
moved to  r e s t r i c t  th e  powers o f  th e  newly e le c te d  procurador comun o f
C aceres, The r% id o re s  had se n t a  p e t i t io n  to  co u rt demanding th a t  l im i ts
be s e t  to  h is  r ig h t  to  in te rv en e  in  making up the t a x - r o l l s .  The Crown’s
response was to  o rd er th a t  " th e  person thus named should no t have th e  
2r ig h t  to  v o te .
Thus, in  every case  where th e  p o s it io n  o f t^ie urban p a t r i c i a t e ,  and 
i t s  consequent a b i l i t y  to  p rovide th e  money and troops to  wage th e  war 
was th re a te n e d , the Crown emerged a s  i t s  champion. The n o b i l i ty  had been 
reduced in  p o l i t i c a l  im portance by th e  mere ex is ten ce  o f  th i s  a l l ia n c e  and 
th e  g re a t and growing reso u rces made a v a ila b le  to  th e  Crown as a  
consequence of i t .  The urban p a t r i c i a t e ,  <xi th e  othci' hand was a f a r  
b e t te r  p o l i t i c a l  a l ly  fo r  the  Crown than  th e  n o b i l i ty  ever had been sim ply 
because i t  could no t th in k  in  n a t io n a l p o l i t i c a l  term s. While th e  nobles 
could  -  and d id  -  th in k  o f doing away w ith th e  monarchy and rep lac in g  i t  
by a c o a l i t io n  o f nobles i t  would take th re e  c e n tu r ie s  b efo re  a  European 
middle c la s s  had such a re v o lu tio n a ry  id ea  about i t s  owi p o l i t i c a l  ro le ,
1. A.G. Simancas, x iy is t ro  G eneral d e l S e l lo , 19 J u ly  1495» f,144» 
September 1492, f ,2 7 1 ,
2. A.G. Simancas, R eg iatro  G eneral d e l S e l lo , 25 February 1492, f ,2 2 1 .
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CHAPTER VI
RELATIONS WITH THE URBAN PATRICIATE 
PART I I I  THEIR DRIVE TO POWER IN THE CITY
In  tho  n ine y ea rs  1480-89 th e  urban a r is to c ra c y  b « ic f i t t e d  g re a t ly  
froia i t s  p o s it io n  as th e  main a l l y  o f  the monarchy# In  r e tu rn  fo r  i t s  
support o f  the  war and o f  war ta x a tio n  th e  crown to le ra te d  i t s  takeover 
o f  common la n d s , h e re d ita iy  o f f ic e  ho ld ing , and p ec u la tio n  o f  p u b lic  
funds d e s p ite  ccxnplaints from the  £echeros. At th e  same tim e, fe a r in g  
th e  growing power o f  i t s  new a l l i e s ,  th e  monarchy in c reased  th e  number 
o f  c o rre g id o re s . seeking in  th i s  way to  p u t th e  government o f  m ajor towns 
under d i r e c t  con tro l*
However, soon a f t e r  the  s t a r t  o f th e  war th e  crown found i t  alm ost 
im possib le to  ta k e  a f i m  stan d  a g a in s t th e  urban p a t r i c i a t e  even i f  i t  
involved th e  defence o f  i t s  own o f f i c i a l s .  The r e v o lt  o f  th e  c i t y  co u n c il 
o f  J e re s  de l a  F ro n te ra  a g a in s t th e  government o f  i t s  co rreg id o r Juan  
de Robles which led  to  th e  com plete d e s tru c tio n  o f c o r re g id o r ia l  
government f o r  a b r ie f  p e rio d  in  1483 was a  c le a r  case  o f  th i s  iqpotance 
in  th e  face  o f  determ ined p re s su re  from an inçx jrtan t segment o f  th e  urban 
p a t r i c i a t e .  In s te a d  o f  punishing the  offending reg id o res  w ith  p r is o n , 
lo s s  o f  p ro p erty  o r e x i le  as was done w ith Count Rodrigo O sorio in  I486 
th e  crown succeeded in  r e in s ta t in g  R ob le 's  o f f i c i a l s  only a f t e r  making 
h u m ilia tin g  concessions. In  M urcia, which had very  n ea rly  re fu sed  to  
accep t a co rreg id o r in  1478, the  co rreg id o r was fo rced  to  swear to  
adhere to  a  s e r ie s  o f  requirem ents and p ro h ib itio n s  th a t  became more 
onerous as tim e went on. When Juan  de Robles h im self re tu rn ed  to  J e re s
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in  1488 he n o t only found th a t  he had been s tr ip p e d  o f  nm^y o f h is  most 
va lu ab le  p r iv i le g e s  bu t th a t  h is  s a la ry  m s  reduced and Jiia a b i l i t y  to  
revenge h im self on h ia  enemies w ith in  th e  c i ty  sh a rp ly  c u r ta i le d .
The c o r r ^ id o r  was no t the  only  re p re se n ta tiv e  o f  crown a u th o r ity  
to  s u f fe r  during  the  l a s t  y ea rs  o f  th e  war. The francos d e l a lc a s a r  a 
body o f w ealthy pecheros who were re sp o n sib le  to  th e  crown f o r  th e  u p k e ^  
o f  m unicipal f o r t i f i c a t i o n s  had long enjoyed ta x  exemptions. In  a t  l e a s t  
two cases I J e re z  and Cordova, th e se  exm iptions were a w ^ t away in  1489# 
hven the  most im portant re p re se n ta tiv e  o f the  c ro m  in  th e  n o r th , the  
V iceroy o f C a s t i le  Pedro B'ernandez de Velasco Count o f  iiaro could no t 
defend h im self a g a in s t the  h o s t i l i t y  o f  the reg id o res  o f  Buzgos.
P in a lly , he was fo rced  to  withdraw to  V a llad o lid  w ith h is  co u n c il a f t e r  
t iy in g  v a in ly  to  impose h is  ju r is d ic t io n  on them. By the e a rly  149^*» 
o o n p la in ts  o f  th e  a rb itra ry n e a s  and co rru p tio n  o f  r e g id o r ia l  government 
coming from ^alamanoa and Leon i l l u s t r a t e  in  a  g en e ra l way th e i r  alm ost 
ab so lu te  power in  many p lao es .
Aside lYom d e s ir in g  to  extend th e i r  power w ith in  c i ty  government 
and in c re ase  th e i r  p ro p e rty  a t  the expense o f  th e  peoiieros th e  main g o a l 
o f th e  l a te  f i f t e e n th  cen tu ry  urban p a t r i c i a t e  was the  expu lsion  o f th e  
Jews. This occurred  because o f  th e  changed co n p o sitio n  o f  th e  urban 
a r is to c ra c y  s in c e  th e  middle o f th e  cen tu ry . The fo rced  conversion  o f  
thousands o f  S p a in 's  in d u s tr io u s  Jew ish popu la tion  to  C h r is t ia n i ty  from 
1391 had the  e f f e c t  o f  throwing open m unicipal o f f ic e s  to  th«a . This 
development co incided  w ith th e  g en e ra l e3q>anslon o f  th e  C a s t i l ia n  
economy in  th e  f i f te e n th  cen tuzy , when Jew ish e x p e r tis e  in  comneroe and
fin an ce  were In  heavy demand, thus a ffo rd in g  th e se  conversoa an 
ex trao rd in a ry  opportun ity  to  amass w ealth , become C aballeros con tioaos 
and r i s e  in to  th e  expandin^^ C h ris tia n  urban a r is to c ra c y . G radually  th e  
in te r e s t s  o f  th e  Jews and conversoa diverged u n t i l ,  by th e  middle o f  th e  
cen tu ry , a group o f in t e l l e c tu a l  converso an ti-S em ite s  had emerged. The 
growing power o f  converaoe on C a s ti l ia n  c i ty  co u n c ils  combined w ith th e  
p o s it io n  o f  the  Jews as d i r e c t  v a ssa ls  o f  th e  crown made th e se  co u n c ils  
g en e ra lly  h o s t i le  to  th e i r  continued presence in  th e  c i ty .  9y th e  l a te  
1470*S a g radual caiipaign a g a in s t th e  Jews was tak ing  shape in  th e  c i t i e s  
th a t  vflRs aimed d ir e c t ly  a t  th e i r  expulsion. At f i r s t  th e  Jews could  count 
on the crow n's p ro te c tio n  b u t as  th e  war continued and th e  crow n's 
dependence on th e  urban p a t r i c i a t e  d e^ en ed  tlie  crown could  no longer 
in te rv en e  e f f e c t iv e ly . By 1489, i t s  a u th o r ity  was being openly f lo u te d  
and i t  was fo rced  to  g iv e  m y  to  the  p re ssu re  l*roa:a the  c i t i e s  and perm it 
th e  passing  o f d iacriiïiina to ry  ord inances a g a in s t Jews th a t  made th e i r  
l i f e  in  th e  c i ty  an im p o s s ib il i ty . In  1492 they  were expelled .
The development o f  t h i s  d riv e  to  power by th e  urban a r is to c ra c y  
which reduced th e  power o f  th e  crow n's lo c a l  re p re se n ta tiv e s  and 
th rea ten ed  the  ex is ten ce  o f  Jew ish communities co incided  w ith  a f in a n c ia l  
c r i s i s  invo lv ing  botti o rd in ary  and ex trao rd in a ry  ren ts*  R esistance by 
towns l ik e  J e r e s . to  the ever in c reas in g  demands o f  ta x -fa rm ers , the  
enormous growth o f  mercedes so ld  to  pay the  expenses o f  war and the  
unexpectedly h igh  c o s t o f  m ain tain ing  C a s ti l ia n  c o n tro l o f  kinç^dom 
of Granada a l l  served to  tu rn  th e  once h ea lth y  su rp lu ses  o f  th e  o rd in ary  
income account in to  a d e f i c i t .  At the same tim e, tro u b le  could be
a n tic ip a te d  in  the  ex tra o rd in a ry  accounts. The Crusade, which had 
y ie ld e d  so aucti v i t a l ly  needed revenue during th e  war was in te r ru p te d  in  
1491 and would never again  y ie ld  the  revenues o f  the ea r y ea rs . Thm 
s p e c ia l  heraandad subsidy was a lso  in te r ru p te d  frcxn 13 August 1492 so
th a t  ttie crown could a n t ic ip a te  a f a l l  in  revenue froia th a t  source o f  i
saae 24*132,381 m aravedis fo r  th e  next f i s c a l  year.
The ending o f  the  war in  Granada in c reased  r a th e r  than  decreased
the crow n's d i f i i o u l t i e s . Granada i ts e li* , wliich had long been coveted 
by o ln ria tian  monarchs because o f  i t s  fab led  w ealth proved to  be a  money 
lo s e r  and in  o rd e r to  meet th e  expenses o f m ain tain ing  g a rr iso n s  th e re  
funds had to  be taken  from th e  a lread y  overburdened "ord inary" income 
accounts.
There was a lso  th e  d i s t i n c t  p o s s ib i l i ty  o f  a  renewal o f  p r iv a te  wars 
among the n o b i l i ty  th a t  could  le ad  to  a  d i r e c t  challenge to  c ro m  a u th o r i ty  
as had a lread y  occurred  w ith  th e  e x ile d  Count o f  Lemos. A dangerous 
s i tu a t io n  th a t  developed in  th e  province o f Vizcaya in  1491 -92 a f t e r  a  
crown o f f i c i a l  had favoured one group o f  lo c a l  nobles over an o th e r, gave 
warning o f  the s t i l l  v a s t  power o f  nobles to  cause tro u b le  in  th e  a rea s  
o f t h e i r  g r e a te s t  dominance. In  A ndalusia, the  h o s t i l i t y  between th e  
Duke o f idedina Sidcciia and the  Marquis o f  Cadis had erup ted  in to  v io len ce  
w ith an armed a t ta c k  made by th e  Duke's s o ld ie rs  on a  f is h e ry  owned by 
th e  Marquis. By June 1492 th e  crown was warning i t s  c h ie f  o f f i c i a l s  in  
th e  province to  be on guard a g a in s t th e  p o s s ib i l i ty  o f  an outbreak o f 
p r iv a te  wars th a t  could invo lve a l l  tn e  nobles in  th e  province.
The p o l i t i c a l  and f in a n c ia l  c r i s i s  th a t  developed a t  th e  end o f  th e
war caused the crown to  s e r io u s ly  co n sid er undertaking  a  d iso o v e ries ' ^
p o lic y  th a t  could  y ie ld  im portan t revenues f re e  o f  p o l i t i c a l  s t r in g s .  
However, i t s  e a r l i e r  e f f o r t s  to  compete with th e  Portuguese in  A frican  
tra d e  and ex p lo ra tio n  had f a i le d .  The only way l e f t  open to  th e  " lan d  o f  j 
th e  sp ices"  was w est. V«ith th e  conversion  o f th e  crow n's top f in a n c ia l  
and p o l i t i c a l  ad v ise rs  to  backing th i s  p o licy  because o f th e  d i f f i c u l t  
s i tu a t io n  in  vhich the  oz'own found i t s e l f  the  f i r s t  Columbian ex ped ition  
was assu red . ^
Je re z  de l a  F ro n te ra , from which much o f  th e  docum entation used in  
C hapter VI comes, a i'fo rds a  f in e  f i e l d  o f  in v e s tig a tio n  fo r  h is to r ia n s  
in te re s te d  in  studying  the  s o c ia l  and p o l i t i c a l  h is to ry  o f  f i f t e e n th  
cen tu ry  Spain. In  c o n tra s t  w ith  o th e r c i t i e s  o f  C a s t i le  i t s  m unicipal 
a rch iv es  have an alm ost com plete s e r ie s  o f  A e ta s  C ap itu la res  fo r  th e  
l a s t  th re e  decades o f  the centuzy. These "Actas" a re  th e  m inutes o f  c i ty  
co u n c il m eetings and in  J e re s  th e se  a re  f in e ,  lazge volumes witli com plete 
cop ies o f a l l  ro y a l l e t t e r s  se n t to  th e  c i ty  along w ith th e  alm ost 
verbatum r e p l ie s  o f  the  c i ty  co u n c il end th e  op in ions o f  a l l  th e  
re g id o re s . The com pleteness o f  th e  reco rd s p reserv ed  in  J e re s  i s  in  
sharp  c o n tra s t  to  o th e r  C a s t i l ia n  c i t i e s  and accounts fb r  th e  pi^pondersnoe^ 
o f  in fo rm ation  from J e re s  in  Chapter VI. S ince t h i s  i s  th e  ca se  th e  
d e s c r ip tio n  o f a  "d riv e  to  power" by th e  urban a r is to c ra c y , w hile 
convincing f o r  J e re z  i t s e l f  must be taken w ith  some re se rv a tio n s  fo r  th e  
r e s t  o f  C a s t i le  i f  only because the  lack  o f  documents p rec ludes any 
g en e ra l co n c lu sio n s . However, i f  th e  evidence p resen ted  in  C hapter VI 
concerning the  urban a r i s to c r a c y 's  su c c e ss fu l a ttem p ts to  reduce th e
power o f  the o o rreg id o r and h ia  o f f i c i a l s  i s  conaid«i*«d along w ith th e  
f in a n c ia l  ga in s made by th i s  c la s s  through th e  war and through tak ing  
over common la nd as d escrib ed  in  C hapter V a convincing g en e ra l p ic tu re  
o f  the  r i s in g  power o f  t h i s  c la s s  emexges.
J e re s  i t s e l f  was th e  moat im portant and populous c i t y  o f  the  
a rch b ish o p ric  o f  C adis. In  1431, i t s  p o p u la tio n  was laore than  th re e  
tim es la rg e r  than i t s  n e a re s t r i v a l  3anluoar de darrameda. J e re s  had 
some 10,136 vecinos w hile S an lucar had 2,933* t n  th e  same census Cadis 
i t s e l f  had only 316 vecinos fd iilS 'P u e rto  de S anta '^aria  had 1 ,660 and 
Rota
Furtherm ore, J e r e z 's  system  o f f o r t i f i c a t i o n s  and w ell o rgan ised
c i ty  m i l i t i a  made i t  th e  c e n tre  o f  reg io n a l defence a g a in s t the  ^oors.
Throughout th e  middle ages th e  c i ty  i t s e l f  had served  as  a refuge  f o r
lo c a l farm ers w hile th e  re g io n a l fo r t r e s s e s  under i t s  c o n tro l became fo c a l
p o in ts  f o r  a g r ic u l tu r a l  development. S id u ^ ia , one o f  th e se  fo r t r e s s e s
lo c a te d  on th e  r iv e r  C uadalete served  to  p ro te c t  th e  tra d e  th a t  flowed
2along i t  i'rom P uerto  de la n ta  Uex-ijk» J e r e z 's  g en e ra l economic
development during th e  f i f t e e n th  cen tury  (d esc rib ed  in  C hapter V II) 
follow ed th e  l in e s  o f  g en e ra l development in  C a s t i le  so f a r  as  can be 
to ld  from th e  scan ty  docum entation a v a ila b le .
D esp ite  a  g rad u a l in c re a se  in  th e  number o f  co rree im ien to s during 
the  r e ig n , r e la t io n s  between co rreg id o r  and cab ild o  could  o f te n  be
1. H. '^ancho de S o p ran is , H is to r ia  S o c ia l de J e re s  de l a  Front e r a . 
( J e re z , 1939), p . 84.
2. Ib id .  , p . 28.
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s tra in e d  and d i f f i c u l t .  Gome o f  the ccm plaln ts brought a g a in s t th e
o o rreg id o r were q u ite  ju s t i f i e d .  For one th in g , o o rre g id o ria  1 government
was q u ite  expensive. The co rreg id o ra  o f  S e v i l le ,  Toledo and Cuenca
c o lle c te d  420,000, 320,000 and 219,(XX) maraveddCs re sp e c tiv e ly ,^  w hile
Juan de Roblea, o o rreg id o r o f  J e re z  de l a  l’T*ontora, rece iv ed  a s a la ry  o f
2224f(X)0 and h is  a lc a ld e  110,000* Where th ese  charges were p a id  ou t o f  
th e  proplos and ta x es  o f  the  c i t y ,  as occurred  in  J e re z ,  they  rep re sen ted  
a grave burden on c i t i e s  a lre a d y  overburdened w ith vmr s e rv ic io e .
In  a d d itio n  to  th e i r  sal& zy, the  o o rreg id o r and h ia  se rv a n ts  were 
e n t i t le d  to  otJier p r iv i le g e s .  Includ ing  the  r ig h t  to  re ce iv e  l in e n  and 
o th e r  bedclo thea from th e  town* They a lso  expected to  o b ta in  f re e  
housing fo r  th e i r  e n t i r e  term  o f o f f ic e . In  1459, co rreg id o r Diego 
^ lartines de A vila obt&ined f r e e  housing and bedclo thes f o r  h im self and 
f i f t y  f iv e  men."^
C o rre itid o ria l government was a lso  oom ç>t government, and th e  c o s ts  
o f  th a t  co rru p tio n  had to  be borne by every c i t iz e n  wtio needed th e  
a s s is ta n c e  o f  an a lc a ld e  and every merchant b rin g in g  goods to  th e  c i ty .
A ro y a l cedula is su e d  in  response to  the c o c ^ la in ts  o f se v e ra l lurcian 
reg id o re s  s ta te d  th a t  n e i th e r  th e  co rrex id o r nor h is  a lc a ld e s  were 
charging th e  r a te s  fo r  t h e i r  s e rv ic e s  th a t  were c a l le d  fo r  in  lo c a l  
re g u la tio n s ;
1. Azoona, op. c i t . ,  p.344*
2. Arohivo M unicipal de J e re z  de l a  ÏV ontera, A ctas C a p itu la re s . 14Ô3 
f f a .  96v-97 .
3* Archive M unicipal de J e re z  de la  F ro n te ra , Actas C a p itu la re s .
2$ November 1459* ,
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You the  o o rreg id o r and your a lc a ld e s  and a lg u a c ile a  and th e  
eacribanoe do n o t re sp e c t th e  fees  a c t  down in  the r a t e  book 
o f th e  sa id  c i ty  and exceed i t  by very la rg e  amount*. 1
The ro y a l p ro h ib itio n  on chain ing  excessive fe e s  th a t  was is su ed  on t h i s
occasion seems to  have had l i t t l e  e f f e c t ,  because f iv e  y ea rs  l a t e r  th e
cab ild o  was fo rced  to  a c t  a g a in s t the  a lg u a c il  mayor who was c o lle c tin g
100 maravedfs p e r league from l i t i g a n t s  fo r  any o f f i c i a l  t r ip s  he had
to  make on t l i e l r  b eh a lf .
Merchants o f  a l l  types were a ls o  su b jec ted  to  the  exactions o f
c o r re g id o r ia l  o f f i c i a l s .  The account o f a  cab ild o  meeting h e ld  on
31 larch 1483 in  J e re s  rev e a ls  th a t  a  lo c a l customs o f f i c i a l  appoin ted
by th e  co rreg id o r  had been c o l le c t in g  " t r e s  o q u a tre  derechos" in s te a d
o f  the  r a te  he m s e n t i t l e d  to# O ther o o rre g id o r ia l o f f i c i a l s  had
c o lle c te d  excessive fe e s  from merchants en te rin g  th e  c i ty  to  s e l l  h o rse s ,
ta v e rn -k e e p e rs , and fishm ongers. -ven th e  o liv e  groves were no t being
p ro p erly  p ro te c te d  from shepherds. C orre& idoria l guanis were accep tin g
b rib e s  to  allow  sheep to  be p a s tu re d  in  them, d e sp ite  th e  liarm th i s
2caused to  re s id e n ts .
B a s ic a lly , the  reason fo r  the  ten sio n  b e tw e ^  th e  correid^dor and 
h is  o f f i c i a l s  and th e  cab ild o  d id  not l i e  in  th e  undoubted co rru p tio n  
o f  o o rreK id o ria l government b u t in  th e  very e x is te n c e , w ith in  th e  same
1 » Arohivo 'to i ic ip a l  de tu rc ia . C artas R eales . 1478-88%
Vos e l  dicho o o rre g id o r, e vuestro s a ic a ld e a , e a lg u a c i le s ,  
e lo s  eacrivanbs no guardades ny guarden lo s  derechos que 
e&tan tasados por l a  ta b la  e a lo an sa l de l a  dioha cibdad 
e que exeedeys muy mayores o o n tia s  de m aravedis.
2. Arohivo ^-tunioipal de J e re s  do la  fTxwitezvi, A çtas C a p itu la re s .
31 March 1483, ff# 96v-97*
l o c a l i ty ,  o f  two powers rep re se n tin g  two c o n f l ic t in g  in te r e s t s :  th e
Crown and th e  urban p a t r i c i a t e .  In  J e re z ,  th e  h igh  s a la r ie s  c o l le c te d  
by th e  correp 'idor and h is  a lc a ld e s  and the  ©idemio co rru p tio n  o f  h is  
government were to  become th e  r a l ly in g  p o in t f o r  a l l  those members o f  
th e  cab ildo  w ishing to  change th e  balance o f  power in  th e  c i t y  and 
e s ta b lis h  the  preponderance o f  the  re g id o re s . This d e s ire  was to  produce S 
th e  p o s t se rio u s  and co n seq u en tia l r e v o lt  o f th e  p o s t - c iv i l  war period*
R elations between th e  J e re z  cab ildo  and i t s  p re s id e n t Juan de Robles -i 
had been d e te r io ra t in g  s in ce  January  I 483. On 3 January  a  move:ient, 
backed by a co n s id erab le  number o f  re&ldores had a ttem pted  to  suppress 
c o l le c t io n  o f th e  novena d e l vino a s a le s  ta x  th a t  brought in  170,000 
maravedis a y ea r. I f  th i s  ta x  m s  not c o l le c te d , Robles* u&lary could 
no t be p a id , because income from th e  propios only  a^iounted to  30,000 
:m ravedfs. On th i s  occasion  Robles ?ma ab le  to  r a l l y  th e  m a jo rity  to  
h is  a ide  by th rea ten in g  them w ith th e  p « m lt ie s  con tained  in  a  ro y a l 
l e t t e r  he had rece iv ed  r a t i f y in g  h is  s a la ry  deaands. However, th e  v o te  
and the op in ions expressed by the members showed th a t  many o f  th e  most 
im portant reg id o res  were in  open re v o lt  a g a in s t h is  a u th o rity -
The r e a l  chance o f  th e  an ti-R o b les  p a r ty  came a f te r  a  heavy d e fe a t 
th a t  was su ffe re d  by a C h r is t ia n  (m ainly A nialusian) am y  in  th e  
A jarquiaa mountains o f  Granada. Juan de Robles ims cap tu red  during the  
b a t t l e  w hile a c tin g  in  h is  cap ac ity  o f  le ad e r o f  th e  Je re z  m i l i t i a .
Going in to  immediate s p e c ia l  se ss io n  in  th e  afte rn o o n  o f  26 ^mroh 
I 4B3 , th e  cab ild o  m«abera f i r s t  swcre an oath  o f  secrecy . Thqy then 
agreed to  rev iv e  an o b so le te  and dubious lo c a l  ordinance th a t  gave th e
cab ild o  th e  r ig h t  to  rep la ce  c o r re g id o r ia l  o f f i c i a l s  when th e  corrcK idor 
h im self was dead o r  cap tu red ;
I t  was then  sa id  th a t  because o f the  lo s i  o f  Juan de Roble# 
th i s  c i ty  was l e f t  w ithout a  oo rreg id o r o r o th e r  person w ith  
th e  power to  ex e rc ise  ju s t ic e .  According to  th e  p r iv ile g e »  
usee and good customs o f  t h i s  c i ty  she could  now e le c t  her 
own a lc a ld e s  mayores. a lg u a c i l  mayor and the  o th e r  p o s ts  
occupied by th e  o o rreg id o r. 1
D espite a c e r ta in  amount o f  disagreem ent about th e  v a l id i ty  o f  the
ordinance vo iced  by Pedro de A vila  and o th e rs , i t  was adopted in  o rd er to
"give th e  c i t y  r e l i e f  from th e  in ju s t ic e s  o f  o o r re g id o r ia l  government".
The cab ild o  then  ac ted  to  d ism antle th e  e d if ic e  o f  o o r re g id o r ia l
power. F i r s t ,  R obles' w ife was requested  to  su rren d er c o n tro l o f  th e
c i ty  g a te s  to  a lc a ld e s  drawn from the  ranks o f  th e  reg id o res  them selves.
On h er r e f u s a l ,  tro o p s under th e  oommand o f  a  new a lc a ld e  were se n t to
each o f  th e  g a te s  w ith  o rd ers  to  s e is e  them from th e  o o rreg id o r *s
o f f i c i a l s  by fo rc e  i f  they  encountered any re s is ta n c e . A rriv in g  a t  th e
g a te  o f  S a in t Jam es, th e  fb rces  se n t from th e  cab ild o  demanded i t s
su rren d er. This was agreed to  \xy i t s  a lc a ld e . Juan  da L i l l o ,  who
dec lared ;
th a t  he held  th e  g a te  f o r  Juan de Robles h is  lo rd  and th a t
1 . Arohivo Municipal de J e re s  de l a  F ro n te ra , 26 iarch 1483, f f .8 9 r -9 0 ;
F\ie luego dicho qua a  oabsa d e l dioho perdeoyento d e l dicho aenor 
o o rreg id o r Juan de Robles e s ta  cibdad quedava syn o o rreg id o r e 
persona que ju s  to  poder ov iese  para  u sa r e excercur l a  j u s t i c i a  
e que segund lo s  p r  e v y l le jo s , uaos, e buenos costumbres de*ta 
cibdad e ra  a  e l l a  de poner e e le g ir  su s a lc a ld e s  mayores, e 
a lg u a o il  mayor, e a l lc a ld e  de la  J u s t ic ia  e asy  sysmo lo s  
a lc a ld e s  o rd in a r ie s  que e l  oo rreg ido r tenya occupadoe.
2. Arohivo municipal do J e re s  de l a  F ro n te ra , 26 larch 1483, f f . 89v-90.
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they  should c e r t i f y  th a t  they  took i t  from him by fo rce .
And ^ e n  he l e f t  th e  g a te . 1
The same a c tio n  m a  rep ea ted  a t  a l l  th e  o th e r  g a tes  w ith s im ila r  
r e s u l t s  and th e i r  custody was given over to  one re g id o r  and one .lurado 
who were to  re ce iv e  th e  same s a la r ie s  as R obles ' a lc a ld e s . (No a t t e q p t , 
was made to  save th e  c i t y 's  taxpayers money h e r e .) At th e  same tim e 
se v e ra l s te p s  were taxen  to  in c re ase  th e  p o p u la rity  o f  th e  cab ild o  w ith 
th e  genera l p u b lic  -  a t  th e  eaqpense o f  th e  now defunct o o r re g id o r ia l  
government. The novena d e l v ino  was ordered  to  be suppressed  perm anently , -1 
and i t  was ordered  th a t  merchants w ishing to  in p o r t h o rses could do so  
f r e e  o f  th e  duty they  norm ally p a id  to  th e  "a lc a ld e s  de la s  en tragas
A drawing fo r  imanioipal judgeships lh a t  was h e ld  among th e  reg id o res
2com pleted th e  d e s tru c tio n  o f  th e  o o rre g id o r ia l  government.
By 14 A p ril th e  cab ild o  f e l t  i t s e l f  strong  enough to  danand th a t
R obles' a lc a ld e  mayor Juan de Pas and o th e r suspended o f f i c i a l s  should
subm it to  a p esu u isa . The reg id o res  took xxpon them selves th e  ta s k ,
norm ally ex e rc ised  by a  Crown-appointed in v e s t ig a to r ,  o f  c a l l in g
w itnesses a g a in s t th e se  o f f i c i a l s t
Following th e  s a id  laws th e  c i ty  o rd ers  th a t  i t  be made kno%n 
th a t  any persons who f e e l  them selves in ju re d  by th e  sa id  
o o rre g id o r . h is  judges o r  l ie u te n a n ts ,  must appear befo re  th e
1. Arohivo M unicipal de J e re s  de l a  I 'ro n te ra , A ctas C a p itu la re s . 
26 March 1485, f.93%E l qual respondio que e l  tenya l a  d ic^a puer t a  por e l  aenor 
Juan de Robles e que l e  dyese para  testim on io  oogqo ge le s  
tomaron por fu e rc a . B luego se  s a l io  de la  puer ta .
2. Archive 'Municipal de J e re s  de la  F r w te r a , A ctas C a p itu la re s , 
11 A p ril 1483, f.115v .
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a lc a ld e s  in  o rd er to  dem onstrate th ese  co x p la in ts . 1
lieaaw hile, se v e ra l a tte iap ts  were being made to  end th e  i l l e g a l
occi^& tion o f co r e ;? ido ria l p o s ts  by the  re/idorem . The f l i ‘s t  o f  th e s e , 
aiade on 3 A p ril 1483 by th e  Marquis o f C adiz, D. Ik>drigo Fonce de Leon, 
was an a t t a i n t , supported  by th e  Grown, to  appo in t one o f h is  se rv a n ts  J  
to  th e  p o s t o f alj^ruacil mayor. This o f f ic e ,  w ith pow&ra roughly 
equ iv a len t to  those  o f  a  o o rre g id o r, had been g ran ted  to  h ia  by Heniy IV 
on S August 1474# In  1478, udien Juan de Robles was given the  p o s t o f  .-41
corre& ldor. fcodrigo withdrew from th e  al#uaoilad& o and, on 30 May 1482,
2rece iv ed  a  laerced o f  100,000 ju ro  to  ooiipensate him fo r  h is  lo s t  s a la ry .
Now, owing to  th e  f a c t  th a t  ttie c i ty  had ac ted  to  rep la ce  Robles '
o f f i c i a l s  w ithout even co n su ltin g  th e  King and Queen, Rodrigo f e l t  f re e
to  ro-occupy h ia  former p o s it io n  in  s im ila r  fash io n :
Kinsiaen, gentlem en, I  have lea rn ed  th a t  because o f  th e  cap tu re  
o f  th e  o o rreg id o r Juan  da Robles in  Moorish t e r r i to x y ,  you 
have f re s h ly  f i l l e d  th e  ju d ic ia l  o f f ic e s .  This ^lange should 
not be made u n t i l  th e  king and queen have been co n su lted  and 
th e i r  w i l l  loade known as was done in  S e v il le ;  because o f  th e  
way th a t  you have seen f i t  to  d ea l w ith  th e  sa id  o f f ic e s ,  I  
am ab id ing  Anton de C abrera , my a lc a ld e  m yo r  o f  S e v i l le ,  w ith
à
1. Archive M unicipal de J e re s  de la  F irontera, ^ t a s  C a p itu la re s ,
14 A p ril 14ÔJ, f .1 l6 v :
Syguiendo la s  diohaa l ^ e s  e ordinances que e s te  ciudad deve ^
m&ndar e manda que sea pregonado publicam ante que q u a lq u ie r  
o q u a le sq u ie r  personas que ami sy n tie ro n  s e r  agravyados de lo s  
dichoa o o rreg id o r e su s  juesea e lu g a r te n ien tes  paresce  an te  
lo s  8snores a l lc a ld e s  para  que mueatren q u a lq u ie r  egravyo. ^
2. Arohivo iu n ic ip a l de J e re s  de la  ij'ron tera , A ctas C a p itu la re s .30 May 1482, ff.120v-121 .
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wy power to  use ny o f f ic e  o f  a lttu ac ilaâg o * 1
However, on 16 A p ril a  d isg ru n tle d  Cabrera re tu rn ed  to  th e
ayuntamento com plaining th a t  d e sp ite  th e  M arquis's l e t t e r  g ran tin g  him
powur to  become a lg u a o il  >aa.\>or. th e  iaetabers o f  th e  cab ild o  had re fu sed
to  recogn ise  him. He went on to  demand th e i r  reco g n itio n  on p a in  o f
in c u rrin g  th e  sev ere  p e n a lt ie s  p ro sc rib ed  in  the  o r ig in a l  g ran t and
confirm ation  and req u ested  a  copy o f  the  vo ting  reco rd  in  o rd er to
2detaonat a te  i t  to  the  Marquis and th e i r  H ighnesses.
D espite th e se  fu lm in a tio n s Cabrera was never p e rm itted  to  assume 
th e  p o s t o f  a lg u a o il  laayor.
Crown In te rv e n tio n  was, a t  f i r s t ,  alm ost as un su ccessfu l. At th e  
beginning o f  th e  c r i s i s  I s a b e l la  had se n t se v e ra l l e t t e r s  (u n fo rtu n a te ly  
m issing in  the  reco rd s) léiich probably  deiaanded th e  re tu rn  o f  the se ize d  
p o s ts  to  th e i r  r ig h t f u l  h o ld e rs  -  th e  men appointed  by Robles. »e know 
about th e se  le t te z ^  frcm th e  dam nd fo r  th e i r  exécution  p u t forward by 
R obles' " a ig u a c il  dc l a  ju s t ic ia "  Juan  de l a s .  On 14 A p ril 1483 Pas
1. Arohivo 'Municipal de J e re s  de l a  F ro n te ra , A ctas C a p itu la re s ,
7 A p ril 1483, f f .1 l8 v -1 1 9 :
P a r ie n t e s ,  sen o res , he sabido que a cabsa de se  aver p e r dido 
agora en t i e r r a  de moroa "ay primo Juan de Robles o o rreg ido r de 
e s ta  cibdad p ro v este s  nuevamente de lo s  o f ic io s  de la  j u s t i c i a  
d e l la .  Ho se  f i a i e r a  e s ta  mudanca fa s  t a  lo  consul t a r  con e l  
rey  e l a  Heyna n u estro a  senores e saber l a  voluntad  de sus 
a l te z a s  cocao ae f i s o  en S e v il la .  To, a e s ta  caubsa, no he 
enviado poder a qui en use my o f ic io  de a lguac iladgo  mayor que 
yo en e s te  cibdad tengo. E pues que e s te  orden vos plogo te n e r  
de poner lo s  diohos o f ic io s  de j u s t i c i a ,  yo enbio a l  b a c h i l le r  
Anton de Cabrera sy  a l lc a ld e  mayor de S e v il la  con my poder para  
u sa r e l  dicho my o f ic io  de a lguaciladgo .
2. / i r t ^ v o  M unicipal de J e re s  de l a  F ro n te ra , A ctas C a p itu la re s  »
16 A p ril 1463, f f .  122V-123*
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appeared b efo re  th e  oabildo  and demanded th a t  a  ro y a l l e t t e r  o rdering
th e  re tu rn  o f the o f f ic e s  be obeyed;
And b e s id e s , I  re q u ire  o f the  sa id  Alfonso de Vera and Juan 
de F e rre ra  a lc a ld e s  mayores and Pedro de S p ino la  a lg u ic ia l  
mayor th a t  they  obey th e  sa id  l e t t e r  because i t  speaks e sp e c ia lly  o f  them and he req u ired  tiia t they  g ive  to  him and 
th e  o th e r o f f i c i a l s  appoin ted  by Juan de Robles when he l e f t  
th e  varas o f ju s t ic e  th a t  they have and th a t  i f  they  do th i s  
they  w il l  be doing what they a re  ob liged  to  do to  obey th e  
l e t t e r  •••  and a t  the same tim e I  re q u ire  them not to  use th e  
o f f ic e s  o f  a lc a ld e s  mayores and a lg u a c ile s  mayores as  th e  
Queen's l e t t e r  had o rdered  o r  in cu r the p e n a lt ie s  l i s t e d  
th e re  and a t  the same tim e I  req u ire  th a t  the  s a id  a lc a id e s  mayores and a lg u a o il  and tw e n ^ -fo u rs  and juradoa defend and 
o rd er th e  " a lc a ld e  de l a  ju s t ic ia "  and ajloaldes o rd in a r ie s  
th a t  a re  in  o f f ic e  n o t to  use the  sa id  o r f io e s . 1
The m a jo r i^  o f th e  c a b ild o . namely Alfonso D ias , Fernand Ibiys, th e
alcayde Sstevan de V il la  C races, ïV ancisco de C o r ita , Gomes Fatyno,
Juan R iquel, Juan  de S an tiag o , Pedro D ias, Gideon de F in a jo sa , Juan
b e m a l, Diego G onzales, Pedro Carmaoho, Juan Sanches, Gomez P a tin o  and
Diego Gomez, merely asked f o r  cop ies o f  th e  ro y a l l e t t e r  in  o rd e r th a t
they  might co n sid er "what lasuld be most s u i ta b le  to  the  se rv ic e  o f  God
Arohivo M unicipal de J e re z  do l a  F ront e ra , A ctas C a p itu la re s ,
14 A p ril 1483» f f .1 l7 T -1 l8 ;
E deoas requyro  a lo s  diohos Alfonso de Vera e Juan de F e rre ra  
a l lc a ld e s  mayores, e Pedro do S pinola a lg u a c i l  mayor quo obedescan 
la  dioha c a r ta  pues que con e l le s  especyalmente fa b la  e l e  i^equire 
que l a  en t r  eg e ra  a e l  e lo s  o tro s  o f ic ia le s  que e l  dioho Juan de 
Robles, a l  tiempo que de e s te  cibdad p a r t io  dexo la s  v aras  de la  
j u s t i c i a  que tenyan; e que asy nysmo le a  requyra e requyro que non 
us on ny exerouten loa  o f ic io s  da a l lc a ld ia s  mayores e a lg u ac ilad g o  
segund que la  r#yna n u e s tra  sen o ra , por au c a r ta  lo  mando so  la s  
penaa en la  c a r ta  co n ten id a , e asy myemo req u iro  a lo s  dichos 
sonores que defendan mandan e l  a l lc a ld e  do la  ju s t i c i a  e a l lc a ld e s  
o rd in a r ie s  que tyenen pues to o , que no usen de loa  dichoa o f ic io s  
segund que l a  reyna por su c a r ta  lo  enbia niandar.
This unusual in s e r t io n  o f  th e  f i r s t  person in  t h i s  p a r t  o f  th e  A ctas 
i s  an in d ic a t io n  o f  th e  im portance and g ra v ity  o f  P a s 's  d e c la ra tio n .
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and o f th e  King and Queeif, w hile the  lone d is s e n te r  d ec la red  th a t  as
he had not been in  favour o f  th e  o r ig in a l  se iz u re  o f c o r re g id o r ia l
o f f ic e s  he f e l t  th a t  Robles ' o f f ic e r s  should "no t be ingpeded in  th e
ex e rc ise  o f  t h e i r  fu n c tio n s" .
F in a lly  a s p e c ia l  envoy, th e  L ic e n tia te  Juan  de l a  Fuente, had to
be se n t from co u rt with a l e t t e r  dated  27 A p ril 14Ô3 which demanded th e
d iscovery  and a r r e s t  o f  a l l  th o se  re sp o n sib le  fo r  the  unauthorized
se izu re  o f  o f f ic e s  and c o n tin u a l d isobedience to  p rev ious ro y a l o rd e rs :
We o rder you to  in v e s t ig a te  and know the  t r u th  as  to  # io  and 
whichever persons were those  who jo ined  to  g ive  the  s a id  
varas and g a te s , and those th a t  took them and d id  no t want 
to  obey nor complete our l e t t e r s .  And the  t r u th  known, 
cap tu re  th o se  who took the  sa id  varas and g a te s  w ithout our 
o rd ers  and have held  them w itiiout having our power or fa c u l ty  
fo r  th i s  and se q u e s te r  a l l  th e i r  p ro p erty  and o f f ic e s  and 
p u t everyth ing  in  s e q u e s tra tio n . 2
They were to  be removed f r a a  the  ju d ic ia l  o f f ic e s  th a t  they had usurped
and then brought b efo re  th e  King by Fuentes* o f f ic e r s .
With th e  L ic e n tia te  de l a  FUente p re s e n t, and th e  th r e a t  o f  an
in v e s tig a tio n  hanging over them, th e  v e in tiq u a tro s  had to  y ie ld ;  and on
10 }Sey 1483, R obles' o f f ic e r s  once again  assumed th e i r  p o s ts  under th e
1. Arohivo M unicipal de Je re z  de l a  F ront e r a ,  Actas C a p itu la re s .
14 A p ril 1483, f f . l lT v H IÔ .
2. Arohivo Municipal de J e re z  de l a  F ront e r a ,  ^ t a a  C a p itu la re s .
27 A p ril 1483, ff.136v -l37*Vos mandamos que fagays pesqu isa  e assays l a  verdad a  quien e 
q u a lesq u ie r personas fueron la s  que se ju n ta ro n  a l  dar de la s  
d ichas v aras  e p u e r ta s , e lo s  que asy  la s  tomaron e non 
quysieron obedescer ny o o o p lir  la s  d id ia s  n u e s tra s  c a r ta s .
I!, la  verdad sab lda  prendays lo s  cuerpos a loa  que ansy syn 
n uestro  cianda.idento tomaron la s  d ichas v a ras  e p u e rta s  e 
la s  han tenydo syn te n e r  p a ra  e l lo  poder ny fa c u lta d  n u e s tra  
e asy p re sa s  le a  s e c r ^  tre y s  todoa sus bienea muebles e o f ic io s  
e lo  pongays todo en sequeatro .
le ad e rsh ip  o f  Juan de Pas.^ Another blow f e l l  when, on 13 August,
Puente was ordered  to  make a  pesquiaa in to  th e  conduct o f  the
2se lf-a p p o in te d  ju d ic ia l  oi f le e r* .
However, d e sp ite  th e  f a c t  th a t  th e  reg id o res  o f  Je re z  were g u i l ty
o f d estroy ing  lo c a l  o o r re g id o r ia l  government and ignoring  rep ea ted
Grown o rd e rs , the  th rea ten ed  punishment was never meted o u t. R ather,
they  were rewarded fo r  th e i r  p eace fu l su rren d er o f  lo c a l  ju d ic ia l  p o s ts
by th e  sp e c ia l  perm ission  ob ta ined  from the  King by Juan  de Pas to
rece iv e  s a l in a s . At the  cab ild o  meeting o f  7 J u ly  1463, a l l  th e
reg id o re s  prom inent in  the  r e c e n tly  concluded r e b e l l io n  were encouraged
to  req u est th e  s a lin a s  th a t  had p rev io u sly  been denied them."^ Even
Fuentes* in v e s tig a tio n  was c a l le d  o f f .  On 26 October 1463 a  ro y a l cedu la
a r r iv e d  which s ta te d  th a t  because o f th e  many "se rv ices"  th a t  had been
rendered  by th e  reg id o res  and th e  su p p lic a tio n  o f  R obles' w ife:
We o rd e r you not to  make th e  sa id  in v e s tig a tio n  and i f  i t  has 
begun no t to  proceed any fu r th e r  by v ir tu e  o f  i t .  4
Thus, in s te a d  o f  lo s in g  th e i r  p ro p erty  because o f th e i r  r e b e l l io n ,  th e
reg id o res  saw i t  in c re a se d , and in s te a d  o f  lo s in g  th e i r  p o s ts  they  were
1. Arohivo unioip& l do Je re z  de l a  fïx m te ra , i ^ ta s  C a p itu la re s .
IB Msy 1483, f .147v .
2# ^rohivo M unicipal de J e re z  de l a  F ro n te ra , A ctas C a p itu la re s .
15 August 1483, in  f .1 4 0  o f  1484.
3* Arohivo M unicipal de J e re z  de l a  F ro n te ra , A ctas C a p i tu l a s # .
7 Ju ly  1463, f . l6 2 .
4* Arohivo M unicipal de J e re s  de l a  F ro n te ra , A ctas C a p itu la re s .
26 October 1463, f .1 7 6 ;Nos VOS mandamos que non fSgades la  dioha pesqu isa  e sy  e s ta  
comencada a  f a s e r  sobresayes en e l l a  y non procedayes por 
v ir tu d  d e l la  a oosa alguna.
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continued  in  them. The c o n tra s t  between the Grown*a len iency  toward 
th e  re b e llio u a  r%%idore# of J e re z  and i t s  l a t e r  hardness toward ano ther 
r e b e l , the  Count o f  Lesaoe, i s  a  t r ib u te  to  the dianged power s t ru c tu re  -  
th e  changed r e la t iv e  im portance o f  urban p a t r i c i a t e  and n o b i l i ty  th a t  
was even then  ap p aren t. %  1463, th e  Crown could no t risk , a l ie n a tin g  
the  urban p a t r i c i a t e  o f  such an im portan t and s t r a te g ic  town as J e re z ,  
e s p e c ia lly  a f t e r  a  im jo r d e fe a t. A re b e llio u s  n o b le , w ith  many anem ias, 
whose c o n tr ib u tio n  to  the war e f f o r t  would have been m inim al, o o u ld , by 
I486 , be a tta c k e d  and e x ile d  w ith  r e la t iv e  im punity.
When Robles re tu rn ed  to  J e re s  (some tim e in  146?) » to  re-assum e the  
pose o f  o o rre g id o r . he found th a t  the  p o s it io n  and power o f  o o r re g id o r ia l 
government had d e te r io ra te d  in  h is  absence and th a t d e sp ite  h is  own 
e f f o r t s  and Grown support i t  continued to  do so.
During h is  c a p t iv i ty  the  cab ild o  had re fu sed  to  re sp e c t th e  
exemption o f the  t h i r t y  Aranoos d e l  a lc a z a r . These men were appoin ted  
by the oo rreg id o r to  see  to  the upkeep o f th e  lo c a l  f o r t i f i c a t i o n  -  o u t 
o f  th e i r  own pockets -  in  r e tu rn  fo r  véiic^ they rece iv ed  alm ost com plete 
exemption from both  ro y a l and m unicipal ta x a tio n . By guarding and 
re p a ir in g  the a lc a z a re s  they  perform ed one o f the most in iportant 
se rv ic e s  o f  c o rr  eg ido ri& l government in  a f r o n t ie r  town l ik e  J e re z .
A ro y a l cedu la  o f  ) 0  A p ril 1487 reco rd s th a t ;
A fte r  Juan  de Robles was cap tu red  the  exemption and freedoms 
o f th e  30 francos d e l a lc a z a r  were n o t observed by th e i r  
c i ty  and they  were p laced  on ta x  r o l l s  to  pay a l l  the  tax es  
th a t  were ordered  c o lle c te d  . . .  and because o f  th is  the
l ê i
a lcaza re s  had no t been re p a ire d . 1
The ro y a l cedu la ordered  t^iat i f  the  franooa had been su s ta in e d  in  t h e i r
ex ttip tiona during  th e  p e rio d  o f Robles* p rev ious a d m in is tra tio n , they
should be s im ila r ly  t r e a te d  during the  p re se n t one.
However, when th e  f ra n c o s . re ly in g  on th i s  ro y a l c e d u la . re fu sed
to  pay in  th e  nex t war r e p a r t im iento  they found th a t  the cab ild o  had
no in te n tio n  whatever o f re sp e c tin g  i t ;
They paid  ih e  s e rv ic io  th a t  was assigned  to  them in  th e  f i r s t  
month and now d o n 't  want to  pay the second, claim ing th a t  
til s i r  Highnesses* l e t t e r  th a t  ju s t  came d ec la res  th a t  they do 
no t have to  pay th e  war s e rv ic io . This has never been 
su sta in ed  th e  s a id  francos in  th e  war a e rv ic io e .
Messengers were se n t to  c o u rt in  o rd e r to  o b ta in  a  r e v e rs a l  o f  th e  ro y a l
o rd e r. Meanwhile th e  c o l le c t io n  o f  the war s e rv ic io  could  w ait:
U n ti l  t h e i r  Highnesses* d e c la ra tio n  on tc iis  su b je c t a r r iv e s  
we must have fo rbearance  in  th e  c o l le c t io n  o f  th i s  m onth's 
s e rv ic io . 2
At the  same tiiae th e  francos were w? m ed  by members o f  th e  cab ild o  
th a t  i t  would be ad v isab le  f o r  them to  pay the  s e rv ic io  anyway# I t
1. Arohivo M unicipal de J e re s  de la  F ro n te ra , A ctas C a p i t u l a r s .
30 A p ril 1489, f.34%
Despues que e l  dicho Juan de Robles fu s  captado por e s ta  
cibdad no ha seydo guardado a lo s  dichos tre y n ta  francos la s  
franques es e l ib e r  ta d es  de que devyan gosar ponandoles p o r 
loa  peohos que en esa cibdad sean fechos, e a  oabsa de lo  qual 
lo s  dichos a lc a z a re s  no ha sey to  reparados.
2. Archive M unicipal de J e re z  de l a  F ro n te ra , Aptas C a p itu la re s .
17 June 1439, f .7 5 W 6 ;
Pagaron e l  se rv y c io  que le a  fue re p a r tid o  e l  mes prim ero e 
agora non qu ie ren  pagar e l  aegundo d iz iendo  que l a  c a r ta  
de sus a l te z a s  que agora vino se  d éc la ra  que non ayan de 
pechar en e l  dioho servyoo de la  g u e rra , lo  q u al a  lo s  dichos 
francos jamas se  le a  guardado en lo s  servycoa de l a  g u erra  . . .  
T por e s te  mes d ev ria  aver p ac ien c ia  en c u n ^ l ir  e l  se rv y c io  
fa s  t a  s e r  venyda la  dioha dec larao ion  de sus A lte zas .
I é 2 -
waa s tro n g ly  in tim a ted  th a t  they  oould be a r re s te d  i f  they re fu sed .
The cab ild o  was p lay ing  i t s  trump card  -  the  p o ss ib le  slow ing o r
stopping o f "war a e rv io io s " . As J e re s  paid  something l ik e  1,500,000
m rav ed fa  p e r  month toward war expenses and se n t la rg e r  q u a n t i t ie s  o f
fo o d s tu fib  and tro o p s , non-oo-operation  on h e r p a r t  could have se rio u s
rep e rcu ss io n s . The Grown had no choice bu t to  agree to  th e i r  demand
th a t  th e  fran co s  pay war a e rv lc io s . d e sp ite  rep ea ted  ro y a l o rd ers  to
the  contrary* Ferdinand w rote:
1 d e c la re  th a t  th e  exemptions and l i b e r t i e s  o f  th e  sa id  
francos o f  the  sa id  a lcaa a rea  o f th i s  c i ^  a re  no t understood 
nor extended concerning th e  ta x e s , o c n tr ibu tio n s and loans o f  
the  sa id  war o f  th e  Moors, r a th e r  th a t  a l l  o f  them pay and 
co n tr ib u te  in  th e  c o n tr ib u t io n s , tax es and loans o f tiie s a id  
war ju s t  a s  th e  o th e r c i t iz e n s  o f  th e  c i t y .  1
By 1469 Cordoban franooa d e l a lc a z a r  had a lread y  lo s t  t h e i r  freedom 
from war ta x a tio n  and were now f e a r f u l  o f  d isc rim in a tio n  a g a in s t them by 
t l i e i r  p o l i t i c a l  enemies in  th e  making uq) o f  t a x - r o l l s .  A cedu la 
addressed  to  th e  juradoa o f the c o lla o io n  o f "Sant Bartolom é", idiere 
the francos must have re s id e d , reco rds th a t :
You know th a t  th e  franoos o f the  o ld  alo&zar have made 
re p re se n ta tio n s  to  us saying th a t  because some o f  you f e e l  
emnity and h a tre d  toward thms they fe a r  th a t  they  w i l l  be 
h u r t ,  throwing aoorc on tiiea  tlian they  should  r ig h t f u l ly
Arohivo &!unloipal de J e re z  de la  Fronterm, A ctas C a p itu la re s .
10 J u ly  1489, ff.107v-107 :D eclaro que la s  franquezas e l ib e r ta d e s  que loa  dichos 
franc(% de lo s  dichos a lc a z a re s  de esa  d ieha cibdad non 
se  entienden ny es tien d en  en quanto to ca  a  lo s  re p a rtin d e n to s  
se rvyo ios e e n p re s tid e s  de la  dioha g u erra  de lo s  moros an tes  
que todoa e l lo a  pechan # paguen e oontribuyan en lo s  servyoios 
e derramas e en p res tid o s  de l a  dioha g u erra  segund que lo s  
o tro s  vecinos de la  dioha cibdad.
l i S
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pay in  th e  war a e rv io io a . 1
Far more Im portant in  e s ta b lia h in g  th e  aupremaoy o f  rcK id o ria l a# 
opposed to  c o r re g id o r ia l  govemiaont in  J e re z  was th e  s e r ie s  o f  ro y a l 
cedu las gained by th e  cab ildo  a f t e r  the  pesqu isa  o f 1486. These cedulas 
n o t only  mark a  w atershed in  th e  b a t t l e  f o r  aupremaoy .between oab ildo  
and o o rreg id o r because o f  th e  red u c tio n  in  o o rre^ :id o ria l power con ta ined  
w i# iin  them bu t were a lso  designed to  p reven t i t s  r e v iv a l  a i 't e r  th e  
d ep artu re  o f  pesgu isador Alvaro de F o rra a , by making i t  iinpoeaible f o r  
Robles to  tak e  vengeance ck h is  p o l i t i c a l  enemies.
On i t s  co n c lu sio n , the  p esqu isa  was brought to  co u rt by two p a id  
re p re se n ta tiv e s  o f  th e  c a b ild o . Diego Gomez de V era, a  reg id o r  and 
juardo Fernando de H errera . These men gave i t  to  th e  c o u rt f i s c a l  
(a tto rn e y  g e n e ra l) ,  Pedro Dias de la  T o rre , who, in  expoo tation  o f a 
fe e  on th e  su c c e ss fu l conclusion  o f  the  business agreed  to  p rep are  a 
suiiwary ( re la c io n ) o f  i t s  c r i t ic is m s  o f  R obles' government and denands 
f o r  reform  fo r  p re se n ta tio n  to  the  Queen. This he d id , axvi ob ta ined  
s e v e ra l n o tab le  successes f o r  which he was p a id  5,000 maravedis.
!Oie advantages gained ty  th e  reg id o res  on th i s  occasion a re  o f  two 
ty p es: red u c tio n  in  th e  funds and goods coadng to  th e  o o r re g id o r ia l
1 . A.G. Sixasncas, ite g is tro  G eneral d e l S e l lo . 29 J u ly  1469, f#122;
3spades que p o r p a r te  de lo s  franoos d e l  a lc a z a r  v ie jo  desa 
dioiia cibdao nos fue feoha re la o io n  d iz iendo  que a  oabsa que 
vo so tro s o alguno de vos teneys a  e l lo s  alguna odio e 
eoxiGstad se  temon que en lo s  r e p a r t im ientos que f i s !  erodes 
para  la  g u erra  le s  agravyeren eohandoles mas de lo  que de 
razon deven.
2. Archive M unicipal de J e re z  de l a  F ro n te ra , A ctas C a p itu la re s . 1489, 
ff.143v-144*
•j
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ad m in is tra tio n  and sharp l im ita t io n s  p laced  on Robles* ju d ic ia l  power and
s t a f f .  In  terms o f f in a n c e s , th e  o o rreg id o r h ir^self was h a rd es t h i t  by
a  heavy red u c tio n  in  liis  fe e  f o r  th e  tenancy of th e  c i t y  g a te s . The
fe e  waa reduced from 2 0 ,COO raax*avedis p e r  &ate to  5 ,000 , thuu saving  th e
c i ty  60,000 faaravedJis.^ Hia s a la ry  was a lso  reduced to  160,000 maravedis
from 224,000 in  1483# In  a d d i t io n , i t  m s  o rd e red , in  a  cedu la dated
22 îarch 1490, th a t  f in e s  c o l le c te d  from person* idio were found to  have
v io la te d  c i ty  o rd inances were to  go to  th e  c i t y ,  a f t e r  having been
2c o l le c te d  by th e  co rreg id o r s in c e  Robles came to  power. Another
long -stand ing  o o rre g id o r ia l  p e rq u is i te  th a t  was e lim in a ted  a f t e r  th e  1488
pesqu isa was the  r ig h t  to  demand f r e e  bedolo tldng and aooomoodation fo r
h im se lf , ilia  a lc a ld e s  and th e i r  r e ta in e r s .  This r i g h t ,  recognised  by
J e re z  s in ce  a t  l e a s t  1459, vtwa removed in  a cedula rece iv ed  cn
22 September 1489# H enceforth th e  oo rreg ido r m s  o rdered :
Do not take  c lo th in g  o r  accommodation fo r  y o u rs e lf ,  nor f o r  
your a lc a ld e s  and a lg u a c ile s  » excepting only  aooommoaation fo r  
which you pay th e  owners yo u rse lv es. 3
This tim e th e  Crown was merely recognizing  a  f a i t  a c c o q p li, f o r  when
Robles retuzned  to  th e  c i ty  in  January  1487 he oomplained:
You do no t want to  g iv e  acoomoodation nor o lo th in g  fo r  h is
1. /jTOhivo M unicipal de J e re z  de la  F ro n te ra , A ctas C a p itu la re s . 1489, 
ff.143v-144 .
2. Arohivo TMunicipal ds J e re z  de la  lY on tera , Aptas C a p itu la re s , 1490, 
f .l4 0 v H 4 1 .
3* /vTOhivo M unicipal de J e re z  de la  I^rontera, Actas C a p itu la re s , 1490, 
f .7 l~ 7 2 :Non tome ropa ny posadas p ara  voso tro s ny para  v u estro s  a lc a ld e s  
e a lg u a c ile s  sa lvo  solam ente posadas pagando lo s  a l q u l^ e s  a  lo s  
duenos d e l la .
r e t a  n e r in  th e  same way aa i t  m s  t r a d i t io n a l ly  given to  
o th e r  oo rreg ido rea  o f  th e  s a id  c i ty  in  t h i s  he says 
th a t  he has rece ived  g re a t  in ju ry  ami Jiann. 1
In  a  cedula th a t  d i r e c t ly  in c reased  the lo c a l  power o f  th e  urban
p a t r i c i a t e  w hile sh a rp ly  decreasing  ih e  scope o f  o o r re g id o r ia l
govemxnent, th e  Crown o rdered  a  rev e rs io n  to  th e  system o f  e le c t io n  o f
a lc a ld e s  o rd in a r io s  from among c a b a lle ro s  de o o n tia  (k n ig h ts  w ith  c e r ta in
p ro p erty  qua I f ic a  t io n s  who had perform ed no tab le  s  cervices). These
a lc a ld e s  were to  be e le c te d  frcaa each co llao io n  and were to  be g iven
2ju r is d ic t io n  only over c i v i l  cases .
P ru d en tly , th e  reg id o res  made su re  to  guard Ihemsclvea a g a in s t any
resuz^enoe o f  co rreK id o ria l power* This oould occur in  one o f  two ways i
e i th e r  through th e  Crown's conven ien tly  fo rg e tt in g  about th e  pesquisa
o r lo s in g  i t  -  and th u s no t en fo rc ing  the r e s u l ta n t  cedu las; o r  by Robles
tak ing  revenge on in d iv id u a l reg id o rs  by d isc rim in a tin g  a g a in s t them in
c rim in a l cases* The form er had a lread y  occurred  during a  p rev ious
pesqu isa  in to  R obles' conduct mounted by th e  L ic e n tia te  de L i l lo  so
th a t  the  c i t y 's  r ^ r e s e n t a t i v e s  a t  c o u rt adv ised :
The c i t y  m ist have an au th o rised  copy o f  the  en tix e  
in v estig a tio n *  T his could c o s t as  much as 100 re a le a  
according to  what was to ld  them th e re  b u t th e  c i t y  should  
have th i s  in  i t s  power because i t  would be very u se fu l i f  
the  o r ig in a l  were l o s t  so  ^ l a t  th e  c i ty  would no t remain
1 * Arohivo M unicipal de Je re z  de l a  F rcm tera, ) e ta s  C a p itu la re s *
11 Jemuary 1487:
no l e  quereys d ar posadas ny ropa para lo a  suyos segund se ha 
aoostomibrado dar a  lo s  o tro s  oo rreg ido res d e s ta  dioha c ib d ad , 
en lo  q u a l dyse que reo ib e  gran  agravyo e dano.
2* Arohivo M unicipal do J e re z  de l a  F ro n te ra , ^ c ta a  C a p itu la re s .
2 Larch 1490, ff*14CM41.
w ithout reco u rse  a s  occurred  w ith the o th e r  pesguiaa th a t  
was made a g a in s t th e  s a id  Juan  de R obles, because according 
to  the  in fom m tion  th ey  rece iv ed  from an esoribano Gonzales 
de Cordoba they  d o n 't  even reueinber the l a s t  in v e s tig a tio n  
h ere . 1
R obles' own power to  h i t  back a t  h is  p o l i t i c a l  eneodes in  th e  c i ty
was a ls o  sh a rp ly  c u r ta i le d . A cedu la  rece iv ed  in  S e v il le  <mi 17 March
1490 o rdered  th a t  i f  p re ju d ic e  was a lle g e d  a g a in s t him by one o f th e
p a r t ie s  in  a  c rim in a l appeal he had to  take two reg id o res  as  judges to
s i t  w ith  him. This was needed to  a l la y  th e  fe a rs  o f "Algimoa reg id o res
e juradoa" th a t  " fo r  th e  h a tre d  o r bad w i l l  th a t  you have a g a in s t them
th a t  they w i l l  be harmed when you come to  dea l w ith  c rim in a l cases 
2invo lv ing  them.
A fte r th e se  v ic to r ie s  th e  cab ildo  f e l t  i t s e l f  s tro n g  enough to  
reim hurae i t s  members ou t o f  p u b lic  money f o r  th e  expenses ( t r a v e l ,  
purchase o f c o p ie s , b r ib e s )  they  in cu rred  during th e  p esq u isa . (hen 
R obles, on h is  r e tu rn  to  the  c i t y ,  a ttm ip ted  to  fo rc e  them to  d isgorge
1. Arohivo m unicipal de J e re s  de l a  L 'rontera, A ctas C a p itu la re s . 1490, 
ff.144v-145*Que la  cibdad devia s a c a r  e te n e r  e l  t r a s la d o  d e l proceso de la  
dioha pesqu isa . K p o d ria  o o s ta r  fa s  t a  o ie n t re a le s  segund que 
a l l a  ovo ynformacion en aq u e llo . £ aq u e lla  l a  cibdad dev ia  
te n e r  en su poder ay por caao la  o r ig in a l  se  p i e r d i ^ e  por que 
en e s te  negocio l a  cibdad non quedese syn remedio ocuao quedc 
de la  o t r a  p esqu isa  co n tra  e l  dioho Juan de Robles en tie.üpo 
d e l docto r de l i l l o  segund a l i a  le a  dixo goncalo de oordova su  
escribano  se avya perd ido  la  memoria de l a  dioha p esqu isa .
2. Lurohivo K i U n i c i p a l  de J e re s  de l a  i r e n t e r s , Actas C a p itu la re s » 1490 
f f .  14IV-1421
Que se  temen que por odio o mal querencia que con e l lo s  e con 
o tr a s  personas veaynos desa cibdad teneyes a causa de la  resydenoia e pesq u isa  vos oonosceres de lo s  did^ios sus p le i to s  
e négocies o ri^y n a lea  que a n te  e l  dicho v u es tro  a lc a ld e  de l a  j u s t i c i a  p a s a ra , que fu e ra  apelado e que sy  asy  pasase que e l lo s  
re tic r ib e r ia  an e l lo  grand agravyo e dano.
\ n
th e se  fu n d s, th e  reg id o res  appealed to  th e  Crown, which responded n o t
only  o rdering  th a t  the  5,000 maravedie taken from arrendador Fernando de
Madrid be re ta in e d  by th e  reg id o res  b u t th a t  Robles should :
fin d  ou t t h e i r  t ru e  expense over and above the  s a id  5,000 
aa rav ed is  and then  cause them to  be p a id  ou t o f  th e  i^ents o f  
th e  c i ty .  1
As a  way o f keeping p re ssu re  on him, th e  cab ild o  evm  delayed payment
o f  Robles* own s a la ry . On 5 February 1490 Pedro Fernandes i:in d ien
arrendador o f  the  a la o ja r ifa d g o  o f  Je re z  came to  th e  oabildo to  complain
th a t  Robles had ordered  th a t  th e  p a r t  o f  h is  sa lax y  owing out o f  th a t
r e n t  c o lle c te d  from Pinchon h im se lf. He p ro te s te d  th a t  h is  farm ers had
no t paid  th e  amounts demanded because:
They were to ld  by th e  c i ty  n o t to  pay anything to  th e  sa id  
Juan de i^ b le a  u n t i l  th e  c i ty  ordered  i t .  2
In  ‘furoia r e s is ta n c e  to  o o rre g id o r ia l  govemraent took a  d i f f e r e n t  
form than in  J e re z . Here, a f t e r  an i n i t i a l  r e f u s a l  to  accep t a  o o rreg ido r 
a t  a l l ,  the  c i ty  made him swear to  a  number o f  c c n d it iw a  th a t  tended to  
reduce o r co n ta in  h is  power.
On 28 February 1482 Diego de C arv a ja l was re tu rn ed  to  Murcia a s  '
d o rreg id o r over th e  o b je c tio n s  o f  th e  oab ildo . As a  co n d itio n  f o r  ^
accep ting  him he bad to  swear n o t to  v io la te  th e  p r iv i le g e s  o f  c e r ta in  i
1. A.G. Simancas, R eg is tro  G eneral d e l S e l lo . 17 March 1490, f.194% I
Averiguades la s  c o s ta s  que veréadiammte hen fedtio e g astado  {
sobre  lo s  diohos 3,000 m aravedis e se  l e s  hagades luego pagar 
de lo s  p ro p io s e re n te s  desa cibdad.
2. Arohivo M unicipal de J e re z  de l a  F ro n te ra , Actas C a p itu la re s .
5 February 1490, f .4 2 :
Lea fue  mandado p e r  p a r te  de Xerea que no pagasen maravedis 
algunos a l  d ld io  Juan  de Robles fa s  t a  l a  cibdad  lo  mandasen.
members o f  the  urban a r is to c ra c y  who were c a b a lle ro s  bu t exempt from th e  
o b lig a tio n  to  have hozee and arms. He a ls o  had to  swear th a t  he would 
no t p ro secu te  crim es committed b e fo re  the  beginning o f  the  re ig n  o f  
Ferdinand and I s a b e l la  and th a t  he would no t a llow  h im self to  be 
re -ep p o in ted  a f t e r  h is  p re se n t t e r n  o f  o f f ic e  had expired .^  %hen 
C arv a ja l a ttem pted  to  gain  a  th i r d  te rn  th e  oab ildo  se n t Juan de Ayala
and Alonso AvelXsn to  c o u rt as i t s  rep re sen ta tiv es*  They succeeded in
2o b ta in in g  a  new o o rreg id o r f o r  th e  c i ty .
Iiodrigo de Mercado, who was appoin ted  am C arva ja l* s su ccesso r on
12 Jim e 1484, was a ls o  p rese n ted  w ith  a  s e t  o f  co n d itio n s  th a t  he had to
swear to  b efo re  being  adm itted  by th e  c i ty .  He had to  swear no t to  accep t
ro y a l o rd ers  appo in ting  c e r ta in  p r iv a te  perscais as judges in  p a r t ic u la r
oases as " th i s  p re ju d iced  th e  ju r i s d ic t io n  o f  th is  c i ty " .  Furtherm ore,
i t  was s t ip u la te d  th a t :
Besides he must n o t a llow  th e  a lc a ld e s  and a lg u a c ile s  th a t  
he tak es  during  h is  term  o f  o f f ic e  to  be p re se n t in  th e  c i ty  
h a l l  w ithou t having been c a l le d  there* 3
The nex t o o rre g id o r* Mosen Juan C abrero , who m s  appoin ted  in  
November 1487 had to  ag ree  to  ab ide by a l l  o f  th e  above as  w ell as  
s e v e ra l  o th e r  h u m ilia tin g  requirem ents th a t  were more damaging to  
o o r re g id o ria l  p re s t ig e  than  anything coming b efo re . He had to  su rren d er
1. Arohivo M unicipal de M urcia, Actes C a p itu la re s , 28 February 1482.
2. /irchivo M unicipal de M urcia, Actas C a p itu la re s * 28 February 1483<
3* Arohivo lïiunloipal de M urcia, Actas C a n itu la re s , 14 June 1484:
"O trosy que no oonsen tare  a l  a l lc a ld e  e  a lg u asy le s  que toman 
duran te  su  o f ic io  que se  osymiton en e l  ayunt&oyento estando 
en oonoejo sy  no fu eren  llamados*"
«
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a l l  papers p e r ta in in g  to  c rim in a l casea to  m unicipal judges a f t e r  h ie  
term  o f  o f f ic e  waa ended -  leav in g  i t  to  th e  c i t y  i f  fu r th e r  a c tio n  was 
to  be taken# Hia knowledge o f  c i v i l  caaee was a ls o  s t r i c t l y  lim ite d .
In  a d d itio n  th e  c i ty  made su re  th a t  he d id  no t extend h is  f i e l d  o f  a c tio n  
in to  the surrounding co u n try sid e  (where th e  reg id o res  wez*e engaged in  
tak ing  over 'Uie b e s t o f  th e  conmon lands)# He was to  sv/ear th a t  " n e ith e r  
he nor h is  o f f i c i a l s  would in te r f e r e  with th e  work o f th e  a lc a ld e s  de 
l a  h u e r ta " . ^
An in v e s tig a tio n  made by Juan de l a  Hoa a  re g id o r  o f  S<%ovia in
1467 showed how l i t t l e  c o r re g id o r ia l  government had a f fe c te d  th e  power
and p ra c t ic e s  o f  th e  14urcian reg id o res  s in c e  1476. Ik>a found t i ia t  a l l
m unicipal o f f ic e s  were d iv id ed  up between th e  p a r t is a n s  o f  two p a r t ie s
o f reg id o res  who "d id  n o t pun ish  them even i f  they  were in  e r ro r" .  Many
o f  the  above o f f ic e s ,  such as th e  e sc rib a n ia s  which were held  by r e la t iv e s
o r  a l l i e s  o f th e  re g id o re s . were a c tu a l ly  being re n te d  to  o th e r  persons*
Ho* a lso  found th a t  th e  reg id o re s  and o th e r  pow erful persons were tak in g
2over the  Oauqpo de O artegena and o th e r  common land#
In  response to  th e  Hos in v e s tig a tio n  th e  crown o rdered  th e  
suspension o f  two re g id o re s  : Juan de Ayala and Juan V icen te. However, 
a f t e r  rep res im ta tio n a  were made by iAie c i ty  th e  crown ordered  th e  two to  
be r e in s ta te d .^  This had th e  e f f e c t  o f  n u ll i fy in g  th e  wcrk o f  Hos and
1. Arohivo :*!unioipal de M urcia, A ctas C a p itu la re s , 27 November 1487*
2. Arohivo M unicipal de M urcia, "C artas Reales" 1476-1488, 4  A p ril 1487, 
f f .  210-21IV.
3. Arohivo M unicipal de M urcia, "C artas Reales" 1476-1466, 31 January  
1466, f#210.
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80 th e  reg ld o rea  con tinued  t h e i r  p ra c t ic e s  unhindered.
2^ 1492 th e  p o s it io n  o f  the  re^ ld o re s  had heoome so  strong  th a t  t h ^
could  a f fo rd  to  ignore  th e  correK idor e n t i r e ly .  On 29 October th e  oroan
se n t a  l e t t e r  to  th e  iu rc ian  oab ildo  com plaining th a t  they  were spending
money from th e  propice ’’w ithou t oonau lting  th e  c o rreg id o r*’. ^
Conteaç>t f o r  th e  crown’s  c h ie f  lo c a l  re p re s e n ta tiv e  led  to  ootitenpt
fo r  th e  a u th o r ity  o f  th e  crown i t s e l f *  Anton l!a r tin e a  de A gu ile ra  who
took th e  re s id en ce  o f  c o rre g id o r  J v 'n  Cabrero in  1492 n o t on ly  found
th a t  the  reg id o res  had been g ra n tin g  tiiem selves ju r isd io tic m  over p la c e s
in  th e  d i s t r i c t  b u t th a t  they  had even been founding Moorish ca ao u n itie s
on th e i r  land w ithout rp y a l perm issions
Some persona have been founding Moorish v i l la g e s  in  th e  
d i s t r i c t  and claim ing th a t  th e  ju r i s d ic t io n  i s  t^ ie irs  and 
f in in g  persons l iv in g  in  th e  s a id  v i l la g e s  i f  they  have 
committed oriraes. The s a id  f in e s  p e r ta in  to  oui' ireasuxy  
and the  ju r is d ic t io n  to  our ju s t ic e s  o f  th e  s a id  c ity *  2
Âj.though scanty docum entation f b r  th e  p e rio d  makès i t  d i f f i c u l t  to
eat& blish  th e  ex is ten ce  o f a  g en e ra l tre n d , s e v e ra l  o th e r  oases o f
aggression  by reg id o res  a g a in s t oo rreg ido res o r  tJiose a c tin g  f o r  them
have oome down to  us Arom th e  l a t e  1480’s and 1490’s .  In  1492,
S ^ u lv e d a ’a .lues de re s id e n o ia  G onsales T e lle  was d riven  from th e  c i ty
1. Archivo M unicipal de îu ro ia , ”C artas R eales” 1484-4495» 29 O ctober
1 4 9 2 ,  f . 3 3 .
2. A,G. Simanoas, H3S, 14 O ctober 1492» f.49***Algunos vecinos tyene fooho*» algunos poblados de Moros in  e l  
termyno d e l la  e d y sw  que es suya l a  ju r isd io io n y  lie v e n  
penas a  la s  personas que en lo s  diohos poblados cometen al^unos 
d e le to a  l a s  quales d ichas penas pertenesoen  a  n u es tra  camera 
e fÿ s io io  e l a  ju r isd ic ic m  a  l a  dioha cibdad e  a  la s  n u e s tra s  
j u s t i c i a s  d e l l a . ”
n i
by c e r ta in  o f  i t a  reg id o res  sa  h© waa ooïiç)leting h ia  in v e a tig a tio n s  in to
m unicipal o f f ic e s .^  In  th e  same y ea r the  reg id o res  o f  Toledo re fu sed  to
adm it th e  o o rre g id o r’s  r ig h t  to  h ea r cases o f  th e  f i r s t  in stan ces
You know ti ia t  m  have been to ld  th a t  you, th e  s a id  reg id o res  
want to  claim  th a t  th e  sa id  o o rreg ido r cannot In te rv en e  in  
any case  th a t  oomes befo re  you in  the  f i r s t  instance* 2
The s i tu a t io n  in  c ic a la  la  Real had long been d i f f i c u l t  f o r  th e
crow n's rep re se n ta tiv e s*  A fte r  d is tu rb an ces in  the  o i'ty  during  1469
Alfonso de A guila was se n t to  in v e s tig a te  and tak e  over the  c i t y 's
o f f ic e s .  However, on 5 May 1489 he had to  be  w ith d raw  beoause o f  th e
op p o sitio n  o f  c e r ta in  o f  th e  c i t y 's  reg id o res  :
R e la tio n  has been made to  us by c e r ta in  reg id o res  o f  th e  c i t y  th a t  th e  l io e n c ia te  Alfœiso de A guila has shown h im self 
h a te fu l  and su sp ic io u s  a g a in s t some o f  th e  s a id  re g id o re s* 3
Things seem to  have been q u ie te r  in  th e  c i ty  a f t e r  th e  w ithdraw al o f
A guila u n t i l  1492 when i t s  new co rreg ld o r Bartolcme de S anta Crus was
murdered. On 18 Ju ly  1492 Gcnsalo Gomes d e l  C astro  was se n t to  th e  to m
#to  take  th e  su sp ec ts  to  co u rt a f t e r  th e  a lc a ld e  de C a s tro , who ac ted  as 
crown in v e s t ig a to r ,  "went to  th e  c i ty  and appreh«nded c e r ta in  reg id o res  
and ju rad o s"* The crown however found i t  in p o sa ib le  to  ho ld  th e se  men
1. Â.G. Siinancas, BG3, 13 September 1492, f«239*
2* A.G* Simancas, RG3, 10 August 1492, f.174%
Sepades que a  nos e s  fecha re la o io n  qua vos lo s  diohos reg id o res  
query es desyr que vos e l  dioho co rreg ld o r  non podeyes oonoscer 
de nynguna cabsa que an te  vos venga en prymera ynstanoia*
3. A.G, Sim ancas, RGS, 5 'my 1489, f .2 4 ) f
P er p a r te  de c ie r to s  reg id o res  de la  dioha cibdad nos es 
fecha  re la o io n  que e l  dioho lic en c iad o  de A guila sea  
raostrado m^y odioso e sospaohoso co n tra  algunos de lo s  diohos 
reg id o re s .
and ordered  them B a it home in  o rd e r to  spare  them th e  co a ts  o f  m ain tain ing
them selves a t  c o u rt.  ^
In  1484 th e  crown had o rdered  th e  c i ty  o f  Cuenca n o t to  make any
payments from th e  propioa w ithout th e  s ig n a tu re  o f  th e  o o rreg id o r o r h is
a s s i s ta n t .  This d ec is io n  had to  be rev ersed  in  th e  face  o f  heavy
re g id o r ia l  o p p o sitio n . On 20 November 1485 th e  cronm agreed th a t  th e se
payments could  be made w ithou t th e  oo rreg ido res ' s ig n a tu re  as long as he
2had bewi co n su lted .
The c o r re g ld o r . although  th e  most im p o rtan t, was n o t th e  only  
re p re sw ita tiv e  o f  n a t io n a l a u th o r ity  to  s u f fe r  during  the  war. C aptains 
who were d i r e c t ly  dependent on Alonso E nriques, Admiral o f  C a s t i le  and 
enjoyed much th e  same ta x  execptions as Robles* fran co s d e l a lc a s a r  were 
com plaining o f  being inc luded  in  ta x  by 1499# S&ncho J a p re , one o f  th e  
A dm iral's  p ages, was s e n t to  J e re s  in  November o f  th a t  y ear in  ou d er to  
make re p re se n ta tio n s  on t h e i r  b eh a lf . He n o t only  complained th a t  they  
were being taxed  in  an unprecedented way, bu t th a t  scane o f  them had even 
been ja i le d  fo r  non-payment. Furtherm ore, two o f th e  A dm ira l's  nominees 
to  f i l l  vacancies in  t h e i r  ranks had n o t y e t been accepted  by th e  
c a b ild o . d e sp ite  th e  A dm iral's  c o n tin u a l re q u e s ts .^
Rven th e  C onstable o f  C a s t i le ,  Pedro Fernandes de V elasco, Count o f  
Haro, could  no t escape su ffe r in g  in d ig n i t ie s  a t  th e  hands o f th e
1. A.G. Siiuancas, RGrS, I 8 J u ly  1492, f#82.
2. A.G. Sim ancas, BGS, 20 November 1485, f*31-
3. Archivo M unicipal de J e re s  de l a  F rc n te ra , A ctas O a p itu la re s »
27 November 143$, f f . l6 5 v - l6 6 .
repildorea o f  3urgos, h is  own home c i ty .  At th e  tim e o f  h ia  g r e a te s t
power end r e s p o n s ib i l i ty , when he was made co-V iceroy o f  C a s t i le  and
Leon, (a  p o s i t io n  he shared  w ith  the Admiral a  y ea r a f t e r  th e  ou tbreak
o f  h o s t i l i t i e s  w ith G ranada), he was re fu sed  aocofsaodation fo r  h im self
and h is  o f f i c ia l s .^  So aorim onious d id  r e la t io n s  become between
C onstable and C abildo th a t  he was forced  to  withdraw w ith h is  co u n c il
2to  V a lla d o lid , where they  re s id e d  u n t i l  June 1491.
The g re a t  power o f  C a s t i l ia n  reg id o res  during the l a s t  y ea rs  o f  th e
war in  Granada i s  shown by seveiwil p e t i t io n s  th a t  were se n t to  c o u rt by
pecheroa# In  A v ila  th e  peoheros oonylained th a t  th e  r% :idores had
p laced  a iaaa  on most e s s e n t ia l  foodstuffb* Although some o f  th e se  were
being used to  pay fo r  th e  Hermandad:
The r e s t  o f  th e  a is a s  th a t  they  sh are  ou t in  th e  c i t y  th a t  can 
value 150,000 maraved^s t h ^  say th a t  they  dcm’t  know what 
they  spend them on except th a t  in  tïiings th a t  a re  convenient 
to  th e  reg id o ree* 3
A o o a p la in t hy deni to  Lopes c a rp ln te ro  o f Leon i l l u s t r a t e s  th e  
ab so lu te  power o f  th e  reg id o res  o f  th a t  c i ty .  I^ey  had re fu sed  to  allow  
him or h is  r e la t io n s  o r  th e i r  re p re se n ta tiv e s  to  e n te r  th e  cab ild o  to  
p re se n t p e t i t io n s  r e la t in g  to  m a tte rs  ooncem ing them and had d ec la red  
th a t  " they  a re  th e  c i ty  and th a t  n e i th e r  he nor h is  p a ren ts  nor th e
1. S errano , op, c i t * , p .223#
2. I b i d . , p . 253.
3. A.G. Simancas, 3G3, 12 la rc h  1499, f .3 4 2 i
Todos la s  o t r a s  s i s  as que en la  dioha cibdad  se  echa y 
re p a r te  que d is  que puede v a le r  150,000 m aravedis d is  que non 
aabe que se  hasen d e llo s  ny en que se  g as ten  sa lv o  que la s  
oosas que a  lo s  r ^ i d o r e s  conviens.
ilidalKoa o f th® c i ty  could  in te rv e n e  in  i t a  government". He complained 
th a t  he and h ia  r e la t io n s  had t r e a te d  n o t as o i t i s e n a  b u t as
v a s sa ls  o f  th e  reg id o res  who behaved as  i f  th e  c i t y  and i t s  In h a b ita n ts  
belonged to  theau^
Thus, the  war y ea rs  re v e a l th e  urban p a t r i c i a t e 's  growing success 
in  co n so lid a tin g  and expanding i t s  lo c a l  power a t  th e  expense o f 
pecheroa > o o r re g id o r ia l  a d m in is tra tio n  and lo c a l  appo in tees o f  g re a t  
nob les. This su c c e s s fu l "d riv e  to  power" posed a  se rio u s  th r e a t  to  th e  
s u rv iv a l o f  an im portan t and s p e c ia l  oouxtunity -  th e  Jew ish a l ja a a  -  
th a t  had e x is te d  tiiroughout C a s t i le  fb r  hundreds o f  y e a rs . T heir s p e c ia l  
p o s it io n  as d i r e c t  dependents on the  Crown, th e i r  exenptiona from lo c a l  
ta x a tio n  and ivar a e rv ic io s  and ^ e i r  g en e ra l u n p o p u la rity  made them 
even more lo g ic a l  ta rg e ts  f o r  th e  urban p a t r i c i a t e  than  were th e  fran co s 
d e l a lc a s a r . The mounting a g i ta t io n  a g a in s t th e  Jews during 1450-92 which 
le d  in e v ita b ly  to  t h e i r  ex p u lsio n , was in sp ire d  and d ire o te d  by th e  
C a s t i l ia n  urban p a t r i c i a t e .  With th e  e lim in a tio n  o f th e  Jew ish a ljam a , 
one o f  the  most im portant sources o f  Crown power in  th e  c i t i e s  was 
removed and th e  Crown's a u th o r ity  throughout Spain was g rav e ly  weakened.
1. A.G. Sim ancas, BGS, 21 Ju ly  1490, f .3 7 .
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CMAPT^ VII 
THE EXPUISION OF TH2 JEViS
In  o rder f u l ly  to  understand th e  reasons f o r  th e  g re a t  expulsion  
o f  the  Jews in  1492, about which so  muoh has been w rit te n  i t  w i l l  f i r s t  
be neoessa iy  to  d esc rib e  t h e i r  unique s o c ia l  p o s it io n , in  m edieval C a s t i le  
and how i t  developed.
Persecu ted  by th e  V is ig o th s  and accused o f  a id in g  th e  Moorish 
invasion  o f 711, the  J  ews f lo u r is h e d  under the  benevolent r u le  o f  Moorish 
Kings and P rin c e s . Adapting qu ick ly  to  th e  language and customs o f th e  
invaders they  soon made them selves u se fu l a s  a r t i s a n s ,  ta x -c o l le c to r s  
and f in a n c ia l  e x p e r ts , d ip lom ats, judges, and p h y s ic ia n s , w hile during 
th e  te n th  cen tu ry  g re a t Jew ish f ig u re s  in  sc ience  and philosophy emerged. 
Foremost among th e se  were men l ik e  Haaatos b e n -S h a p ir it (910-970), 
p h y s ic ian , finance m in is te r  an i t r a n s la to r ,  Abraham ±\xi cxra (1093-1167), 
Tehudah ha-Levi (lObO-1140), and th e  Cordoban p h ilo so p h er Maimonides 
(1135-120»,.).^
With th e  Almoravide and Almohade invasions o f th e  11th and 12th  
c e n tu r ie s  and th e  expanding C h r is t ia n  Reconquis t a . th e  p o s it io n  o f  th e  
Jews in  Moorish t e r r i t o r y  changed fo r  th e  worse. M assacres, such as th e  
one o f  1066 in  G ranada, were in c re a s in g ly  fre q u e n t, causing many Jews to  
m igrate to  C h r is tia n  lands# Many o th e rs  passed  under C h r is t ia n  
ju r i s d ic t io n  through conquest. In  t h i s  way la rg e  com m m ities were taken 
over in  Cordoba, S e v i l le ,  J e re s  and o th e r Andalusian c i t i e s  during  th e
1# Americo C as tro , The S trw tu r#  o f  ^Danish H isto ry  (P rin ce to n ,
New J e r s e y , 1954)
re ig n  o f  Ferdinand IXI.^
By pasaing  from Moorish to  C h r is t ia n  ju r i s d ic t io n ,  th e  Jew» moved
from th e  h ig h e r to  th e  more p r im itiv e  c u ltu re  in  th e  p en in su la . To th e
s ia ç le  a g ra r ia n  and w&rv±or c u l tu re  o f  C h r is t ia n  C a s t i le  th e  Jews (along
w i t h  t h e  ^ t o x a r a b s )  w e r e  i n v a l u a b l e  as  t r a n s m i t t e r s  o f  s k i l l s  and
knowledge acqu ired  through long in te rc o u rse  w ith th e  advanced Moslem
s o c ie t ie s  o f  th e  South. They became in d isp en sab le  as  farm ers and
f in a n c ia l  o f f ic e r s  f o r  C a s t i l ia n  monarch», n o b le s , b ishops and o o n a s te r la s ,
exported and im ported goods, le n t  money a t  in te r e s t  and p ra c t is e d  medicine
and su rgeiy  as w ell, as every conceivable tra d e . In  Toledo a r i s to c r a t i c
Jew ish fa m ilie s  l ik e  th e  A bv iafia  Ibn  Choshan and Ibn Zodak owned la rg e
sou thern  e s ta te s  and ran  t e x t i l e  sW ps in  Toledo, S e v il le  and Cordoba,
2w hile  the  Jew ish middle c la s s  produced and so ld  c lo tliin g . However,
th e  m ajo rity  o f  Jews must have been a r t i s a n s .  A census taken  by th e
c a th e d ra l ch ap te r  o f  A vila  in  1306 shows church-owned houses occupied
by many Jew ish  a r t i s a n s ,  in c lu d in g  a p a in te r ,  two c o b b le rs , two pack
sa d d le rs , a  locksm ith , a ham essm aker and a  goldsm ith . Among re s id e n ts
o f y V i l a  d u r i n g  t h e  l a t e  t h i r t e e n t h  a n d  f o u r t e e n t h  c e n t u r i e s  were tw o
Jew ish dyers (12$7), a  s c r iv e n e r  (13OI ) and a s ilv e rsm ith  and b r a s ie r  in
1371. O ther tra d e s  commonly p ra c t is e d  by Jew» were those  o f  anchormaker,
c u t t e r ,  cu rta in -m ak er, sca le -îüaker, apo thecary , book-binder and go ld  
b ro k er.^
1. Am6rlco C a s tro , The S tru c tu re  o f  Spanish H is to ry . (P rin ce to n ,New J e rs e y , 1934; ,  P*£T0.
2. Y. d ae r. A H isto ry  o f  th e  Jews in  C h r is t ia n  S pain , I  (P h ila d e lp h ia .1961),  p. 797:------^ ^
3# C a s tro , op. c i t . , p . 314*
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Thus th e  lix^>ortance o f  *tiic Jew» to  th e  eoonomic and co'rm eroial l i f e
o f  C a s t i le  and Aragon cannot be e a s i ly  overestim ated . Not only  d id  they
prov ide e s s e n t ia l  in d u s t r ia l  and cosamercial tecMmiques, b u t they  p layed  a
dominant ro le  in  o v e ra l l  f in a n c ia l  ad m in is tra tio n . So c e n t r a l  was t h e i r
p o s it io n  in  ta x -c o lle c t in g  by the  fo u rte en th  o en tu iy  th a t  C h r is t ia n s  were
alm ost wholly excluded, as a t te s t e d  by Henry I I  o f  T raataosra*» re p ly  to
th e  demand o f  procuradora a t  the  C ortes o f  1367, th a t  he farm ou t th e
c o l le c t io n  o f  back taxes to  C h r is t ia n s  :
To th i s  We re p ly , th a t  i t  i s  t ru e  th a t  w e  farmed out the  
c o l le c t io n  o f  th e  sa id  inoome to  Jews beoause we found no 
o th e rs  to  b id  fo r  i t .  1
In  th e  f i f t e e n th  ce n tu ry , evrni though th e  ex c lu siv e  ho ld  o f  Jews on ro y a l
ta x a tio n  had been broken beoause o f  th e  r i s e  o f  New C h r is t ia n s ,  Habi
Mayer and h is  converso a a so o ia te , Luis de A loala formed a company which
c o lle c te d  some 30 p e r cen t o f  Cro'm revenues and took c a re  o f paying a l l
2"ord inary" expend itu res.
I n  th e  ph rase  "The law o f  th e  king i s  law , the  law o f  th e  n a tio n  
i s  n o t law unto  u s " , th e  th i r te e n th  cen tu ry  rab b i and re l ig io u s  th in k e r  
Ibn A dr e t  expressed  th e  re la ti(x ish ip  th a t  p re v a ile d  between th e  Jew ish 
oommiffiities, th e  C a s t i l ia n  monarch and the  people during th e  e n t i r e  
l a t e r  middle ag es .^  The Jews agreed  th a t  they  were ob lig ed  to  obey 
th e  oonroandments o f  th e  C h r is t ia n  king acoepting  th e  form ula " th e  k ings
1» C ortes de lo s  an tiguos reynos de Leon y C a s t i l l a ,  HAH, I I  (M adrid, 
1882), p . 13* In  C a s tro , p .499.
2 . Ladero, "La hacienda" , op. c i t . , p«36.
3* A.A. NeuJian, The Jew» o f  Spain# T heir S o c ia l .  P o l i t i c a l  yad
C u ltu ra l L ife  P urina  th e  m iddle ivaes. (PhilaideW iiaT  1944), p . 13#
mo f  th e  n a tio n s  have dom ination over us" as Ibn  A Hr e t  s ta te d  i t ,  in  
r e tu rn  fo r  which ttxe k ings were th e  guaran to rs  o f  Jew ish c o n s t i tu t io n a l  
r ig h ts  and th e i r  p ro te c tio n  a g a in s t n o b le s , clezgy and lo c a l  
ad m in is tra  to r s  •
Both th e  king and th e  Jews p ro f i te d  by t h i s  arrangem ent. The Jews 
cou ld  l iv e  according  to  th e i r  own re l ig io u s  law s, n o t only governing 
them selves bu t a ls o  re g u la tin g  t h e i r  d a ily  conduct according to  th e  
p rece p ts  o f  t h e i r  iioly books. At th e  same tim e, th e  king liad a  
num erically  s ig n i f ic a n t ,  h ig h ly -e k il le d  segment o f  th e  p o p u la tio n  
occupying key a d m in is tra tiv e  p o s it io n s  in  finance d i r e c t ly  d é p e n d i t  
upon liim fo r  m il i ta ry  and le g a l  p ro te c t io n , paying ta x es  d i r e c t ly  to  th e  
Grown, and whose p ro p e rty  was considered  v i r tu a l ly  as p a r t  o f  th e  ro y a l
patriiaony.^ The Jew s, as Alfcmso I I I  expressed i t ,  " a re  th e  k in g 's  men;
2a l l  Jews a re  under the p ro te c tio n  and safeguard  o f  th e  King".
As a  consequence o f  the above a r ra ngeme n t a  Jew ish aljmma was 
v i r tu a l ly  a  law unto i t s e l f ,  w ith in  th e  town. %  s p e c ia l  ro y a l 
perm ission  a  c h a r te re d  oammmity was s e t  up which vms allow ed to  have i t s  
own c o u n c il , j u d ic ia l  o f f i c e r s ,  and executive o f f ic e r s  who o p era ted  in  
accordance w ith s p e c ia l  p r iv i le g e s  g ran ted  to  each aljam a in d iv id u a lly , 
and f re q u en tly  revised* The v arious fueros (c h a r te rs )  is su ed  to  the  
a l ja a a  o f  Majorca i l l u s t r a t e  th e  powers and im m unities g ran ted  to  th e  
Jews by th e  middle o f  th e  th i r te e n th  cen tu ry .
1. A.A. Nemaan, The Jews o f  Spain. T heir -o c ia l. P o l i t i c a l  «Ad
C u ltu ra l L ife  DurAjQg th e  la d d ie  Ages. (P h ila d e lp h ia . 1944TTp*14.
2. Ib id . , p . 1 5 *
T heir r ig h t  to  re s id e  in  the  community m e  f i r s t  confirm ed and then
i t  m s  provided  th a t  in  c i v i l  and c riio in a l .caaea te e ti^ o n y  o f  a C h r is t ia n
a g a in s t a  Jew would have to  be supported  by a Jew ish w itness. Jews were
allow ed to  arx'ange th e  d if fe rm c e s  aijong them selves and could  appeal
d ir e c t ly  to  th e  King i f  they  f e l t  them selves abused by h is  o f f i c i a l s .
In  1269» f i f t e e n  y ea rs  a f t e r  the  o r ig in a l  fu e ro , ano ther c h a r te r  m s
issu ed  which, w hile in  some re sp e c ts  overlapping  tirie f i r s t ,  co n ferred  th e
r ig h t  to  purchase a l l  types o f  p ro p erty  both in  and o u ts id e  o f  th e  c ity*
In  in te r n a l  o rg a n isa tio n  th e  i.ahal c o n s ti tu te d  i t s e l f  along l in e s
aloaost p a r a l l e l  w itii th e  in te r n a l  o rg an isa tio n  o f Spanish towns. Ihe
s tru c tu re  was o l ig a rc h ic a l  w ith  a  co u n c il made up o f "e ld e rs"  o r  berurium
oorreapcaxding to  C h r is t ia n  re g id o re s . ^
Like them, t^ie oexurium found a  way to  make th e i r  o f f ic e s  th e
monopoly o f  a  s ia a ll number o f  fa m ilie s . In  th e  fo u rte e n th  cen tu ry  th e
berurium  o f baroelona passed  a law which p erm itted  them to  r e t i i e  to
a c lo sed  conclave o u ts id e  ttxe c i t y  in  o rder to  s e le c t  th e i r  su ccesso rs .
In  th i s  way, d e sp ite  th e  v o c ife ro u s p ro te s ts  o f th e  Jew ish middle c l a s s ,
2th e  p o s it io n  o f  the o lig a rch y  was p reserved .
The berux'ium and Jew ish judges were not only  re sp o n sib le  fo r  
o rgan ising  th e  payment o f  s p e c ia l  Jew ish tax es to  th e  Crown, which 
amounted to  450 ,OCX maravedjus in  1492,^ b esid es loam, and th e  ca ^ te llan o e
1. A.A. Neuran, The Jews o f  S pain . T heir S o c ia l .  P o l i t i c a l  #u%d 
C u ltu ra l L ifeP u rin A  th e  :&ddle ifces, (p h ilad e ip tx ia , 1944) ,  p .35*
2. Baer, op. c i t .  , p . 226#
3 . A.G. Si-aanoas, B so riban ia  Mayor de R en tas, le g a jc  51 an tig u o .
d e l o ro . b u t had broad supervim lon over th e  e a t i i 'e  r e l ig io u s ,  m oral and -.m: = "’i
economic l i f e  o f  th e  Jewiaii community. Offences f o r  whicii f in e s  could  
be iiaposed by ^ e  oljam a o f  Burgos during th e  tl^ iirteenth  cen tu ry  inc luded  
a s s a u l t ,  v i l 'i f io a t io n ,  d e se c ra tio n  o f  the Sabbath by doing v io len ce  to  
one ano ther o r fo io in g  a  Jew to  t e s t i f y  in  a C h ris t ia n  c o u r t ,  o r  by 
bearing  anas. I f  a Jew was found r id in g  an anim al on th e  Sabbath he was 
f in ed  and th e  anim al c o n fisc a te d  fo r  the  Crown. V io la tio n  o f octinunity 
s t a tu te s ,  tak in g  in te r e s t  from a fe llow  Jew, and s e llii%  meat w ithout a  
lic e n c e  from the  aUama were a ls o  o ffences fo r  which f in e s  had been 
imposed.^
The arrangem ents whereby Jew ish  cqm-mmitics were allow ed to  re s id e  
in  C h r is t ia n  Spain were o f  immense b e n e f i t  to  th e  Crown throughout the  
High ^(iddle Ages. In  a land  where ju r i s  d ie ticm  c o n f l ic te d  and re b e l l io n  
ag a in s t c e n tr a l  a u th o r ity  was a l l  too  freq u en t •ttie King could  count 
ab so lu te ly  <xi h is  Jew ish ta x -c o l le c to r - f in a n c ie r s  and a d m in is tra to rs , 
because the very ex is ten ce  o f  th e se  people and th e i r  r ig h t  to  l iv e  
according to  t h e i r  oiei laws depended on h is  good w i l l .
T^iis m utually  s a t i s f a c to ry  arrangem ent was r a d ic a l ly  changed by
th e  popu lar u p r is in g s  o f  1391. The laovcownt, which began in  S e v i l l e ,
owing to  a n ti-S e m itic  preach ing  by Archdeawn F erran  M artines, soon
spread  a l l  over C a s t i le  and Aragon* As i t  developed, i t  took on asp ec ts
o f  a g en e ra l popu lar r e v o l t  a g a in s t Royal au th o rity *  Not only were
2ro y a l o f f i c i a l s  who t r i e d  to  p ro te c t  th e  Jews m a ltrea ted  b u t in
1. Baer, op. c i t . ,  p . 233*
2. Jo se  Amador de lo s  R ios, h i s t o r i a  de lo s  ju d io s de Espsna y P o r tu g a l. 
(M adrid, 1876), 11 , p .336.
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!3aarxîelona Bayle G eneral o f  th e  ' Ingdom o f Aragon waa sacked and 
ta x - r o l l s  b u rn t by th e  same angry crowd o f  s a i l o r s , lab o u re rs  and id le r s  
who had ju s t  destroyed  th e  aljam a. Even th e  m unicipal o f f i c ia l a  wore 
a tta c k e d , when th e  crowd d ire c te d  i t s e l f  to  th e  C o n sis to ry , and th r o u ^  
i t s  le a d e r ,  Pedro P as, dezimnded th e  removal o f  a lo c a l  tax»^
A lto g e th e r , thousand a o f  Jews were k i l l e d  and thousands o f  o th e rs  
were fo rced  to  a c c ^ t  baptism  in  o rder to  save them selves. In  some 
p la ce s  e n t i r e  communities were converted  in  a few y e a rs , and in  towns 
l ik e  L erid a , the reg a in in g  Jew s, to  escape fb z th e r  p e rse c u tio n , took 
baptism  and renamed t h e i r  synagogue the  church o f  "Santa "(aria  d e l  
M ilagro” .^
Ttke fo rced  conversion  o f  perhaps h a l f  o f  th e  t o t a l  number o f  Jews 
l e f t  behind a f t e r  th e  sack o f  t h e i r  aljam as and la rg e  nunbera who were 
converted  more o r  le a s  v o lu n ta r i ly  in  the  f i r s t  y ea rs  o f  th e  f i f t e e n th  
cen tu ry  was an event p regnant w ith  consequences f o r  the  su rv iv a l o f  th e  
rem aining Jew ish oo^nmunlties# In  a  few decades th e  e n t i r e  p o l i t i c a l ,  
s o c ia l  and c u l tu r a l  map o f  C h r is t ia n  Spain was changed by th e  "New 
C h ris tian a"  o r  conversos aa they  came to  be c a lle d . The s im ll  C h r is t ia n  
m idd le-c lass was now to  rece iv e  a v a s t in f lu x  o f  r e c r u i t s  from th e  most 
c u l tu r a l ly  advanced se c tio n  o f th e  p o p u la tio n , w hile the  converaos* 
a b i l i t i e s  in  fin an ce  and commerce would allow  many o f  them to  r i s e  from
1 - J  ose Amador de lo s  id^os # h is  to r  i a  de loo judiTos de Lapana v pofHaufal (M adrid, 1676), 11 , p .377%
2. I b i d . ,  p .401.
3. Ib id . , p .402.
th e  middle c la s s  to  jo in  th e  C h r is t ia n  urban p a t r i c i a t e  because th e  
expansion o f  th e  Spanish eooncxoy during th e  e a r ly  f i f t e e n th  century  
o ffe re d  them enormous p o te n t ia l  g a in s .
The golden age o f Spanish tra d e  and m anufacture was based f i r s t  o f  
a l l  on th e  wool tra d e . tVith the  appearance o f  th e  merino sheep in  
Southern Spain sometime between 1290 and 1310 th e  s ta g e  was s e t  fo r  th e  
rem arkable expansion o f  tho p roduction  and export o f  raw wool th a t  was to  '''i 
make Spain supreme in  the m arkets o f  F lan d ers, France and I t a l y  during 
th e  f i f t e e n th  cen tury .^
By th e  b ^ ia n in g  o f th e  fo u rteen th  cen tury  C a s t i l ia n  m erchants were
■ " ' ' ia lread y  fa m il ia r  s ig h ts  in  th e  g re a t f a i r s  o f  Champagne, L i l l e ,  G rav lin a s ,
i^edon and V itre o , v h ile  in  1303 th e  f i r s t  en trance  o f  Spanish wool in to
2England i s  recorded . However i t  was th e  Hundred Years „&r th a t  r e a l ly
-■J
gave C a s ti le  i t s  g re a t o p p o rtu n ity  in  the  rlem ish  market and le d  d i r e c t ly  
to  i t s  predominance in  f i f t e e n th  cen tury  tra d e . This war which ranged 
England a g a in s t two o f  i t s  moat im portant custom ers: France and F landers 
gave the C a s t i l ia n s  a v i r t u a l  monopoly of th e se  im portan t laarkets. Only 
tkiree y ears  a f t e r  the  beginning o f  the  war John VI o f  B ritta n y  gave 
Vizcayan m erchants im portan t tra d in g  p r iv i le g e s  which served  to  open a l l  
B rittan y  to  th e i r  iro n  and wool. I n  th e  same y ea r (l343) th e  count o f  
F landers agreed to  th e  o rg an iz a tio n  o f  C a s t i l ia n  tra d e  in  a l l  the  ^
p r in c ip le  m arkets o f  h is  lan d s. In  1343 th e  wdoI  tra d e  had in c reased  so
1 . J .  Vicens V iv es . Manual de i s t o r i a  Economica de i^spana (B arcelona, 
1939), p . 232.
2. 3. Sobreques, "La epooa d e l p a tr ic ia d o  u rbano", in  l i ia to r ia  S o c ia l de 
Eapena y /uaerica , od. V icens Vives (B arcelona, 1937) » 11 » P 319*
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g re a t ly  th a t  C a s t i l la n  m erchants opened th e  second o f  the fo re ig n  
" fa c to r ie s "  in  Bruges ( th ey  were preceded only by th e  iiansa)* ftith  th e  
t r e a ty  o f  London o f 1351 which fbllow ed th e  d is a s tro u s  E nglish  naval 
d e fe a t o f  Winch e ls  ea (1350) th e  E nglish  abandoned t l i e i r  a t t a i n t s  to  
o b s tru c t C a s t i l ia n  tra d e  w ith F landers tkirough the  Engllski Channel and 
the  v ic to ry  o f  th e  C a s t i l ia n s  was ooap lete .^
Along w ith  th e  development o f  th e  raw wool in d u s try  in  th e  fo u rte e n th  
and f i f te o n t l i  c e n tu r ie s  (some 2,700,000 head o f  sheep in  1467) ->ent the  
growth o f a m anufacturing in d u s try  s p e c ia lis in g  in  th e  p roduction  o f  b as ic
3wool p roducts such as  b la n k e ts , y a m , wool sack s , and se rg e . based a t  
f i r s t  on the  fou r g re a t c e n tre s  o f  A v ila , Bcgovia, Zamora end S o r ia  th e  
in d u s try  extended i t s e l f  over the  e n t i r e  country  by the  m id -f if te e n th  
cen tu ry  and even in to  Aragonese c i t i e s  l ik e  Zaragoza, Hue sea  and T eruel 
whose la rg e  p o p u la tio n  o f  converso bankers and tax -farm ers were in  a
p o s it io n  to  p rov ide i t  w ith c a p i t a l .^  The growing power o f  the
meinufacturing in te r e s t  \ms evidenced in  th e  req u es t a t  th e  C ortes o f 
1435 to  p ro h ib it  th e  im p o rta tio n  o f  fo re ig n  c lo th  on th e  grounds th a t  in
5C a s t i le  th ^ -  "make more and b e t t e r  ones each day"# In  th e  C ortes o f  
1438 th e  m anufacturers demanded th a t  th e  c o u n try 's  raw #Dol p roduction  
be rese rv ed  fo r  dom estic m anufacturers and no t eaqported. This demand ra n
\jp a g a in s t the  o p p o sitio n  o f a l l  those  who deriv ed  t h e i r  income from th e
1 . I b i d . ,  p .320
2. I b i d . , p .232.
3 . I b i d . , p .292. j
4 . Ib id . j
5. Ib id .
raw wool eoqport trad #  -  e s p e c ia lly  th e  g re a t nobles -  and was d efea ted  
but th e  m anufacturers won a p a r t i a l  v ic to ry  tw enty-four y ea rs  l a t e r  when 
Ilaniy TV agreed to  re se rv e  one th i r d  o f a l l  raw wool produced fo r  th e  
home m arket. ^
In  a d d itio n  to  wool c lo th  m anufacture Spain had added, by th e  
la id - f i f te m th  cen tu ry  an ex ten siv e  s i l k  in d u s try  in  T a lav e ra , S e v il le  
and Murcia a s  w ell as  arms and ceram ics. S e v il le  was th e  fo c a l p o in t o f  
A ndalusian in d u s try  in  t h i s  p e r io d , i t s  soap in d u s try  a lone  producing an 
annual r e n t  o f  120,000 mar&vedjCs f o r  i t s  monopolies to  th e  E nrique*.^
The C a s t i l ia n  merchant marine whi<^ rece iv ed  i t s  f i r s t  i.,qpetua from 
ca rry in g  wool and iro n  to  F landers and France had opened \xp th re e  
p ra a is in g  new f ie ld s  f o r  expansion by tlie m id -f if te en tli cen tu ry . In  
i j id a lu s ia , the  oonquest o f  th e  C anaries and th e  in tro d u c tio n  th e re  o f  
sugar c u l t iv a t io n  gave r i s e  to  an a c tiv e  coaiaorce th a t  r e s u l te d  in  a  f a l l  
in  th e  p r ic e  o f sugar in  th e  p en in su la .^  The /n d a lu s ia n  shipowner and 
merchant a lso  deidved co n s id e rab le  b e n e f i ts  from h is  developing tra d e  in  
th e  Western M editerranean. Alum im ported by th e se  m erchants from Moroooo 
\ma a  oomncxi f e a tu re  o f  th e  m arkets o f  Douai and Genoa from th e  fo u rte en th  
cen tu ry .
During the same p e rio d  m erchants and shipowners from Vizcaya s e t  
about monopolizing th e  s a l t  and d ried  f i s h  p roduction  of th e  A tla n tic  and 
in tro d u cin g  th ese  p roducts  in to  th e  M editerranean. By th e  m id - f if te e n th
1. Ib id .
2. I b i d . , p . 293.
3. I b i d . , p .324.
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cen tu ry  th e  Viscay: ns had made them selves aupreiie in  th e  ca rry in g  tra d e
o f the Western M editerranean and th e  merchant co lcay  th a t  they a in ta in e d
in  Genoa waa tw ice th e  s iz e  o f  th a t  o f any o th e r  n a tio n . ^
The enormous advance o f  th e  C a s t i l ia n  econoqy during f i f te e n th
cen tury  made th e  fo rtu n e  o f many a  C a s t i l ia n  c i ty .  Aside from th e  g re a t
p ro sp e r ity  o f  C e v ille  based on i t s  v a r ie !  m anufacture and t r a d e ,  Medina
d e l  Campo aciiieved an e x tia o rd in a iy  p ro sp e r ity  becaut&e o f  i t s  g re a t f a i r .
C reated by th e  monarchy in  1if21 as th e  p lace  where the wool tra d e s
payments were to  be cone « i t  r a te d  i t  soon became a c e n tre  fo r  th e
m onarchy's own tra n s a c tio n s . O ther p laces  to  b e n e f i t  from the  wool tra d e
were Burgos, V a llad o lid  whidi had a  f a i r  s im ila r  to  th a t  o f  Medina,
2Segovia, B ilbao and Zaragoza in  th e  kingdom o f  Aragon.
The econoay o f  Je re z  de 3a xVcxitera, whose m unicipal a rch iv es  have 
y ie ld ed  much o f  the  docum entation fo r  th i s  s tu d y , a ls o  expanded g re a t ly  
during  the  l a t t e r  p a r t  o f  th e  f i f t e e n th  cen tu ry . fVhile g re a t ly  iiampered 
during th e  th i r te e n th  and fo u rte en th  c e n tu r ie s  by i t s  exposed p o s it io n  on 
th e  f r o n t i e r  o f  Granada tlie conquest» o f  th e  P rin ce  o f Antequera and 
C onstable Luna during th e  fo u rteen th  and e a rly  f i i 'te e n th  c e n tu r ie s  which 
pushed th e  f r o n t i e r  beyond E c ija  r e lie v e d  Je re z  o f  some o f  i t s  defence 
r e s p o n s ib i l i t ie s  and e iab le d  i t  to  expand i t s  prom ising a g r ic u ltu re  and 
v i t i c u l tu r e  in  sa i 'e ty .^
1. Ib id * , p .326.
2. I b i d . , p .341.
3* H. Sancho de S qpran is , His to r  i a  S o c ia l de Je re z  de l a  F ro n te ra  I ,  
( J e re z , 1959) p .2 J .
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By th e  f i r s t  decade o f  th e  f i f t e e n th  cen tury  t h i s  expansion m a  in
f u l l  swing. I t  was baaed on th e  e x p lo ita tl(x i o f fo u r i-iain p roducts :
g ra in ,  l iv e s to c k , wine and f i s h .  D espite th e  freq u en t occurrence o f  g re a t
s c a r c i t i e s  o f  g ra in  in  J e re z  i t s e l f  (such aa th e  one in  1473 in  which i t
i s  recorded th a t  s ta rv in g  ani^m ls had to  be g iven straw  from th e  ro o fs  o f
peasants* h o u s e s ) J e r e s  was re sp o n s ib le  f o r  supplying g ra in  to  many
nearby c i t i e s  and v i l la g e s  and c a r r ie d  on an ex ten siv e  export tra d e  to
I t a ly .  During tlie decade preceding th e  C a th o lic  k in g s , J e re s  was a c t iv e ly
engaged in  s e l l in g  g ra in  to  the  c i ty  o f  C ad is, th e  town o f  P uerto  de Santa /
" (a ria , th e  A rchbishopric o f  Cadiz and B iahqpric o f  ^îalaga and the
2f o r t r e s s e s  o f  G ib r a l ta r , C a s te l la r  and Jim ena. From î \ ie r to  de Santa 
!4aria Genoese m erchants r e s id e n t in  th a t  town w u ld  p u t th e  g ra in  aboard 
Vizcayan sh ip s  fo r  export to  I ta ly . '^
During th i s  same p e rio d  th e  w il ls  o f  im portant p e rso n s , and t r e a t i e s  
made witli nearby Moorish to m a  re v e a l th e  growth o f  s to c k  r a is in g . Aside 
from th e  vexy la rg e  number o f  merino sheep in  th e  reg io n  Je re z  so ld  
h o rses a l l  over Spain and exported them to  th e  Kingdom o f Granada. A 
ro y a l cedu la  o f  22 Movenè)cr 1463 p ro h ib itin g  ti i^e export o f  horses to  
P o rtu g a l re v e a ls  the  iiiportanoe o f  th a t  m arket.^
A census made by th e  c i ty  fb r  ta x  purposes in  June 1491 re v e a ls  
something o f  the  f lo u r is h in g  n a tu re  o f  stock  r a is in g  in  th e  J e re z  a re a .
1. I b i d . ,  p .58.
2. I b i d . , p .57*
3. I b i d . ,  p . 58.
4* A.&L J e re z  de la  lY o n te ra , Actas C a p itu la re s , 22 Nove:t»ber 1463, f* l8 v  
in  ^^ancho da S q p ran is , op. c i t . , p#b3.
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The moat iirçportant c a t^ o r y  o f  liv e s to c k  was sheep w ith  a t o t a l  o f
28,592 head; then  came cows w ith  17,840* In  a d d itio n a l to  # ie se  acme
1,662 mares were counted in  th e  c i ty  and i t s  v ic in i ty .  ^
Second only  to  g ra in  c u l t iv a t io n  in  i t s  im portance to  th e  c i t y 's
econorqy was i t a  wine-making. Although l i t t l e  i a  knorni about th e
q u a n t i t ie s  produced o r s o ld , wine from J e re s  was exported a l l  over Spain
and Europe by th e  l a s t  decades o f  th e  f i f te e n th  cen tu ry . Flemish
merchants were e s p e c ia lly  a c t iv e  in  t h i s  tra d e  and a  o o n p la in t frcm  th i s
im portant market in  1483 was enough to  cause the  passage o f  a s e r ie s  o f
re g u la tio n s  aimed a t  a ssu rin g  th e  q u a l i ty  and r e l i a b i l i t y  o f  exported
wine. The ord inances s t ip u la te d  th a t  exports had to  be se n t in  uniform
2s iz e  b u t ts  stanped  w ith th e  s e a l  o f  J e re z . In  a d d itio n  to  th e  F lem ish, 
E ng lish  merchants were a c tiv e  in  th e  tra d e  and a lso  I t a l i a n s  re s id in g  in  
P uerto  de 3an ta Moi i a .^
The f ish in g  industz y ,  h ig h ly  organized in  i t s  own g u i ld ,  was a ls o  
very  im portant to  the  economy o f th e  c i ly  and i t s  coiaarca. J e re z  
c o n tro lle d  fo u r f i s h e r ie s  during th e  f i f t e e n th  cen tu ry  e s ta b lish e d  a t  l a  
Argaaas i l l a , l a  M atagorda, Puerto  Real and Caaarejos* Although aga in  
l i t t l e  i s  known about t h i s  in d u s try  i t s  success i s  a t te s t e d  by th e  
v io le n t envy o f  neighbouring towns. S ev era l a t ta c k s  on J e r e z ’s  f i s h e r ie s  
a re  reco rded , one on th e  one e s ta b lish e d  a t  C asarejos th a t  occurred  on
1. Sanohc de S q p ran is , op. c i t * ,  p*62.
2. I b i d . , p*79.
3* Archivo de P ro tooo los de J e re z  de l a  F ro n te ra , "RocuKibranoa de no tas 
de mi fem aando de Canacma esorivano p u b lico  de l a  v i l l a  de puer to  
de Santa i^iaria", 8 October 1484, f,241v .
9 September 146? and an o th er p a r t ic u la r ly  v io le n t  one on 13 February o f
th a t  y ea r which came from Cadiz. ^
The o v e ra l l  p ro sp e r ity  o f  J e re z  and i t a  reg io n  during th e  f i f t e e n th
cen tu ry  ia  a t te s t e d  by s e v e ra l f a c to rs .  One o f  th e  most i n ^ r t a n t  o f
th ese  ia  th e  g en e ra l r i s e  o f  popu la tio n  in d ic a te d  by two census o f  th e
reg io n  H iat were taken f o r  ta x  purposes in  1409 and 1431 # Between th e se
d a tes  th e  pechero (tax -pay ing ) p o p u la tio n  o f Je re z  ro se  from 6,885 veoinos
to  10,136 vecinoa f o r  a  g a in  o f  1,251 * O ther im portan t towns in  th e
reg ion  recorded  s im ila r  g a in s  w ith Sanlucar r i s in g  from 2,6lO  to  2 ,953 ,
a  g a in  o f  343 v co in o s. iu e r to  de Santa Mioria gain ing  124 v ec in o s . and
2Rota w ith  78 more.
Another in d ic a t io n  o f  p ro s p e r ity  and th e re fo re  ocxxReroial lnç>ortanoe 
o f the reg ion  i s  th e  p resence o f  iiqportant se ttle m en ts  o f  fo re ig n  
merchants engaged in  export tra d e . The Bretons were e s ta b lish e d  lo c a l ly  
in  a community c a l le d  FOrtun de T orres end enjoyed freedom from ta x a tio n  
in  San lu c a r  by 1466 in  which y ea r they req u ested  th e  same p r iv i le g e  from 
J e re z .^  Even laore s ig n i f l e a n t , however, i s  th e  p resence o f  memberm o f  
some o f  the  most ia p o r ta n t  f a n d lie s  o f  the  merchant a r is to c ra c y  o f  Gmioa 
in  Je re z  and P uerto  de Santa 3<aria. These men engaged in  a l l  types o f  
tra d e  and brought muoh needed s o p h is tic a tio n  to  th e  r i s in g  econcqy o f  
th e  reg io n . The res id en ce  o f  a  sco in  o f th e  im portan t d i N%ro fam ily  
in  J e re z  by a t  l e a s t  th e  m id -f if te e n th  co itu ry  i s  shown by th e  authoi*ity
1. Sancho de S o p ran is , op. c i t . ,  p .65*
2. Ib id . , p# 84»*
3 . Ib id # , p . 77•
given to  F rancisco  de Negro in  February 1468 by G ab rie l Mya&lla enab ling
him to  export 3 ,000 cah isea  o f  g ra in . In  th is  docummt de Negro i s
l i s t e d  as a r e s id e n t o f  J e re s .^  The i l lu a t r io u »  Sp ino la  a lso  chose to
imke tix e ir hcsae in  J e re s .  The descendants o f  Caspar p in o la  Genoese
ambassador to  C a s t i le ,  soon ro se  to  prominence in  iVndalusia. Tliroughout
tiie  l a t e  f i f t e e n th  cen tu ry  they  were reg id o res  o f  J e re z  and h e ld  o th e r
2p o s ts  in  toans o f  th e  reg ion .
In  P uerto  de Santa M aria an in p o r ta n t n o to r ia l  document e n t i t le d :  
"K«Kaehbranca de no tas de mi ferm an d o  de Carmona escrivano  pub lico  de l a  
v i l l a  de p u c rto  de sa n ta  maria" g iv es  us muoh v a lu ab le  informati<Mi about 
th e  a c t i v i t i e s  o f  I t a l i a n  merchants in  th e  azea . In  1434 f o r  example we 
f in d  Jaoomo Docaestico "moroader genovese" lending  money to  ransom 
C r is to b e l M artines who was a  p r iso n e r  in  ’lo o rish  t e r r i t o r y  as w ell as 
fa c to r in g  th e  deb ts  o f  Jeronim o Catano and «igaging in  the shipment o f 
g ra in  to  V a lttic ia .^  O ther I t a l i a n  merchants a c tiv e  in  th e  p o r t were: 
Luya lonacorce # io ,  on February 11 , 1484, sh ipped a  la rg e  consignment o f  
wheat to  P isa  and Genoa aboard a sh ip  om ed by Juan ^alday  a  shipowner 
o f  B ilbao Bartolomé M archolin "mercader f lo re n tin e "  # io  so ld  s lav es  to  
Diego Dias in  March 1484 and Bartolooe Abarsa a  Genoese merchant vho 
loaned the w ife o f  C r is to b a l M artinez ano ther p a r t  o f  th e  money th a t  she
1. Ib id .
2. I b i d . , p . 88.
3* "Remenbranca de n o ta s " , 31 January  1484, f .1 3 2 . , 1 February 1484, 
f . l3 3 .
4 . I b i d . ,  11 February 1484, f.144*
needed to  raneoa h e r  husband.^ That some o f  th e se  m erchants were
beginning to  transfo rm  themaelvea in to  lando-m^-r» i s  aliown by the  purchase,
on 2 A p ril 1484, o f  a  p ie ce  o f  land  n ear Je re z  by F rancisco  Dome
• 2 "mercader genovese" from D. Rodrigo Poiwe de Lecwi, Duke o f  Cadiz.
Although a s  the  d is tin g u ish e d  Spanish economic h is to r ia n  H* Oancho 
de Soprania i&ays, " th e  study  o f  the eoonomic l i f e  o f  oui' c i t i e s  during  
th e  middle ages can be considered  as v irg in  te r r i to r y "  from th e  l i t t l e  
th a t  i s  known o f  i t  th e  econony of J e re z  de l a  F ro n te ra  seems to  have 
shared  in  th e  g e n e ra l p ro s p e r ity  o f  C a s ti le  during  f i f t e e n th  cen tu jy . 
a i i ld in g  on i t s  prosperous a g r ic u ltu re  and helped by th e  g r e a te r  s e c u r i ty  
a ffo rd ed  by th e  d e fe a t o f  the  'o o rs , Je re z  and i t s  a re a  became a  p a r t  o f  J
th e  in te rn a t io n a l  market w ith  th e  a s s is ta n c e  o f I t a l i a n  m erchants and J
‘4Vizcayan sh ip p e rs . The s iz e  and growth o f  i t s  p o p u la tio n  and th e  ^
p o p u la r ity  o f  i t s  annual f a i r s  made J e re s  th e  to a in a n t c i ty  o f  th e  
/iTc^bishopric o f  Cadiz.
In  alm ost a l l  th e se  p la c e s  th e re  were converso fa m ilie s  which p layed  |
im portant ro le s  in  tlie  fin an ces o f  "üio government and behind th e se  must 
have been a h o s t o f  m erchants b w e f l t in g  from th e  expansion o f th e  
C a s t i l ia n  and Aragonese econexaies. Burgos th e  home o f th e  Santam aria 
f a u i ly ,  whose c a re e r  w i l l  bo d iscussed  below, and whoso founder was 
r e la te d  to  wealthy Jew ish m erchants, Gegovia b e n e f i t te d  from th e  res id en ce  
o f  Luis de A lc a la , who w ith Rabbi Mayr ren ted  the m a jo rity  o f  th e  crown’s  1|
ordlnazy r e n ts  as w e ll a s  Luis de S antan^al tr e a s u re r  o f  th e  x.ermandad
"S
1. I b i d . , 4  1464, f .1 5 6 , 22 ^ .b ruM y 1484, f .1 4 7 .
2. I b i d . ,  2 A p ril 1484, f.171v .
a
during tirie re ig n  o f th e  C a th o lic  hingzi# co n c en tra tio n  oi' converso
c a p i ta l  in  Zaragoza helped  to make i t  th e  c o s t L ip o rtan t commercial and
f in a n c ia l  c e n tre  o f the  kingdom o f  Aragon by th e  m id -f if te e n th  cen tu ry .^
In  a l l  th e se  c itie .3  th e  oonvei'sos e x p e r tis e  in  c a a ^ r c e  p lu s  the  c a p i t a l
they  ob ta ined  aa tax  farm ers helped th e i r  r i s e  in to  the urban ai’is to c i'a cy .
3y th e  ini d i e  o f  the  f i f t e e n th  century  the conquest o f  inç jo rtan t
p o s it io n s  in  Chuioh and S ta te  by th e  New C h ris tia n s  was com plete. Peihaps
i t s  course can be b e s t  observed i f  we talie the  exaaç>lc o f one o f th e  most
famous converso fa n d lie a , th e  Manta Maria*
D. I"ablo de Santa L arin  was born Salomon Ha-Levi in  Burgos o f a
f t o i l y  a tiioh , w hile no means w ealthy , counted ax>ng i t s  r e la t io n s  th e
Maluenda fam ily , who were among the  y rea lth iest merchants o f  the Jewiah 
2q u a rte r .
The boy e a r ly  developed sc h o la r ly  p ro p e n s it ie s  and, a f t e r  s tudy ing  
a l l  the t r a d i t io n a l  su b je c ts  o f  th e  ra b b in ic a l can d id a te , soon became 
one o f  the  laost lea rn ed  young ra b b is  in  C a s ti le . Before he had reached  
h is  26th y e a r , he founded an im portant school o f H ebraic s tu d ie s  in  h is  
n a tiv e  c i t y ,  # iic h  m s  soon a t t r a c t in g  s tu d en ts  from C a s t i le ,  Aragon, 
Navarre and even C atalonia."^ At 20 , he was ra is e d  to  th e  p o s t o f  C hief 
Rabbi o f the Burgos aljam a and a l l  tlic  Jew ish communities o f  i t s  
b is lio p ric . iuid, somewhat l a t e r ,  as a  fu r th e r  t r ib u te  to  iiis  growing
1. Oobreques, op. c i t . ,  p . 341.
2. R.F. Luciano S erran o , Los Converses p. Pablo de Manta Maria y D. Alfcmso de Carter.eiia ( ladrid . l P*10.
3 . I b i d . , p*11.
• "  If jsi-
im portance, and th e  t r u s t  p laced  in  him by th e  C o u rt, he was cen t to  
London on an o iT io la l  m ission some; time between 1 j6 l and 1385, w itti th e  
o b je c t , no d o u b t, o f  o b je c tin g  to  th e  Duke o f L a n c a s te r’s  c laim  to  th e
4tixrone o f  C a s t i le .
I t  was probably  around th e  y ear 1388 th a t  D. Salomon f i r s t  began
to  read  and becoine in flu en ced  by th e  w ritin g s  o f  converted  Jews l ik e
ivlfonao de Burgos and Juan  de V a llad o lid  and th a t  he began to  have
doubts about ii is  o w  re l ig io u s  p o s it io n . .Vhether s tro n g ly  in flu en ced
by th e i r  w ritin g s  o r by th e  economic and p o l i t i c a l  p re ssu re  th a t  was
2b u ild in g  up a g a in s t th e  Burgos community he decided to  convert and m s
b a p tise d  on 21 J u ly  1390, ju s t  about a  y ear b e fo re  the  sack, o f th e
3Burjos aljam a th a t  took p la c e  in  June 1391*
During a so jo u rn  a t  th e  u n iv e rs i ty  o f  P a r i s ,  where he gained  a  
D octorate o f  C h r is t ia n  tJieology, he became a  f irm  f r ie n d  o f  th e  Aragonese 
C a rd in a l, Pedro de Luna. Pablo  was l a t e r  in v i te d  to  r e s id e  a t  th e  papal 
c o u rt in  Avignon a f t e r  Pedro was e le c te d  Pope Benedict X III .
% en Benedict came under heavy I’rench p re ssu re  a f t e r  C a s t i l e 's  
w ithdraw al o f  a l le g ia n c e  in  1398, he h i t  upon th e  s tr a te g y  o f  sending 
Pablo to  C a s t i le  aa h is  u n o f f ic ia l  rep résen ta tiv e*  By t l ia t  tim e , in  
r e tu rn  fo r  th e  se rv ic e s  Pablo had rendered  to  him in  Avignon, B enedict 
had c re a te d  him cancai o f  S e v il le  and archdeacon of T revino, w h ile , on
1. R.P. ruo iano  S errano , Los Converse# D. Pablo de Santa  M aria v 
D. A lfonso de Categctia (^Sa&id. 1^42) . 0 .15
2. I b i d . , p . 16.
3* I b i d . , p . 27*
h is  re tu rn  to  the  G a o tilia n  c o u rt (5 February 1399)» oeriiy laadc him head 
cliû p iftia /
Pablo ’ a rep re^ icn ta tions f in a l l y  inet witii success when, a t  the  end 
o f  1402, u a u t i le  agreed to  recogn ize  o en e d io t's  a u tlio r ity . In  re tu rn  
fo r  ilia  e f f o r ts  Benedict cx’ea ted  him Bishop o f  C artagena on 30 Ju ly  
1 4 0 » /
D espite  th is  p o s it io n  i'ab lo  continued to  re s id e  a t  C ourt 3 » s t o f  
th e  ti-ae , and in  1405, a f t e r  th e  b i r t h  o f  th e  fu tu re  Juan I I ,  he was 
appoin ted  h is  ch an ce llo r and tu to r .  This p o s it io n  was confirtaed to  
Pablo in  Hcrury's  w i l l ,  in  wliioii he m s  given th e  p o s t o f  c a n c i l le r  mayor 
to  th e  new King fo r  l i f e ,  w itii an annual s a la ry  o f 104,000 iaaravedls. 
la b lo  v»oa a lso  confirm ed in  h is  p o s t o f  tu to r  wiiich he was to  ex e rc ise  
u n t i l  the  young King had reached th e  age o f 14* In  A p ril 1416, i ’ab lo  
a t ta in e d  h is  h ig h es t d is t in c t io n  when he was appo in ted  ax’ohbishop o f 
Durgoa, a  p o s t he h e ld  u n t i l  h is  death  on 34 August 1435**^
Tlie g re a t  d is t in c t io n  and power in  Church and S ta te  gained  by Pablo 
de Manta :<iaria m s  n ea rly  eq u a lled  by h ia  second son , A lfonso G arc ia  
de an t a  L a r ia , who l a t e r  c a l le d  h iam elf D. A lfonso de C artagena. A lfonso, 
who succeeded h is  f a th e r  as Archbishop o f  3urgos, was a ls o  a  metaber o f  
the  ro y a l co u n c il (from 1419) » p ap a l nuncio in  C a s t i le  ( in  the  same y ea r) 
and c o l le c to r  o f  a l l  papa l revenues in  the  d ioceses o f Toledo, M ev ille ,
1. R.P. Luciano S erran o , Los Ccnverao# D# P a b ^  de Santa M aria y
D, Alfonso de Cart&Kena (M adrid. 1 % 2 ) . pVj3*
2. Ib id . , p .44
3. Ib id . ,p . lC 4 .
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P a le n c ia , Jad a jo z , C ad iz, Cordoba, Ja an , C artagena, Cuenca, L igu ienza ,
-.Ggovia and C oria . In  1421 he wi.a se n t to  P u rtu g a l on a  s p e c ia l embassy
ciiarged witli o b ta in in g  a  p ro lo n g a tio n  o f th e  peace t r e a ty  signed  by th e
two c o u n tr ie s • In  1423 he re tu rn e d  to  C a s t i l e , having su c c e s s fu lly
com pleted h is  m ission  by o b ta in in g  a tw en ty-n ine-yeara * ex tension  o f 
2the t ie a ty .
between 1434 and 1439 he was once again  absen t from C a s ti le  on 
o f f i c i a l  b u s in e ss , t i i i s  tim e as a member o f  th t  C a s t i l ia n  embassy to  th e  
C ouncil o f liasel**^
P a b lo 's  o tlic r sons a ls o  aciiieved consid erab le  d is t in c t io n  in  church 
and lo c a l  governiaent and t l ie i r  c a re e rs  a rc  perhaps more re p re s e n ta tiv e  
o f tlic  s o c ia l  phenomenon occuxring a t  the  same time a l l  over C a s t i le  and 
»a'agon trian th e  more show)' perform ance o f  la b lo  and A lfonso. iüLfoneo's 
bi o th e r  i  edro de Coi'tabena was a  longtijae re^idox’ o f  buigos and a  
mWber o f th e  ro)*al guard. On 20 Cepteober 1440 Juan I I  gave ii ia  th e  
t i t l e  o f  iii^alxto and au th o rized  liim to  e s ta b lis h  a  mayoi adgo to  in c lu d e  
a l l  o f h is  p ro p ertyf  made up of h is  house in  Burgos, th e  amnor house and 
i t s  a ttac h ed  pi*optrty and se rv a n ts  th a t  he o w ed  in  A 1 m llie s , ano ther 
manor in  V e llu c to , anu Hxc v i l la g e s  of Ian P edro , San M artin  de liurjada 
and A z ta rian o s , along vdtii h is  ho ld ings in  C avia, P i l l  11a, ^ u in ta n i l la  
de Luno, Arroyo, azuela  and O lm lllos#^ The s e t t in g  up o f th i s
1. R.P. Luciano S errano , Xoa Converaos D. Pablo de Santa M aria v  
D* A lfonso de C artegcna (Madid.d. 19^2 ) .  p . 124*
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/
icayox^adgQ aho\^ ju â t  liow f a r  converfto fa m ilie s  had gone, during  th e  f i r s t  
decades o f  the f i f t e e n th  c e n tu ry , in  th e  d ire c tio n  o f  s o l id ify in g  and 
developing t i ie l r  s o c ia l  and eoonomio p o s it io n s . loving from t h e i r  b a s ic  
occupations as t&x-colleotox*», maj^wdomos» d o c to rs , and a r t i s a n s ,  they  
were no*? branching out In to  land  oimerskiip and m unicipal o f f ic e -h o ld in g , 
and tra n sm ittin g  ex ten siv e  pix>pex*ty to  th e i r  sons. By th e  m id -f if te e n th  
oentuxy they had formed an upper-m iddle c la s s  th a t  was a lread y  beginning 
to  m any in to ,  and fu se  w ith , ü ie  Old C h r is t ia n  n o b i l i ty .  Pablo de Santa 
.mo'ia*s only daughter manrlcd a  oovarrubios o f  an o ld  noble fam ily  in  th e  
p rovince o f  Burgos, M iile  the ”In s tru c c io n  d e l r e l a to r  p a ra  e l  obispo de 
Cuenca, a  favor de la  nacion  debrea" w ritte n  in  1449 by ano ther famous 
conyerso . th e  d e la to r  o f  C a s t i le  Pernan Dias de T oledo, claim ed th a t  
convcrso blood was a lread y  in te rm ing led  w ith th e  n o b le s t fa m ilie s  in  
C a s t i le .
/iCoording to  th e  he la  t o r . P a b lo 's  own fam ily  was p a r t i a l l y
re sp o n s ib le  f o r  t i i ia  in te iio in g lin g . Owing to  tiis  g re a t p e rso n a l
d is t in c t io n  and p o l i t i c a l  i # o r t a n c e ,  h is  l a t e r  descendants were ab le  to
marry in to  Old C ixristian  f a m il ie s , such as th e  Msnriy.ues, MendoscLS,
irand& s and O sorios. And, i f  more p ro o f o f  th e  fu s io n  o f th e  converse
w ith  tiie h ig h e s t Old G tir is tia n  n o b i l i ty  were needed;
I t  i s  no t neceusary  to  t a l l  o f tiie  sons and grandsons and g re a t  
grandsons o f  th a t  noble k n ig h t, and g re e t a u th o r ity  D. Alonso 
In r f^ u e s , th e  Admiral who from oae s id e  i s  descended from King 
Alonso and King Uanry and on th e  o th e r oomes from th i s  lin eag e  
( th e  oonyersos) : and, on th e  a id e  o f  th e i r  f a th e rs  and mothers 
they conie from th e  Mendoaa and Ayala and Cusinanes, and o f th e  
nobles o f  Toledo, and Cordoba, and thus a l l  th e  f  ami l ie #  o f
Cas ti l©  a r e ,  fcianka be to  God, mixed w ith  them. 1
The conversoa could  even cla im  to  be r e la te d  to  thi© ro y a l fam ily ;
Because th e re  a re  a lread y  King» o f  th is  lin eag e  and P rin c es  and 
sons o f  Kings and P rin ces  and grandsons o f  Kings and Counts, 
V iscoun ts, Countess-'3 , ^farquises and o th e r  g re a t Lords and 
Ladies v&io a re  descendants o f  th e  Kings o f C a s t i le ,  Aragon,
P o rtuga l and .'avarre • • •  because the  sons o f  th e  King o f Navarre 
a re  grandsons o f  Admiral D. Alonso E nrfques, th e  o ld , th e  son 
o f P rin ce  Heniy. In  the  sane way a re  th e  sons o f  D. ’lenzy who 
a re  o f  ro y a l blood from bo th  a id e s , and from th e i r  f a th e r 's  
a id e  a re  gran  : sons o f  th e  f a s t e r  and P rin ce  Fadrique son o f 
King D. Alonso b ro th e r  o f  King Henry th e  o ld  and o f Juan  Alfonso Count o f N iebla. 2
However one a sp ec t o f  th i s  s o c ia l  movement th a t  was to  be f a r  more 
co n seq u en tia l f o r  t i^© Jew ish communities than  the  v ery  co n sid erab le  
degree o f fu sio n  between conversos and th e  C a s t i l ia n  upper n o b i l i ty  was 
growing converso dom ination o f m unicipal govemi’ien ta by th e  m id -f if te e n th  
cen tu ry . The R e la to r h im se lf mentions th i s  in  passing  when he says th a t  
"to^ay  th e re  a re  many o f th e  lin e ag e  (conversos) who a re  rec^idores o f  
S e v il le " . The phcnomencwi was h ard ly  confined only to  one c i ty .  In  1413 
th e  presence o f  a converso as corre& idor and merino o f  Orense can be 
proven. ^  While in  Hie m id -f if te e n th  cen tu ry  a con tc::^ i*aiy  s a t i r i c a l  
work e n t i t l e d  "C arta  de p r iv i lé g ie  que e l  rey  don Juan IX d ie  a un 
h ijoda lgo" took i t s  cue from an a c tu a l  l e t t e r  o f  Juan  I I  enabling  
conversos to  a s p ire  to  a l l  honourable o f f ic e s  "as i f  they had been bom  
C h r is t ia n a " , in  o rd er to  accuse th e  converses o f using d ishonest :nethods
1. A lb ert A. G io ro ff , Lea co n tro v erses  des s ta tu te s  de p u re te  de sang 
en Espagne du XV au* XVII m ieole ( p a r i s . 1 o . 39
2. Ibid# , p#4D.
3# F rancisco  Marques V illan u ev a , "Conversos y cargos o o n co jile s  en e l  
s ig lo  XV", Revis t a  de Arohivos /.usées y J ib l io te o a a .DCIII (1957) ,505*
in  o rd e r to  idae  in  lo c a l  ; oveminent:
i j id ,  foi- tiU. p r c o e n t ,  v.e or; 1er Lliat a l l  :aarrano& be re c e iv e d  i n  your c o u n c i l s , ju n ta s  ayuntCLrdentoa an I coiu  e d e r t t  ons and t r a t  tr.ey v;cr>: v.lt}i a l l  a r t ,  s u b t l e ty  and r i a l t e r y  i n  o rd e r  l;o ; a i a  th e  royoJL o f i i c c j  o f  a l c a l d e ,  r c ; : id o r ,  ja ra o o  an .i e ^ c r i  ano  p u b lic o  no t h a t  by v i r t u e  o f  - a, -ove o f f i c e s  th e y  oan en jo y  tl;e  p ro p e r ty  an  . rc i i tu  o f  tn c  c i t y ,  t o r n ,v i l l a g e  o r  p la c e  wticre t r e y  were p rovio f f i c e  -  JccciviiX; tiic  Id  G h r iu tia n u  - i t . i  u u b tle  \ o rùâ  and e:.uuiiip til on to  h i l l  one a n o th e r .  1
th e  .TV-eei.t."-.:iô o f  th'.. O ld C h r is t ia n a  f o r  th e  id  no oi* converuos in  
- iUiiicipal y o v e n .  iO.it uvpio led i n to  v io le n c e ,  .rhen, i n  1 , f  , Ju a n  I .  *o
fav o u i’i t c , xhi.orjL3o de . .■'ini-, o i'h e r d T oledo to  s u b s c r ib e  tc a  fo rc e d  lo a n
o f  1 ,OvC,LVL :iarn.ved£s to  dp u sed  to  deheuh t;;c  f a s t i  l i a  i boi-uer ..itl.> 
j:ra  o.L. C o l le c t io n  oi" l i e  lcr.n  uus p u t i . i to  th  I urn ... .u v ..o a li^ y  
c o n v erso  riie ic fan t an tr.x-f£ir; ioi* naued - .lonsc  C ota  \vlio a ^ t e r  o-.)ta... r in g  
:.iost 0.1 i:L  rnoney .. r :o i th e  ; althier . :e:ibers f  tn e  c o a .iu îi i ty , caused 
th u  r e s t  to  be ^.-ai hr- tho  p o o re .jt a t  th e  roi',; o . h do.u.as c r  h e a d ."
T ills c ru s  11 : r i  t in y  by IId. lo-ver cla.joCS wiiO, le d  by one c i  ih .:i :• n u n b e r, 
a % iuc-a in  .u h ie r , sacked  a:i bui’iied C o ta ’s r  c/ice a.io h i l l e d  th e  
r c j i d o r  r ia ^  de h i l v a ,  a s  . /e l l  a s  o tir  r  p e r.r- .is  t r y in p  i.-o r - s t o r c  o rd e r .
•hat O'h'an as a s i:a p lc  p r o t e s t  a a i n s t  unfiuLr t a x a t io n  to o k  on
p o l i t i c a l  ovei'to iie .. w ith  th e  e n try  o f  i e r o  ar..; on to  on tii s i r e  o f tiie
r i o t  CIS, a r; lie n  t o ,  who Tfas th e  a lc a ld e  o„ P; r ju n ic ip a l  f  o r  t i  i d é a t io n ,  
i'oid ro^ .a l a s  i  s l a n t  o* ..'oledo, to o k  advanua c o f  th e  p rcv r i l l : ! . ;  rciU ’chy 
to  oiove a  a i n s i  th e  co n v erao s  \A\o io .u i.u itc l  u u n ic io a l ro v c ru  icnt-
1. F ra n c is c o  ai" pies V i i^ : iu c v a ,  ‘C ouveiuos y c a rro u  c- > c e j . . lc ^  cn 
v l  s i p l o  XV” . L cv ista  le , ro h iv o s  ustxxi y d b l i r  tvc&.s, ,-C : i
( ly 5 7 ) ,P .5 0 6 .
X. .luanc:, op. c i t . ,  p .fb *
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lie  a cc u sed  them o f  h a v in g :
D e stro y e r many noblewomen, k n ip h ts  and iiid a lg o a  and enjoying: a l l  th e  m ost a n c ie n t  houses and manors o f  th e  C h r i s t ia n s  o f  th e  c i t y .  1
du t t h e i r  \x>rat c rim e  was ty ra n n y  du i'ing  th e  p e i lo d  i n  wJiic^ th e y  had
lie id  th e  p u b l ic  o f f i c e s ,  r<% i l ie n to s  and vovernm ent o f  T oledo, b ecau se
c f  t h i s  tii&y v.ei'C d is a b le d  from  holding; m u n ic ip a l p o s ts  i n  th e  famous
' e n te n c ia - .  s  t a  t u t o :
The c o n v e rso s  ax'e ana o le ,  in c a p a b le  an  \ un.voi’t.hy o f  h o ld in g  a l l  o f f i c e s  an. p u b l ic  o r  p r i v a t e  liv in^ps in  th e  s a id  c i t y  o f  T oledo and i n  i t s  j u r i s l i c t i o n .  2
In a  aa.io 15 r e ^ i d o r e s , a s c r ib a n o s  and a lc a lu e a  v.'ere ic p o jc d , in c lu d in g
a number o i‘ r e l a t i v e s  o f  . i l i ’onao de C ota  h i / i s e l f , ivh ile  ;:iany o f  th e
o th e r  c o n v e rso s  were fo i 'c e d  to  le a v e  th e  c i t y  a i ' t c r  -ai'&mento d e s p o ile d
th o u  o f  t h e i r  p r o p e r ty ,  /- t a lm o st tJie sa.:.c ti.o e  a  r i s i n g  o f  th e
co n v ei^o a  o f  C iudad  : .e a l ,  le u  by Juan  C o n a a lez , a  t a x - o o l l e c to r  l a t e r
b u rn ed  by tr.e  2n.puisi t i o n ,  was d e fe a te d  anu a lm o st th e  e n t i r e  . a r r i o
d u e v '] , a  p a r t  o f  the  c i t y  in h a b i te d  %&inly by c o n v e r t s , tkis d e s tro y e d  by 
3an an g ry  .^iob.
Ja ro n iie n to ’s b lo c d y  r e ig n  o v e r  T oledo was f i n a l l y  ended wiien P id n c s  
iien iy , to  ifltiaa tlic  c i t y  ha  .l b een  g iv e n  i n  exciian^re f o r  u a r a n t e e s , 
ex.%cuted te n  o f  h i s  p r i n c i p a l  s u p p o r te r s  fo i' p l o t t i n g  to  tu r n  th e  c i t y  
o v e r to  h i s  f a t h e r  Ju a n  I I .  The d e a th s  o f  b a c h i l l a r  Ju a n  /llo n so  and 
P e ro  Lopez de G a lv e z , who v.ere canons o f  th e  c a th e d r a l  an  I lia .I been
1 . tdioâ lY , op . c i t . ,  p . 122.
Roar.o, op. c i t . ,  p . 46 .
3" I b i d . ,  %).5 0 .
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Sarmicnto*a chief* su p p o rte rs  in  i t s  co u n c il and , above a l l  o f  the  
b a c h i l le r  'larcoa G aio ia de ^ 'ore, au th o r o f  the  3en ten c ia  and in t e l l e c tu a l  
le a d e r  o f  the  r e v o l t ,  l e f t  D anaiento in  an extrem ely p reca rio u s p o s it io n . 
On 17 December 1449 he agreed to  re s ig n  h is  p o s it io n  as a lc a ld e  and
; l
leave  th a t  very n ig h t ,  tak in g  a l l  the  p ro p erty  ti ia t  he had removed from 
th e  houses o f  absen t conversos.^
D esp ite  th e  f a c t  th a t  the  i n i t i a t i v e  taken by Jero  Darmianto and 
b a c r ii l le r  Paroos G arcia  de o ra  in  c lo sin g  en try  in to  a co rp o ra te  body
Ï
to  converaoa ?m.s to  beai" f r u i t  j3uch l a t e r  in  S ta tu te s ,  l ik e  those passed
'■1by th e  u n iv e r s i t ie s  o f  Salamanca, V a llad o lid  and Toledo in  1622 and th e  j  
S ta tu te  o f  IduQJieaa in s t i tu t e d  in  Toledo c a th e d ra l by Juan . .a r tin e z  3?
S il ic e o  (Arclribiahop o f  Toledo in  th e  m id-six  te  cn th  c e n tu ry ) , th e  dominant j 
p o s it io n  o f converses on o i ty  co u n c ils  was con tinued , anu in c reased  a l t e r  pj 
Sarnaiento 's d e fe a t. .lo t only were laost o f the  convex*soa who Ixad rece iv ed
m unicipal appointm ents in  th e  in id -f if te e n th  cen tu ry  ab le to  pass th e se  
on to  tiie ii ' c h i ld re n , bu t th e  coming, o f  Ferdinand end I s a b e l le  proved 
to  be to  t h e i r  advantage. In  1477, the Q;ueen h e r s e l f  o rdered  the 
r e s to ra t io n  o f a l l  converso reg id o rc s  deposed by th e  S ta tu te  o f  exc lu sion  
tixat had been passed in  Ciudad R eal,^  w h ile  many o f  h er most inçK>rtant 
su p p o rte rs , l ik e  Andres de C abrera , were conversos and were ab le  to  
rece iv e  and pass on m unicipal appointm ents. ^
1. duano, op. c i t . ,  p . 58.
2. V illan u ev a , op. c i t . ,  p .46. The R e la to r h im self was enabled to  pass j h is  p o s t o f  ju rado  o f  G uadalajara  on to  h is  son : edro Diaz de Toledo,
3. I b i d . , p . 515.
4. Ib id . , p .507* C abrera wcijs co rreg id o r o f Segovia., a po^t he was la tc /r  |  
to  pass to  h is  b ro th e r  Alonso.
à
4. veil tiic  ca taD liah m en t o f  th e  I n q u i s i t o r  had l i t t l e  e f f l c t  on th e  
s i t u a t i o n ,  a lth o u g h  c o n v e rso  r e r i d o r e s . ju r a d t^  end e s c r jb a n o s  -ere  
c o n t in u a l ly  bein>' c i t e d  nui. conderm ed end t h e i r  p ro p e r ty  c o n f i s c a te d ,  
tine v ;idesp read  r e s i s t a n c e  to  th e  I n q u i s i t o r  on th e  p a r t  o f  c i t y  c o u n c i ls  
a l l  o v e r C a s t i l e  aiiC A ragon shov-.ed th e  c o n tin u e  . &tren^ ;th  o f  co n verso  
i n f  lu cn ce .
..I th o u g h  by 17 ' c to b c r  1463 Torque;.aada*s p o ..e ra  a s  Z n q u is l to z ' had  
been  ex ten d ed  to  c o v e r Zn'cgon th e  I n q u i s i t o r s  t l ic .is e lv e s  fcu jid  i t  v e ry  
d i f f i c u l t  to  beg in  t n e i r  vo rk . l a  lu ra g o z a , th e y  ha à a l a o s t  re a c h e d
tiie  p o in t  o f p_ eacliin^% tiie  ” 'ernion de l a  I'e" # i ic l i  se rv e d  to  open a l l  
. a q u i s i t o r i a l  n .o c e e d in  s ,  r i o t i n g  and th o  dcteiM iined o p p o s i t io n  o f  tiie  
c a b i ld o  i ’o rc e d  them to  le a v e . The sa-/-, h o s t i l i t y  was e n co u n te re d  in  
V a le n c ia , v /a ile  Ja i 'c e lo n a  e x p e lle d  th e .i  a lm o st a s  soon a s  th e y  a r r iv e d .^  
The I n q u i s i t o r s  tlien  c.uxn ed t h e i r  t a c tx c s  by a . t e  .p ting , to  
e s t a b l i s h  th em se lv es  i n  l e q u e l  ; a  c i t y  o f  l e s s  ia p o i 't a n c e , a./d 
c o n se q u e n tly  lc . ,s  po-.ver o f  i-e s iu ta n c e , -n e e  t i e  a/avs c f  t h e  p o s s ib le  
a r r i v a l  o f  th e  I n q u i s i t o r  was a  de iuxo..n to  th e  c a b i ld o  i t  we/it i n to  
l is i.ie iia tc  s p e c ia l  s e s s io n  (s1 a y  1464) in  o rd e r  to  c o n s i  i c r  vhe ..ays i n  
wiiicli i  . c o u ld  r e s i s t . ^  . lu .o u g h  time s e s s io n  was k e p t s e c r e t ,  a  j . a t t e m
o f  r e s i s t a n c e  v/as evo lved  th e r e  thuit was t  : d r iv e  the c i t y  i n to  c^pen 
r e b e l l i o n  a g a in s t  th e  Crovm.
The c a b ild o * a  r . a c t i o n  to  tire  I n q u i s i t o r s  p r e s e n t ' t i o n  ' f  t' .r .ir
1. . ..itoaio C. e . C u ib ren o , ”11 t r i b u n a l  d e l  a n to  - f i c i o  en . rag c n ; e s t a b le c lu ie n to  de la  I n q u i s i t i o n  en T e ru e l" . r io le t in  dc l a  ;dm l i c ad e tiia  de l a  . .d s to .r ia , IlbLXYI ( l9 ^ 5 ) ;  [u 549.
2. r b i d . , p . 3 5 0 .
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power on 25 l/hy 1464 was Ciiabotiied in  the so -c a lle d  xce tio n ea  de Jixre
which brought forw ard a l l  conceivab le  o b jec tio n s  n o t to  th e  In q u is i t io n
i t s e l f  bu t to  th e  In q u is i to r s  and th e  n a tu re  o f  th e  powers they  had
p resen ted ; i t  was a lle g e d  n o t only th a t  the  c h ie f  I n q u is i to r  Fray Juan
de S o liv e ra  was too  j^oung to  e x e rc ise  h is  charge l e g a l l y /  b u t th a t  the
l e t t e r  from Torquenmda a l lo c a tin g  him h is  a u th o rity  lacked  c e r ta in
2e s s e n t ia l  f e a tu re s  and was thereby  in v a lid . The c i ty  even se n t so f a r
as to  a s s e r t  th a t  " th i s  p rov ince i s  no t in  ttio  Kingdxxa o f  Aragon” and
th a t  th e re fo re  Torqueiaada * a d e leg a tio n  o f  a u th o rity  was in v a lid  because
i t  only covered Aragon. ^
F in a l ly ,  co iïp la in ing  about th e  scandals caused by the  a r r iv a l  o f
th e  In q u is i to r s  (although hard ly  t h e i r  f a u l t ) , th e  cab ild o  a b so lu te ly
re fu sed  to  recognize t h e i r  powers and ordered  th e i r  p iocurador f i s c a l
03cn Juan de A la v e s , to  remove hinisell* from # ie i r  obedience aa tlxe:
tiaid Juan de S o liv e ra  i s  n o t an in q u is i to r  nor has more po7»er 
tiian a p r iv a te  person . 4
A ftei’ thr' is s u e  o f  .cceixsiona de Ju re  and a decree which ab so lu te ly
p ro h ib ite d  c i t iz e n s  to  have any co n ta c t w itii tiiem, th e  In q u is i to r s  were
l e f t  is o la te d  and iiïçxotent in  th e  lionauteiy o f  tlie  Ileioed.
'eaixwhile a rumour to  the e f f e c t  th a t  converso Pedro 3esanto*a s is tC i
was s e c re t ly  bui^ied in  th e  ” fo sa r  de lo s  jud ios" in s te a d  o f the  C h r is t ia n
1 . Amktonio C.F. Oumbreno, ”E1 t r ib u n a l  d e l ^anto O fic io  en Aragon; 
es tab lec iiu ien to  d e l la  In q u is i t io n  en T eruel” . d o le tin  de l a  lieal 
Academia de l a  i s t o r i a , LXaaVI ( l9 2 5 ), P*573*
2. I b i d . , p . 574.
3. I b i d . , p .575.
4. I b i d . ,  p .572.
c e n e te iy  brou, h t  q u ick  a c t io n  f r a n  th e  c a b i ld o . The r\L.>our, .vhich had 
begun / . i th  i* ui&rk^ :jade by . ra y  i rc u ic is c o  e l i z ,  coui^anbor c f  ü .e  
m onastery  w here t iie  I n q u i s i t o r s  w ere s ta y in g  ( a n ' p o s s ib ly  on t h e i r  
b i s t i  u .t io n , .va  ^ quenched a lm o st i n s t a n t l y .^  The I n q u i s i t o r s  iiad 
- la y e d  l a s t  c a rd . / n a b le  tc  s t i r  up p o y t.la r  it . c t i c n  a a i n s t  the
c^nyei'so s an _i..cecl v /iti. an  ovcriid te l iizx^;ly co n v e rso —o r ie n t  c- te d  c i t y  
c c tu io i l ,  tin .y .e r e  fo rc e .:  to  tv itii-raw  i*ro.a tn c  be c u d  on 1 6  ' une 1464 .^  
T e ru e l r u s - s ta n c s  to  t c c  .. u -q u is itio n  ..ru r i im l ly  .u'okcu b u t n o t  
u n t i l  c rd in a n l  ha a p p o in te  ; an e n e r g e t ic  s o l d i e r , I  ..an a rc  l a  de 
.a r i l .^ a , to  o rin g  m il i ta r y  u rc a su r . to  b e a r .^  .<ith a r i d a ’u . .e ic u re  
:.n: L q :r iso :i ..e n t oi' th  . ju ia d o  J nan ;e l a  u ta  on a?  l a n u - iy  1 d 3 ,  
p res ..u i'c  .a., o rc u  l i t  to  u ^ ar on th.. c a b i ld o  i t s  . i iq  ,..h_c:i i h n a l ly  c a n .c d  
i t  to  a c c e p t t;. ' I’-z-entit/' c f  th e  ' n q u is i to in  a s  th  l e s s e r  o: tu c  e v i l s ,  
nnicc tv,o non tiis  la te x - .^
Th'.: OÛ i a y  .nu . th  v.ii>i h ic h  th; c...u iido o: v r u c l  h; . l l o l -  n  to
t i l ;  coci^ /la in ts ed ro  hcu&nt - j c u t  th ., r u  umx. c  o n cer n i n ih: _ . . iu c c r ,  
cnc. r e t ;  r  \ r c l .  t i o n s  betw een th e  c a b i ld o  o f  e r e s  ne n. . r o u te r a  and 
io c a ^  .. V..L, jari^^r .jcru C'i t . .c npmu.*t-_0:i n;  ^ /..a.! /n ty .
hhc c a u 'l ld o , one o f  /.hose ncmbei'S, t h  • . u rado  .. ro  de bc,-;ic.u , had 
a i r .  ady nccn en : c u t  e l  by th u  .u q jis : i l o n ,  nought to  ..el;.; th .. cc. y. m>os by
-ito .iio  Ch.. ♦ C uuurcno , 'h . i  t iu b u .la l  d e l  .aat'^  ' f i c i o  c.u , rngonj OS tn b le c l .n l  : n to  de la  Iriquis.: t i o n  en T e ru e l” . h o i e t  i n  .e l a  . .o a l  .■cade.:da de In  d a l o r i a , ..mmV: ( l9 T 3 ) , . . 5 1 1 .
.V  L>nd. f  y j h .
p .  '  o . i . ' . - .  * ,  v ’*  , d r  y  «
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in tc rvon ing  vdth  th e  Ci-owii in  tlii'd r favour and p reven ting  th e  
coiiftacF t io n  o f  t ’ie i r  p ro p erty  in  the  c i ty ,  even though i t  was le g a l ly  
f o r f e i t .
iVhenever i t  could cb li/.c  the conversos * lUg eu t to  :make
rop ro ..en ti.tions on t i .e i r  bohall' . th e  cab ildo  : i s o .  . on p e t i t io n
ox thv conversoB "ro^iaiming 1:1 the c i ty ” , tiic cab ild o  agi* , cd to  send
F rancisco  de C ales to  c o u rt in  o rd er tc  iat'..rverie in  tn a i r  1‘avour:
They oivZered tiriat s i , .ce sen.Ii-a tc  p l t - d  fo r  the sa id  
converso# vdio re  a in  in  th e  c ty  i s  so .et- .in^  ^ ju s t  and in  
the  se rv ic e  o.. G-od and thr/ii'' iipit/iesscu th a t  I  send the  s a id  
F rancisco  le d a les as th e i r  /æusenger to  th i s
su p .'H ea t io n . 1
la lsu  u uuccosuful in  obtairiiiv/ -h^’ f a v o u r s . i . r , : mve itio n  o f tl'iC 
converso ” I'io ' of ; rado” . ra .ic isoo  de hal:.v:ru , ..he t i  l ’/l a t aut %hc 
^-ct. tio n :
.a. coiae a t  a goo.l t i  .-c an - t h /  case (oi tii/ convt. : uos) ru-d 
bem  helped by what the  c i ty  had w ritte n  and even the e i t i r e
re ig n  would b e n e f it  an t l x t  tiiiu  vaio :ais rep ly . C
The .ueen h e ru e li pro i s e  to  w rite  to  i^:-/ n q u is ito ru  on be/iu lf o f 
tl-.. J e re z  conversos* '"omewhat l a t e r  xe f ind  V.o. c ab ild o  ..n. eir. cning 
ag a in , th iu  t i  ae in  favour oi" those conveimos vrho ha . xled thv c i t y .
1 . h rc id v o  M unicipal I s  J e r - z  e l a  n r  on t e r n ,  . e t a s  da. i t u l a r c -  ,
7 . ebruary 14b3, f .3 5 :
andaron quo pues lo  quo p iden  eu cosa jus ta  e -> :v y c io  de dios 
e do au3 a lte z a a  e bien . e^ ta  ■ •icha c i o ;ad, ennic a u '.p-I/.car 
por lo s  dichios converuoo. e Amites e l  d ic ’no fran c!aco  ... (* onlos s u  m esajero.
a . ilrc h iv o  m unic ipal de der& z do l a  . r  o n t e r a ,  /-e ta s  ;ay i tu u ^ - re a ,
26 A p r i l  14Ü3, f .  64;Veno a  buen t ie n p o  e ap rovccho  e l c a se  nucho lo  .gac entn c ib  iud e s c r iv y o  do que ap rovecho  e s t a  c ib d a n  e aun to d o  e l  r e y no e 
que e s t a  fu e  su  r e s p u c s ta .
nil
lo i
k  oaanicip&l rcgoresen tativc was o r dared se n t to  S e v i l le  in  o rder to
de rand th a t  th e  In q u is i to r  perm it f le d  oonverooo to  r e tu rn  to  the c i ty
w ithout f e a r  o f  being m lt ro a te d  because:
The reverend  f a th e rs  In q u is i to r s  gave th e i r  l e t t e r  and o rd e r 
t i ia t  wa do not consent to  any m istreatm ent o f th e  absen tees 
th a t  r e tu rn  to  t h i s  c ity*  This i s  what i s  s u i ta b le  to  th e  
se rv ic e  o f  God, th e i r  h ighnesses and th e  good o f  th e  c i ty  in  
o rd er th a t  they re;/iain in  the fa ith *  1
In d iv id u a l c .nversoa, e s p e c ia lly  i f  they held  m unicipal p o s ts  o r 
were r e la te d  to  those who d i d ,  cou ld  always count on the  syca^th^'' and 
help  o f  th e  ca b ild o * On 4 A p ril 1463 Gomez a t l n o ,  a r e r id o r , was ab le  
to  e n l i s t  the a id  o f  th e  o th e r  r e g idores in  th e  case  o f  h is  nephew
r
I ’edro de V argas, who was in  tro u b le  witii th e  I n q u is i t io n  because o f  h is ■
2r e la t io n  th e  jurado Juan  d# C ariona. Carmona, who had been deposed J
o f h is  charge o f jurado o f  San a te o ,  because he was a f le d  converse
was rep laced  by F rancisco  de Gales on 23 January  1483#^ -4
'MJ v i le n t ly ,  P e lro  ;e Vargas was no t th e  only person  a f fe c te d  by th e  
I n q u is i t io n 's  b lan k e t p ro iiib itio n  on o ffic e -h o ld in g  by r e la t iv e s  of 
excommunicated conversos* Hn 31 January  the c i ty  agreed to  make
re p re se n ta tio n s  to  th e  In q u is i t io n  in  favour o f i t s  a lc a ld e  Juan de P e rea ,
a
1. Archivo M unicipal dc Je re z  de la  F ron t e ra , i c t a s  C a p itu la r  e s , 1483, 
f .6 8 :
03 reverendoa padres ynquysadorea d ie ren  su c a r ta  e manoiiaiento 
que a lo s  absentados que vengan a  e s ta  cibdad non consyntoiiioa 
que sea  m altra tados en ningunt manera p e r que e s to  es lo  que 
convynieron a l  so rvycio  de d ie s  e de su  a l te a a  e a l  b ien  des t a
ciodad p ara  que e l lo a  queden en n u es tra  S anta ^e. "J
.. r./'2. Archivo Municipal de Je re z  de l a  IV ontera, Actaa C a p itu la r  e s , |
4 A p ril 1483 > f*99v.
3* Archivo Municipal de Je re z  de la  F ront e ra , Actas C a p itu la re s , 4
23 January  1483, f .2 4 - ï
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Av.ao re q u e s te d  t l . a t  he  a iu  o tlx e rs  b e  a b so lv ed  o f  th e  d i s a b i l i t y .
T \irtîie r:x 5 :e , dea. i t e  th e  p r e h i b i t i o n ,  J e r e z  showed no em barrassm eat 
::bout .making f r e s h  appoinA iienta from  th e  ra n k s  c f  th e  CarLionas th em se lv e s .
•n, , •>The b e ta s  r/V c-al one 'o lx 'igo  de C ai'.ona  a s  an  e a c r lb a n o  p u b lic o  ta k in g  ^
2 'Itca tim o n y  in  a  c a se  In v o lv in g  fancho  C a n te io  and h i s  o ro th e r  C h id s to b e l . j
■3n 7 I p r i l  1496 Ju a n  dc Oar,nona*s own son  a n n a l ca/ne to  th e  c a b i ld o  on
o f f i c i a l  b u a in o sa  a s  e tax -f?  r.;v/r.
There ca  .e to  the  c a b i ld o  .lanuel dc aru iona, tlic  son o f  th e  Ju ra d o  Ju a n  de Garmona, t a x  fa rm er o f  th e  i ir^ o s it ic x i  o f  two . m rav ed ia  p e r  bui-dsn and  1C m arave a s  p r e n i t lo a d  t h a t  i s  t o  be p a id  to  th e  .iernmndad t h i s  y e a r . 3
I'W y e w s  l a t e r ,  on 2 A ugust 1491 , G onzalez de Carmona was a llo w ;:!  to
TVI ecoiac a  ca.; i s t a  by  s p e c i a l  o rd e r  o f  th e  lo r e z  c a b i ld o  d e - r i t e  a  ro^^al
pro h ib iticx i a g a in s t conversos ho i in g  t i l ls  o f f ic e .^
■ edro  -iv^uel was a n o th e r  convei-so o f f i c i a l  who c o u ld  c o u n t on
tlie  a id  o f  tjic  c a b i ld o  d u iin g  h i s  t r o u b le s  v /ith  td e  I n q u i s i t i o n .  T h is
tim e  th e  req u c  A  was f o r  funds t h a t  would a id  tfie  .mavorJonto an  - oHit r
co n v erso s  in  t h e i r  e f i 'o r t s  t o  g e t  I 'av o u rab li trc  a b s e n t  from  th e  Ci'own:
And th e n  th e  .riembcrs d is c u s s e d  c e r t a i n  a-sms t h a t  . 'e Iro  i q u e l , mayordouo o f  th e  c i t y ,  needed f o r  t h u i r  h lg iu ic s sa s  und f o r
1. T rch ivo  h u n ic ip a l dc Je re z  de la  j 'ro n te ra , j e ta s  ia p i tu la r e s ,
31 January  1463» f .2 8 .
f . -.rcuivo m ic ip a l  de J e r e z  ae  la  f ro u te i - a ,  e t a s  • :ap i t u la r e s ,
7 / .p r i l  149C, f.173-
3. b id :
eno a l  dicho cab ild o  anuel de Caritona, f i jo  del jurado Juan de .laj/ ;iona a rren  ador dc la  re u ta  de la  ynpusycion. de dos .n a r a v e i -  p er cargo e d i^ s  :nai'avedis p e r  ca rre  ta d s  que s e  ptiga e l a  dicha }ier:.jandad e s te  ano.
4* Txdîivo u n ic ip a l de J e re z  de la  F ro n te ra , /^ctas C apitu le r e s .
2 A u:^st 1492, f.64*
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o th e r  gen tlsiicn  and re lig io u a  persona o f t h i s  c i t y  becaxxae 
o f th e  In q u is i t io n ,  so  th a t  th e i r  h ig h n e s s^  might use him 
and h is  b ro th e r  w ith mercy a s  much in  th e  case  o f  Vne , 
p ro p erty  th a t  has been condermed as in  th e i r  wearing o f 
th e  h a b it (a  re fe re n c e , no doubt, to  avoiding wearing th e  
San ie n ito ) because atlthouglx h is  fa ttie r  had f a l le n  in to  
th e  misdemeanour, li is  mother was a  C h r is t ia n . 1
th e re  was unani'aous agreement among the  r o r i  lo re s  th a t  Hi quel and h is
a s s o c ia te s  should be helped and tlie re fo re  i t  was ordered  th a t  a l l
2necessary  documents be g iv m  to  him.
% e cab ild o  a lso  served  as a fo c a l p o in t f o r  o b s tru c tin g  ttie  Crown 
in  i t s  a t t e i n t  to  c o l le c t  th e  f o r f e i t  p ro p erty  o f  ab sen t o r condemned 
New C h r is t ia n s . Although i t  i s  v e r y  d i f f i c u l t  to  ad luce d ir e c t  evidence 
th a t  in  t h e i r  ac tio n s  the  r«sy,ldores were help ing  th e  can versos o r  t h e i r
afa a d lic a  d i r e c t ly ,  g iven th e  proven ay/patliy o f ttie  c a b ild o  fo r  them 
and th e  converaoa in  th e  ranks o f  the  re^ id o re  and ju rados thCKwelves, 
i t  i s  h ig h ly  p robab le .
it>r ttie in v e s tig a to ry  powers conferred  on Luis dé ITîSa, who was 
ro y a l c o u n c illo r  and judge o f co n fisc a te d  p ro p erty  fo r  the  b ish o p ric s  o f  
S e v il le  and Cadiz on 6 ?^ b.y 1484 th e  %ueen complained th a t :
1. Archivo lu n ic ip a l de Je re z  de l a  rV ontora,  ^e ta s  C auitu lai^ea, 
29 Septanber 1492, f.207s
K luego lo s  dichott ssn o res p l& ticaron  ce rca  de c ie r te s  
maravedia que i  edro K iquel, mayordotoo d e l  oonccjo u es ta  
cibda :, ay)& m enestcr aay p a ia  sus a lte z a a  oomo p ara  
o tro s  c a v a lle ro s  e personas r e l ig io s a s  an rason  de l a  
yn q u lsic io n  para  que sus a l te z a a  usasen con e l  e con sue 
hermanoa d e l b ien  e merced asy de lo s  b ienes que le s  
heren condepnados p o r perd idoa oomo le s  a b i ta r  sus 
personas por que pueato  que au padre avya caydo en e l  
d e l i to  que su  madré era  c r i s t ia n a .
2 . Ib id .
z o ;
Dome perooas ,v ttiou t fe a r  o f  Goa or c f  luy ju s t ic e  have tak en ,
an - have a nr a re  iiihin^r .'.vach I j , je  e l a , c a t t l e  and o tiier
property/' uexo/irlur to  perso/is wlio . because oi' th e i r  eriuie, 
ou^uit to  loôe the e a i p ro p erty ; and they riave tanen , 
tran sp o rte d  an; ap ro p r ia te d  i t ,  mu. a l io , ,en ot.xers to  
ap p ro p ria te  i t  thout : \y  l ic e n c e . 1
iecan^e o f th-: lo_,_ tc  the  troaaury  .:..s au th o rised  tc  .:Uüve a
province—wide invc ,tip . t io n  in to  the p iopcrty  f  /an hidden.
D if f ic u l t ie s  :no„ hepen to  :n u ltip ly  an ' i t  ,/ar ,;1 el; a lleg e d  th a t
eue did not r e a l ly  have s u f f i c ie n t  pov.cr... to  xhe th i s  1: v e u t ip a t io n .
ience, ar.othcr en-abling l e t t e r  hai tc  be i.:.eue to  hi:n con fii' in g  h is
c u tlio r ity  on ..u^ust 12^ 63 and y e t another o.: 16 ay i l - '4*
:'.r.:iel x lth  t h i r  con i'ir t io n  o f hi_ y-o e re , 'cs& proceeded to  appoint
a s e r ie s  oT in v e s tig a to rs  to  talic cha.%e of co llec tin g  ti.e f o r f e i t
p roperty . .hit t:-c sane lack  o f  co-opcr- tio n  t  . c had cause I esa to
seek sev era l con f i r  a tio .ia  of h is  cun cov.er. i s now 'n-ouy-it i.kto p lay
a.'& lnst h is  a "en Is . .lnto.n ' 'a r t in e s  de - pnyl cc , v.ho hx 1 tin  thank less
ta sk  o f superin tend ing  the c o l le c t io n  c f co n fisc a te d  ri-e-pc/ty in  Je re z
in  1464, forjid h in ise lf in  d i f f i c u l t ! a i . : o u t  f:ro ' tho  . t o r t  o f h is
;nir»sion- 1 p k..rch 1481, l i t t l e  .a re  tnon o /;:onth ?.ft r  he had
p resen t :d liis poAcr: t  ' tire c o b ild o , conplain tu  »-ei*e a i r  tdy being
prenante 1 th e re . 3y 2 Ju ly  / lonso c ly are  j c , one oi* t  o ju ra -lo s , was
1. ; r c h iv o  .municipal de J e r e a  de l a  f r o n t  e r a ,  e t a s  / i a p i t u l a r e s .
1 0=4 , 1 . yo »x-l.;unas p e ru o n as ayn te .nor de d io s  e be my j u s t i c i a  con  g ran d  o s a d ia  han toaiado e toüiaron e t i e n e  -auchos bie^C-j, m uebles e jo y a s  e ganados e o t ro a  bienes r a y s es de l a s  p e rso n a s  que p a ra  e l  u ic iio  d e l i  t o  d e v ie ro n  p e rd e r  lo s  u^cho<, b ic.-eu  e lo s  
han tau ad o  e t r a n s p o r ta d o  e a p ro p r ia d o , e ueuido la g a r  a  o t r o s  que l e s  a p ro p ia  ayn diy l i c e n c i a .
2, ;.r. ;• ‘.VO ...u n ic ip a l de J e re z  l e  i a  . l i a n t e ra  . -■ e ta s  C ao -it .1 o - . r ^ , f . y i
■ ■ p -o
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belay se n t to  coui't to  coax>iaia, and when he re tu rned  he brou^ght a 
ro y a l 1 t i e r  rc s^ tric tiiig  vgulai-a’s po w era /
F in a ll \  ; .n th  ap ro v a l frora C ourt, deea t r ie d  anoti’r  r  ta c tic *  He
ordered th /  esoribanos o f fe re z  to  conduct a survey o f al.& t]i\ conversos
vfho ha f le .i  th e  c i ty  s in ce  l4oC', a l l  these  re  ;.aining &n. th e i r  ^^'roperty»
he re ,d  lo res a, reed  to  t i l ls  being done oecause ttie escribanoa as
..municipal o f f i c i a l s  Dould have to  tu rn  th"; reooi ts  over to  the cab ildo  >
'Which could then ; rcy-arr- i t s  c..n vcin lon  to  bo sen t to  co u rt. -owever,
CO a liad taken the p rccau ti on .o' sending one o l ' 4 s  o;.n .;cii -  a ro y a l
Cocribano rxoned Juan ue la  .aton -  to  accaupaiiy the  Je re z  esc i‘1 :janos as
tiiey uiale tn e i r  Inve .^ tiga tion . r r t e r  i t  v/as concluded, he uau ab le  to
r e q a i i ' e  t i i a a  t o  g i v e  o r i g l  n a l s  t o  ’ u l s  n s  e s a .  I h e  cab iId c  v.as a t
o n c e  in te n se ly  c o n c e r n e d s n o u t  th i s  and t . - o  ^ u r a d o s  ..ore f u o ^ o i a t e l y
..ent to  : «.•ville in o rder to  recover  th  o r ig in a ls  on th .- yrctcv.t tiia t
they had to be se n t to  co u rt. The eu criea .io e  e r.. t o i l  t . u.t ‘i a  gi-ving
t-ic invo:, t ig s  tio n s  t i  him (l.vcsa) vd thout co n su ltin g  ttie C c x ic il tney-
2had .ilsused th e i r  o l'i'ices an i riv en  a poor account of tre:aaelves.
Jtub  >om re s is ta n c e  to  any in v e s tig a tio n  o f  converaoa an t h r i r  
p roperty  by th e  Je re z  c i ty  counc il (and by o th e rs  in  an .;a lu sia ) vms 
probably resp o n sib le  fo r  the  co.Tpi*oziae s e t t le n e e t  regai'diug p reg e rty  
o f reco n c ile d  conversos embodied in  a ro y a l c o i i sa ion given on 
4  loveuiber 1490. C ris to b a l :e Y ill.anueva, the rop’a l  rece--f.adcr o f
1* A rch ivo  u n ic ip a l  de J e r e z  le  l a  j i 'o n t e r a , . c t a s  0 a p i t u l a r e a , 9 J u ly  1244, f .8 8 .
2, A rch ivo  .u n ic ip a l  de J e r e s  de l a  F r o n te r a ,  - e t a s  C a p itu .u ire s , 
14o5, f i\8 9 v -9 0 .
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co n fisc a te d  p ro p erty  in  th© b ish o p ric s  o f ’e v i l l e  and Cediz vmA adv ised  
th a t  s in c e :
In  3 e v i l le  and in  some o th e r c i t i e s  an I towns o f  i t s  
a rch b ish o p ric  and in  o th e r p la ces  in  th i s  kingdom tiic re  a re  
soine persons who have been reco n c iled  to  our sacred  f a i t h  
p u b lic ly  as w e ll as  s e c r e t ly  a l t e r  the p erio d  o f  g race  and 
because o f  th i s  they  lo s t  th e i r  pi*operty which v.as a p p lied  
to  our excTiequer end, by v ir tu e  of a c e r ta in  power th a t  we 
iiave given to  c e r ta in  people during th e  years  1486 and 1487, and an agreement made witti soiae o f  the  rc c o n c ilia d o a , i f  
they g ive us a c e r ta in  p a r t  o f  th e i r  p ro p erty  they can ke^) 
the  rem ainder an i a l l  th a t  they  earn th e re a fte r*  1
V illanueva was given a u th o r ity  to  make th i s  6>ame se ttle m en t w ith any
o th e r  persons wîio wanted i t  and, a f t e r  tak ing  i n v e n t o r y  of theii* p ro p e r ty , ^
a r r iv e  a t  a f in e  th a t  was coaiaensurat© witti ttie v ic t im 's  w ealth .
S ince the  conversos a g a in s t vAiom the in v e s tig a tio n  of 1485 v/aa
conducte<j were p re c is e ly  those who had probably no t taken th e i r  chance
to  be reco n c ile d  during th a t  p erio d  o f grace ( i f  they  had, then th e
in v e s tig a tio n  WDuld no t have been necessary) th e re  can be no doubt t i ia t
V illa n u e v a 's  m ission rep re se n te d  a compromise by th e  Crown on th e  se izu re
o f f o r f e i t  p ro p erty . The f a c t  th a t  h ia  a u th o rity  covered both th e
Archive M unicipal de J e re z  de l a  F ro n te ra , . e ta s  C a p itu la re s ,
4  iovember 1490, f .1 7 ::h  la  cibdad de D ev illa  e en algunaa cibdades e v i l l a s  e 
lu g a res  de su  axcobiapado e en oti*as p a r te s  deatoa nuesti-os 
reynoa, ay algunaa personas ombres e Jiaigeres que f a s ta  aqui 
han scydo e son reco n c iliad o s  a n u es tra  an ta  Fe asy  pub licos 
caao ae c rc to s  despues de lo s  term ines de g ra c ia , e por e l lo  
p ern ie ro n  sus b ien es e fueron  ap licados e confyscaâoa a n u es tra  
camera e i^ sco  e que como que por n u es tra  zianlado fue fccho 
c ie r to  esyento con algunos de lo s  dichos reco a c iliad o a  e por 
v ir tu d  de c ie r to  podex* que diiaos a c i e r te s  personas lo s  anoa 
pasados de I486 , e 1467 en que dendo nos c i e r l a  paît©  de sus 
faaiendaa que lo s  b ienes que le s  quedesen e lo s  que ganasen 
dende en ad c la n te  la s  quedcsen.
a rc h b is h o p r ic s  o f  ' ix'iz and S e v i l l e  i s  iiic icc  t io n  Uic /iT .eüprcad  
su p p o rt th e  co n v e rso s  rno/t have a .ia q  /v .z iic iu a l cc: une i l s  in
i n l a l u s i a  e th e  c o n v e rso s  th em se lv es  were h e a v i ly  e n tre n c h e d .
T h u s . a l i  .3ugh tho  e a r l y  I n .^ u i s i t io n  31- - xaiagc to  b a m  some 
co av a rao  c i t y  c o u n c i l l o r  a m il  d e s p o i l  o ther .j . , t 'o / c o n v e rso s  were a o l e .  
i n  a va ■ ; tv  o i  aym, to  _ re v  e n t  v /noie^ale  l e a  t ru e  t i o n  o i  _ h e i r  hard-won
uiu-^terp - i  1 c o n / a i l s  an . ocono: d c  p o s i t i -  .. Tvcoo co nverso  
c o u . a i l l o - ' j  un t* .in tod  oy ti* " n q u i a i t l o i  c ' . i l l ,  a n '  i i i  a c t  t o  p r o t e c t  
t h e  i n t e r  s t .-  o:.' v r . i i ’ l e s s  io r tn .v  to  i r l i  r  . . o ./orv c l  th  s ... j e c t  t~
o i u h b i l i t i  on o i i ' i c e - h o l . l in g  ( l i k e  th e  Caxra.ui) o r  p o s s ib l e  co n i  sc  a t i o n  
C'i t h e i r  p rq :>ert., . ' . i l  11 U.c efcincG th e  c a b i ld o  cou ld   ^ r " v i  .c a s
: • ‘Ud r i l o i L - . t , tin-, couve, -aos ut r e  . d e p t  a t  f i n d  in.; o i  : ar.. , . ..ope dc o rc a
c. e , .  •: t 30 f a r  a-, to  o b t a i n  a p a p a i  b a l l  a b s o lv in g  h i s  ih .t  . . . r  ' - f
i .crcsy  1 : cv hr. • t  _;r*"caz'e h i s  own rciTuatav vent a s  r c p i l o r  o i  u r c i a /
In d eed  11 loeu ;ot e v e i a. v ’^ ^av H n e l y  t n a t  . e rd i/o n rl cvn\ I s  hod t :  
d e s tro y  t in  converaoa  a a s o c i a l  c l a s s  b u t .c re lp  to  l i  i t  t h e i r  f r r  do a .
0.1 a c t.lo /1 a n " reduce  t  . e i r  p o l i t l c a ^  r o le .
e re  was a  vou^) whose embers had ri.-.-cn t o  occupy .xuiy o f  t i e  
111 e l l - a t  o l i e  os o f  cn.iTch an..’ c i a t c ,  a s  w ell  p e r  ^un la g  th e  ..HI l ie  
rcuiiâi o f  al..iost every  .mijor i  i s t i t u t i o  .. As Jen^s tiir nc luo; !.. x b een
a l i o s t  o n t : r e ly  a t  t l . e  s e r v ic e  o f  C h r i s t ia n  so c .ie ty  -  t r e i r  s l c i l l s  and .'i
e n /c o t i s e  coixld be p u rc i is s e î  a t  s  ?iail f i n a n c i a l  c o s t  an-, ,-ith o u t  p o l i t i c a l  -.h 
o b l i  a t io r u  . s  co n v e rso s  t in y  were no I o n - e r  p o l i t i c a l l y  im p o te n t -
i .  ; a d l l  VO u n ic ip a l  d© .ui-’c i a  . C artas h e a le s  ; 1464-1495 / , jc Deccrber 
1n9k, ff .oSv-90 .
C Jirid tian  so c ie ty  s t i l l  needed th e i r  s k i l l s  and knowl ig e , b u t a s  i t  had 
broken the o r ig in a l  c o n tra c t -  by re fu s in g  them perm iasicn  to  l iv e  as 
Jews -  a hi^;her p o l i t i c a l  and s o c ia l  p r ic e  would have to  be paid .
A lready the  S anta I la ria  fam ily  had been iuç)ortan t in  arran g in g  th e
V
f a l l  o f  Juan  I I  *s fnjaous c h a n ce llo r  Alvaro de Luna, one o f  th e  most
pow erful an ab le  men of f i f t e e n th  cen tury  C astile*  In  conversa tion
w ith h is  supportei's  ju s t  a  day before h is  f a l l ,  D. A lvaro c le a r ly
recognised  th e i r  enmity:
You know a lre ad y  how t h i s  Alonso de Cartagena i s  o f the 
lin eag e  o f  conversos and you a ls o  know the e v i l  ti i ia  lin eag e  
wishes to  me, even though I  imvc given them g re a te r  p ro p erty  
than  any o th e r  person  in  th i s  kingdom, iu ii b e s id e s , th is  
Alonso de C artagena i s  th e  nephew o f tiie  Au'chbishop o f  
lu rgos VÉ10 I  know i s  the  g r e a te s t  ena^y I  now have. 1
Ih o r t ly  th e re a f te r  D. A lvaro was s r i ’es ted  by a p a r ty  zade up o f  Alfonso
de Santa 'a r ia  hiiissell’ , a ided  by Ruy D ias de lendoaa, w hile h is  a id es
were se ize d  by tro o p s under th e  commend o f A lfo n so 's  nephew, Alonso de
Cart«q;ena. ^
That the g r a t  mass o f  oonveroo c i t y  c<xinciHors were favourab le  
to  the  ru le  o f  Ferdinand and I s a b e lla  during the  war o f  sue cess icm i s  
in d ic a te d  by th e  alm ost u n iv e rsa l a i rp o r t  they enjoyed among th e  towns 
end the  stro n g  r e s is ta n c e  o f  p laces  l ik e  Zamora to  .th e  Portuguese 
occupation* Por th e i r  p a r t  Ferdinand and I s a b e l la  f i l l e d  both t h e i r  
c h a n c e lle r ie s  witti converso fu n c tio n a r ie s . In  Aragon, th é  V ice-C hancellor 
was a member o f th e  famous C ab a lle ra  fam ily , Luis lanchea ?.vas made
1 * h /o s , op* c i t . ,  1 1 1 , p . 54# 
2* I b i d . ,  p . 56 .
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b a l le  G eneral w hile  one b ro th e r , G ab rie l Dandies, beoame T reasu re r , 
and tihe o th e r  th re e  took th e  p o s ts  o f  cup b e a re r , m aestro ra o io n a l and 
Despenaero mayor and lie u te n a n t to  th e  g en era l t r e a s u re r ,  w hile  tlie 
p o s it io n  o f  eacribano ra o io n a l was given to  Luis de ^an tangal and i t s  
lieu ten an cy  to  h ia  second cousin  Mosen Luis S a n ta n g a l/  In  C a s t i le  the
s to ry  o f  converso power was mudi the  same. Pedro A rias de A v ila  
Contador Payor. Gonzalo IVanoo contador de C uentas. and Juan de 
Torquemada th e  Q ueen's co n fesso r; and Hernando de T a lav era , P r io r  o f  
P rado, was probably  th e  most a c t iv e  and re sp ec ted  o f  th e  Q ueen's 
councillo rs*  In  th e  e c c le s ia s t ic a l  estab lishm ent Juan de a luenda, 
nephew o f  the  Santa M arla, was bishop o f G oria , A lfonso de V a llad o lid  
and Alonso de F a len su ela  were b ishops o f  V a llad o lid  and Ciudad Rodrigo,
Pedro de Aranda, was bishop o f  C alaho rra  and Juan  D ias D avila was bishop
2o f Segovia. This l i s t  cou ld  alm ost be extended in d e f in i te ly  from 
I s a b e l l a 's  s i n i s t e r  mayordomo Andres de C abrera and h is  w ife d e a tr is  de 
3 o b ad illa  (c re a te d  îiarqueses o f  ioya by h e r f o r  t h e i r  help a g a in s t Henry) 
to  h er se c re ta ry  Fem an A lvar es de Toledo, o r Luis de A lca la , who w ith  
Rabi Mayor was arrendador o f  a l l  th e  Crown "o rd inary” ren t.'^
These people bad to  be c o n tro lle d . Vlhen, a s  Jew s, they had held  
high p o s it io n s  in  ro y a l ad m in is tra tio n  th a t  had depended a b so lu te ly  cn 
ro y a l favour; now, as co n v e rses , they d id  no t need th e  Crowi in  th e  same 
way -  they  were independent and occupied th e  most pow erful p o s it io n s  in
1. R^oa, op. c i t . ,  111, p.24D-
2. I b i d . , p . 241 •
3* V illan u ev a , op. c i t . ,  p . 507#
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lo c a l  and n a tio n a l government. The very  f a c t  th a t  t h e i r  support had 
been a  major f a c to r  in  th e  success o f  Ferdinand and I s a b e l la  during  th e  
war o f  succession  was a  fu r th e r  Inducement to  t r y  to  c o n tro l and l im i t  
them ju s t  as  had been done w ith  th e  " lo y a l i s t” nobles. The In q u is i t io n  
was th e  in strum en t designed f o r  th i s  purpose.
In  i t s  e a r ly  s ta g e s , i t  bore l i t t l e  resem blance to  the  fearsome
" s t a te  w ith in  a s t a t e ” th a t  i t  was to  become l a t e r .  Ferdinand had
in s i s te d  from th e  f i r s t  on h ia  ab so lu te  c o n tro l o f  appointm ents and
d ism issa ls  and d id  n o t h e s i ta te  to  make use o f  th i s  power on a l l  le v e ls
o f i t s  ad m in is tra tio n . Thus we f in d  Ferdinand w ritin g  to  th e  Bishop o f
Bonavalle on 8 August 1300 to  t e l l  him th a t  he was going to  be appo in ted
In q u is i to r  o f S a rd in ia . A ll h is  o f f i c i a l s  were to  be se n t t o  him from
Spain and appoin ted  by Ferdinand and th e  In q u is ito rs -G e n e ra l except f o r
h is  a sse sso r  and no tary .^  On 22 A p ril 1498 he wrote to  th e  In q u is i to r  a t
S aragossa , o rd erin g  th e  re in s ta te m en t o f  an oi f i c i a l  they liad d ism issed ,
2as he had perform ed w e ll , even though h is  l i f e  was in  danger.
Another way in  which th e  I n q u is i to r  was held  in  check was through 
i t s  lack  o f f in a n c ia l  independence. S a la r ie s  and c o s ts  were p a id  by 
ro y a l decree and I n q u is i to r ia l  funds were f re q u en tly  d iv e rte d  to  a  
v a r ie ty  o f  u se s , ranging  from th e  war in  Granada to  g i f t s  to  m onasteries 
and o ttie r  r e l ig io u s  o rd e rs .^
1 . Henry C harles Ijsa, A H isto ry  o f  th e  In q u is it io n  o f  S p a in . 1 
(Mow York, 1906-07)» p . 290.
2. I b i d . , p . 291.
3* Hmry C harles Lea, A H isto ry  o f  th e  In q u is i t io n  o f  S p a in . 11 
(New York, 1906-0?), p . 371.
iThe lim ite d  e f f e c t  o f tho  e a r ly  I n q u is i t io n '»  a t ta c k s  a g a in s t
conversos i s  shown laore c le a r ly ,  however, i f  we reco g n ise  the f a c t  th a t
th e  m ajority  o f  persons Involved in  i t s  proceedings were no t b u rn t o r
given l i f e  iqpriaonm cnt, b u t m erely su b jec ted  to  a  lo s s  o f  p ro p erty .
These "penitents'*  u su a lly  came forward v o lu n ta r i ly  during th e  p erio d  o f
th e  "E d ic t o f  Grace" th a t  u su a lly  extended f o r  some t h i r t y  to  fo r ty  days
o r  more* An example o f  ju s t  how nuaerous th ese  reo o n c iliad o s  could be
i s  provided by th e  I n q u is i t io n  o f  Toledo, which began idien Ihe t r ib u n a l
o f Ciudad Real ijoved to  th a t  c i ty  in  lîay 1483.^ The f i i 'S t  au to  da Fe
was h e ld  on 12 February 1466 to  d ea l only w ith p e n ite n ts  from th e
p a r ish e s  o f  San V icen te , San N ico las , San Juan da l a  Leche, Santa Yus t a ,
San M iguel, San Yuate and San Gorenso. A ltoge tiie r 750 persona, in c lu d in g
some o f th e  tow n 's p r in c ip a l  f a m il ie s , appeared in  tiie  p ro cessio n  o f
p e n ite n ts . Marching bareheaded to  th e  c a th e d ra l they  were fo rced  to
l i s t e n  to  a  sermon on th e i r  "misdeeds" and then  were f in ed  o n e - f i f th  o f
t t i e i r  p ro p e r ty , d ec la red  unable to  hold o f f ic e ,  and req u ired  to  do
penance by wearing coarse  c lo th e s  and marching in  p ro cessio n  f o r  s ix
2F rid a y s , f la g e l la t in g  ttiem selves w ith  hemp.
The second au to  which took in  th e  p a rish e s  o f  San Roman, San 
S alvador, San C r is to b a l ,  San Z o il ,  San Andrea and San Pedro was held  on 
2 A p ril I486. A t o t a l  o f  900 p « a ite n ts  appeared on th i s  occasion and 
were given s im ila r  treatm ent* A fte r  a l l  th e  p a r ish e s  o f  th e  o i ty  had
1. Henry C harles Lea, A H ls ^ r v  o f  th e  In q u is i t io n  o f  S pain , 1 
(New York, 1906-0?), p .162.
2. Ib id .  , p . l 7 0 .
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been taken ca re  o f ,  i t  was th e  tu rn  o f  the  surrounding arch id iaconates*  
Between December and March some 2,600 p e n ite n ts  were d e a l t  w ith  from th e  
a rch id laco n a te s  o f  Toledo, A loaraz , T alavara , Madrid and G uadalajara .^
Let us compare th e se  t lg u re s  to  those  fo r  burnings a t  au to s da Fe h e ld  a t  
Guadalupe in  the  same y ea r; th e re ,  th e  aealous In q u is i to r s  Fray Nuno de 
A revalo , Dr. F ran c isco  de la  Puente and th e  L ic e n tia te  Fedro Sanches de 
la  Galancha h e ld  a s e r ie s  o f  au to s in  which one h e r e t ic  and f i f t y  two 
Ju d a ise ra  were bu rn t a l iv e  along w ith fo r ty  e i ^ t  co rpses and twenty e ig h t 
e f f ig ie s  o f f u g i t iv e s ,  # i i l e  s ix te e n  people were sen tcm ed  to  l i f e  
inprisom aent. when we compare ttie  t o t a l  o f  f i f t y  th re e  b u rn t and s ix te e n  
io p r is w e d  to  th e  4,550 persons reco n c iled  in  Toledo and su rro u n d in g s, 
th e  punishment meted o u t to  th e  conversos does n o t appear p a r t ic u la r ly  
c r ip p lin g . Furtherm ore, as  we have seen  in  th e  case o f  J e r e s ,  c o l le c t io n  
o f  co n fisc a te d  p ro p e rty  was d i f f i c u l t , i f  not im p o ssib le , and conversoa 
th e o re t ic a l ly  d isa b led  from o ff ic e -h o ld in g  were f re q u e n tly  r e h a b i l i ta te d .
Another f a c to r  vÉiioh served  to  lig h te n  th e  e f f e c t  o f  th e  ia r ly  
In q u s itio n  on th e  converses ' s o c ia l  p o s it io n  was th e  frequency w ith  
which se ttle m e n ts  l ik e  th a t  handled by C ris to b a l de V illanueva were made. 
These no t only  re lie v e d  th e  conversos ( fo r  a  tim e) o f worry about fu tu re  
f i n e s , b u t f re q u e n tly  r e h a b i l i ta te d  them fo r  holding p u b lic  o f f ic e .
In  ^4ay 1487» a  d ea l was made by a  group o f  Cordoban New C h r is t ia n s  fh o , 
a f t e r  paymmit o f  1 ,200,0CO maravedi^s. were allow ed to  re tu rn  to  the  c i ty  
w ithout th e  f e a r  th a t  th e  w holesale c o n f is c a tio n  o f th e i r  p ro p erty  to
1. Henxy C harles Lea, A H isto ry  o f  th e  In q u is i t io n  o f  S p a in . 1 
(New Torfc, 1SC6-07), p . 170.
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whic^ they  were l i a b le  would be c a r r ie d  in to  e f f e c t .  I t  was even p o ss ib le
fo r  o th e r  conversos to  o b ta in  perm ission  to  r e ta in  th e  p ro p erty  o f  t h e i r
condesned r e la t iv e s  and f r ie n d s . In  1503 n in e ty  th re e  conversos o f
Ciudad Real and Almagro p a id  some 680,000 maravedjCs fo r  th e  r ig h t  to  hold
on to  th i s  type o f  p ro p e r ty , s u re ly  a v in d ic a tio n  o f  o b stru c tio n ism  o f
the  J e re a  ty p e , wliich must have taken p lace  in  many o th e r  p la c e s  and
served  to  p ro te c t  much converso p ro p e r ty , i f  no t i t s  o m e rs .^
Among a l l  th e se  re c o n c il ia t io n s  the  la rg e s t  and most s ig n i f ic a n t
was th a t  o f 1495-97# This o ffe re d  r e h a b i l i ta t io n  fo r  o f f ic e -h o ld in g
and freedom from f in e s  f o r  re co n c iled  conversos, in  re tu rn  f o r  a  p a r t
o f  th e i r  p ro p erty  -  norm ally a ssessed  a t  50 maraved£s p e r  1 ,000. This
was ano ther "squeeze o f th e  le^aon" ra th e r  an a t ta a p t  to  d es tro y  i t
a l to g e th e r ,  as  i t  rep resen ted  5 p e r  cen t o f  t h e i r  p ro p erty  r a th e r  than
the  20 p e r ce n t u su a l f o r  th e  reco n c ile d . In  S e v i l le  alone some
1,640 perscms were re c o n c ile d , paying 3#024,438 m aravedfs, w hile se v e ra l
2m illio n s  more were garnered  fzwa th e  d i s t r i c t .  I n  a l l  a  t o t a l  o f 
4 ,530 conversos were rec o n c ile d  in  t i i i s  way in  S e v il le  and i t s  a rea .
Diego de V ito r ia  (probably  a  converso by h is  name), who was (Aiarged w ith 
c o l le c t io n  o f  th e  agreed am ounts, p e rso n a lly  handled scxne 7,524,198 
im ravel^s between 22 August 1490 and 21 November 1497, w hile rw u ittan ces  
from a l l  f in a n c ia l  o f f ic e r s  concerned to ta l l e d  14,692,882 m aravcd^ .^
1. Haim B e in a r t, "Two Documents Concerning C onfiscated  Converso 
P ro p e rty " , D eferad. XVII (l957), P*305*
2. Ascona, op. c i t . ,  p .421.
3. I b i d . ,  p .420.
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Although th i s  was a oonaidorab le sum to  a d ’ to  th e  r a th e r  dep le ted  
tre a s u ry , th e  re o o n o il ia t io n  had th e  e f f e c t  o f  undermining th e  work o f  
th e  In q u is i t io n  in  reducing  th e  power o f many converso fa n d lie s  w ith in  
th e  towns by d e lc a r ia g  them u n f i t  to  hold p u b lic  o f f ic e .  Far from being  
an a t to c p t  by th e  Crown to  " c re a te  a new b a s is  f o r  co -e x is ten c e  f o r  
conversos w5io were no longer in flu en ced  by Jews”  ^ a s  Aso(Xia would have 
us b e lie v e  th e  r e h a b i l i t a t io n  o f  1495^97 was the  f i n a l  re co g n itio n  o f 
tlie  Crown's f a i lu r e  to  reduce and c o n tro l oonvezso p o l i t i c a l  and economic 
power through th e  E arly  In q u is i t io n . R esistance fïcxa converse dominated 
c i ty  co u n c ils  was f i r s t  ab le  to  delay the  opening o f  the  In q u is i t io n  in  
any  a re a s  and then  to  p re v e n t, in  la rg e  p a r t ,  the  a c tu a l  c o l le c t io n  o f  
f o r f e i t  p ro p e rty  which was frequ«nitly  l e f t  in  th e  hands o f the  condemned 
n a n 's  r e la t io n s .  The c o n tra c tu a l r e h a b i l i ta t io n  and re c o n c il ia t io n s  
o f 1485- 96 , by allow ing converso fu g it iv e s  to  re tu rn  to  c i t i e s ,  enab ling  
them to  ho ld  o f f ic e  and f in in g  them only a  sm all p a r t  o f  th e i r  p ro p e r ty , 
went a long way toward re s to r in g  th e  s ta tu s-q u o  as i t  had e x is te d  b efo re  
th e  In q u is itic a i i t s e l f  began. An a c tu a l  red u c tio n  in  th e  conversos ' 
s o c ia l  p o s it io n  would have to  w ait f o r  th e  In q u is i t io n  o f the  s ix te e n th  
cen tu ry  and, perhaps more im p o rtan t, th e  S ta tu te s  o f  l isg le z a d e  sandre 
th a t  were to  make i t  d i f f i c u l t  f o r  many conversos to  e n te r  u n iv e r s i t ie s ,  
m il i ta ry  o rd ers  and m onasteries*
Along w ith th e  f a i lu r e  o f  th e  Crown's a t t a i p t  to  reduce th e  power 
o f  the  conversos v/ent mounting p re ssu re  a g a in s t the continued ex is ten ce
— ■ « ' ■ ' M . ,  .    .................. .......  . , 1. ■■ I 1,1. i i i i i i  m i m t  . .  Ill . 1 I I .  ■................................................................................ ....
1. Azcona, op. c i t . ,  p .419#
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o f Jew ish communitiea. That th i s  p re ssu re  was in c o n te s ta b ly  converso
in s p ire d , th a t  the  expu lsion  i t s e l f  was in c o n te s ta b ly  a  oonverso id ea
can be seen from th e  deoree o f  expulsion  i t s e l f *
Accordiag to  th e  decree (31 March 1492) the major reason  fo r
ex p e llin g  th e  Jews was th a t  co n s tan t in te rc o u rse  between them and both
o ld  and new C h r is t ia n s  caused th e  l a t t e r  to  w aiver in  th e i r  fa ith *
A pparently  the  Jews were using  any and a l l  means to  o b ta in  co n v erts .
Taking C h r is t ia n s  a s id e  they  would:
In s tru c t in g  them in  th e  b e l ie f s  and cerem onies o f t t ie i r  law , 
have m eetings wliere the  p ra c t ic e s  o f  th e i r  law would be read  
ou t and tau g h t to  them, see ing  to  i t  th a t  they and th e i r  sons 
became c ircum cised , g iv in g  them the  books in  which they  
r e c i te  t h e i r  p ray e rs  ••• persuading them to  m ain ta in  th e  law 
o f  Moses a s  much a s  they can; :naking them understand th a t  
th e re  i s  no o th e r  law nor t r u th  bu t th a t  one. t
Although stro n g  measures had been taken by th e  Crown to  s e p a ia te  Jews
from C h ris t ia n s  -  and th e  Jews o f  A ndalusia had even been ex p e lled  as a
warning to  th e  o th e rs  -  th e  co n tin u a l "co n v ersa tio n  and communication"
th a t  th e  C h r is t ia n s  s t i l l  had w ith them was causing  i n f i n i t e  harm to  # ie  
2f a i t h .  Furtihermore, d e sp ite  sev ere  punisbanents, th e  Jews con tinued  
th e i r  p ro se ly tis in g *  In  t h i s  they  were g u i l ty  o f  "a  grave and d e te s ta b le  
crime" and l ik e  any o th e r  o o ip o ra te  body g u i l ty  o f  "p e rv e rtin g  th e  good 
and honest l i f e  o f  th e  c i t i e s "  they  deserved to  be expe lled . This
1. R ios, op. c i t . ,  111, p .6031
In stru y en d o les  en la s  c ree n c ia s  e ceremonias de su le y ,  
faciendo  ayuntam iento, donde le s  ensenen lo  que an de te n e r  
e guardar segun su l^y ; procurando de c irc u n o id a r  a  e l lo s  e 
a  su s  f i  j o s , dandoles l ib ro s  por donde reoen sus o ra c io n es , 
persuandiw idoles que tengan e guarden quanto pûdieron  la  ley  
de Mosen, faciendo le a  en tender que non hay o tr a  ley  n in  verdad.
2. R ios, op. c i t . ,  I l l ,  p .604#
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measure was © specially  j u s t i f i e d  because no ”crim e i s  g r e a te r ,  laore 
dangerous o r  more contagious" than  th e  one they  were coasaitting .
S everal . m in tJ-ieaoa emerge from th e  decree which se rve  to  rijark i t  
a s  th e  f i n a l  expression  o f  on© p o in t o f view w ith in  tlie  co n tex t o f  
f i f te e n th -c e n tu iy  arguments about th e  convei»o-J©wish problem. F i r s t l y ,  
in te rc o u rse  w ith  th e  Jews i s  a danger to  the faith o f  a l l  C h r is t ia n s  -  
n o t ju s t  to  th a t  o f  th e  converso. The New C h r is t ia n  i s  nowhere s in g le d  
ou t in  the  decree as  in  any way p a r t ic u la r ly  th rea ten ed  and I  th e re fo re  
cannot f in d  any ju s t i f i c a t i o n  fo r  S ic r o f f  *s opin ion  th a t  "The e d ic t  o f  
©aqjulsion does n o t leave  any doubt th a t  they  ( th e  Jews) were ex p e lled  
in  o rd e r to  safeguard  th e  f a i t h  o f  th e  New C h r is t ia n s" .^  Secondly, 
th e  Jew i s  e v i l .  At th e  C ortes o f  Toledo he was sep a ra ted  f ro a  th e  
C h ris tia n a  in  o rd er th a t  he could " l iv e  a p a r t in  h is  s in  and f e e l  rem orse". 
Furtherm ore, th e  Jew i s  g u i l t y ,  through h is  in te rc o u rs e  w ith  C h r is t ia n s ,  
o f  th e  most se rio u s  crim es and h is  presence amounts to  a  p e rv e rs io n  o f  
normal l i f e .  Because o f  th i s  e v i l ,  i t  i s  necessary  to  p ro h ib it  in  th e  
most ab so lu te  way p o ss ib le  a l l  in te rc o u rs e  between C h r is t ia n s  and Jews.
The most e f f ic a c io u s  way o f  doing th i s  i s  by t h e i r  o u tr ig h t  eaqiulsion.
These p o in ts  a re  a rem arkable echo o f the  ai'guments p resen ted  in  
se v e ra l ia ^ o r ta n t  f i f te e n th -c e n tu ry  works w ritte n  by conversoa.
The rem arkable la c k  o f  d is t in c t io n  between Old and New C h r is t ia n s  
in  th e  deoree owes i t s  o r ig in  to  a number o f  boolcs by conversos who 
s tre s s e d  th e  u n ity  o f  the fa ith fV il, irtiether Jew o r G e n ti le , th a t
1. S ic r o f f ,  op. c i t . ,  p .67#
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achieved through baptiaia. Alonso Diea de o n ta lv o , f o r  ex*Liç>le, #10
a t  th e  iflala te n c e  o f Juan  I I  w rote a  b r i e f  condemning the  Jen ten c ia
^ a ta tu to a , which had, o f  co u rse , attem pted  to  s e p a ra te  Old and New
C h ria tia n a , a tre a s e s  th a t  th e  t r a d i t io n a l  h o s t i l i t y  o f  G e n tile s  and Jewe
was ended by " th e  b i r th  o f  C h r is t  and h ia  passion**.  ^ lie then goes on
to  p o in t out th a t  C h r is t ia n  law and so c ie ty  had long recognised  the
e q u a lity  o f  C h i'is tian a  and Jews a f t e r  baptism  because converted  Jews
2l ik e  O aint J u l ia n  had fourd  im portan t p laces  in  th e  Church.
In  # ie t  was perhaps th e  moat iiqportant f if te e n th -c e n tu ry  work on th i s
s u b je c t ,  th e  converse Alonso de C artagena, son o f  D. Pablo de Oanta :a r ia ,
a ls o  s t r e s s e d  th e  e s s e n t ia l  u n ity  o f  a l l  b e l ie v e rs . The Defensorium
U n ita t is  C h ria tian ae  (l449) p o in ted  ou t th a t  i t  was perhaps more n a tu ra l
fo r  a Jew to  come to  b e lie v e  in  C h r is t ia n i ty  then  f o r  a  G e n ti le ,  because
o f th e  s im ila r i ty  between th e  Old and th e  New T e s ta m e n t, and because
th e  Jews them selves had never been pagans*^
For D. Alonso th e  name I s r a e l  has ceased  to  denote only Jew s, b u t
should be Applied to  a l l  th o se  nho have accepted  C h r is t ia n i ty .  The p ious
LC h r is t ia n , whether o f  Jew ish o r  G e n tile  o r ig in ,  i s  th e  tru e  I s r a e l i t e .
T herefo re , s in c e  a H  th o se  who ren&in f a i th f u l  a re  u n ite d , th e re  can be
5no se p a ra tio n  between Jews and G en tile s  a f t e r  baptism .
1 . S ic r o f f , op. c i t . ,  p . 36 .
2. I b i d . , p.37*
3. I b i d . , p#44#
Ib id . , p .46#
5« I b i d . , p .47"
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That th i s  u n if ie d  body o f  C h ris tia n s  conceived o f  by converso
w r i te r s  (b u t denied by Old C h r is t ia n s  in  the  ro n ten o ia  S s ta tu to ) wea
th rea ten ed  by Jew s, was an id e a  f i r s t  expressed by th e  converso Alonso
de Orposa, G eneral o f  th e  Jerony ia ite  o rd e r , in  h is  Luaen ad re v e la tio n e a
gentium. W ritte n , w ith  th e  encouisigement o f / iro h b ia h ^  C a r i l lo ,  as a
re p ly  to  th e  Franciscans* demand f o r  a c tio n  a g a in s t convcrsos w ith in
re lig io u s  o rd e rs , Orposa a lso  s tr e s s e d  th e  u n ity  o f  th e  f a i t h f u l  and
in  a p rev ious l e t t e r  had blamed Old C h r is t ia n s  fb r  assuizdng th e  r ig h t
to  judge the  f a i th fu ln e s s  o f  ooaversos:
'^he ro o t o f  a H  th e se  d is tu rb an ces  proceeds from th e  f a c t  
th a t  th e  Old C h r is t ia n s  accuse th e  b a p tise d  Jews o f  l iv in g  
e v i l ly  and d is tu rb in g  o th e rs . 1
The r e a l  p o in t o f  d ep a rtu re  f o r  Orposa, however, w l s a  th e  s t r e s s
he la id  on th e  Jews as th e  souroe o f  a l l  the  e v i l .  He i n s i s t s  on the
2n e c e ss ity  o f  no t p e rm ittin g  new converts to  a s s o c ia te  w ith J e a s ,  goes 
on to  accuse , them o f  a  g en e ra l and p e rp e tu a l h o s t i l i t y  to  C h r is t ia n i ty  
and c a s t ig a te s  a l l  th o se  p r in c e s ,  e c c le s ia s t ic s  and o th e rs  who have 
allow ed them to  a s s o c ia te  w ith  th e  f a i th f u l  by g iv ing  them mployment 
in  t h e i r  houses and e s ta te s .  I t  i s  from th i s  in te rc o u rs e  w ith 
C h r is t ia n s :
That a l l  harm has come, w ith th e  l ib e r ty  and power h e ld  by th e  
c ru e l they  have done g r  a t  e v i l ,  even coming to  c o rru p t th e  
v irg in  daughters o f  th e  C h r is t ia n s  alm ost p u b lic ly  and a t  th e  
same time asking  many Old C h ris tia n a  become Jews and tu rn in g  
many converts to  e r ro r  and p e rv e rs io n . 3
1. S ic r o f f ,  op. c i t . ,  p.69"
2. k£o s , 111, op. c i t . ,  p . 263" 
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A c a re fu l  read ing  o f  O rpoea's words in  th e  l i g h t  o f th e  decree 
o f  eaqnilsion makes them seem alm ost p ro p h e tic . The main p o in ts  made 
in  th e  Lumen ad revelaticaieni > u n ity  o f  the  f a i t h f u l  and th e  e v i l  
in te n tio n s  o f  th e  Jews a g a in s t a l l  C h r is t ia n s , a re  f a i th f u l ly  r e f le c te d  
in  th e  wording o f th e  decree .
But i f  converso w ritin g s  accounted fo r  th e  decree o f  eaqpulsion 
id e o lo g ic a lly , th e  converaos a lso  a c te d  on a  p r a c t ic a l  le v e l  to  make th e  
esqpulsicn a re a l i ty #  S o c ia l pjresaure ag a in s t the  Jews iwua n o t caused t y  
**a h a tre d  th a t  In creased  through th e  n y a te rio u s  channels th a t  s tim u la te  
mass psychology"^ b u t r a th e r  a  c a lc u la te d , i f  unco -o rd in a ted , campaign 
by th e  oonverso-dominated governing c la s s  o f  th e  towns. This campaign 
was to  lead  to  a p rocess o f  expulsion  f i r s t  from A ndalusia in  1483, then  
from a number o f towns and p ro v in ce s , and f in a l ly  to  th e  g re a t expulsion  
o f 'lay 1492. T heir a g i ta t io n  made the  Crown's t r a d i t io n a l  p o lic y  o f 
Jew ish  p ro te c tio n  im possib le and fo rced  th e  ûxpxxlalon. o rder.
In  o rd er to  ju s t i f y  t h i s  ai^umwit i t  w i l l  f i r s t  be necessary  to  
d ispose o f  the  assum ption th a t  Ferdinand and I s a b e l la  drew up th e  decree 
o f  e3q)u lsion  as a  d i r e c t  ex e rc ise  o f  th e  ro y a l w i l l .  This i s  th e
im pression given by the  decree i t s e l f ,  which says th a t ;
We •••  w ith  th e  co u n c il and opin ion  o f some p r e la te s  and 
grandees ani k n ig h ts  o f  our Kingdom and o th e r  persons o f  wisdom from our Council having had much d e lib e ra tio n  over 
i t ,  have agreed to  o rd e r a l l  the  sa id  Jews to  leav e . 2
1. Luis Suares Fernandes, Documantos acerca  de la  expulsion  de lo s  ju d io s(v^llodolia, 1964), p. 35.
2. A.G. Simanoas, Patrcxiato R ea l. 28, 6 , in  Suares Fernandes "Documantos", 
p.393%For ende n o s , con consejo  e p a rece r de algunos perlados e grandes e c a v a lle ro s  de nuestroa  reynos e de o tra s  personas de o ie n c ia  de nuestxo o o n se jo , abiendo abido sobre e l lo  muoha d e lib e ra o io n , acordamos de mandar s a l i r  todos los dichoa jud ios de nuestroa  reynos.
Modem w r i te r s ,  such as  M arija l o r  Azoona, have gone even fu r th e r .
For them th e  expulsion was n o t only a  supreme ex e rc ise  o f  th e  ro y a l w i l l
b u t an ab so lu te  n e c e s s ity  fo r  th e  b u ild in g  up o f ro y a l supremacy w ith in
the S ta te .  Asoona a ssu re s  us th a t :
Today no one can be deceived . .  th e  expulsion  was d ic ta te d  
by a  supreme c o n s id e ra tio n  o f s t a te :  th e  so v e re ig n ty  o f  th e
Crown d id  not s u f fe r  th e  ex is ten c e  o f  an u n assim ila ted  
s o c ia l  group. 1
Y et, a s  we have seen , th e  h is to r ic  rela ticxxsh ip  between the Grown 
and Jewish com m xiities had given th e  Crown alm ost ab so lu te  c o n tro l over 
the  Jews* l iv e s  and p ro p e rty . rVen th e i r  p r iv i le g e s  could be taken away 
by ro y a l decree; a l l  t h i s  w ith  th e  f u l l  reco g n itio n  o f th ese  ro y a l 
p re ro g a tiv e s  by th e  Jews them selves. I f  the Crown could ex e rc ise  
ab so lu te  sovere ign ty  over any group in  f if te e n th -c e n tu ry  Spanish so c ie ty  
i t  was th e  Jew s, and t h e i r  r e l ig io u s  non-conform ity was p re c is e ly  the  
th in g  th a t  allow ed i t .
The most d i r e c t  p roo f o f  the Crowi in te n tio n s  to  keep the Jews can 
be found in  th e  f in a n c ia l  documents o f  the  1490 's . There many re fe ren ce s  
can be found th a t  t e s t i f y  to  the  e s s e n t ia l ly  unplanned, h u r r ie d  n a tu re  
o f  th e  expulsion . Why, i f  th e  expulsion  was a long planned move, was 
th e  c o n tra c t f o r  tax -farm ing  th e  " s e rv ic io  y medio s e rv ie io" o f th e  
Jews l e t  ou t to  Alfonso and Diego de A vila in  1490 to  run fo r  fo u r y ea rs  
in s te a d  o f  two? Why again  was t h i s  c o n tra c t renewed fo r  1492 on 
16 December 1491 ? Habi Mayer who, as has been m entioned, farmed most 
o f  the Crown's o rd in a iy  r e n t s , was a ls o  given new c o n tra c ts  running
1 . Asoona, pp. o l t . , p .642.
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through th e  e3q>ulsion d a te . Ga 10 January 1492 he took a  o o n tra c t on
th e  re n ts  o f  the  c i ty  o f Alm eria th a t  m e  scheduled to  run fb r  the  e n t i r e
y ea r. He was a lso  sucoeaefu l in  h is  b id  to  farm th e  dieaiao de aayete
o f  S e v i l le  from 21 December 1491 through 21 Deceiaber 1494#^ Perhaps
the  Crown's f e a r  o f  a  m ajor f in a n c ia l  d is lo c a tio n  accounted fo r  th e
h u rr ie d  bap tism , under p re ssu re  o f  liabi ? layer.
A c le a r  p ic tu re  o f  th e  confusion  and f in a n c ia l  l 03s caused by a
sudden, unplanned d ep a rtu re  emerges when a document e n t i t le d :  " tra s la d o
d e l c a r ta  de pago Luys de A lca la  e Fem an Nunes Coronel de lo s  d iscuw itoe
de lo s  Jud ios" i s  considered . This la  an o rd er to  pay Feman Nunes
Coronel (Habi Mayer) and Luis de A lca la  some 6,000,000 maravedfs as
compensation f o r  t h e i r  lo s s e s  and the  lo s se s  o f  t h e i r  a s s i s ta n ts  as a
consequence o f  the  f in a n o ia l  d is lo c a tio n  caused by the  expu lsion :
Because o f th e  e x i le  o f  th e  Jews th a t  was o rdered  by t h e i r  
d ighnesses tn e re  were many b ank rup tc ies in  t h e i r  d i s t r i c t s ;  in  
some because t h e i r  ta x -c o l le c to r s  were Jew ish  and d id  n o t p u t 
them (th e  d i s t r i c t s )  in  th e  hands o f C h r is t ia n  ta x -c o lle c to r s  ; 
and in  o th e rs  because th e re  was Jew ish m erchandise and 
b u siness which ceased because o f  th e  e x i le  thus bankrupting  
the  r e n ts ;  and in  o th e r  p la ce s  where th e re  were no Jews th e re  
was commerce w ith  them because thqy came from o th e r p la o w  
w ith m erchandise. T heir business a lso  ceased , and 
bankrup tc ies occurred  in  th e  re n ts . 2
1. A.G. Simanoas, Q scriban ia  Ilayor de R en tas, 51 "Antiguo".
2. A.G. Simanoas, L sc rib an ia  Mayor de H entas. 54 "Antiguo":
For oabsa e rason  d e l  d e s t ie r ro  que sus a l te s a s  mandar on f a s e r  da
lo s  ju d io s  ovo fiouchos quebras an lo s  p a r tid o s  d a l lo s ,  algunos p a r 
que eran  lo s  recabdadores d e llo s  ju d io s e que ooao que e l lo s  fueron p e r  e l  dioho d e s t ie r ro  non se  sanearon lo s  ta le s  p a r tid o s  en poder de lo s  recabdadores x r is ta n o s , e en o tro s  por que l a  yds d e llo s  cesaron lo s  ta le s  t r a to s  e la s  d ichas re n ta s  re c ib ie ro n  
quebra, e en o tro s  p a r tid o s  donde no av ia  ju d io s  av ia  t r a to  d e l lo s  por que v en ia  oon m ercaduriaa de o trou  p a r te s  a  loo t a le s  a  lo s  ta le s  lo g a res  lo s  qualea t r a to s  cesaron  e ovo quebra en la s  d ichas 
re n te s .
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The 6,000,000 iaar&ved£a th a t  had to  be p a id  ou t by the  Crown on th i s  
occasion can only  re p re se n t a s .m l l  p a r t  o f  th e  a c tu a l  lo s s  su ffe re d  by 
lo c a l  tax -farm ers because o f  th e  sudden departu re  o f  th e  Jews.
Furtherm ore th e  Crown was a lso  re sp o n sib le  fo r  paying co,ipensation to  
persons who had purchased meroedea on Jew ish re n ts  f o r  th e  y ea r 1493- A 
p a r t i a l  l i s t  o f  th e se  in c lu d es th e  Countess o f  ienavente, who h e ld  4,000 
maravedj^s on th e  ta x  o f  meat and wine o f  the  Jews o f  Murcia fo r  1493 » 
th e  Monastery o f  dan t a  Yuste o f  A lca la  de Mener es with i t s  8 ,000 maravedfa 
11,000 maraved£s held  by v ario u s o i t i s e n s  o f Segovia f o r  1493, 17,000 
maravedis held  by c i t iz e n s  o f  T ru g illo  and 13,000 maraved£s by those  o f  
Zamora, ^  I t  must ag a in  be emphasized th a t  th i s  l i s t  o f d isap p o in ted  
merced h o ld e rs  could be v a s t ly  expanded i f  th e  f in a n c ia l  documents f o r  
th e  p e rio d  were le a s  fragm entary .
Thus th e  f in a n c ia l  d is lo c a tio n  caused by the  expulsion  would seem 
to  t e s t i f y  to  i t s  h u r r ie d , e s s e n t ia l ly  unplanned n a tu re , so ou t o f  
ch a ra c te r  f o r  the  norm ally m eticulous Ferdinand and I s a b e l la .  R ather 
than  being aometkiing a c tu a l ly  d e s ire d  by th e  raonarohfl i t  was done in  
response to  p re ssu re  coming from th e i r  most iiapo rtan t su p p o rte rs  -  the  
urban governing c l a s s , w ith  i t s  heavy converso membership and s tro n g  
converso syiapathies.
P re ssu ie  was ex e rted  in  se v e ra l ways, a l l  o f  ^ i c h  tended to  make 
th e  p o s tio n  o f th e  Jews in to le ra b le  and th e i r  eaqpulsion from th e
1, A.G. Simanoas, L aoriban ia  >4ayor de R entas, 55 "A ntiguo"%
Lo que se  averiguo de lo s  descuentos e quebras e o tro s  oosas que 
Heman Nunes Coronel e Luys A lca la  p id e  a l  Rey c  l a  Reyna.
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ooramunity in e v ita b le . Broadly speak ing , however, a l l  th e  measures can 
be p u t in to  two c a te g o r ie s :  those  connected w ith "G h etto ïsa tio n "  o f th e
Jew s, th a t  i s  to  say is o la t in g  them from co n tac t w ith the  C h r is t ia n  
community, both p h y s ic a lly  and in  o th e r  ways; and th e  rfjaoval o f  t i i e i r  
exeinptions from payment o f  war a e rv ic io a . lo c a l  tax es and Menaandad 
c o n tr ib u t io n s , a s  w e ll as  th e i r  o th e r exemptions. As they  were a lread y  
paying th e i r  own o rd in a ry  and s p e c ia l  taxes to  the  Crown, removal o f 
th e se  exAmptie n s  would have the e f f e c t  o f b ring ing  them under "double 
ta x a t io n " , causing  them to  s e l l  th e i r  p ro p erty  in  o rd e r to  r a i s e  ready 
cash. "G h e tto isa tio n "  and "double tax a tio n "  both tended toward 
expulsion  s in p ly  because Jew ish commerce could  n o t su rv ive  i f  th e  Jews 
were p h y s ic a lly  i s o la te d  from thft lo c a l  community -  w ithout a f lo u r is h in g  
cam neroial l i f e  moat Jews could b a re ly  hope to  pay th e  s p e c ia l  war tax es  
imposed upon them by th e  Crown, much le s s  those  rese rv ed  fo r  C h r is t ia n s . 
G radually , the  p o s it io n  they  had h e ld  fo r  hundreds o f  years was destroyed  
-  th e  p h y s ic a l raiaoval from C h ris tia n  so c ie ty  tiirough g h c tto iz a tio n  and 
th e  d e s tru c tio n  o f t h e i r  p ro p e rty  through double ta x a tio n , s w if t ly  had 
th e  e f f e c t  o f  d is a r t ic u la t in g  them from C a s ti l ia n  so c ie ty . They were 
no t d is fu n c tio n a l b u t s is p ly  n o n -fu n c tio n a l and th e i r  t o t a l  expulsion  
could n o t be long delayed.
Although th e  law which provided  fo r  th e  com plete seg reg a tio n  o f 
Jews f^om th e  C h r is t ia n  oommunity was a c tu a l ly  passed  a t  th e  C ortes o f  
Toledo, th e  Crown, on th i s  occasion , was m erely r a t i f y in g  and extending 
a  movement which can be trac ed  back a t  l e a s t  as f a r  as  1477; cn 
28 December 1477 a ro y a l o rd e r was se n t to  S o ria  w h i^  au th o rised  th e
2 1 ^
seg reg a tio n  o f i t s  Jen® f o r  th e  same " re lig io u s"  reasons -  i . e .  th e  
danger o f Jew ish converse w ith  C h ris tia n a  th a t  was l a t e r  embodied in  th e  
decree  o f  expu lsion . N eedless to  s a y , ju s t  as in  th e  l a t t e r  document, 
th e  o rder o f  28 December a c c u ra te ly  r e f le c t s  converso id eas  about t h i s  
problem.
In  o rd er to  evade th e  damage among C h r is t ia n s  th a t  fo llow s 
from Jews l iv in g  among them, we o rd e r th a t  from now on th e  
Jews cannot l iv e  among C h r is t ia n s . 1
The Jews had been su b je c t to  seg reg a tio n  o rd e rs  o f th i s  k in i  b e fo re ,
n o tab ly  in  th e  "ordenam ientos por e l  encerram iento de lo s  Jud ios" which
was in sp ire d  by th e  converso Pablo de Santa Maria in  1412 and r a t i f i e d
2in  a Papal B ull o f 11 May 1415, b u t t h i s  had been ignored . Now, however, 
th e re  were im portan t d i f f e r  « ic e s . In  o rd er to  make su re  th a t  th e  Jews 
d id  l iv e  a p a r t ,  an agent o f  th e  Crown was to  be aen t with f u l l  powers to  
s ig n a l an a rea  in  idiich they  could  l iv e  and su p erv ise  th e  move^ and 
c o l le c t  any f in e s  a r is in g  from i t .
A ll the  im portan t elem ents th a t  went to  make up the seg reg a tio n  
decree o f 1480 a re  p re se n t in  th e  1472 l e t t e r .  S o c ia l in te rc o u rs e  w ith 
th e  Jews was dangerous fo r  C h r is t ia n s , th e re fo re  they should be made to  
l iv e  in  t h e i r  own se p a ra te  a re a  o f  th e  c i ty .  A ro y a l cooraiasioner was to  
be sen t who would be re sp o n s ib le  f o r  overseeing th e  change o f  res id en ce .
A s t r i c t  p r< ^ iib ition  on owning houses o u ts id e  th e  new J u d e r ia  was imposed
1. A.G. Simanoas, R e g is tre  G eneral d e l S e l lo , 28 Deceiaber 1477, iA 
S uares fem a n d es , "Dooumentos" . p . 133*
2. R ios, 11 , op. c i t . ,  p .493"
3. A.G. Simanoas, R eg is tro  G eneral d e l S e l lo , 26 August 1478, f .3 0 ,  
in  SuKres Fernandez, "Dooumentoa". p .134*
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on th e  Jews #10 were en jo ined  from s lo t t in g  o u ts id e  i t s  con fines even
fo r  one n i g h t /  However, a lthough  th e  Crown took s e r io u s ly  i t s  ta s k
o f  se p a ra tin g  th e  Jew ’s l iv in g  accommodation from th a t  o f  th e  C h r is t ia n ,
i t  never meant to  c a rry  t h i s  so  f a r  th a t  Jew ish commerce would be in ju re d
and aa s e v e ra l occasions eiuphasised th a t  Jews were p e rm itted  to  r e ta in
2th e i r  shops and s t a l l s  in  th e  C h r is t ia n  q u a r te r .
In  the  two y ea rs  from A p ril 1481 ro y a l o f f ic e r s  fanned ou t ac ro ss  
C a s t i le  c a rry in g  ou t th e  seg reg a tio n  order# However, what may have 
s ta r t e d  as an oversealous a t t e a ^ t  to  re so lv e  th e  Jew ish  problem in  a  way 
th a t  would be s a t i s f a c to ry  to  a l l  concerned, was soon c a r r ie d  f a r  beyCHid 
th e  o r ig in a l  d e s ire s  o f  th e  monarchs u n t i l  i t  came to  th re a te n  th e
con tinued  ex is ten ce  o f Jew ish  communities.
N a tu ra lly , s in c e  th e  Jews 'were fo rced  to  move to  a s p e c if ic  lo c a tio n  
th e  owners o f p ro p erty  th e re  would be su re  to  charge as much as t h ^  
could  f o r  th e i r  p ro p e rty . The Jews o f  Badajos v a in ly  t r i e d  to  g e t th e
co rreftldo r to  in te rv e n e :
Because th o se  persons owning o r re n tin g  *ttie s a id  houses to  
them ( th e  Jews) have been demanding tw ice t h e i r  a c tu a l  va lu e . 3
In  an o th er case  the  OTWier o f  a  house th a t  th e  Jews wanted to  d es tro y
in  o rd er to  make a  new s t r e e t  thi'ough the  a ljam a , "see ing  th e i r  need .
1 . A.G. Simanoas, Registro General d e l S e l lo , January 1463» f*69» 
in  Suares Fernândem, Dooumentoa, p .32.
2. A.G. Simanoas, R eg is tre  G eneral d e l S e l lo , 2 September 1465, f*9» 
in  Suares F em indea , Dooumentoa, p .32.
3 . A.G. Simanoas, R egistre General del S e l lo , 15 day 1490, f.337*Por que dos vesea ooas de lo  que v a l en la s  d ichas casas en que 
byven e moran de a lq u i la r  e t r ib u te  le s  leven  e derandan por 
e l lo s  l a s  personas cuyas son.
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demanded muoh more than  th e  ju a t  p r ic e . D esp ite  ro y a l p ro h ib itio n
th e se  abuses continued . On 28 February 1491 we f in d  the  Jews o f  Cacerwm
con^la in ing  in  tones s im ila r  to  those  o f  th e  Jews o f Badajos:
?»hen we ordered  the  Jews to  l iv e  a p a r t th e  in d ic a te d  a rea  was 
one where th e re  were many houses owned by C h ris tian a  . . .  and, 
th e  C h r is t ia n s , see in g  t h e i r  need fb r  those  houses ren te d  them 
f o r  a  g re a t  d e a l more than  what they had p a id  f o r  them b efo re  
th e  sa id  Juder£a was in d ic a te d . 2
In  G uadalajara th e  Crown had to  in te rv en e  in  o rd e r to  p reven t heavy
f in a n c ia l  lo s s e s  to  th e  Jew ish community a ifte r th e  p r io r  o f  th e
Jeronym ites o rdered  th«n to  purchase houses in  th e  designated  a re a  th a t
Kere owned by Moors. P o in tin g  ou t th a t  the  o r ig in a l  in te n tio n  o f th e  law
passed  a t  th e  C ortes o f  Toledo was to  se p a ra te  f a i th f u l  C h r is tia n s  from
u n b e liev e rs  th e  Crown dec lared  the  purchase o f Moorish houses to  be
unnecessary e s p e c ia lly  co n s id erin g  th a t  the Jews were a lre ad y  " fa tig u ed "
from the  sums they had expended in  acq u irin g  p ro p erty  owned by
C hristians."^
In  ad d itio n  to  th e  sev ere  f in a n c ia l  lo s s e s  su ffe re d  by th e  Jews when 
they had to  .rove in to  one s p e c if ic  p a r t  o f th e  c i t y ,  they  f re q u « it ly  
complained th a t  th e  in d ic a te d  a re a  was inadequate. The Jews o f A v ila , 
fo r  example, complained th a t  th e  a rea  was too  narrow and th a t  i t  d id  no t 
perm it "them to  ex e rc ise  t h e i r  " o f f ic e s " ^  b u t,  more om inously, th a t  " i t
1. A.G. Sirnanc a a , R e g is tro  G eneral d e l S e l lo . 3 August 1490, f .6 5 .
2. A.G. Simanoas. R eg istro  G eneral d e l S e l lo . 28 February 1491 » f* l06 ; 
in  Suarez Fernandes, Documentos. p .351.
3. A.G. Simanoas, R eg istro  G eneral d e l S e ^ o . 6 1467, f . 1 5 l ;
in  S u irez  Fernandez ■ Documentos. pp. 266-7.
4# Leon T e llo  F i l e r ,  Ju d io s  de A v ila , (A v ila , 1963), P*77*
: " 'i  V
does no t have s u f f ic ie n t  houses where they can l iv e  so th a t  two o r th re e
fam ilie s  have to  l iv e  in  one house"
In  Leon s im ila r  overcrowding had r e s u lte d  a f t e r  th e  o r ig in a l  move
to  the  new aljam a. The Crown o rdered  i t s  a lc a ld e  Alonso de V alderravano
and two rej.:idores to  a u p lify  the G hetto no t only to  s a t i s f y  th e  Jews
2a lread y  re s id in g  th e re  bu t to  accoctaodate a  f u r th e r  in f lu x .
Lven as  l a t e  as )itay 1491 th e  Crown was s t i l l  d isposed to  a l t e r  th e  
d esigna ted  aljam aa in  th e  Jews ' favour. On 22 May 1491 th e  Crown o rdered  
F rancisco  lYances and th e  oorreK idor o f  P la se n c ia  to  a d ju s t th e  s iz e  o f  
th e  aljam a o f  Cabesuela in  conform ity w ith th e  Jew s’ d e s ire s . They were 
n o t only o rdered  to  in c re a se  i t s  a rea  but to  in c lu d e  s t r e e t s  where th e  
Jewsi could c a rry  on th e i r  b u sin esses  more p ro fitab ly ."^
However, th e  Jews’ a ttem p ts to  improve th e i r  new a l  jamas by e n l i s t in g  
th e  help  o f th e  Crown fre q u e n tly  encountered se rio u s  even v io le n t 
o p p o sitio n  from lo c a l  o f f i c i a l s .  In  th e  c i ty  o f  P lasen c ia  th e  Crown had 
ordered i t s  lo c a l  ju es  de re s id e n o ia  licen o iad o  de Segura to  r e v is e  th e  
aljam a he had designated  in  o rd er to  s a t i s f y  Jew ish  com plaints o f 
overcrowding. On 8 June 1491 th e  Crovn se n t an a lv a la  to  Aranoisco 
Rrances who was a lre ad y  in  th e  a re a  in v e s tig a tin g  the  s i tu a t io n  in  
C abesuela, o rdering  him to  look in to  th e  coaç)laints of a r b i t r a r y
f in e a  and i l l  trea tm en t rece iv ed  from Segura s in c e  the tim e they had
1. Leon T ello  F i l a r ,  Ju d io s  de A v ila . (A v ila , 1963), P*77*
2. A.G. lim ancas. R eg is tro  G eneral d e l  S e l lo . 11 A p ril 1468, f .1 2 4 j 
in  Suares Fernandez, Documentos, p .300.
3* A.G. Simancas. H eg is tro  G eneral d e l  S e l lo # 22 vîay 1491» f* 96; 
in  Suax'es Fernandes . Documentos. p . 3o7.
requested  c anges in  th e  a ljam a. They claim ed th a t  although  Segura had
rece iv ed  a ro y a l o rd e r t e l l i n g  him to  s a t i s f y  th e i r  demands he had ignored
i t  and when t h ^  se n t a  messenger to  Court about th i s  he had ordered  him
apprehension end iirp riso n m en t/
Once the Jews had been moved to  t h e i r  s p e c ia l ly  designated  g h e tto  by
ro y a l o f f ic e r s  they  found th a t  the  p re ssu re  a g a in s t them was in c reased .
In  l e v l l l e ,  vdiere seg reg a tio n  had takaa p lace  w ell b efo re  1481, th e  Jews
had moved to  th e  C o rra l de L erez. They now fea red  th a t  c e r ta in  " c a b a l le rw
y personas" o f  th e  c i ty  would a t ta c k  them tïie re . On th i s  occasion , a s
on many subsequent ones, th e  Crown reac ted  s tro n g ly  and took th e  Jews
under ro y a l p ro te c tio n :
I  take and rece iv e  under my ro y a l s e c u r ity  th e  Jews o f th e  s a id  
c i ty  o f  S e v il le . 2
The Jews were o rdered  to  denounce th o se  c a b a lle ro s  itio had th rea ten e d  them 
to  the lo c a l  j u s t i c e s ,  who were then  to  punish  them in  accordance w ith th e  
punishments rese rv ed  fo r  b reaking  o f ro y a l s e c u r it ie s *  Y/ithin f iv e  years  
a l l  the  Jews of A ndalusia had to  be form ally  expelled .
In  o th e r  p la c e s , more s u b tle  p re ssu re s  were p u t upon th e  Jews in  
o rd er to  fo rc e  them o u t o f  t h e i r  new a l  jamas. In  Badajoz, Rabbi David de 
la  L inda, who had purchased s e v e ra l houses w ith in  the designated  a re a , 
feared  th a t  lo c a l  judges would o rd er h is  e v ic tio n  from them w ithout h is
1. A.G. Slmancas* R e g is tre  G eneral d e l B e llo # 8 June 1491» f.4 7 f 
in  Suarez j^em andez. Doguawatos. p p . 170-371.
2. A.G. Suares Fernandes, Documentos. p*147%
Tomo e raso ibo  so mi gurada y so iqy seguro , amparo y def endimi ento 
r e a l  a lo s  dichoa ju d io s  de la  d icha cibdad de S e v il la .
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ever being c a l le d  to  c o u r t /  Once again  the Grown o ffe re d  i t s  p ro te c t io n , 
th i s  tim e con fin ing  i t s e l f  to  o rd e rin g  th a t  he a t  l e a s t  should  be g ran ted  
th e  r ig h t  to  be heard  befo re  being d ispossessed .
In  many p la c e s  lo c a l  o f f i c i a l s  would fo rc e  Jews a lre ad y  e s ta b lish e d  
in  the  new a l i a  mas to  move a second tim e on tlie grounds th a t  th e  new 
lo c a tio n  s t i l l  posed a danger to  C h ris tia n a  o r  fo rc e  them to  make m ajor 
alteiWLtions in  the  aljam a a t  t h e i r  own cost* A fte r  th e  expenses o f  t h e i r  
f i r s t  move they  could  i l l  afx‘o rd  to  do e i th e r  of th ese  two th ings* In  
Orense th e  Jewa had e s ta b lish e d  them selves in  t i ie i r  new aljam a during  
1461 and l iv e d  th e re  in  r e l a t iv e  t r a n q u i l i ty  u n t i l  i486* In  th a t  y e a r , 
lo c a l  o f f i c i a l s ,  "w ithout a u th o risa tio n "  from th e  Crown, o rdered  them to  
move to  ano ther p la c e  near th e  j\xente d e l Obispo and f in e d  them 3,000 
maraved^s because they  were unw illing  to  obey im m ediately.^
The f i n a l  ejq iulsion o f  the Jews o f P lase n c ia  began on 26 ia rd i 1491 
when some repiidores coo^lained  th a t  th e  a rea  which had been s e t  a s id e  f o r  
Jew ish  occupation l e f t  them " th e  b e s t houses and s t i 'e e ts  o f  th e  c i t y " . ^
In  rep ly in g  to  th i s  charge th e  Jews d ec lared  th a t  th e  a re a  th a t  had been 
marked out was alm ost empty o f  people and houses and was one o f  th e  w orst 
re p a ire d  in  th e  c i ty .  D espite  th e  f a c t  th a t  they  had taken up resid en ce  
th e re  on th e i r  own req u es t some reg id o res  who wished to  harm them were 
c a l l in g  fo r  an in v e s tig a tio n  in to  th e  p a r t i t io n  on t^ e  p re te x t  th a t  i t
1. A.G. Sim anoas, R eg is tro  G eneral d e l  S e l lo * 31 August 1484» f .1 0 .
2* A.G. Simanoas * R eg is tro  G eneral d e l  S e l lo . 27 February 1489, f* l8 2 , 
in  Sucres Fernandas, p p .321-322*
3* A.G. Simanoas, R eg istro  G eneral d e l S e l lo * 22 ;.iay 1491 (N.F. ) .
va» harming th e  oity*
The heavy co»t o f  s e t t in g  \j^ new aljama» and meeting th e  burden o f  
war taxaticaa could  only be bom e i f  th e  Jew# could  hope to  con tinue t h e i r  
tra d e s  and occupation» in  peace and w ithout excessive  r e s t r i c t io n .  
U nfo rtuna te ly  th e  harassm ent to  wtiich th e  new aljama» were su b je c t 
co in c id ed  with p e rso n a l d i s a b i l i t i e s  p laced  on the  c i r c u la t io n  and 
d ea lin g s o f Jews o u ts id e  o f  them th a t  were g rav e ly  damaging to  Jew ish 
commerce* These d i s a b i l i t i e s  were o f two k in d s: p ro h ib itio n s  on Jew#
conducting business in  th e  C h r is t ia n  p a r t  o f  th e  town and ordinance# 
passed  by im portan t ooozaercial c e n tre s  th a t  p ro h ib ite d  Jew# from re s id in g  
in  them long enough to  c a rry  on th e i r  business d ea lin g s . On 9 September 
I 4Ô5 th e  Buigoa o ab lld o  o rdered  th a t  th e  fo llow ing ordinances must be 
s t r i c t l y  observed:
1 • J  ewa must no t e n te r  th e  houses o f C h r is t ia n s  except to  
tak e  work awmy w ith them.
2. On Sundays Jew# could  only work w ith in  th e  aljam a whose 
g a tes  must be c losed .
3 . Jews cannot e n te r  th e  houses o f  C h ris tia n a  to  buy o r s e l l  
used c lo th in g  o r  any othez* k ind  o f  m erchandise. 1
The Crown's f a i lu r e  to  jm in ta in  th e  Jews in  possessi<wx o f t h e i r  new 
a l ja a a a  in  towns under i t s  ju r i s d ic t io n  was no t un ique , nobles had s im ila r  
problems and s im ila r  f a i lu r e s  in  town# u n ie r  th e i r  c o n tro l. Local 
o f f i c i a l s  kept up a  s tead y  harassm ent o f the  Jews causing  them to  expend 
t h e i r  money in  le g a l  fe e s  and th e  purchase o f  new p ro p erty  in  o rd er to  
s a t is i 'y  the  requirem ents o f  su ccessiv e  m ediators. In  B u rg u illo s , a town 
owned by th e  Duchess o f  P la se n c ia , th e  c o rre g ld o r . C u i t ie r r e  Bravo, was
1. A.M. Burgos, 9 September 1465* ff«32-32v.
reapcxisib le f o r  d es ig n a tin g  th e  new aljam a. i^\e f i r  a t  c o s p la in t by th e  
to«n a f t e r  i t  had been s e t  up concerned i t s  p rox im ity  to  th e  c i ty  g a te s . 
CRie Duchess attem pted  to  re so lv e  th i s  d i f f i c u l ty  by sending one o f h e r 
se rv an ts  to  in v e s t ig a te .  The o f f i c i a l ,  G u tie rre  de Trexo provided  fo r  
changes in  th e  a rea  o f  th e  aljam a th a t  would have the  e f f e c t  o f  raooving 
from i t  th e  s t r e e t s  c lo s e s t  to  th e  g a te s  and adding ano ther s t r e e t  whose 
houses th e  Jews were made to  purchase. A fte r  th e  Jews had com plied w ith 
th i s  sen tence th e  town again  oomplained about the  aljam a and deaanded 
th a t  tlie  m atte r be reviewed. Hie Duke complied w ith the  tow n 's re q u e s t 
and se n t Alonso N ieto as  h ia  re p re se n ta tiv e . N ieto confirm ed the  Jews in  
p o ssessio n  o f the « a t i r e  aljam a except fo r  th e  s t r e e t  awarded to  them by 
Trexo. ^nce again  the  Jews were faced  w ith a heavy f in a n c ia l  lo s s  as 
they  could  not f in d  pu rch asers f o r  th e  houses on th a t  s t r e e t .  However, 
in  o rd er to  avo id  fu r th e r  l i t i g a t i o n  they accep ted  th e i r  reduced a lja iA  
and provided money to  enclose i t .
A fte r  th e  death  o f  th e  Duke o f P lacen c ia  the  town came under th e  
c o n tro l o f  the  M aster o f  A lcan tara . The cab ild o  took th i s  o p p o rtu n ity  to  
r e - q p ^  the  case  and succeeded in  g e t t in g  th e  las t e r  to  a ss ig n  Pero 
Cordonea d e l Arco to  look in to  th e  whole m a tte r aga in . Although d e l Arco 
oon finked  th e  p ro v is io n s  made by Pero N ieto th e  aljam a s t i l l  fea red  "That 
th e  ^aid  c i ty  warn n o t co n ten t w ith th i s  and th a t  i t  would continue to  
bo ther than  about i t  endlessly**. The aljam a thus requested  th a t  th e  
crown confirm  the  sen tence handed down by Pero Oordovea d e l /itco in  the  
hope th a t  th e  c i ty  could be prevented  from con tinu ing  i t »  harassm ent.^
1. A.G.Sirnancaa,( ) September 1489,f .  171, in  Suares Fernandes,pp .331 -  j .
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In  T ru j i l lo  th e  a t ta c k  on Jevsiah contnerce aaaumed a d i f f e r e n t  form.
In s te a d  o f re g u la tin g  what Je //s could  do when they  l e f t  th e  aljam a th e  
cab ild o  passed  an ordinance th a t  reduced the  tim e they  were allow ed to  
leave i t .  P re v io u s ly , they  could c a rry  on th e i r  b usinesses and c i r c u la te  
f r e e ly  u n t i l  9 .30 a t  n ig h t. However, according to  a cozip la  i n t  recorded  
in  an a lb a la  o f  29 O ctober 1490, th e  cab ild o  had passed an ord inance 
r e s t r i c t in g  them to  th e i r  own p re c in c ts  from dusk u n t i l  th e  nex t morning.^ 
The Crown's inpotence in  the  face  o f  massive o p p o sitio n  by rer.idorea 
and o th e r  town o f f i c i a l s  was now made c le a r ly  ev iden t. Although th e  
Crown had ordered  th a t  th e  co rreg id o r should in q u ire  in to  the tow n's 
c o ip la in ts  and see i f  they could  be d e a lt  w ith w ithout ex p e llin g  th e  Jewa, 
he was pow erless to  p reven t th e  occupation o f th e i r  houses and the  
synagogue:
And now, i t  i s  r e la te d  to  us on b eh a lf  o f  th e  aljam a th a t  
d e sp ite  our l e t t e r  some o f  you a re  tr^ 'ing  to  take t h e i r  houses 
and synagogue. 2
Even in  oases where th e  Crown i t s e l f  had in te rv en ed  to  allow  s p e c if ic  
aljam as to  c a rry  on th e i r  b u sin esses  in  th e  d i i e f  p laza  o f  a c i ty  p re ssu re  
was c o n tin u a lly  ex e rted  a g a in s t them. In  3 o r ia  the  monarchs had 
au th o rised  them to  have s to re s  end ex e rc ise  a l l  t h e i r  tra d e s  and 
occupations w ithout f e a r  o f  f in e s  from the c i ty  in  a l e t t e r  s e n t to  th e  
cab ild o  on 2 September 14%* However, on 25 January  1466 the  Crown had
1. A.G. Simanoas, iie g is tro  G eneral d e l S e l lo . 29 O ctober 1490, f . 248; 
in  Suares Fernandes. Documentos. p p .347-6.
2. A.G. Sirnancaa, Iteg ia tro  G eneral d e l S e l lo . 22 24ay 1491 %
E agora por p a r te  de la  aljam a de lo s  jud ios nos fua fecha re la o io n  
d isiendo  que no embargante l a  d icha n u es tra  c a r ta  algunos de vos 
te n tey s  de le s  tomar su  synagoga e le s  ocupan sua casas .
2  s i
to  o o n f im  i t s  o rd er a s  tlie Jews had complained tlm t th e  cab ildo  /.as
v io la t in g  th e i r  p r iv i le g e s  " in  o rder to  p le ase  c e r ta in  persona o f the  sa id  
1c i ty " .
The cab ild o  was not th e  only  co rp o ra te  body vvlthin the  town th a t
passed  ord inances damaging to  Jew ish a r t is a n s  and t r a d e r s .  In  V ito r ia  th e
ta i lo r s ' g u ild  (a  body which must have had a heavy converso membership)
ordered  th a t  Jew ish t a i l o r s  could  no t accep t b u sin ess  o u ts id e  th e  c i ty  and
th a t  ah}' member o f  th e  g u ild  was allow ed to  puniaii a Jew caught v io la tin g
th i s  o rd inance. Even though th e  Jews rem onstra ted  su c c e s s fu lly  a g a in s t
t h i s  ordinance b efo re  th e  c i ty  co u n c il which ordered  i t  to  be suspended
th e  g u ild  con tinued  to  enforce i t .  D esp ite  i t s  i l l e g a l i t y  and th e
p re ju d ic e  to  Jew ish commei'ce caused by i t  th e  Crown f e l t  i t s e l f  too  v.eak
to  o rder th e  ordinance removed and in s te a d  d ec lared  th a t  the  g u ild  i t s e l f
2ahiould send i t s  re p re s e n ta tiv e s  to  c o u rt.
A development t) ia t was ju s t  as  damaging to  Jew ish caumerce n a t io n a l ly  
and re g io n a lly  as th e  lo c a l  ord inances were to  t h e i r  tra d e  w ith in  the  
towns was th e  groATth o f p ro h ib it  ionary  ordinances in  im portant commercial 
c(L itres. The Jew ish  merciiants o f Medina d e l Puaar in  the prov ince of 
Guipuscoa in  o rd er to  purchase c lo th  which they would then o f f e r  fo r  s a le  
in  the f a i r s  a t  Medina d e l Caripo. B ilbao had always been one o f  the  most 
im portant c e n tre s  f o r  Hiese pui'chases because o f i t s  im portance in  th e  
wool tra d e  b u t in  1490 lo c a l  a u th o r i t ie s  had passed  an ordinance
1. A.G. S i.iancas, HIS, 2$ January  1488, f .2 $ 2 ; in  Suares F e m ^ d e a ,
p p .291 -293 .
2. A.G. S inancas, HGS, 30 Ju ly  i4 8 6 , f . j1 7 ;  in  3u6res r'erxiandes,
pp. 305- 307 .
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p ro h ib itin g  Jews from s le ep in g  in  th e  c i ty  under p e n a lty  o f  2,000
maraved£s and s ta t in g  th a t  no one w ith in  th e  c i ty  could rece iv e  a  Jew as
h is  g u es t. The Jew ish m erchants were l e l 't  w ith th e  choice o f  n o t coming
to  tra d e  in  B ilbao or s tay in g  in  g u es t houses lo c a te d  on th e  o u ts k i r ts  o f
th e  c i ty  a l l  o f  which were both poor and dangerous. Once ag a in , d e sp ite
th e  f a c t  th a t  th e  ordinance had been passed  w ithout ro y a l p e rz iis s io n ,
th e  Crown was pow erless to  o rd e r i t  suspended. ^
A ttempts to  inpose m unicipal taxes on th e  Jew s, wjrio were exempt from
tliem, did not o rig in a te  with the war years ( 1460-92). On 19 June 1475 we
f in d  th e  Crown in te rv en in g  to  p reven t th e  aljam a o f A lfa r : from being
included  in  the  ta x  r o l l  t l ia t  *aa being imde up f o r  a  s e rv ic io  th a t  was
2probably  being used fo r  the  war ag a in s t the  Portuguese. Somewhat l a t e r  
th a t  same month th e  Crown ac ted  to  s to p  demands by the a lc a ld e s  o f A vilas 
m unicipal f o r t r e s s  th a t  the Jews pay a maintenance ta x  th a t  had beaa 
ordered  suppressed. I t  was decreed th a t  s in ce  the  ta x  no longer ap p lied  
anywhere in  C a s t i le  i t  should  n o t be demanded o f th e  Jev,s.^
D esp ite  Crown in te rv e n tio n , p re ssu re  on Jew ish ex c j^ tio n s  t r o n  lo c a l  
tax es  in c reased  throughout th e  1480 's . In  Noveaber 1460 th e  Jews o f 
V alderas coDoplained th a t  th e i r  t r a d i t io n a l  exeii^tions from a lc a v a la s , 
ffioneda, pedidos and th e  s e rv ic io  and medio s e rv ic io  were being v io la te d .
1. A.G. Simanoas, BGS, 12 August 1490, f .2 5 3 ; in  Sulrex Fernandez, 
Documentos > p p .3 3 9 " ^ .
2. A.G. Sirnancaa, Registro General del S e llo , 19 June 1473# f #513; iiv Suarez Femândes. Documentoa. p# §7
3 . A.G. Sirnancaa, Registro General del S e llo , 27 June 1475» f .511 ; in  
Suèrez Fei'handez, Documentoa, pp. 89-91 »
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They a lleg ed  th a t  they had enjoyed th e se  exe .ptiona s in ce  time immemorial
b u t th a t  " ju s t  re ce n tly "  th e  lo c a l  ta x  c o lie c ;o ra  had been deoanding
th e se  tax es  from them.^
J u s t  as they d id  in  th e  case o f the b o u m arie s  o f the  aljam a c i ty
counc ils  would make agreements w ith  the Jews as to  th e  amount # iey  would
liave to  pay in  lo c a l  ta x es  only to  break them l a t e r .  In  V i to r ia ,  th e
cab ildo  and aljam a had c a r r ie d  on l i t i g a t i o n  b efo re  the  Bachelor de A lava
who had been se n t from c o u rt. Alava gave h ia  judgement wî'JLch was accepted
by both p a r t ie s  bu t on jC J u ly  1468 th e  Jews oozaplained th a t  th e  c i ty  w*aa
2v io la t in g  the  agreement.
As l a t e  a s  February I486 th e  Crown was s t i l l  d isposed  to  .aa in ta in  
Jew ish exemptions in  th e i i ' f u l l  r ig o u r  and to  eaœand them to  cover a l l  
new types o f  ta x a tio n  b r o u ^ t  on by th e  war* In  a g en era l p ro h ib itio n  
i t  ordered:
Do not make any tax  o r  im position  on Ihe Jews e i th e r  fo r  the  
war o r f o r  fo o t s o ld ie r s  o r anim als o r anyth ing  e ls e  by way 
of the  lerdmn iad o r in  any o th e r  manner. 3
Heavy p re ssu re  zas being ex erted  on the  J cy/s and th e  Crown ordered  
th a t  i f  any such tax es had been a lread y  le v ied  on them they were to  be 
dec lared  n u l l  and void .
Ho,/ev e r, th e  Crown's a b i l i t y  to  p ro te c t  tlie  Jews dwindled ra p id ly .
1. A.C, Siniancas, :hG3 , 13 Move.nber 1480, f*39j in  ruarez ernandez, 
Documentos, p p .192-3.
2. A.G. S i-iancas, RG3, 3D J u ly  1486, f .318; in  Suarez Fernandez, 
Docuiaentos, p p .307- 8 .
3 . A.G. Simanoas. Rsecistro G eneral d e l S e l lo , 23 February I486 , f . l6 0 ;  
in  Suarez r ernandez, Documentos. p p .275-^.
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1467, i t  was fo rced  to  concede th a t  t t ie  Jev/s were su b je c t to  Hermandad
payments a f t e r  r?elands were made by im m lcipal procuradors a t  the  Ju n ta
o f r \i« ite  de Sabaco th a t  they be fo rced  to  pay. Now, d e sp ite  the  f a c t
t t ia t  th e  Jews had been paying a s p e c ia l  war ta x  c a lle d  the c a s te lla n o a
d e l oro s in ce  1462, t'.ey  would have to  c o n tr ib u te  equally  w ith C h ris tia n a
(who were no t su b je c t to  th e  c a s te l la n o a ) in  a l l  Her landad payments.
3 in ce , as  has a lread y  been p o in ted  o u t, the s p e c ia l heniandad su b a id iea
were th e  p r in c ip a l  neans o f  pajdng fb r  th e  v.ar, removal o f  th e  Jev/s'
exeisptions here  was a severe  blow , e sp f.c ia lly  s in c e  they  were s t i l l  fo rced
to  pay th e  C aste llan o s d e l o ro .^
^  th e  1490*3 Jew ish pay-.cnt of the  Hernandad subsidy  .ms accepted
in  most p laces  and th e  Crown now a t te a p te d , in  v a in , to  l im it  the ex ten t
o f Jew ish tax  l i a b i l i t y  to  th e  H er.an lad  and noth ing  e ls e . ^  24 March
1491 a  l e t t e r  m s  addressed  to  the  c i ty  o f Badajoz o rd erin g  tk a t  a  re c e n t
%ar r e p a r t im iento th a t  included the  c i t y 's  Jev/s be resc in d ed  and th a t
they  no t be held  l i a b le  fo r  any war payments o lh  r  then th e  Tleniandad as
2they were a lre ad y  paying th e  c a s te lla n o a  del o ro .
However, once th e  ^rown had accepted th e  fo rced  pay .ent o f  the  
Herinandad by Jews i t  was concerned to  make su re  tkiat they paid  in  f u l l .  
T herefo re , although double ta x a tio n  was causing a  g radual depopulation  of 
th e  Cacai'es g h e tto  leav ing  only  a few poor fa m ilie s  to  pay th e  e n t i r e  
Jew ish c o n tr ib u tio n  th e  Crown ordered  the  sum to  be c o lle c te d . Jews
1. Archive M unicipal de M urcia, C artas R calea . 1475-1488. f f .194-196.
2. A.G. Siiîiancas, BGS, 24 larch 1491# f*356| in  Huarez Fernandez, 
p . 358.
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t - . owning p ro p erty  in  the c i t y  should  be fo rced  to  pay the c o n tr ib u tio n  eym i
i f  th e  piopei-ty ha,: to  be so ld .
In  M urcia, where th e re  ia  evidence th a t  the  Crown s t i l l  a ttem pted  to  J
'4p ro te c t  Jews from a t  l e a s t  some ier..iandad s u b s id ie s , th e  reccidorea were jj
no t above th re a te n in g  no t to  c o l le c t  the C h ris tian s*  c o n tr ib u tio n  unlearn J
th e  Jew» p a id  as .v e il. In  1491 , when thJLs o ccu rred , th e  cab ild o  o rdered  M
■th e  V aluation  o f Jew ish p ro p erty  fo r  ta x  purposes w ithout even co n sid erin g  KJ
th e  ro y a l p r iv i le g e  th a t  had been p resen ted  by th e  Je . s . In  a l l ,  th e  >1
■‘Ialjam as o f M uicia, P uebla , A lc o n ta r i l la , Fontana and Eaniora were o rdered ito  pay 25 ,263  m ra v e d is . ^
Immediately a fte rw ard  a messenger was se n t to  Court to  de mnd th a t  1
2 M*a l l  Jew ish tax  exemptions be revoked. É
That th i s  de land was accepted  i s  shown by tlie Jews* payment o f  te n  
p e r  cen t o f  a m unicipal 3 c iv ic io  c o n s is tin g  o f  th e  s a la ry  fo r  twenty K#
lances and 350 fo o t o rdered  on 1 January  1492. F in a lly ,  in  wî^at appeal's
■-'Ia d e f in i te  a tte iap t to  v ic tim iz e  th e  lurcian Jew a, they were ordered  to  ..r 1
pay 50,0C0 maravedfs toward war expenses on the  sa;ie day as th e  news o f  
th e  f a l l  o f  Granada reached tkie c i ty .  Des i t e  t h e i r  p ro te s ts  th e  Jewa I
3 '-zlwere g iven  th re e  days to  cor%)ly, oa pain  o f a 50 ,0 0 0  aa raved ia  f in e .  Q
✓ ■ irthen we r e a l iz e  tiia t the lu rc ian  J  ewa had only  p a id  16,000 maravedis 
toward th e  Her.uandad a e rv ic io s  o f 1491 > i t  becomes obvious th a t  they  d
1. A.G. Sirnancaa, BG3, 15 a rch  1491, f#90; in  Suarez Fernandez, 
jocum entoa. p.353*
2. iurchivo Municipal de M urcia, Actas C a p itu la re a . 15 February 1491
3 . Archive M unicipal de M urcia, ..e ta s  C a p itu la re a , 1 January  1492.
could  n o t s u s ta in  th i s  s te e p ly  mounting r a te  oi ta x a tio n  fo r  V' ry  long 
w it iout s e l l in g  t h e i r  p ro p e rty  and leav ing  the c i ty .
From the  mid-l4SC*» a s e r ie s  o f  unauthorized  expulsions began to  
take p lace  a l l  over C a s t i le .  Sometimes, th e  expulsion  was no t done 
f o r a a l ly ,  b u t r a th e r  e f fe c te d  through the  passage o f ciiscrim inato iy  
m m ic ip a l ord inances th a t  had the  e f fe c t  o f making the continued ex is ten ce  ; 
o f Jew ish communities iiç îo s s ib le .
These ord inances s tru c k  a t  the  most b a s ic  n ecesa iv ie s  o f  th e  Jew ish 
canuunity : th e i r  a b i l i t y  to  purchase p ro v is io n s  fo r  theiüSelv es and th e i r
fa m ilie s  and th e  p o s s ib i l i t y  o f  marrying th e i r  sons anâ daughters in  th e  
c i ty  and so continue to  l iv e  th e re . In  C oria , «here th e  Jews formed th e  
g a rr iso n  o f th e  a lc a z a r  a  m unicipal ordinance was passed  in  August 1434 
wtiioh p ro h ib ite d  th e  s a le  o f  su p p lie s  or fo o d s tu ffs  to  thea . Jo rg e  de 
Be te  t a  a lc a id e  o f th e  c a s t le  wrote to  the  Crown demanding i t s  
in te rv e n tio n  because i f  t h i s  ordinance was allow ed to  take  e f f e c t :
The f o r t r e s s  w il l  be - e se r te d  and the Jews w il l  l iv e  In  the
c i ty  or go to  the  kingdoms o f  Aragon o r  Navarre. 1
On 4  November 1488 and 3 June 1489 th e  c i t i e s  o f  Segovia and Medina 
d e l Cangpo re s p e c tiv e ly  passed  m unicipal o rd inances which lim ite d  the  Jewa 
access to  lo c a l  m arkets. In  Segovia th e  Jews were p reven ted  from 
purchasing  f i s h  on F ridays o r any o th e r day in  which they were brought
A.G. S iim ncas, 21 August 1484» f .1 28; in  Suare* Fernandes, Documentoa,
p .228:
3 i  lo  suso dicho asy  o v iese  de p asa r s e r ia  fo re  ado que l a  
d icha f o r te le s a  se  iespoblace e lo s  dichos jud ios se  abaxasen 
a b iv i r  a la  d icha cibdad o se  fuesen a b iv i r  a l  reyno 
d 'iiragon o de Navarra.
io  m arket. ^  The reg id o res  o f  Medina d e l  Caiapo passed  an o rd e r which
p ro h ib ite d  merchants coming from o u ts id e  th e  c i ty  from stopp ing  in  th e
aljam a to  s e l l  t h e i r  p ro d u cts . By th i s  ord inance th e  Jews were deprived
2of such e s s e n t ia ls  as  c o a l ,  wood and baked bread .
In  Burgos th e  reg id o res  passed  an ordinance "w ithout ro y a l o rder"
th a t  lim ite d  th e  number o f  Jews who could l iv e  in  th e  g h e tto  and p ro h ib ite d
them from e x e rc is in g  t h e i r  occupations o u ts id e  i t s  w a lls . Furtherm ore,
a l l  Jews m arried  w ith in  th e  l a s t  th re e  y ears  were fo rced  to  leav e . This
had the  e f i 'eo t o f fo rc in g  a  maus exodus because:
A ll th e  Jews who had m arriageable sons o r  daughters have to  
move ou t o f  th e  c i ty  i f  they  cannot marry them th e re . 3
This tim e th e  Crown alm ost had to  beg th e  c i t y  co u n c il to  send
rep re s% ita tiv es  to  Court so th a t  i t s  s id e  o f  th e  case  should be heard
"because th e  knowledge o f  th i s  p e r ta in s  to  us".
The p a r t i a l  expu lsion  o f  the  Jews o f Burgos was fo llow ed by th e
com plete eaqpulsion o f  those  o f  Villaooma and Valmeseda by o f f i c i a l s  o f
Valmeseda. When a  ro y a l o rd e r p ro h ib itin g  th i s  eaQ>ulsion was p resen ted
an a lc a ld e  » Pero Sanches de T e rre ro s , se ise d  i t ,  to re  i t  up befo re  i t
could  be p resen ted  to  th e  c a b ild o , and im prisoned the  escribano  who had
brought i t  to  th e  c i t y .^  N eedless to  say , t i i i s  could not have been done
1. A.G. Simanoas, BGS, 4  November 1488, f*200; la  SiiBire# Fem&ndes, 
Documentos» p .jIO .
2. A.G. Simanoas, HG3, 3 June 1489, f . 94; in  SuErem Fernandes,
Documentes, p p .326-7.
3# A.G. Simanoas, R eg is tro  G eneral d e l S e l lo , 1 March 1486, f .4 1 j  in  
lu a rez  Fernandes, Documentos, p . 227.
4 . A.G. Simanoas, R eg istro  G eneral d e l  3 e l lo , 21 February 1487» f  47» 
in  Suaires F ernandes, Documentoa, p 2%
w ithout th e  consent o f  lo c a l  reg id o re a .
The Crown's only  re p ly  to  th i s  in d ig n ity  p ra c t is e d  a g a in s t one o f i t s
o f f i c i a l s  was to  send th e  L ic e n tia te  G arcia Lopez de C h in ch illa  to  th e
c i ty  in  o rd er to  in v e s t ig a te , rie was ordered  to  be scrupuloxisly f a i r  and
make su re  to  tak e  testim ony from a l l  p a r t ie s  concerned in  the  d isp u te ,
even though T erreros* a c tio n  was tantam ount to  r e b e l l io n .
N either C h in c h i l la 's  in v e s tig a tio n  nor ano ther ro y a l p ro h ib itio n
issu ed  on 4  December 1488 cou ld  p reven t th e  t o t a l  esqpulsicn o f  th e  Jews
o f Val.naseda. A ro y a l l e t t e r  issu ed  on 19 December 1488 records th a t :
The co u n c il and c i t iz e n s  o f  th e  sa id  town o f Valmaseda a re  
t ly in g  to  e je c t  th e  Jews from th e  sa id  c i ty  where they  and 
th e i r  an ces to rs  have l iv e d  f o r  100 years by th e i r  own a u th o r ity  
and w ithout ask ing  fo r  our lic e n c e  or o rd e r. 1
F in a l ly ,  see ing  th e  u se le ssn ess  o f ro y a l p ro te c tio n , the  Jew» agreed
to  leave Valmeseda some tim e in  1489» The Crown concurred in  the
appointm ent o f  se v e ra l persons to  a sse ss  th e  value o f Jew ish p ro p e rty  in
2th e  town so th a t  th e  Jews could  be compensated.
Thus the long liis to ry  o f  Spanish Jewry was brought to  a  c lo s e , not 
by th e  c o o l, c a lc u la te d , r a t io n a l  a c tio n  o f  "abso lu te"  monarchs, but 
through stubborn  p re ssu re  by a converso dominated urban p a t r i c ia t e .  With 
th e  a d d itio n  o f converaos to  the C h r is t ia n  m id d le-c lass  th e  J  ews * ro le  
had become su p erflu o u s. T heir e x p e r tis e  in  f in a n c e , ta x - c o l le c t io n , 
coiameice and m anufacture could  now be taken over by th e  C h r is t ia n  converso
1. A.G. Girmnoas, R eg istro  G eneral d e l S e l lo , 19 December 1468, f . 1 59? 
in  Suarez Fernandez, Documentos, p .313*
2. A.G. Simancas, R eg istro  G eneral d e l S e l lo , January 1489» f .2 ô 4 | 
in  3U&.rez Fernandes, Documentos » p p .317-9.
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m iddle c la s s  th a t  had grown up s in ce  1391. At b e s t they  could s t i l l  
se rv e  th e  monarchy a s  a  u se fu l counterw eight to  th e  oonversoa b u t ,  by th e  
l a s t  decade of the  f i f t e e n th  ce n tu ry , o p p osition  to  them had become 
overwtieliaing. The Crown could no longer p ro te c t  them, w hile th e i r  
growing f in a n c ia l  w eakness(the c a s te lla n o a  had been reduced from 18,000  
in  1462 to  10,000 in  1466) made them le s s  and le s s  o f  an a s s e t .  By 1468 
gradual ejqpulsiona from p la ces  l ik e  Burgos and V alaeseda were probably  
c re a tin g  a growing body o f homeless. I f  th i s  p rocess continued  fo r  very  
long th e  Jews would soon be unable to  make any s u b s ta n t ia l  c o n tr ib u tio n  
to  th e  tre a su ry . By 1492, when war expend itu re , p u b lic  debt and o th e r  
fa c to rs  were producing th e  f in a n c ia l  c r i s i s  to  be described  in  th e  nex t 
ch ap te r  and the  w idespread r e f u s a l  to  obey ro y a l o rd ers  p zo tec tin g  th e  
Jews was th rea ten in g  a breakdown o f  ro y a l a u th o r i ty ,  i t  seemed ejq>edient 
to  o rd er t h e i r  c o s ^ le te  expu lsion .
CHAPTER V III 
THE CRISIS OP 1469-94 AND THE FIRST
couj:æbian expedition
To the  w idespread f lo u tin g  o f  ro y a l a u th o r ity  rep resen ted  by th e
p e rsecu tio n  and fo rced  e^qpulsion o f the Jews was added, in  th e  p e rio d
1489-94» s  se r io u s  p o l i t i c a l  and f in a n c ia l  c r i s i s  th a t  in ç je r ille d  a l l  th e
gains made by Ferdinand and I s a b e l la  in  th e  y ea rs  s in ce  th e  end o f  th e
Portuguese war. Among th e  v arious methods fo r  dealing  w ith  th e  s i tu a t io n
th a t  was devised by th e se  b r i l l i a n t  monarchs and t i ic i r  a d v is e rs , th e  f i r s t
Columbian E xpedition  was th e  most co n seq u en tia l, fo r  th e  fu tu re  o f  S pain ,
Western Europe and th e  world*
Aside from t h e i r  re b e l l io n  over th e  Jew s, th e  most se rio u s  th r e a t
posed by th e  towns during  1489-92 was a growing re lu c ta n c e  to  pay th e
in c reased  c o s ts  o f  th e  war and occupation , whose most se rio u s  immediate
consequence was th e  d e se r tio n  o f  m unicipal le v ie s  from th e  s ie g e  camps
around basa and G ranada, because t h e i r  s a la r ie s  had n o t been p a id . This
began as e a r ly  as  27 June 1489» when Ferdinand complained to  th e  J e re s
c i ty  co u n c il th a t :
Sowe o f  th e  ho rse  and fo o t o f  th e  c i ty  th a t  a re  se rv in g  in  th e  
Moorish war have re tu rn ed  from th e  s ieg e  camp w ithout my 
lic e n c e . 1
Ferdinand ordered  the  summary punishment o f  a l l  d e s e r te r s  found in  th e  
c i ty .
1 . Archive M unicipal de J e re s  de la  Front e ra , A ctas C a p itu la re s .
27 June 1489» f.97%A my es fecha re la o io n  que algunos de lo s  c a v a lle ro s  e peones 
desa oibdad que fueron  p a ra  toy se rvy r en l a  gucrra  de lo s  moros 
des t a  ano sean b u e lto  d e l r e a l  syn l ic e n c ia .
D esp ite  th i s  m easure, th e  d e se r tio n  of the  J e re s  m i l i t i a  con tinued
and Ferdinand was fo rced  to  w rite  again  th re e  months l a t e r  to  demand th a t
J e re s  p u t an end to  th e se  d e se rtio n s  by seeing  to  i t  th a t  th e  troops were
p a id  fo r  th e i r  tim e:
These troops se rv ing  here  ( a t  th e  s ie g e  of Jaza) from th i s  
c i ty  have made re p re se n ta tio n  to  me, d ec la rin g  th a t  f iv e  months 
a re  now completed s in c e  they  l e f t  th e  c i ty  to  serve  me in  th i s  
Moorish w ar, w hile th e  a id es  th a t  they  have w ith in  th e  town 
(each tronco was re sp o n s ib le  fo r  paying th e  s a la ry  o f  a 
s o ld ie r )  have not se n t them more than  th re e  months salary*  1
On the  same day, a  l e t t e r  from Benito do V i to r ia ,  one o f th e
C aptains o f  J e r e z 's  fo rc e s  a t  th e  s ie g e  camp, a r r iv e d , in  Wiich th e
cap ta in  s ta te d  unequivocally  th a t  u n less  tlie c i t y  p a id  i t s  tro o p s a t  once
" I  swear th a t  no t a s in g le  tro o p e r  w il l  be l e f t  here*', and the  c i t y
would be disgraced* However, d e sp ite  F erd in an d 's  rep ea ted  dam nda th e
c i ty  d id  no th ing  to  s to p  th e  flow  o f d e s e r te r s ,  w hile th e  necessary
payments to  th o se  who s t i l l  re^aained a t  th e i r  p o s ts  were no t made.
Furtherm ore, tiie c i t y 's  continued re lu c tan c e  to  pay fo r  th e  war
m anifested i t s e l f  again  soon afte rw ard . Fernando de Galdo and lem ando
de H ibadevia, who were th e  Crown's c o l le c to rs  f o r  th e  next s e r v lc io .
com plained, in  th e  cab ild o  meeting o f 16 Pebruaiy 1491 » th a t  th e  c i ty
was no t c o l le c t in g  i t  as  q u ic k ly , o r  in  the same way as on p rev ious
o ccasio n s:
Archive M unicipal de J e re z  da l a  F ro n te ra , A ctas C a p itu la re s *
3 October 1469» ff#133v-134%
For p a r te  de lo s  aca doneros desa dioha oibdad me fue fecha 
re la o io n  d isiendo  quo sean cumplido agora cinco  mes es que e l lo s  
p a r tie ro n  desa oibdad p a ra  mi se rv y r en e s te  g u erra  de lo s  moros. 
A lo s  qualea d is  que la s  ayudas e tronooa que e l lo s  tie n e n  en 
esa oibdad non le s  han enbiado mas de l a  paga de lo s  t r e e  meses.
u n t i l  now i t  does no t appear th a t  the  c i t y  has ordered  
th e  c o l le c t io n  o f  th e  se rv ic e  o f  men, an i nala and su p p lie s  
in  th e  customary way. iYcan th i s  th e i r  Higlineaaes could 
rece iv e  g re a t  d is s e rv ic e . 1
That th e  coog>laints voiced by Galdo and Hibadevia were j u s t i f i e d
was soon dem onstrated. Once ag a in , on 30 May 1491 » a  J e re z  C aptain  wrote
com plaining o f d e s e r t io n s , t h i s  time before th e  w alls  o f  Granada i t s e l f .
According to  a  l e t t e r  w ritte n  by .Marshal Goncalo de Saavedra, who was
o v e ra l l  commander o f  th e  troops from J e re z :
Many o f th e  tro o p s from t h i s  c i ty  have re tu rn ed  and a re  
re tu rn in g  each day , because l a s t  week a l l  th e  roaravedis 
owing from t i i e i r  s a la ry  fo r  th e  second month were not 
Drought to  them. 2
Ferdinand once a^a in  had to  in te rv e n e , demanding ti ia t  th e  c i ty  send 
i t s  tro o p s a l l  the sa lazy  fo r  th e  p rev ious month and fo r  the p re se n t one.^ 
That d e se rtio n  o f  m unicipal le v ie s  because o f  poor support was no t 
ju s t  confined to  J e re z  b u t was a  g en e ra l phenomenon i s  shown by 
F erd inand 's  l e t t e r  to  th e  Iviurcian c i ty  co u n c il w ritte n  from h is  s ie g e  
caii^} in  the p la in s  b efo re  Granada on 13 August 1491 %
1. Arohivo M unicipal de Je re z  de l a  F ro n te ra , A ctas C a p itu la re s .
16 February 1491 > f*36v:Fas t a  oy p aresce  que l a  oibdad non da orden en e l  re p a rtim ie n to  
de l a  dioha gen te  e b e s t ia s  e mantenyiiyentos segun que e s te  
Oibdad lo  t ie n e  de uso e de oostoobre de f a s e r  en se ^ e ja n te  
caso de lo  a  sue a l te z a s  p o d ria  re c iv e r  deservycio .
2. Archive M unicipal de Je re z  de l a  F ro n te ra , Actas C a p itu la re s .
30 !.!ay 1491 » f.134v :
Mucha de la  dioha gente de e s ta  oibdad se  ha venydo de cada 
un d ia  a e l l a  dexando e l  dicho aervyo io , d is  que a  cabsa de 
no le s  avya llev ad o  ny enbiado la  semana pasada todos lo s  
m aravedis de sueldo d e s te  segundo mes.
3# iirchivo M unicipal de J e re z  de l a  F ro n te ra , Aotas C a p itu la re s ,
30 May 1491 » f # l 36v.
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And now I have been inform ed th a t  many o f  th e  troop® rem aining 
in  sy s e rv ic e  have l e f t  witiriout perm ission  and th a t  those  
th a t  reinain here  have no t rece iv ed  th e  a id  th a t  they  must 
have from th e i r  towns from a l l  o f  which w i l l  fo llow  d is s e rv ic e  
to  me. 1
Ferdinand o rdered  th a t  the  " sa id  c i t i e s "  pay th e i r  troops th e  amounts
owing to  them and make an o th er rep a rtim ien to  f o r  " t h i r t y  days more".
J e r e s 's  unw illingness to  con tinue i t s  c o n tr ib u tio n s  fo r  the  Granada
e n te rp r is e  con tinued  even a f t e r  th e  f a l l  o f  the  c i ty .  The c i t y  rep ea ted ly
refu sed  to  pay th e  s a la r ie s  o f  c e r ta in  troops th a t  had been l e f t  in
2Granada under th e  command o f  Gonsalo de Saavedra » and a ls o  slowed th e
payment o f  a 600,000 s e rv lc io  which was to  be used fb r  re p a ir in g  th e
ivlahambra. On 27 August 1492 Hernando de T alav ara , th e  new archbishop
o f G ranada, wrote d e sp a ir in g ly :
Although many days have passed  only  200,000 m aravedis rAve 
been p a id  w hile th e re  r e r a in  400,000 to  be p a id  and we have 
w ritte n  th e  o o rreg id o r Juan  de Robles who had charge , by 
o rd e r o f  th e  King and Queen o f  c o l le c t in g  and sending i t  to  
th i s  c i ty  in  o rd e r to  f u l f i l  i t .  This he has no t y e t done 
nor completed and we a re  a s to n ish ed  a t  you f o r  t h i s ,  because 
i t  i s  known th a t  th e se  laaravediTs are  fo r  something very much 
in  th e  se rv ic e  o f  t h e i r  H ighnesses. 3
1. Archive M unicipal de -îuroia, Aotas C a p i tu l^ e s . 15 August 1491*£ Agora a  seydo ynforaado que de la  dioha gen te  que que do en cqy se rv y c io  muchas d e l la s  a  ydo syn l ic e n c ia  e mandado e de l a  que aqui e s ta  en r^y se rvyc io  non han seydo socorido  de la s  ayudas que de sus pueblos ha de a v e r ,de lo  qua! todo a  rqy sea seguicLo deservycio .
2 . Arohivo Municipal de J e re s  do la  FVontera. Aotas C a p itu la re s .14 A p ril 1492, f.53* ------------- --------------
3. Archive M unicipal de J e re s  de la  F ro n te ra , Aotas C a p itu la re s ,27 June 1492 , f .121v :Como que ha muohos d ia s  que avyan de so r  pagados, solaruente d e llo a  se  han pagado d o s ien tas  my 11 m aravedis, e quedase devyendo q u a tro  c ie n ta s  m yll m aravedis e sobre e l lo  avemos e s c r ip to  a l  o o rreg id o r Juan  de Robles que lle v o  cargo  p e r  mandado d e l rr< ^  e de l a  reyna de lo  f a s e r  p a ra  pagar e t i a e r  s  esa  d icha  oibdad p a ra  que lo  c u n p lie se , non se  ha fecho nyn oonplido , e de vo so tro s senores nos maravillam os mucho sabiendo que e s ta s  m aravedis son p a ra  cosa tan  com plidera a l  se rv y c io  de sus A ltesaa .
2 ^ }
N a tu ra lly , because o f the  anarchy in to  # ilc h  v a s t a t re tc h e s  o f  th e  
Kingdom o f Granada had been plunged w ith the conclusion  o f h o s t i l i t i e s ,  
and th e  ever p re se n t p o s s ib i l i t y  o f  a  re v o lt  by i t s  re c e n tly  sub jugated  
p o p u la tio n , any delay  in  r^ x a ir in g  and re in fo rc in g  th e  Kingdom's 
81rong-po in ts could have th e  most se rio u s  consequences.
D esertions were only th e  most sp e c ta c u la r  r e s u l t  o f  the  c i t i e s  * 
re lu c tan c e  to  pay the v a s t ly  incireased c o s ts  o f  ro y a l government. A le s s  
sp e c ta c u la r  development was a f a l l  in  th e  r a te  o f  in c re a se  in  income 
from "ord inary" r e n ts .  Income from th i s  account had r is e n  s t e e l y  from
94,401,000 m aravedis in  1480 to  188,488,551 in  1488 w ith th e  h e a v ie s t 
r i s e  tak in g  p la ce  between 1482 and 1488. But, by 1489, th e  r i s e  had 
le v e lle d  o f f  sh a rp ly  w ith income amounting to  189,798,154 maraved£e. In  
1490, income a c tu a l ly  f e l l  to  189,428,911 m aravedfs.
A major reason f o r  th e se  d isap p o in tin g  re tu rn s  may have been 
o p p o sitio n  from im portant c i t i e s  l ik e  Je re z  to  th e  Crown-supported 
demands o f  tax -fa rm ers  f o r  h ig h er and h igher r a te s  and th e  in c lu s io n  o f  
new iteios in  th e  ta x - r o l la  fo r  a lc a v a la s . a lm ojarifadgos and o th e r  
commercial taxes th a t  la rg e ly  made up income from "ord inary" r e n ts .  
P ressu re  by tax -fa rm ers  fo r  in c reased  r a te s  and in c lu s io n  o f  new item s 
was con tinuous, w hile the  a t t i t u d e  o f  th e  c i t y  toward them hardened 
n o tic eab ly  from 1489. On 21 January  1489 Pedro de A loocer, arrendador 
o f  th e  Je re z  a lc a v a la  p resen ted  a  ro y a l l e t t e r  a u th o ris in g  him to  c o l le c t
1. A.G. Simanoas, ! .eg is tro  G eneral de l S e l lo , 30 September 1492, f .8 0 .
2. la d e ro . La H acienda, op. c i t . ,  p .27.
a lcav a la  from cordrtaakera and chair-:aakora.^ The c i ty  p ro te s te d  th a t
th i s  demand was unprecedented "because the  sa id  m asters o f  th e se  tra d e s
had never p a id  a lc a v a la " . A l e t t e r  was immediately sen t to  th e  c i t y 's
re p re se n ta tiv e  a t  c o u r t ,  Juan de S an tiag o , in s t ru c t in g  him to  demand an
in v e s tig a tio n . This was g ran ted  the  c i ty  in  a cedula o f  26 March 1489
in  which th e  Juez peaquiaador Alvaro de P o rra s , then occupied in  tak in g
th e  "residence" o f  Juan de R obles, was ordered  to  in v e s t ig a te  the  c i t y 's
2cliarge tt ia t  th e  new ta x  was an in v asio n  o f i t s  r ig h ts .
Local c o l le c to r s  o f  th e  a lc a v a la  were no t to  be p u t o f f  so e a s i ly ,  
however, and on 1 :^arch 1490 they re tu rn ed  to  demand th e  doubling o f  the  
r a te  fo r  unm illed  f lo u r .  According to  the arrendadores t h e i r  h ighnesses 
had allowed him to  " c o lle c t"  n o t le s s  than te n  p e r  cen t in s te a d  o f th e  
p rev ious f iv e  p e r c e n t. J e re s  re fu sed  to  obey th e  ro y a l o rd er and 
demanded th a t :
This c i ty  be p rese rv ed  in  th e  r a t e  i t  had always p a id , which 
i s  th a t th e  f lo u r  th a t  cooes to  i t s  granary  from o u ts id e  pay 
a lc a v a la  a t  n o t more th an  3 maravediut. 3
At the  same tim e a s  th e  J e re s  c i t y  co u n c il was su c c e s s fu lly
r e s i s t in g  th e  demands o f  i t s  own lo c a l tax -farm ers f b r  w ider powers
1. Archive M unicipal de J e re s  de la  F ro n te ra , A ctas C a p itu la re s .
2l January 1469, f .6 .
2 . Archive M unicipal de J e re s  de la  F ro n te ra , A otas C a p itu la re s .
28 March 1489, f . l ? .
3« Arohivo M unicipal de J e re s  de la  F ro n te ra , A ctas C a p itu la re s .
23 January 1490, f.71 %Guards a e s ta  oibdad e l  re p a r te  d e l la  lo  que syempre le  a 
guardado que es que . e l  pan que a e l l a  e a  su a lfo n d ig a  
tr a e  a vender no se  paga derechos de a lc a v a la  mas de cinco  
oaravedis.
and in c reased  revenue, i t  was a lso  f ig h tin g  e running b a t t l e  a g a in s t th e
a rren .^d o ree  o f  the  almojarlfadKO o f  S e v il le . Dea i t e  the  re c o g n itio n
o f  h is  r ig h t  to  c o l l e c t  in  J e re z  by th e  Crown, th e  c i ty  had re fu sed  to
co -o p era te  w ith him. On 6 J u ly  1469 i t  was o rdered  to  pay a  f in e  o f
800,000 maravedfa because:
Of not having consented  to  the  p lac in g  o f tlie guards and 
a s s i s ta n ts  o f  th e  sa id  a lm o ja rife  in  th e  c i ty  in  accordance 
w ith th e  o rd ers  o f  the King and Queen as expressed in  th e i r  
l e t t e r s ;  and because you d id  no t a id  th e  sa id  a lm o ja rife  and 
t l i e i r  a s s i s ta n ts  in  c o n f isc a tin g  th e  goods th a t  were 
d ischarged  a t  th e  p o r ts  o f  th e  A rchbishopric o f  S e v i l le  and 
Cadis w ithout t h e i r  l ic e n c e  and w ithout paying th e  duty . 1
Thiu sen tence was th e  s ig n a l  fo r  in c reased  a c t iv i ty  on th e  p a r t  o f
th e  arrendadora o f  S e v i l le  throughout the e n t i r e  a rch b ish o p ric . They
proceeded to  p u t customs b o a ts  in  a l l  th e  r iv e r s  and guards on th e  roads
and to  c o n f is c a te  a l l  m erchandise th a t  had no t p a id  the  tax . So sev ere
were t h e i r  e x e rtio n s  th a t  m erchants were s ta y in g  away fixxa J e r e s ,  w ith
2th e  r e s u l t  t h a t  lo c a l  ta x -c o l le c to r s  were su ffe r in g  heavy lo s s e s . 
F in a l ly ,  the co u n c il ob ta in ed  se v e ra l ro y a l o rd ers  th a t  l im ite d  th e  
powers o f  th e  a lm o ja rife  o f  S e v il le . The f i r s t  o f  th e se  served  to
1. Archive M unicipal de J e re s  de l a  F ro n te ra , A ctas C a p itu la re s , 
27 m y  1469, f .8 9 v :
Non aver consentydo poner guardas e fasedo res de lo s  dichos 
a lm oxarifes en la  d icha oibdad segund e l  rey  e la  reyna 
n u es tro s  senores po r sus o a r ta s  lo  han mandado e para  non 
aver query do dai su vos e ayuda a  lo s  d ichos a lm oxarifes e 
a sus fased o res  p ara  tomar la s  meroadaryas que se  oargan e 
desoargan en la s  p u ertaa  de la  mar d e s te  aroobispado de 
S e v il la  e obi spado de Cadis syn su  l ic e n c ia  e syn la s  pagar 
sus derechos.
2. Archive M unicipal de J e re s  de la  F ro n te ra , Aotas C a p itu la re s ,
2 J u ly  1492, f .1 l6 v j  18 J u ly  1492, f.126v .
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n u l l i f y  the  e f f e c t  o f  th e  sen tence  th a t  had been handed down on 27 îlay 
1489. Now, th e  law o f  Juan  I I  th a t  provided fo r  th e  p lac in g  o f cue tome 
boats  in  the  r iv e r s  and o f f i c i a l s  in  the  towns was re p ea ted , "as  i t  had 
n o t been observed s in c e  1490” *^
Ey seem ingly r ^ e a l i n g  th e  law which had allow ed S e v i l le  tax -fa rm ers  
to  c o l le c t  from merciiants in  the A rchb ishop ric , th e  Crown gave J e r e s ,  and 
o th e r c i t i e s ,  th e  j u s t i f i c a t i o n  they  needed to  ignore th e i r  a u th o r ity . 
Conzalo 3aco, who airrived  in  J u ly  1492 to  tak e  up h is  p o s i t io n  as  cogedor 
( a s s i s ta n t  c o l le c to r )  o f  th e  ta x  ran  in to  d i f f i c u l t i e s  alm ost from th e  
beginning o f h is  s ta y . On 1Ô J u ly  he came to  the  co u n c il to  com plain 
th a t :
In  th i s  a la o ja r ifa d g o  o f S e v i l le  he c o lle c te d  wdiat was
no t h is .  2
The cab ild o  * a response to  Baoo's demand th a t  the e r ro r  he had made be 
explained  to  him, was to  re fu se  to  recognize h is  powers.^ That J e r e z 's  
o b s tru c tio n  o f  the  a lm o ja rife s  continued  i s  shown by th e i r  req u es t f o r  a 
ro y a l o f f i c i a l  to  a c t  as judge in  th e i r  d isp u te  w ith  th e  c i ty  which had
1. A rchive M unicipal de Je re z  de la  F ro n te ra , A ctas C a p itu la re s .
16 A p ril 1491 » f . 99.
2. Arciiivo M unicipal de Je re z  de l a  ont e ra , Aptas C a p itu la re s .
16 J u ly  1492, f . 129:
En es to  d e l a lm ojarifadgo  de S e v il la  cobran e recabda lo  que 
no es suyo.
3 . Arohivo M unicipal d e  Je re z  de la  F ro n te ra , A ctas C a p itu la re s ,
28 August 1491 » f . 138.
ac ted  to  e je c t  th e  guards they had p laced  th e re . ^
The marked red u c tio n  in  th e  r a te  o f income growth from "ord inary" 
re n ts  th a t  can be p a r t i a l l y  a t t r ib u te d  to  the  c i t i e s  in c re a s in g  o p p o sitio n  
to  tax -farm ers demands f o r  h ig h e r r a te s  co incided  w ith  a ra p id  r i s e  in  
expenditure from th e  account. In  1432 only 30,226,000 maraved£a had 
been spen t b u t by 1488 expenditure  had r is e n  to  some 112,758,337 
m aravedfs. This h igher expenditure posed no problem s, s in c e  d isposab le  
income from th e  account had reached 125,253,868 m aravedis. leav ing  an 
excess o f  n e t income over expenditure o f 12,500,351 » However, t h i s  very 
favourab le  balance was soon to  a l t e r  r a d ic a l ly  in  the  o th e r  d ire c t io n .
In  the  fo llow ing  y e a r , due mainly to  heivy g ran tin g  o f merccdes to  pay 
fo r  th e  *ar ( th e se  had juaped from 34#604,636 m aravedis in  1483 to  
64*215 #664 in  1489) d isp o sab le  income was only 125 *346,432 d e s p ite  a 
heavy drop in  a d m in is tra tiv e  e3ç>enses* %ith eaqpenditure a t  th e  reco rd  
le v e l  o f 125 , 161 ,608 ,^  th e  su rp lu s  f o r  1489 was reduced to  104,824.
Arohivo M unicipal de J e re z  de la  F ro n te ra , Aotas C a p itu la re s .
20 3<^tember 1492, f.20C :
Another reason f o r  th e  le v e l l in g  o f f  o f  th e  r i s e  in  re tu rn s  from 
th e  o rd inary  income account might w ell have been the  ex cess iv e ly  
heavy burden th a t  was being p laced  on th e  ad m in is tra tiv e  
appara tu s during  t h i s  period# The demand fo r  crown in v e s t ig a to r s  
by aljam as 'Uiroughout C a s t i le ,  th e  s e t t in g  up o f  an oocuqpation 
in  cap tu red  p a r ts  o f  the  Kingdom o f  G ranada, and th e  maintenance 
o f  the  ro y a l army th e re ,  was p lac in g  a severe  and unprecedented 
s t r a in  on what must have been a lim ite d  supply o f  v^ualifiod 
persons fi*om which th e  a d m in is tra tio n  oould draw in  o rd e r to  
back th e  tax -fa rm ers  in  th e i r  a ttem p ts to  in c re ase  t h e i r  revenues 
trom  o rd in ary  re n ts .j. *  w iu V* j  X w a .
2 . L iâe ro i La Httclenda. op. c i t . ,  p .35*
3 . I b i d . ,  p .27 .
4 . Ib id . , p .35 .
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By 1491 , w ith deductions fo r  xnercedea now a t  68,157,481 end d isposab le
income experiencing  a  s l ig h t  r i s e  to  130,318,443,^ expend itu res had
2in creased  to  143,648,335 end th e  account had f a l le n  in to  a d e f i c i t  o f  
13 ,329 , 892, In  1492 th e  account was s t i l l  in  d e f i c i t  a s  d isposab le  
income amounted to  138,457,400, and expenditure had r is e n  to  139,555,096.^ 
Altliough 1493 brought a sm all su rp lu s o f  518,696 on d isposab le  income o f 
133 ,215,333 ®^d expenditure o f 132,696,637, by 1496, w ith  .:iercedea 
scheduled to  be p a id  from th e  account a t  over 67 ,000 ,O C X ) i t  had once 
more f a l le n  in to  d e f i c i t  w i^  income exceeding expenditu re by 834,035 
maravedfs. The enormous growth in  mercedea to  be p a id  from th e  account 
o f Alonso de A lca la  and Rabi ^4ayor (Heman Nunes C o ro n e l), which r e a l ly  
began in  i4 8 6 , i s  a good in d ic a t io n  o f th e  extrem ely heavy p re ssu re  
th a t  the tre a su ry  was under during  th e  l a t t e r  h a lf  o f th e  Granada war 
and during th e  immediate post-w ar p erio d . I t  i s  only an in d ic a t io n  
because o f  th e  lack  o f  com plete income and expenditure  reco rds fo r  o th e r  
tr c a s u re i 's ,  but th e  s te e p  r i s e  in  mercedes between 1490 and 1494 # ion  
some 21,066,551 taravedjfs were added (w ith  13,814,800 in  1493 a lone) 
show the  p erio d  o f  g re a te s t  s t r e s s ,
1. Ladero, La Hacienda, op, c i t , , p . 27*
2. I b i d . , p .35.
3 . A.G. Simanoas, S sc r ib a n ia  Mayor de R en tas, 51 A ntiguo,
"Sumario de la  cuenta de Hernan Nunes**.
4 . A.G. Siiaancas, ir^cribania Miayor de R entas, 40 A ntiguo,
"Suuario breve d e l cargo e d a ta  d e l reyno ano de 1496".
5 . A.G. Simanoas, E ec rib an ia  layor de R en tas. 52 A ntiguo,
"Cargo e d a ta  de Heman Nunes e Luys de A lca la , ano de 1493**#
No com plete s e t  o f  f ig u re s  fo r  mercedes so ld  in  1492 a re  in  
ex is ten ce .
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Aside f ro a  r i s in g  expend itu re  and mercedea perhaps th e  h ea v ie s t
new expense th a t  had to  be faced  by L uis de A lca la  and Heman Nunes
Coronel a t  th e  end o f  th e  Granada war were those  connected w ith Granada.
The 4,000,000 laaravedia o f  new "tenancy" added during  1491 a re  an
in d ic a t io n  o f th e  h igh  c o s ts  o f  m aintain ing  th e  C a s t i l ia n  presence in
th e  eubjugated  p o r ta  o f  th a t  kingdom# That co n s id erab le  fo rc es  were
going to  be req u ired  th e re  a f t e r  th e  war was c le a r  by 1491 # A s e r ie s
o f  s-uall r e v o lts  broke ou t in  th a t  y ea r in  s e v e ra l  p la c e s  along th e
Rio de A im eria. and th e se  were no t only c o s tly  to  p u t down, bu t a lso
reduced th e  p r o f i t  expected by t h e i r  a rren d ad o r. I s r a e l  I n te r p r e ts .
I s r a e l  demanded com pensation fo r  h is  lo sse s :
In  th e  y ea r 1491 s ix  p la ces  along Almeria r iv e r  re b e l le d  
ag a in s t t h e i r  h ig h n esses , f o r  idiioh they  have to  make a 
d iscoun t f o r  me. And th e  amount th a t  should  be d iscounted  
as v e r i f ie d  from th e  Moorish account books o f  the  c i t y  o f 
Almeria from 1491, in c lu d in g  th e  diesxno d e l pan and sheep 
t o l l s ,  comes to  20,000 r e a le s .  1
This r e v o l t  and th e  l a t e r  one th a t  was to  c la im  th e  l i f e  o f  Alonso 
de A guilar must have been p a r t  o f  a whole s e r ie s  in  th e  prov ince th a t  
made th e  s ta tio n in g  o f  a  la rg e  occupying fo rce  necessary  and th e  r e p a i r  
o f  th e  Kingdom's f o r t r e s s e s  a prime n e c e ss ity .
Although no d e ta i le d  account f o r  th e  Kingdom o f Granada has come
A. >• Simanoas, Expedientes de H acienda. 2-262*
O trosy que se  re v e lla ro n  e l  dicho ano de noventa e uno c o n tra  
e l  se rv y c io  de su s  a l te s a a  lo s  seys lu g a re s  d e l Hio de A lm eria, 
por lo  qual e s  me ha de fa s e r  descuento; e e l  dicho v a lo r  de 
lo  que asy se  me ha de d eso en ta r, v e r if ic a d o  po r lo s  l ib ro s  
de lo s  moros de la  oibdad de Almeria d e l dicho ano pagado con 
l a  r e n ta  d e l diesmo d e l pan e derechos de ganados xaonta veynte 
n y l l  r e a le s .
down to  us f o r  1491 o r 1492, we do have se v e ra l u se fu l ones f o r  1493, 
which serve to  in d ic a te  th e  expenses th e  Crown had to  meet ta  e re  in  th e  
iia;iediate post-w ar p e rio d .
For the  y ear 1493 gross income from th e  Kingdom o f  Granada amounted 
to  some 19 ,433,616 maravedi^s, w hile n e t income was 11,128,016 aa rav ed fs 
a f t e r  7,383,000 :nareved£s in  mercedes and over 300,000  in  o th e r  charges 
hi d been deducted. Of t h i s  g ross f ig u re  by f a r  th e  la rg e s t  c o n tr ib u tio n  
\vaa loade by the  c i ty  o f Granada and i t s  environs which paid  some 
11 ,416 ,724. ïlalaga was next w ith 3,167,500 and then  Almeria which p a id  
2 ,436 ,794 , # i i l e  none o f  th e  rem aining th ree  c o l le c t io n  a rea s  (Alîaurecan, 
.iaca o r  Guadix) y ie ld e d  more than  660,000 imrave&^s.
That Granada ran  a t  a  huge lo&a to  th e  ro y a l tre a su ry  in s te a d  o f 
p rov id ing  th e  eaqpected in c re a se  in  re n ts  i s  shown by th e  expend itu re  
sh e e t o f  th i s  account. A t o t a l  o f  16,414,400 maravedfs was sp e n t, 
leav in g  an o v e ra l l  d e f i c i t  o f  5,286,364# In  o rd e r to  p rev en t r e b e l l io n  
an army o f  2,176 fo o t s o ld ie r s  (a s id e  from th e  troops m ain ta ined  by 
Robles) was p a id  by the  Crown fo r  th e  f u l l  y ea r. This alone c o s t 
1 1 ,884 ,400. O ther m il i ta ry  expenses inc luded : fo r  m aintain ing  a  f l e e t
between Spain and A frica  to  p rev en t any in v asio n  4 ,000,000 m aravedis: ^  
and 820,000 m aravedis in  tenancy payments. In  o rd e r to  cover th e se  
expenses Hernan Nunes Coronel and Luis de A lca la  found them selves
1. A.G. Simanoas, L sc rib a a ia  >(ayor de i e n ta s . 52 A ntiguo, 
" e l  dicho cargo  e d a ta  de Granada ano de 1495"*
2. A.G. Mimancas, E so riban ia  Mayor de R en tas. 52 A ntiguo, 
" ten en c ias  de Granada ano de 1493**.
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having to  pay some 7,394,400 m aravedis to  Juan Alvare* de Toledo, th e  
Crom  o f f i c i a l  in  charge o f  making payments in  Granada. ^  In  a d d itio n  
to  the  c o n tr ib u tio n  made by Coronel and A lca la , some 3,000,000 maravedfe 
were to  be drawn from th e  account o f G ab rie l Sanchez, who had charge o f  
income from th e  o rd e r o f  C a la trav a  and 2,321,000 from th e  su rp lu s  o f
2o th e r  acco u n ts , th e  sum rem aining was drawn from m iscellaneous sou rces.
With heavy G ranadine expenses, v a s tly  in c re ase d  mercedes and th e  
p re ssu re  on a d m in is tra tiv e  re so u rc e s , i t  i s  no wonder th a t  th e  "o rd inary" 
income account began to  r e g i s t e r  d ec lin e s  in  1491-96, w hile th e  pronounced 
d e f i c i t  o f  1491 i s  p e r f e c t ly  n a tu ra l  considering  th e  f a c t  th a t  on th e  one 
hand th e  Crown had to  meet th e  expenditure o f  the  war, w h ile  on th e  o ^ e r  
i t  was fo rced  to  g a r r is o n  and r e p a ir  Granadine fo r t r e s s e s  in  o rd e r to  
secure  i t s  r e a r .
The "o rd inary" income account was no t th e  on ly  one in  lé iich  th e  
Crown oould a n t ic ip a te  a heavy drop in  income a f t e r  th e  conclusion  o f  
h o s t i l i t i e s .  As has a lre ad y  been p o in ted  o u t in  our p rev ious d iscu ss io n  
o f  Crown f in a n c e s , two major " ex trao rd in a iy "  income accounts had been 
developed during th e  war -  th e  Hermandad subsidy  and th e  C rusades. Both 
th ese  accounts were a source o f  d i f f i c u l ty  in  th e  immediate post-w ar 
p e rio d .
During i t s  f i f t h  p ro ro g a tio n , whidi ran  from 15 August 1490 to
1. A.G. Simanoas, E sc rib a n ia  fay o r  de R en tas. 52 A ntiguo,
"cargo e d a ta  de Heman Nunes e Luys de A lca la  ano de 1493".
2. A.G. Simanoas, Zsorib&nia li^yor de \e n ta s , 52 A ntiguo,
"cuen ta de Juan  A lvarez de Toledo".
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15 Aué^udt 1493, th e  Hertmndad "ord inary" paynent y ie ld ed  aon» 102,676,664 
raaraved^a more o r  lea*  evenly d iv id ed  among th e  th re e  years* The 
rep a rtim ien to  de peones o r  s p e c ia l  subsidy , however, was on ly  scheduled 
to  run fo r  the  f i r s t  two y ea rs  (15 Aug ia t 1490 -  15 August 1492) so th a t  
from 15 August 1492, f o r  th e  nex t f i s c a l  y e a r , th e  Crown oould expect a  
drop in  revenue ft*om t h i s  source o f  some 24,132,361 m aravedfs. w hile th e  
subsidy  fYom G a lic ia  was to  only  run from 1490-91, #o th a t  f o r  1492 and
1493 th e  Crom oould a n t ic ip a te  a  t o t a l  f a l l  in  revenue from th i s  source 
o f  12,237,466 m aravedis. Furtherm ore, even when th e  s p e c ia l subsidy
(re p a r tira iento de peones) was renewed during th e  s ix th  p ro ro g a tio n  
which was to  run from 15 August 1493 to  15 August 1496, i t  was a p p lied  
only  fo r  the  l a s t  two y e a r s J  Thus from 15 August 1492 u n t i l  15 August
1494 th e  Grown oould no t expect any revenue whatever from what had been 
one o f i t s  most im portan t sources throughout the  vsar*
The same dangerous gap was to  be rep ea ted  in  th e  case  o f th e  o th e r
g re a t  ex trao rd in a ry  account -  the  Crusade, where o o l le c t ic n  was to  be
2in te r ru p te d  from 1492-1495*
Even when th e  preach ing  o f  th e  Crusade was renewed on a  more o r 
le s s  permanent b a s i s ,  revenue never reached i t s  wt^rtime le v e l .  Vihilo in  
the  seven y ea rs  from 1485 to  1492 F rancisco  Gonzalez de ^ e v i l la  re ce iv ed  
some 505 , 805,671 maravedis from the  C r u s a d e i n  th e  e ig h t y ea rs
1# A.G. Simanoas, C ontaduria -favor de C u e ite s* Prim era Epooa, 134.
2. J .  GoKi Gsjstambide, h i s to r ia  de l a  bu la de l a  Crusada en ^ p a n a  
(V ito r ia , 1958), p . I l T
3 . Azoona, op. c i t . ,  p*534*
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1495-1303» when. I t a  o o lle o tio n  was re-eseum ed by lio ra lcz , only 169,045#911
imr&ved^# were ob ta ined . With the  end o f th e  reconquim ta i t  m e to  be
expected th a t  th e  Crusade would be le aa  popu lar. An appeal baaed on th e
Turkish th r e a t  in  th e  E aste rn  M editerranean oould never have the  same
success as one conoem ed w ith a  r e l ig io u s  war on the  bo rders o f  C a s t i le .
In  additi<xi to  unfavourable baJanoea in  "o rd inary" income acco u n ts ,
and th e  in te r ru p t io n  o f  i t s  two most im portant "e x trao rd in a iy "  revenue
so u rc e s , the  Crown came under in c reas in g  p re ssu re  to  repay th e  huge
loans th a t  i t  had co n tra c te d  during  th e  l a t t e r  p a r t  o f  th e  war.
The g re a t s e t  amount o f  debt was accum ulated a f t e r  the  d ec is io n  to
a t ta c k  Basa in  February 1489# In  p re p a ra tio n  f o r  t h i s  oaspaign some
145 , 809,985 m aravedis was borrowed,^ o f  which some 75,705,467 m aravedis
s t i l l  MJWined to  be p a id  in  1492. Much o f t h i s  sum was g a thered  during
th e  fo rced  loans announced on 3 Februaxy 1489, when a  schedule o f
2c o n tr ib u tio n s was drawn up f o r  every c i ty .  Although repayment warn
prom ised w ith in  one y ea r demands on th e  trea su zy  were so  heavy th a t
lendei's f re q u e n tly  had to  w ait th re e  o r  more y ea rs .
A lready by 1487 th e  C row  had been c o n tra c tin g  loans f o r  which i t
had most p o s s ib i l i t y  to  repay in  th e  tim e o r ig in a l ly  s ta te d .  On
13 Maixxh 1487 a  fo rced  loan  o f 500,000 m aravedis was taken from p r iv a te
3persons in  Murcia. Although a l e t t e r  had been se n t to  th e  c i t y
1 . M.A. Ladero Queeada, M ilic ia  y  ecooomia en l a  c u e rra  de Granada 
(V a lla d o lid , 1964), pV&)I
2. A.G. Simanoas, Re^:istro G eneral d e l S e l lo . 3 February 1489, f#34*
3 . Archivo M unicipal de M urcia, A ctas C a p itu la re s . 13 March 1487#
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procaislng repayiaent w ith in  one y ea r w ith  funds to  be taken  from th e
C rusade, th e  o f f i c i a l  enoharged witli repayment d e fau lted  and th e  loan
2was s t i l l  unpaid in  Jan u ary  1490. So low had co n fid w ce  f a l le n  in  
th e  C rovn'a a b i l i t y  to  repay th e se  lo an s , th a t  by December I486 i t s  
prom issory n o tes  were s e l l in g  a t  g re a t ly  reduced premiums.'^ I t  was 
perliaps because o f  t h i s  d i s t r u s t  by len d ers  t t \e t  the  Crown was fo rced  
to  can ce l an o th er 300,000  m aravedis fo rced  loan  th a t  i t  had t r i e d  to  
c o l le c t  in  A p ril 1489.
That th e  Murclan lenders* lack  o f  confidence in  government paper 
was j u s t i f i e d  i s  shown by th e  is s u e  o f  a  v as t amount o f  th e  s o -c a lle d  
ju re  a l  g u i ta r  between 1490 and 1491 # These prom issory n o te s , o f  which 
some 100,000,000 maravedia worth were is s u e d , were f re q u e n tly  l e f t  unpaid  
and amounted to  a  v i r t u a l  d e fa u lt  on the  face  value o f  th e  loan .
Another syiptom  o f  th e  Crown's f in a n c ia l  d i f f i c u l t i e s  was i t s  
re -co n v ers io n  o f much o f  the  debt c o n trac ted  in  V alencia . The c i ty  
had le n t  some $00 ,000 r e a le s  o r 13,300,000 mar&vediLS in  'Uiree loans made 
between 22 August and 23 December 1489#^ Of th e se  lo a n s , the  la z g e s t ,  
f o r  some 525,000 maiavedits was e f fe c te d  on 23 December 1489 and guaran teed  
on a  crown o f  go ld  and diamonds and o th e r  jew els. D esp ite  strenuous
1 # Arohivo .l in io ip a l  de Murcia, C artas R eales 1476-1488. 5February 1487, 
f . l9 9 .
2. Archivo M unicipal de ïk irc ia , A ctas C a p itu la re s . 26 January  1490.
3" Archive îA m icipal de M urcia, C artas  Reales 1476-1486. December I486 , 
ff.2 1 1 -2 1 3 .
4» F rancisco  S ev illan o  Colom, "Las Empresas n ac ionales de lo s  Reyes 
C a to lico s  y l a  ap o rtac io n  economica de la  ciudad de V a len c ia " , 
iliapan ia  LVII (1954), p . 542.
e f f o r t s  to  recover th o se  p ledges in  1491 /  th e  crown a n l o th e r  jew els 
remained in  V alencia u n t i l  1496, when, a lthough th e  loan  had no t been 
re p a id , th e  c i t y  le n t  them to  I s a b e l la  f o r  a s t a t e  occasion . Th«a, 
beginning on 10 February 1492, th e  Crown began a s e r ie s  o f  reconversions 
o f  i t s  p rev ious d eb ts . On th i s  occasion  some 120,000 r e a le s  were 
reconverted  w hile on 30 September 1495 and 12 October 1489 some 30,000 
r e a le s  and 440,000 r e a le s  were reccm verted th e  l a t t e r  q u a n tity  
rep re se n tin g  a  reconversion  o f  a l l  loans s t i l l  o u tstan d in g  frcxn b e fo re  
1499#^ At th e  end o f  1492, although  some 74,413,047 m aravedis had been 
e i th e r  p a id  o r  s i tu a te d  in  ju ro  de g u i t a r , the  Crown s t i l l  owed a t  l e a s t  
65 ,446,578  maravedis to  bo th  p u b lic  and p r iv a te  le n d e rs .^  In  o rd e r to  
repay c e r ta in  in d iv id u a ls  th e  Crown had to  r e s o r t  to  s e l l in g  some o f  i t s  
most im portant p o sse ss io n s . Thus, ^^ontefrio was so ld  to  Alonso de 
A gu ila r to  r ^ a y  a 7,OCX),OCO m aravedis lo an , O asares to  the  Duke o f  Cadis 
fo r  10,000,000, and Care e ra  and Hines to  Alfonso C a r i l lo  de Acuna to  
repay p a r t  o f a  16,000,000 maravedf lo an .^
The Crown*s growing f in a n c ia l  weakness and th e  ty in g  down o f much 
o f  the ro y a l army in  G ranada, led  to  a re c ru  Ieaoence o f p r iv a te  vars 
among the  n o b i l i ty ,  th a t  was beginning to  assume dangerous p ro p o rtio n s  
by 1489. In  th a t  y ea r th e  long d isp u te  between th e  Marquis o f  Cadis and
1 . -A.G. Simanoas, C ontaduria Mayor de C uentas. Prim era Epoca, 124.
2. Colom, op. c i t . , p . 546.
3 . I b i d . , p . 549#
4# Ib id . , p . 550.
5# Aacona, op. c i t . , p .535*
6. Ladero, xa H acienda. op. c i t . ,  p .31.
th e  Duke of Medina S ld o n ia , over th e  fo rm er' a tu n n y -fiah e ry  o f f  C ad is,
b u rs t  in to  violence* Troops sen t b^ th e  Duke a ttack ed  th e  f is h e ry  and
alm ost destroyed  it%
In  [ay o f  t h i s  y ea r some ca v a lry  and fo o t coming by lan d , 
and o th e rs  by s e a , went to  th e  tu n n y -fish e ry  near Cadis 
is la n d  under th e  o rd ers  o f  D* Enrique de Gusiaan Duke o f
Medina Sid<mia and burned th e  houses and p ro v is io n s  and
bo ats  and n e ts . 1
Juan  Dasa was s e n t to  A ndalusia to  in v e s tig a te  th e  a t ta c k  and to
c o l le c t  a  f in e  th a t  had been inroosed on th e  Duke. So damaging had h is
a t ta c k  been th a t  he m s  o rdered  to  pay 1,000,000 aaraved£s to  condensate
th e  fishezm en fo r  t h e i r  lo s se s  and a  fu r th e r  m illio n  to  th e  M arquis.
Domcwhat l a t e r  in  the  same y e a r , a s e r io u s  d isp u te  broke o u t between
Don Pedro ssnrique, Duke o f  N a ja ra , and B ernaldino de V elasco. T^e
d isp u te  took on dangerous piroportions when th e  t m  fam ilie s  m obilised
troops and c a l le d  on th e i r  su p p o rte rs  from th e  c i t y  o f  P a len c ia :
They a re  being  jo in ed  by n o b le s , kn ig h ts  and o th e rs  fïom th e  
c i t y  o f  P a len c ia  and o th e r  towns and c i t i e s .  2
Once aga in  the  CzxDwn had to  d isp a tch  a  ro y a l com m issioner, Juan  de 
A yala, to  th e  p ro v in ce , armed w ith f u l l  in v e s tig a to ry  powers.
1. A.G. Simanoas, R eg istro  G eneral d e l S e l lo > 30 September 1491, f*282x
Sepades que en e l  mes de mayo d e s te  p re se n ts  ano algunos 
g en tes  de c a b a llo  e de p ie  p o r t i e r r a ,  e o tro s  gan tes por mar, 
fueron  por :nandado de don Enrique de Gusman duque de Medina 
S id o n ia , a l a  almadrana ce rc a  de la  y s la  de Cadis e quemaron 
la s  casas , e asy  nysmo quemaron la s  provysiones de pan e vino 
e algunos varcos e redes e spare  jo s .
2. A.G. Simanoas, R eg istro  G eneral d e l S e l lo . 11 Ûeoaaber 1490, f .2 9 6 :
£ que asy  ceysiao l e s  aouden e ayudan algunos grandes e c a v a liè re s  
e algunas g en tes  asy  de l a  o ibdad de la le n o ia  oomo de o tro s  
oiudades e v i l l a s .
In  th e  fo llow ing y ear th e  same contrdssioner m s  se n t to  C arrion  to
in v e s tig a te  a dangerous c o n f l io t  between Luia Hurtado de 'endoza and
Juan :Zanrique. Although p o l i t i c a l  c o n tro l o f  th e  c i ty  had long been
co n tes ted  between th e  two houses, th e  Crown now had reason to  expect
open f ig h tin g  to  b reak  ou t.^
Nowhere d id  th ese  o u tb u rs ts  a g a in s t ro y a l a u th o r ity  reach  such
grave p ro p o rtio n s  as in  Vizcaya during  *^cptember 1491 • A ro y a l Juez
peaciuisador. th e  l i c e n t i a t e  C ria to b c l de Toro, who had been se n t to  the
prov ince e a r ly  in  th e  y e a r , was ra sh  enough to  perm it a member o f  th e
H ortag ia fam ily  to  continue b u ild in g  a c a s t l e ,  w hile denying a b u ild in g
2perm it to  th e  "C abreta" and o th e r  fa m ilie s . This fav o u ritism  and th e
o th e r  moves th a t  were made by T orres during h is  term  o f  o f f ic e  s t i r r e d
up the  most in te n se  enm ity toward him; f in a l ly  cu lm inating  in  an armed
rising : by many o f th e  most im portan t fam ilie s  in  th e  p rov ince:
We know th a t  because th e  l i c e n t i a t e  C r is to b e l de T orres 
executed ju s t ic e  on c e r ta in  persons in  the  sa id  county  where 
he was our Juez pesguisador many o f  i t s  in h a b ita n ts  ro se  
a g a in s t him w ith  g re a t com lo tions and assem blies and la id  
se ig e  to  th e  c i ty  o f  B ilbao fo r  more than e ig h t days in  o rd e r 
to  cap tu re  and execute th e  s a id  in v e s t ig a to r .  3
1. A.G. Simanoas, R e g is tre  G eneral d e l S e l lo . 10 June 1491 , f#51.
2. A.G. Gimanoaa, R sigistro  G eneral d e l S e l lo . 2 June  1492, f*205*
3# A.G. Simanoas, R egisti'o  G eneral d e l S e l lo , J u ly  1492, f#88:
Bien sabiamos como a  cabsa que e l  licen o iad o  X ris to b a l de
Toro, estando por n u e s tra  mandado ju es  pesqu isador esi e l  
dicho condado f i s o  j u s t io i a  de c ie r to s  ombres por lo  qual 
d is  que se  lle v a n ta ro n  c o n tra  e l  imichos vecinos e moradores 
d e l  d icho condado oon grandes aaaae>las e ayuntam ientos e l a  
cercaron  en l a  v i l l a  de V ilvao e la  Tovyeron cercado por 
espaoio de echo d ia s  e mas e conbataron l a  d icha v i l l a  para  
p render e mat a r  a l  dicho pesquysador.
Z.(c<c>
Ho m a  only  saved from th e i r  w rath by th e  p ro te c tio n  a ffo rd ed  by a
number o f  f r ie n d ly  nob les. These l a t e r  w rote to  conp lain  th a t  the  r e b e ls ,
ig no ring  a  ro y a l p ro h ib i t io n , had c o n s ti tu te d  them selves in  a  ju n ta
and \^anted an i l l e g a l  province-w ide ta x  to  pay th e i r  le g a l  expenses:
And o th e rs  i t  i s  sa id  th a t  t h ^  made a rep artiro len to  in  th e  
e n t i r e  coun ty , t h i s  being  p ro h ib ite d  by u s . 1
D espite th e  ro y a l p ro h ib itio n  th o se  who had supported  T o rres , and helped
to  tp h o ld  Crown a u th o ii ty  in  V izcaya, were inc luded  in  th e  t a x - r o l l  and
fo rced  to  pay.
In  i t s  r e la t io n s  w ith th e  re b e l  ju n ta  th a t  had been farmed to
r e s i s t  T o rres , th e  Crown once more rev ea led  i t s  weakness. At f i r s t  a
ro y a l com m issioner, Alfonso de C a s t i l lo ,  had been s« a t to  Vizcaya w ith
o rd e rs  to  f in d  those  re sp o n s ib le  f o r  th e  ju n ta  and fo r  o rg an is in g  th e
fo rc es  besieg ing  T orres. He was ordered  to  d e ta in  those  re sp o n s ib le ,
c o n f is c a te  t h e i r  p ro p e rty  and send them to  c o u rt under guard. However,
a f t e r  C a s t i l lo  had p re sen ted  h is  o rd ers  b efo re  th e  ju n ta  i t  re fu sed
2to  recognize i t ,  c laim ing th a t  i t  was p r e ju d ic ia l , and u n fa ir .  The 
Crown, now fo rced  with th e  choice o f  re ly in g  on i t s  lo c a l  su p p o rte rs  and 
sending in  tro o p s to  q u e l l  the  r e b e l l io n , a s  i t  had done w ith Rodrigo 
O soria in  1466, o r  bowing to  th e  w i l l  o f  th e  ju n ta , chose th e  l a t t e r  
course . T orres was removed as Juez pesquisador w hile C a s t i l lo  was to
1. A.C. Simanoas, R e g ^ tro  G eneral d e l S e l lo , J u ly  1492, f.86%
Luego d is  que j^ s ie ro n  c i e r to  rep a rtim ie n to  e d e rra m  de 
d inero  por todo e l  dicho oondado, estando p o r nos mandado 
que e l  dicho rep a rtim ien to  no se  f i s i e s e  e aun que f i s i e r a .
2. A.G. Simanoas, R eg is tro  G eneral d e l S e l lo . 13 Septentoer 1491, f*297*
con tinue  h ia  in v e s t ig a t io n  bu t he wa» ordered:
Not to  im prison o r c o n f ia c a te  th e  p ro p erty  o f  th o se  you f in d  
reap o n a ib le , b u t only  b ring  the  in v e s t ig a t io n  to  co u rt so 
th a t  ju s t ic e  may be done. 1
In  1492, w ith  the  end o f  th e  Grenadine c o n f l ic t  and th e  r e tu rn  o f
tro o p s se n t th e re  by n o b le s , v io le n ce  and d isobedience broke ou t on
every hand. In  J u ly  a s p e c ia l  co n n iss io n e r had to  be se n t to  s to p
B ernaldino Suarez de Mendoza from com pleting a c a s t le  he was b u ild in g
2in  o rder to  sub juga te  lad rid . Around Loon i t  was noted th a t  very  
re c e n tly  th e re  had been a dangerous upsurge in  c a s tle -b u i ld in g  by th e  
lo c a l  n o b i l i ty  from which they s a l l i e d  to  ro b , burn and ld .l l  in  the  
surrounding c o u n try s id e .^  The r u r a l  anarchy o f  th e  p rev ious re ig n  
seemed to  be alm ost rep ea tin g  i t s e l f .
Royal s e c u r i t ie s  given to  p ro te c t  p erso n a l p ro p e rty  seemed to  c a n y  
le s s  weight than  in  the p a s t .  Many o f  th ese  were b rok« i by nobles who 
e i th e r  re fu sed  to  accqpt th e  d e c is io n  o f  th e  ro y a l co u n c il in  boundary 
d is p u te s , o r who wished to  su b ju g a te  th e  town under th e i r  c o n tro l.
S evera l o f  th e  most im portant A ndalusian houses combined in  February 1492 
to  oppose a d ec is io n  awarding c e r ta in  lands belonging to  them to  th e  c i ty  
o f S e v i l le .^  In  an o th er s t r io u s  disobedience th e  " a lc a ld e  de loe
1. A.G. Simanoas, R eg is tro  G eneral d e l S e l lo , 13 SeptW ber 1491, f* l8 0 :
A lo s  que p o r l a  dioha p esq u isa  f a l la rd e s  ou lpau tes no le s  
prendadea lo s  cuezpos nyn le s  sequestredes sus b ienes sa lv o  que 
l a  trayadea  e p resen ted es an te  nos por que asy tray d a  la  d icha 
p esqu isa  e v i s t a  se  fag a  lo  que de ju s  t i c  i a  s e  deva f a s e r .
2. A.G. Simancas, Rsiiciatro G eneral d e l S e l lo . J u ly  1492, f#130.
3. A.G. Simanoas, R eg istro  G eneral d e l S e l lo . 13 Septeoiber 1492, f*142.
4. A.G. Simanoas, R eg iatro  G eneral d e l  S e l lo , Februaiy 1492, f*208.
Doncelas" attem pted  to  se iz e  fo rc ib ly  c e r ta in  p ro p erty  th a t  had been
sequeste red  from Alonso Fernandez de Cordoba on ro y a l o rd ers .^  Pedro
a n r iq u e , tak in g  advantage o f  the  war to  in c re ase  h is  c o n tro l over h is
own v aau a ls , tw ice broke ro y a l s e c u r i t ie s  g iven to  him. In  th e  case
o f h is  towns o f  E scaray, C urraqu ier and Valgonon, he n o t only d id  no t
allow  the  ro y a l " se c u rity "  to  be p rev en ted , b u t o ffe re d  h is  p ro te c tio n
a g a in s t ro y a l ju s t ic e  fo r  those o f h is  p a r ty  p repared  to  murder persons 
2opposed to  him.
That a s e r io u s  ou tbreak  o f p r iv a te  war was expected soon a f t e r  the
conclusion  o f  peace in  Granada i s  a t te s te d  to  by a l e t t e r  se n t from
c o u rt th a t  gave f u l l  ju d ic ia l  powers to  Juan de S ilv a  a l f e re z  mayor
o f S e v il le .  S ilv a  was warned o f  th e  p o s s ib i l i ty  o f  w idespread c o n f l ic t
embracing most o f  th e  i a ^ r t a n t  fa m ilie s :
There oould be d if fe re n c e s  betwe«i th e  Dukcs o f  .ledina,
S idonia and C adiz, the Count o f  Cabra and Don A lfonso de 
A guilar and o th e r  nobles o f th e  Kingdom o f  A ndalusia and 
s in c e  because o f  t i i is  th e re  oould occur the  g a th erin g  o f  
troops and ou tbreak  o f  v io len ce  from which would fo llow  
g re a t d is s e rv ic e  and harm. 3
In  o rd e r to  c o a tro l  th e  s i tu a t io n  S ilv a  was g iven f u l l  powers no t 
only to  b rin g  about peace by n e g o tia t io n , bu t a lso  to  o rd er troop
1. A.G. Simanoas, Heüclstro G eneral d e l  S e l lo , l6  February 1492, f*2b1.
2 . A.G- Simanoas, lle g is tro  G eneral d e l S e l lo . September 1492, f.43*
3 . A.G. Simanoas, R eg is tre  G eneral d e l S e l lo # 20 June 1492, f.85*F odria  s e r  o ovyesen algunas d ife re n c ia s  e n tre  lo s  duquea de 
Medyna Sydonia e de C a liz  e e l  oonde de Cabra e don Alfonso de 
iig u ila r  e o ti'o s  c a v a lle ro s  d e l dicho reyno de A ndaluzia, e a  
cabsa que se p o d ria  re c re c e r  e n tre  e llo a  algunos esoandalos e 
juntaïoyentos de gente» e o tro s  danoa de que nos p o d ria  s e rg u ir  
d e se rv ic io  e dano.
form at Iona to  be d isso lv ed  and iip o u e  f in e s . He was to  c a l l  upon a l l
o f f i c i a l s  in  th e  p rov ince  to  p rov ide him w ith  a s s is ta n c e .
Columbus had been in  Spain some seven y ea rs  (1465-1492) b e fo re  h is
p ro je c t  was approved by th e  Spanish monarchs and th e i r  ad v iso rs . During
th a t  p e rio d  he was rep ea ted ly  exaiained by the  so -c a lle d  T alavera
commission and given v arious sm all g ra n ts  o f  money b u t never a c tu a l ly
encoui'aged to  b e lie v e  th a t  f i n a l  approval would come. H is to ria n s  have
nozmmlly e ^ l a in e d  th e  long delay  as  th e  r e s u l t  o f  th e  crow n's
preoccupation  over th e  war in  Granada. According to  the  d is tin g u ish e d
G olurbian sch o la r  Juan  ansano Manzano:
U n til  th e  end o f  th e  campaign a g a in s t th e  ’foors th e  monarchs, 
who were very  sh o r t o f  f in a n c ia l  reso u rces  during th a t  
p e r io d , were no t d isposed  to  undertake any new e n te rp r is e . 1
This view  i s  shared  by ^orison, Azoona, Manuel I3 a lle ste ro s  G aib ro is  and
many o th e rs  and ia  a lso  supported  by Las Casas in  h is  account o f
2Coluabus* d ism issa l from co u rt in  1490*
The p ro je c t  was only  accepted  f in a l ly  because o f i t s  sm all o a s t and
r i s k  as was p o in ted  ou t by Luis de BantangaJ ju s t  when Colunbus was about
to  leave Spain. Going to  th e  monarchs Santangal sa id :
That he was a s to n ish ed  to  see  th a t  h er H ighness, who had 
always shown a  r e s o lu te  s p i r i t  in  m atte rs  o f  consequence, 
should lack  i t  now fo r  an e n te rp r is e  o f  such n a tu re  th a t  
i f  any o th e r  p r in c e  should undertake what th e  Admiral 
o ffe re d  to  h e r ,  i t  would be a  very  g re a t damage to  th e
1. Juan  Manzano tanzano, C r is to b a l Colon a ie  te  aaoa deo isivoa en su  v id a . 
1485-1452 1564), p . 14.
2. Antonio B a lle s te ro s  B c re tta , C ris to b a l Colon y e l  Deaoubri d en to  de 
America (B arcelona, 1945)» p*491 *
Z')o
crown, and a grave reproach  to  h e r. 1
Taking h e a rt from h is  words and from h is  o f fe r  to  finance  th e  major p a r t
o f  th e  ex p ed itio n  along w ith Columbus h im self I s a b e l la  consented.
An a d d itio n a l reason  fo r  th e  delay  was the  h o s t i l i t y  o f th e  T alavera
com d.ssion. Our <oain sources fo r  the  com missiois ' recomueiidationa a re
the  His to r  l a  d e l A h a ir  an te  D. C r is to b a l Colon w ritte n  by h is  son Hernando
around 1536 and th e  H is to r ia  G eneral de la s  Ind ia»  o f dartolom e Las Casas
which \vas caTç>o»ed between 1552 and 1561 and which u t i l i z e d  th e  work o f 
2Hernando Colon. Both o f  th e se  works p re sen t us w ith a  d is to r te d  p ic tu re
because both t r y  to  p re ten d  th a t  Columbus was looking fo r  a "new w r ld "
from th e  f i r s t  and th e re fo re  p re sw it some o f th e  oommisaions * o b je c tio n s
as i f  they  p e rta in e d  to  th a t  p ro je c t .  Thus Hernando s ta te s  th a t  the
COatiiissloners o b jec ted  th a t :
S ince a t  the  end o f  so aiany thousands o f y ears  so  many wise
s c ie n t i s t s  and s a i lo r s  had had no knowledge o f  these  lands
th a t  i t  was u n lik e ly  th a t  th e  Admiral would have more 
knowledge than  a l l  th e se  p a s t  and p reso it*  3
In  a d d itio n , th e  com iiissioners sa id  th a t  th e  p la c e s  to  which Columbus
wished to  s a i l  were v i r tu a l ly  un inhab ited  being in  the  s o -c a lle d  to r r i d
zone, th a t  th e  Ocean was to o  la rg e  to  be c ro ssed  in  th e  tim e Columbus had
p re d ic te d , and th a t  i f  Columbus s a i le d  s t r a ig h t  west he would no t be ab le
to  re tu rn  because s in ce  th e  E arth  was round th i s  would be l ik e  s a i l in g
up a m ountain.^ Because o f th e se  o b jec tio n s  and th e  war the  monarchs
1. Hernando Colon, H is to r ia  d e l A lm lrante D. C r is to b a l Colon, (iMadrid, 1932 ;, ch*l4f 1 1lB-Y9, in  ü o riso n , o p * c i i . , p . i j b .
2. B e re tta , op. c i t . ,  p .72.
3 . I b i d . , p . 487.
4 . I b i d . ,  p .488.
z v
dism la^ed Colunbus although o ffe r in g  him th e  p o s s ib i l i ty  o f a f u r th e r  
h a rin g .^
This p re s e n ta tio n  o f  the com.dsaion*» o b je c tio n s  to  Colujjbus by
Hernando Colon, Las Casas and modem h is to r ia n s  l ik e  B a lle s te ro s  3 e r« tta
i s  d o u b tfu l on s e v e ra l groun^is. N either o f th e  two inen were
co n tcap o rariea  o f  Columbus nor were th e i r  works composed soon a f t e r  the
even ts d esc iib ed . Furtherm ore, s in c e  both  men were try in g  to  magnify
Columbus's achievem ents and show th e  s tu p id ity  o f  those  who opposed h is
p ro je c t  they p re se n t i t  as i f  i t  were a u n iq u a lly  b r i l l i a n t  id e a  which
siiines a l l  th e  laore b r ig h t ly  a g a in s t th e  obtuseness o f  i t s  opponents*
Thus ùîanzano Mansano, bas in g  h i.o se lf on Hernando Colon g ives us a  p ic tu re
o f  Columbus surrounded by laughing c o u r t ie r s  and " th e  unanimous o b je c tio n s
2o f  a l l  co n te îp o ra ry  s c i e n t i s t s  to  h is  A tla n tic  p ro je c t" .
This was f a r  from th e  case. The com oissioners and Columbus must have 
had th e  same term s o f  re fe re n c e  and r e fe r re d  to  th e  same a u th o r i t ie s  (o r  
a u th o r i t ie s  o f  equal w eight) to  back th e i r  arguments* Colurjbus, f a r  from 
lack in g  th e  support o f  contemporary s c i e n t i s t s  f o r  h is  views had many o f 
th e  most prom inent a u th o r i t ie s  cm h is  s id e . One o f  th e  major p ieces  o f  
evidence th a t  he must have p resen ted  to  th e  commission was a  map s e n t to  
him by th e  famous F lo re n tin e  s c i e n t i s t  T o scan e lli which served to  approve 
Marco P o lo 's  add t io n  o f  some 30 degrees o f  lo n g itu d e  to  th e  e a s te n ao s t 
p o in t o f China a s  d esc rib ed  by P to looy  and th e  fabulous is la n d  o f Cipangu
1• b e r e t ta ,  pp. c i t . , p .486 .
2. Manzano Janzano, op. c i t . , p . 15,
i ’7 2 -
sotae 1 m iles out to  sea .  ^ In  ad d itio n  to  th e  lo s c a n e l l i  Coladbus
owned i^ ie rre  d*Ailly*ii Imago lundi pub lished  in  1410 and two o th e r  t r a c t#
by tile aarne ;ian a l l  o f  vhicli supported  a  v a s t ex tension  o f E u rasia  a t
th e  expense o f  the  ^ - t la a tic  and to ld  o f  th e  ease o f a  voyage from dpain
to  tile  end o f ivsia;
The leng th  o f th e  land  toward th e  O rien t i s  much g re a te r  than  
P to lony adm its Ârim ( th e  t e r r e s t r i a l  u m b ilicu s , halfway on 
PtolOfi\y*s h a b ita b le  world o f 1Ô0 degrees) i s  no t rjerely  a  
d is tan ce  o f  $0 degrees from th e  «id o f  th e  h a b ita b le  E arth  on 
the  s id e  o f tiie  O rien t i t  i s  much feather, because th e  leng th  
o f  th e  h a b ita b le  Earth on the s id e  o f  th e  O rien t i s  more than  
h a l f  o f th e  c i r c u i t  o f  tlie globe* For according  to  the  
ph ilo sophers and P lin y , the  ocean which s tr e tc h e s  betwemi th e  
ex trem ity  o f  f u r th e r  Spain and th e  E astern  edge o f In d ia  i s  
o f  no g re a t w idth . Por i t  i s  ev iden t th a t  th i s  sea i s  
nav igab le in  a  very few days. 2
The h i s to r ia  Kerum Ubigue G estarua  o f Aeneas S ylv ius (1477) a ls o  se rved  .
Columbus as a  v a lu ab le  supplim ent to  Imajgo Mundi* Although no t as
favourab le to  ColuLibus * s no tio n s as th e  former worx i t  reproduced
F to lo a ^ ‘s ex tension  o f  A sia to  th e  p a r a l l e l  o f Thule.
Furtherm ore, the  P ortuguese monarchy, which had more experience o f
ex p lo ra tio n  than  any in  Europe was very  in te re s te d  in  th e  Columbian
p ro je c t .  In  1465 ju s t  a f t e r  Columbus l e f t  P o rtu g a l k ing John commissioned
Pernao Dulmo and Joao  E s tr e i to  to  s a i l  west in to  th e  A tla n tic  in  o rd e r
4to  d isco v er A n t i i l i a .  Colui ibus h im self was welcomed to  re tu rn  to  j^sbon 
in  146b d e sp ite  the  f a i lu r e  o f  th e  Dulxao ex p ed itio n  w ith  th e  king even
1. M orison, op. c i t . ,  p . 89.
2. Ib id . , p . 122.
3* I b i d . , p . 124.
4 . I b i d . ,  p .97.
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o ffe r in g  him p ro te c tio n  from h is  deb to rs.^  .ven a f t e r  Columbus’s r e tu rn
from h is  f i r s t  vo^'age th e  Nuremberg astronom er Tlieronymua I/.Untzer
proposed h is  fe llo w  c i t iz e n  'a r t in  Behalm (who had been a t  th e
2Portuguese co u rt)  f o r  a  voyage to  China s a i l in g  w eat.
With a l l  th i s  support from famous o o n te i^o ra ry  s c i e n t i s t s  and 
sch o la rs  and th e  favour o f  Juan  I I  o f P o rtu g a l (Ferdinand and I s a b e l la  
could h ard ly  have been unaware o f  Columbus* t r i p  to  Lisbon in  I486) i t  i s  
h igh ly  u n lik e ly  th a t  th e  commission would have made i t s  recommendations 
on s c ie n t i f i c  grounds. For one th in g  none o f th e  comoiission members wore 
s c i e n t i s t s ,  in s te a d  they  were law yers o r  ad m in is tra to rs  headed by 
Hernando de T a lav era , a member o f  th e  Queen's co u n c il. The com ;dssloners 
w ere, however, conçeten t to  g ive  th e i r  opinions on m atte rs  o f  s t a t e  and 
th i s  tliey probably  did in  th e  case  o f  the Columbian exp ed itio n . When tlia  
oomnission began i t s  proceedings in  1485 th e  crow n's f in a n c ia l  c o n d itio n  
was h ea lth y  and appeared l ik e ly  to  remain so . Remunerative sources o f  
income had been found in s id e  Spain so th e re  was l i t t l e  reason  to  
undertake fo re ig n  ex p lo ra tio n  a s  the  Portuguese crown had done. In  1492, 
th e  p o s it io n  was very  d i f f e r e n t ,  as we have seen , and th e  p o s s ib le  income 
from overseas ex p lo ra tio n  could not be ignored . In s te a d  o f undertak ing  
th e  ex p ed itio n  a t  a moment o f  s tre n g th , u t i l i z i n g  a l l  th e  resou rces 
re le a se d  by th e  conclusion  o f  th e  Grenadine c o n f l ic t  as contended by 
o th e r  h is to r ia n s ,  th e  Spanish crown re so r te d  to  th e  Columbian exped ition  
in  a  moment o f dangerous f in a n c ia l  and p o l i t i c a l  weakness. I t  was a
1. Ilo rison , op. c i t . ,  p .100.
2 .
dynamlo response to  th i s  c r i s i s  and was by no means th e  s a fe ,  ine3q>ensive 
ven tu re  d escribed  by Hernando Colon through th e  loouth o f  Luis de S antangal. 
I t  no t only involved probably  d i f f i c u l t i e s  w ith  P o rtu g a l bu t e n ta i le d  
th e  purchase o f  o n e -h a lf  th e  p o r t  o f  Palos fo r  some 16,4CO,000 aa rav ed ls  
in  o rd er to  keep p o ss ib le  revenues ou t o f  th e  hands o f  th e  Andalusian 
n o b i l i ty .  ^  S ure ly  i t  was th e  expense and r i s k  o f  the e n te rp r is e  f o r  th e  
Spanish crown and not geography th a t  must have concerned the  monarchs* 
ad v ise rs  and caused them to  delay  t h e i r  approval. While crown fin an ces 
were adequate and th e  p o l i t i c a l  s i tu a t io n  was q u ie t  th e re  was no need to
embark on any new mon^'-making ven tu res but the  f in a n c ia l  and p o l i t i c a l
s i tu a t io n  o f 1492 s ig n a le d  a  change o f  p o licy .
That two men who had been c lo se ly  a s so c ia te d  w ith  Crown fin an ces
during the  war in te rv en ed  to  save Columbus from leav ing  Spain should  p o in t 
up the  s ig n if ic a n c e  o f  th e  f in a n c ia l  c r i s i s  in  determ ining Crown p o lic y . 
One o f  th e se , Luis de S an tangal, had been tr e a s u re r  o f  th e  Hermandad 
and would thus be in  a  p o s i t io n  to  warn Ferdinand and I s a b e l la  o f  th e
2red u c tio n  in  c o l le c tio n s  f o r  th e  Hermandad ’’e x tra o rd in a iy ” c o n tr ib u tio n .
The r e a l  s ig n if ic a n c e  o f the  in te rv e n tio n  o f Hernando de Ta lav era  
P r io r  o f Prado has Icmg been a su b je c t o f co n troversy . R ecently a  theo ry  
has been pu t forw ard by Manuel Fernandez Gimenes and P eres Lmbid to  th e  
e f f e c t  th a t  T alavera was c a l le d  in  to  re so lv e  th e  Queen's m oral doubts 
about undertak ing  th e  Columbian exped ition  a f t e r  she had sworn to
1. Janzano r^anzano^ op. c i t . ,  p .351.
2. For Santangal*s ro le  in  convincing Ferdinand and I s a b e l la  see : 
Hernando Col6n, H i s to r y  d e l A la ira n te  D. C r is to b a l C olon, I ,  
M. Serrano y Sans ed. (M adrid, 1932), p p .123-5*
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r e s t r i c t  th e  range o f  C a s t i l ia n  e x p lo ra tio n  in  th e  t r e a ty  o f  T o rd a s illa s .  ^
As th e  Q ueen's co n fesso r T alavera was th e  person  most concerned w ith
so lv in g  th ese  moral p ro b laas  o f  government and so was named to  head th e
commission th a t  considered  Columbus's p roposal. The in c lu s io n  o f
Rodrigo Maldonado who was the  C a s t i l ia n  p le n ip o te n tia ry  a t  th e  sign ing
o f the t r e a ty  would seem to  lend  s\;^port to  th i s  th eo ry .
According to  Gimenes and Embid i t  was T a la v e ra 's  s t r i c t
in te rp r e ta t io n  o f the Q ueen's moral o b lig a tio n  to  the  Portuguese under
th e  t r e a ty  th a t  caused the  delay  in  approved, o f  the  Columbian ex p ed itio n :
Thus in  th e  beginning o f  th e  Columbian p ro je c t  th e  problem 
was no t economic, nor s c i e n t i f i c ,  nor ju r id ic a l  • • •  I t  was 
th e  m oral problem o f  conscience . . .  o f  knowing i f  a f t e r  
having a t  Alcaçovas s#3rn to  renounce a l l  m aritim e 
e n te rp r is e s  except in  the  a rea  o f  the C anaries th e  Queen 
could a id  Columbus w ithout com mitting th e  g rav es t s in .
U n til  t h i s  problem was reso lv ed  favourably  fo r  Columbus by 
th e  in te rv e n tio n  o f th eo lo g ian s le s s  narrow tlian Fray 
Hernando they  could  n o t pass to  d iscu ss  o th e r  problems o f 
d iscovery  because th e  neg a tiv e  o f  th e  Queen's co n fesso r, 
supported  by th a t  o f  th e  p le n ip o te n tia ry  a t  A lcaçovas, 
made a l l  s c i e n t i f i c ,  economic o r  ju r id ic a l  d iscu ss io n  o f 
the  problem u s e le s s . 2
However, a  co n g ra tu la to zy  l e t t e r  addressed  to  T alavera in  1493 6y
Pedro M artin de A ngleria  in d ic a te s  th a t  T a lav e ra 'a  voice was added to
th a t  o f  3antbngal in  favouring  th e  ex p ed itio n ;
"According to  what I  understand , w ithout your co u n c il 
Columbus would not have c a r r ie d  out th e  e n te z p r ise " . 3
T a la v e ra '8 im portance to  th e  crown \ms no t so much as Queen's co n fesso r
1. W ) id ,  op. c i t . ,  p . 229.
2. I b i d . , p .23c .
3 . tianzano ^!ansano, <%). c i t . ,  p .271*
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as i t s  c h ie f  f in a n c ia l  o f f ic e r .  From th e  beginning o f th e  re ig n  he had 
been engaged on th e  most im portan t ta sk s  in  th i s  a re a  handling th e  g re a t  
reform  o f mercedes o f  1480. Dui'ing th e  war fo r  Granada he was made 
commissioner o f  th e  Crusade th e  most io p o r ta n t and reosanerative o f  th e  
ex tra o rd in a ry  income accounts and had wide r e s p o n s ib i l i t i e s  f o r  th e  
supply and payment o f  tro o p s . That he was concerned w ith  crown fin an ces 
p e rso n a lly  and not s o le ly  through s e c re ta r ie s  i s  shown by h is  co rrespon­
dence w ith L uis de S an tangal in  A p ril 1791 • When he req u ested  Santangal 
to  send him 4,500,000 .uaraved£s from Hermandad funds in  o r te r to  pay fo r  
tro o p s se n t from 'dolina. ^
As a  Crusade com lis s io n e r  and i t s  c h ie f  f in a n c ia l  o f f ic e r  T a la v e ra 's  
op in ion  as to  th e  d e s i r a b i l i ty  o f undertak ing  overseas ex p lo ra tio n  would 
have been profoundly  in flu en ced  by th e  f a c t  th a t  th e  crown cou ld  no t 
esqpect money from th i s  source in  1492 o r  1493, w hile as an eaq>€urienced 
money manager and c l e r i c  he could  w ell have f e l t  th a t  th e  Crusade w u ld  
never again  y ie ld  th e  re tu rn s  o f  th e  Grenadine war. Furtherm ore, as  
Crusade t r e a s u re r  he had been in tim a te ly  involved in  th e  g r e a te s t  o f  th e  
crow n's new ex trao rd in a ry  income accounts and i t  would have th e re fo re  
been p e r f e c t ly  n a tu ra l  f o r  him to  favour the  c re a tio n  o f  an o th er such 
account as a  p o s s ib le  so lu t io n  fo r  th e  crow n's p re ss in g  f in a n c ia l  
d i f f i c u l t i e s .  According to  Las Casas T alavara had always been among 
Columbus's friends* ' b u t ,  o f  co u rse , i t  was unnecessary fo r  him to  come
1. A.G . Simanoas, S eo riban ia  I4ayor de Cuentas Legado 124» 
20 A p ril 1491.
2 . H ere tta , op. c i t . , p .446.
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out in  f u l l  support o f  such an expensive p ro je c t  u n le ss  i t  became 
ab so lu te ly  n ecessary .
The involvement o f two o th e r  ü^en in  th e  d ec is io n  to  send out 
Columbus i s  an  a d d it io n a l in d ic a t io n  th a t  i t  was made on p o l i t i c a l  and 
f in a n c ia l  grounds and not on m oral o r s c i e n t i f i c  ones. The f i r s t  o f  
th ese  was G ab rie l Sanches th e  tr e a s u re r  o f Aragon to  whom Coluibus se n t 
a copy o f  h is  l e t t e r  from Lisbon ( th e  o th e r went to  S an tan g al). Sanches 
was a person o f  v a s t power and re s p o n s ib i l i ty  in  th e  kingdcxn o f  Aragon 
and engaged in  la rg e -s c a le  b u sin ess  e n te rp r is e s  u sing  p u b lic  H is
charge o f  tr e a s u re r  o f  Aragon made him one o f  th e  most pow erful p o l i t i c a l  
f ig u re s  in  th e  d u a l monarchy.
The second o f th e se  men was Juan C abrero, caviarero to  Ferdinand. Ths 
n a tu re  o f  h is  o f f ic e  (being p re se n t a t  th e  robing  and d isro b in g  o f  th e  
K ing, ho ld ing  th e  s e c re t  s e a l ,  keeping th e  keys) brought him in to  d a ily  
co n tac t w ith th e  k ing . That co n tac t brought in tim acy i s  in d ic a te d  by 
Oviedo who t e l l s  us th a t  Wien he was o ld  and n ea rly  b lin d  Ferdinand 
"caused a sm all c h a ir  to  be given to  him by h is  s id e ; and he conversed 
w ith the  king c o rd ia l ly  and as  a  person  who loved hi.ii. /uid thus during
2the most arduous s t a t e  business he was adm itted  and h is  op in ion  taken".
S everal l e t t e r s  from Ferdinand and from C olaibus h im self prove 
C ab re ra 's  in te rv e n tio n  in  the  f in a l  Columbian d ec is io n . In  151&, 
Ferdinand wrote Diego Colon to  t e l l  him th a t  he was no t going to  award 
.more In d ian s to  any a s id e  from those who were d i r e c t ly  connected w ith
1 .
2 . d e r e t ta , op. c i t . ,  p . 533*
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a f i a i r s  o f th e  In d ie s  and "Juan Cabrero my camarero to  whom I  g ive  them 
because he worked so th a t  the  Admiral your f a th e r  ob ta ined  h is  e n te rp r is e " . 
Columbus h im self in  a l e t t e r  to  h is  son Diego mentions th a t  th e  "senor 
Camarero de su A lteza" as w ell as  Fray Diego de Desa were re sp o n s ib le  f o r  
h is  re m in in g  in  Spain  in  1492 " ju s t  as I  was about to  d e p a rt" . ^
Thus th e  T alavera "commission" was most probably  no t an a c tu a l  body 
^ i c h  met re g u la r ly  to  co n sid er th e  geographic o r  m oral a id e  o f th e  
Colun^bian q u estio n  b u t was a group o f  the  most im portant f in a n c ia l  and 
p o l i t i c a l  ad v iso rs  o f  the  cr own , some o f  whom were seconded to  co n s id er 
th e  in p lio a tio n s  o f  Columbus* p ro p o sa l f o r  crown p o lic y . Only one o f  
th e se  men was a c l e r i c  and even he had been mainly concerned w ith f in an ces  
s in ce  1480. The r e s t ,  C ab re ra , S an tan g al, Q u in ta n illa , Sanchez, were a l l  
top p o l i t i c a l  and f in a n c ia l  o f f ic e r s  no t s c i e n t i s t s ,  m athem aticians o r 
theo log ians and were asked fo r  t h e i r  advice about th in g s  they  were 
ooirpetent to  d is c u s s , not about sc ien ce  o r  theo logy . Hie d ec is io n  to  
send o u t Coluiîibus was tlius delayed fo r  reasons o f  S ta te  (revenue from 
overseas trad e  and ex p lo ra tio n  was unnecessary w hile th e  crow n's f in an ces  
were hea lth y ) and accep ted  when reasons o f S ta te  seemed to  d ic ta te  
a c c ^ ta n o e .
Viewed a g a in s t th is  background o f f in a n c ia l  c r i s i s  and s o c ia l  u n re s t 
th e  Columbian ex p ed itio n  emerges as a t  once a symbol o f  th e  c r i s i s  and an 
ingenious way o f  surLiounting i t .  I f  the p o l i t i c a l  p r ic e  th a t  had to  be 
p a id  fo r  th e  lu c ra t iv e  a l l ia n c e  w ith th e  towns was too  high ( th e
1 . d e r e t ta ,  op. c i t . ,  p . 534*
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expul s i on o f  the  Jews) end red u c tio n  in  th e  powers o f th e  c o r re g id o r . i f
revenues from " ord inary" income accounts were f a l l in g  and some
"ex trao rd in ary "  ones were in  danger o f e x t in c t io n , then a source o f income
had to  be sought th a t  was o u ts id e  th e  c o n tro l o f  n o b i l i ty  and urban
p a t r i c i a t e  and th a t  could  shore up the to t t e r in g  base o f  Crown fin an ces .
The answer to  th i s  was to  r e s o r t ,  once ag a in , to  an a ttem pt to  make
C a s ti le  in to  a  major power in  th e  e x p lo ra tio n , trad e  and development o f
newly d iscovered  t e r r i t o i y .
The Portuguese crown was a lread y  d eriv in g  s u b s ta n t ia l  revenues from
i t s  support o f  ejqplorationa down the  A frican  c o a s t ,  and had been so ing  so
s in c e  a t  l e a s t  1475, %hen th e  p r in c ip a l  Kingdom o f  3onin was d iscovered .
This d isooveiy  was p a r t ic u la r ly  u s e fu l ,  because th e  Kingdom produced a
high grade o f pepper coaparable to  th a t  im ported from In d ia  and pepper
m arketing had been a ro y a l monopoly ffom th e  beginning o f th e  
2eaqplorations. Revenues had in c re ased  markedly ev e r s in c e  th e  
co n s tru c tio n  o f th e  f a c to ry - fo r t  o f  la o  Jo rg e  de l in a  b u i l t  to  p ro te c t  
the  tra d e  in  go ld  and s i l v e r  th a t  had developed s in c e  1471, along th e  
c o a s t o f isodem Giiana.^ A few y ea rs  a i 'tc r  th e  f o r t r e s s 's  c o n s tru c tio n  
th e  comnerce in  gold  alone amounted to  some 170,000 go ld  d co las .^
Knowing the  value o f  th i s  commerce to  th e  P o rtu g u ese , and hoping to
1. J.H . P a rry , The Age o f  Reconnai ssance (New York, 1964), p . i j j .
2 . I b i d . ,  p . 136.
3 . I b i d . ,  p .133.
4# F lo re n tin e  Pwres Embid, Los descubriiaientos en e l  A t l ^ t i o o  y l a  
M v alid ad  C aate llano-P ortuguesa  has t a  e l  tra ta d o  de T o rd e s illa s
1 % 8 ), p . 222.
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d eriv e  revenue from i t  them selves, Ferdinand and I s a b e l la  were quick  to  
a s s e r t  C a s t i l ia n  claim s to  Guinea in  a ro y a l l e t t e r  th a t  was is su ed  on 
19 August 1475# The l e t t e r  no t only claim s C a s t i l ia n  primacy in  th e  
conquest o f  " i l f r ic a  and G uinea", b u t a ls o  c le a r ly  rev ea led  th e  Crown's 
f in a n c ia l  in t e r e s t .  P a s t n e g le c t o f  C a s t i l ia n  r ig h ts  had d i^ r iv ed  th e  
tre a su ry  o f th e  ro y a l f i f t h  (q u in ta ) o f  a l l  m erchandise to  which i t  was 
le g a l ly  e n t i t le d .  The Crown now planned to  o rg an ise  th ese  voyages around 
c o l le c t io n  o f the  q u in ta  and :iamed two c o l le c to r s :  A ntonio }%odrigues de
L i l l o ,  a ro y a l c o u n c il lo r ,  and Gonzales de Coronado. No one was p e rm itted  
to  go to  Guinea o r A fric a  w ithou t the  lic e n c e  o f th ese  men, nor land  
cargoes w ithout paying th e  ro y a l f i f t h .  ^  T his rem arkable m an ife s ta tio n  
o f ro y a l d e s ire  to  c o n tro l  and d e riv e  revenue from the Guinea tra d e  
rece iv ed  fui^tlier rein forcem ent in  ano th er ro y a l o rd er is su ed  on 
6 December 1476 which o b lig ed  any sh ip  going to  tra d e  in  Guinea to  c a rry  
a ro y a l esc rib an o . O bviously, th iu  p e rso n 's  main r e s p o n s ib i l i ty  was to  
a s se ss  the  s h ip 's  cargo  in  o rd er to  make su re  th e  ro y a l f i f t h  was being  
f u l ly  p a id . ^
For a  time th e  p o lic y  was su c c e ss fu l. S ev era l records e x is t  o f 
m erchants re^ue<tting ro y a l l i e  « ices  to  make tra d in g  voyages during  1477,^ 
w hile  c o n f isc a tio n s  made during  1478 show th a t  th e  payment o f  th e  q u in ta  
was being s t r i c t l y  enforced . P u lg a r , wliile probably  o v e r-es tim a tin g  the
1. F lo re n tin e  P eres IDmbid, Los descubriadeatoa en e l  A tla h tlc o  y la  
r iv a l id a d  C astellano-Portuigueaa has t a  e l  tr a ta d o  de T o rd e s illa s  
( S o v i l l . ,  1V46), p . 184.
2 . Ib id .  ,p .1 » 5 .
I b i d . , p . 186.
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ioport&noe o f  revenues d eriv ed  from th ese  sources t e l l s  us th a t  in  1476
"o f a l l  th e  go ld  th a t  they  brought from th a t  land  th e i r  h ighnesses
rece iv ed  th e  f i f t h  p a r t  from which they  ob ta ined  co n s id e rab le  income".^
However, by th e  beginning o f  1479 Portuguese nava l p re ssu re  had
becoine so in te n se  th a t  a sy s ta a  o f  convoys had to  be in troduced . The
convoy system  marked th e  beginning o f th e  end o f  C a s t i l ia n  e f f o r ts .  Not
only were they d i f f i c u l t  to  o rg an ize , b u t proved in e f f e c t iv e  in  making up
f o r  th e  s u p e r io r i ty  o f  th e  Portuguese in  seamanship and lo c a l  n a v ig a tio n a l
experience. Time a f t e r  tim e th e se  convoya su ffe re d  d is a s te r  cu lm ina ting
2in  th e  alm ost t o t a l  lo s s  o f  35 sh ip s  roaking up one se n t out in  1476#
A nother, sm a lle r e3q>edition, o rgan ised  in  1479# was su rp r ise d  in  th e
a rea  o f  th e  Mina by a  s\q>erior Portuguese squadron and conducted to
Lisbon. The asm, and sh ip s  were only re le a se d  on th e  conclusion  o f peace ,
though th e i r  cargo was k c^ t f o r  P o rtu g a l.^
The peace o f  Alcacovas which recognised  th e  d e fea t o f  th e  Purtuguese
in v as io n , a ls o  recognised  the  d e fe a t o f C a s t i l ia n  e f f o r t s  to  c o n te s t
Portuguese c o n tro l o f  A frican  t r a d e . This was th e  e f f e c t  o f  a c lau se
which s ta te d  th a t  th e  Portuguese were to  have ex c lu siv e  p o ssess io n  o f
Guinea, i t s  mines and commerce and:
Any o th e r  is la n d s ,  co a s ts  o r  lands d iscovered  o r to  be 
d isco v ered , th e  is la n d s  o f  M adeira, P uerto  Ian to  and D e s ie r ta  
and a l l  th e  is la n d s  th a t  a re  now d iscovered , and any o th e rs  
th a t  they  f in d  and conquer below Guinea. 4
1. P u lg a r , C rénica 1 , p . 133, in  Embid, p#l66.
2. Ib id . , p . 210.
3 . I b i d . , p . 212.
4 . ATOhivo de la s  In d ie s ,  P a tro n a to . e s t . 2 , c a j .1 ,  l e g . l / l 6 (S ig  an tig u a)
in  Embid, p . 217#
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Not only was th e  ex c lu siv e  r ig h t  o f P o rtu g a l to  tra d e  end d iscovery  
along the  A frican  c o a s t guaran teed  in  th i s  t r e a ty ,  bu t Ferdinand and 
I s a b e l la  promised to  p ré v o it  t h e i r  su b je c ts  from going to  th e se  lands 
w ithout a  Portuguese lic e n c e . I f  the ren u n c ia tio n  o f  Ju a n a 's  r ig h ts  to  
th e  C a s t i l ia n  th rone  was a  major v ic to ry  fo r  Ferdinand and I s a b e l la ,  th e  
reco g n itio n  o f P o r tu g a l 's  A frican  claim s by th e  C a s t i l ia n  r u le r s  must be 
been as a m ajor d ip lom atic  tr iu n ^ h  fo r  P o rtu g a l. Of a l l  th e  r e c e n tly  
d iscovered  t e r r i t o r i e s ,  th e  only  ones rem aining fo r  C a s t i l ia n  
e x p lo ita tio n  and development were th e  C anaries , in  whose d ire c t io n  thqy 
were a lso  p e rm itted  to  eaqplore.^
C a s t i l e 's  f i r s t  s e r io u s  a t t« o p t  to  become a m ajor power in  A frican  
ex p lo ra tio n  and tr a d e  had come to  an ign<xninious end. The o p p o rtu n ity  
fo r  income from q u in ta s  th a t  had seemed so a t t r a c t i v e  during  th e  
Portuguese war, was no lo n g er so im portant when, during  th e  Grenadine 
c o n f l i c t ,  r i s in g  re tu rn s  from "ord inary" r e n ts ,  su b s id ie s  and 
" ex trao rd in a iy "  re n ts  made them superfluous. Only the  f in a n c ia l  and 
p o l i t i c a l  c r i s i s  th a t  developed a t  the  end o f th e  war caused Ferdinand 
and I s a b e l la  to  e n te r ta in  once aga in  the no tion  o f d e riv in g  income from 
overseas tra d e .
Furtherm ore, th e re  can be no doubt th a t  whatever Columbus's own 
purpose in  undertak ing  th e  exped ition  Ferdinand and I s a b e l la  viewed th e  
voyage as an e f f o r t  to  open up a  tra d e  in  E astern  commodities th a t  would 
b rin g  revenue to  th e  tre a su ry . The in t e r e s t  o f  both Columbus and th e
1 . Arohivo de la s  I n d ia s ,  P a tro n s to  » e s t . 2 , c a j .1 ,  l e g . l / l  6 (S ig  an tig u a ) 
in  Embid, p . 216 .
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monaixshs in  dei'iv ing  income from an E aste rn  tra d e  i s  c le a r  from th e
C apitu lacionea made w ith him in  which he ia  allowed to  keep one te n th  o f
a l l  the  "g o ld , s i lv e r  and ap ices" found in  h is  ju r is d ic t io n s ,^
Columbus was a lso  c a r e f i l  to  in s e r t  many re fe ren ce s  to  E astern
caum odities in  h is  l e t t e r  concerning  the r e s u l t s  o f the  f i r s t  voyage. He
a s s e r ts  th a t  w ith ju s t  a l i t t l e  help  from the crown " w ill  g ive  them as
much gold as t h ^  may need". He a lso  prcwaiaed;
Spice and c o t to n , as much as  th e i r  h ighnesses s h a l l  command; 
and m a s tic , as  much as  they  s h a l l  o rd e r to  be shipped and 
which, up to  now has been found only in  G reece, in  th e  is la n d  
o f  Chios and the  Seignory s e l l s  i t  f o r  lé ia t i t  p le a se s ; and 
a lo e  wood as much as they  s h a l l  o rder to  be shipped And I  
b e liev e  th a t  I  have found rhubarb and cinnamon. 2
In  o rd e r to  c o n tro l t h i s  tra d e  Columbus re p o r ts  th a t  he has taken
p o ssessio n  o f a  good harbour c a l le d  V il la  de Navidad. This harbour was
chosen because o f  i t s  c lo sen ess  to  th e  gold mines as  w ell as i t s
favourab le  s i tu a t io n  fo r  cosumerce with the  m ainland "belonging to  th e
Grand Khan".^ The l a t e r  h is to ry  o f V i l la  de Navidad during  which Columbus,
as governor o f  Espanola undertook to  e x p lo it  th e  is la n d s ' m a te r ia l and
human p o s s i b i l i t i e s  as a crown monopoly shows th e  commercial in te n tio n s
o f th e  f i r s t  and second voyages. D esp ite  the v ic is s i tu d e s  the I s la n d
produced some 4,000,000 maraved^s f o r  Columbus h im se lf and was producing
gold  f o r  the  crown, a t  th e  r a te  o f 276 k ilo s  p er y ea r (by 1501 Even
1 . Embid., op. c i t . ,  p .233.
2. C ec il Jane  ed. S e le c t Dooumen^ I l lu s t r a t in g  th e  Four Voyages o f  
Columbus. (ijondon, 1930), p . lé .
3* I b i d . ,  p .13.
4. G. Cespedes d e l C a s t i l lo ,  "Las In d ia s  en e l  reinado  de lo s  Hayes 
C a to lio o s" , in  Vicens V ives, H is to r ié  S o c ia l y Soonomica de Sspana 
y America. 11, (B arcelona, 1957), P*532.
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in  1494, ju s t  one y ea r a f t e r  th e  s e t t in g  up o f th e  colony some 11 ,250,000 
maraved£s in  gold was se n t to  Spain . ^
T herefo re , th e  Crown's acceptance o f Coluobus' p roposals  a t  th e  end 
o f  th e  war fo r  Granada was not due to  th e  s c a rc i ty  o f  f in a n c ia l  reso u rces  
during th e  war, as Embid, 'Tansano Mansano, ' 'o riso n  and o th e rs  have 
in s i s t e d ,  b u t r a th e r  because o f  the  s o c ia l  and f in a n c ia l  c r i s i s  in  th e  
f in a l  years  o f  th e  war and th e  Inm ediate post-w ar p e rio d . Columbus was 
se n t ou t to  e s ta b l is h  a  coomeroe in  go ld , sp ic es  and o th e r common item s 
o f the f if te e n th -c e n tu ry  A frican  trad e  from which the  Crown could  d e riv e  
i t s  q u in ta s  -  an o th er "ex trao rd in a ry "  revenue re s o r te d  to  in  much th e  same 
way and under many o f  the  same circum stances as  th e  Crusade and Hermandad 
subsidy . These had been ways to  escape from th e  d i f f i c u l t  and dangerous 
s i tu a t io n  p resen ted  by th e  Crown's f in a n c ia l  weakness and th e  th r e a t  from 
Granada a t  th e  beginning o f  th e  re ig n . Now, when a s i tu a t io n  o f dangerous 
weakness occurred  again  the  Crown's response was in  th e  same dynamic, 
ex p an sio n is t v e in . The r e s u l t s  o f  t h i s  daring  i n i t i a t i v e  were to  r a is e  
Spain to  world power in  th e  slxrfceenth and seventeen th  c e n tu r ie s .
1. G. Cespedes d e l C a s t i l lo ,  "Las In d ia s  en e l  re in ad o  de lo s  heyes 
C a to lio o s" , in  Vioens V iv es, H is to r ia  S o c ia l y Eoonomioa de hspana 
y /m e rica , 11, (B arcelona, 195?) P*531.
COl^UJSION
In  tn e  seventeen  years 1475*1492 a  v a s t  change had taken  p lace  in  
b o th  the  e x te rn a l and in te r n a l  form o f th e  Spanish kingdoms. The g re a t ly  
expanded and more e f f i c i e n t  monarchy th a t  was th e  even tual consequence 
o f  th i s  ciiange was to  oULter th e  map o f Europe and th e  world in  th e  n ex t 
cen tu ry . E x te rn a lly , C a s t i le  had been jo ined  to  dragon, P o rtu g a l and 
fra n ce  d e fea ted  and th e  reo o n au is ta  brought to  a  su c c e ss fu l conclusion  
w ith the del'ea t o f  Granada. I n te r n a l ly ,  prompt and e f f e c t iv e  a c tio n  
on the  p a r t  o f  two b r i l l i a n t  young so v e re ig n s , Ferdinand and I s a b e l la ,  
had served  to  b rin g  about an im portan t in c re a se  in  th e  power o f  th e  Grown.
The fo rtu n e s  o f  th e  Spanish monarchy had sunk to  a  new low during  th e  
re ig n  o f  Henry IV (1454- 1474) .  Under Henry, th e  a l ie n a t io n  o f Crown 
land  and revenues th a t  began w ith th e  re ig n  o f  Juan I I  con tinued  and 
in c reased  u n t i l  th e  g re a t  nobles had absorbed most o f  th e  land  in  C a s t i le  
and were even c o l le c t in g  ro y a l tax es and d iv e r tin g  them to  t h e i r  own use . 
The n o b le s ' growing economic s tre n g th  was matched by an in c re a se  in  
t h e i r  p o l i t i c a l  am bitions. They had begun to  th in k  o f them selves as a  
replacem ent fo r  th e  monarchy i t s e l f .  Led by Juan  xwcheco, Marquis o f 
V ille n a , th e  upper n o b i l i ty  began a  s e r ie s  o f  wars whose r e a l  o b je c t was 
a permanent weakening o f  Crown a u tlio r ity . These wars were to  cu lm inate 
in  th e  r a is in g  o f I s a b e l la  to  th e  t^irone d esp ite  Ju a n a 's  su p e r io r  claim . 
I ro n ic a l ly ,  th e  n o b le s ' cho ice  o f  I s a b e l la  as a  f ig u reh ead  r u le r  
b ack fired  -  no sooner had she and Ferdinand ascended th e  th rone th an  th e  
c h ie f  o f  th e i r  own p a r ty  was removed from h is  s p e c ia l  p o s it io n  and e x ile d  
from C ourt. No s in g le  nob le o r com bination o f nobles was ever allow ed
•    -  - ■' ' • ■ 2 .^ (o
to  tak e  h is  p la c e .
In  the  c i v i l  war th a t  fo llow ed i t  appeared l ik e ly  th a t  th e  nobles 
would reg a in  much o f  th e  l o s t  ground. J u s t  a s  in  th e  days o f  Heniy 
lo y a l nobles rece iv ed  v a lu ab le  mercedes n h ile  re b e ls  were accorded 
genero'-JS se ttle m en ts  i f  they  would d e s e r t  the  Portuguese.
However, th e  young monarchs had very d i f f e r e n t  id eas  on th e  p roper 
r o le  o f th e  monarch than  those  o f t h e i r  immediate p red ecesso r. R ea lis in g  
the  in a d v is a b i l i ty  o f  any long-term  d^en d cn ce  on th e  n o b i l i ty  they  
souglit to  base m onarchical power on th e  support o f  th e  towns wAiich had 
e a r ly  given p ro o f o f  t h e i r  lo y a lty  d e sp ite  th e  blanishm cnta and th r e a ts  
o f  re b e l nob les.
From 1476 to  1489 th e  a l l ia n c e  w ith  the  towns and th e  o lig a rc h ie s  
th a t  ran  them continued  w ithout se r io u s  in c id e n t. In  re tu rn  f o r  
c o l le c t io n  o f  war s e rv ie i o s . Hermandad su b s id ie s  and troops and su p p lie s  
f o r  th e  Grenadine war th e  urban p a t r i c i a t e  was allow ed to  escape war 
ta x a tio n  and absozb comion lands w hile  com plaints about i t s  a c t i v i t i e s  
were la rg e ly  ignored . The veiy  ex is ten ce  o f the  form idable co n cen tra tio n  
o f  power brought to  th e  Crown th r o u ^  i t s  a l l ia n c e  w ith  th e  towns was 
enough to  reduce the  o v e ra l l  p o l i t i c a l  iiqportance o f  th e  n o b i l i ty .  The 
nobles* heavy Involvement in  Granada both  m i l i t a r i l y  and as h o ld e rs  o f  
ten an c ie s  in  th e  prov ince a f t e r  i t s  conquest was to  f u r th e r  reduce th e i r  
trouble-m aking p o te n t ia l  in  tiie  y ea rs  to  come.
However, th e re  was a  h igh  p o l i t i c a l  p r ic e  to  be p a id  on a  lo c a l  
le v e l  f o r  th e  a l l ia n c e  w ith  the  towns. The y ea rs  1489*1492 saw g re a t ly  
in c reased  p re ssu re  being p u t on th e  powers o f  the o o rreg id o r and h is
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o f f i c i a l s  by th e  urban o lig a rc h y . ^  the  1490* a c o r re g id o r ia l  government 
had su ffe re d  grave damage and the  supremacy o f the  urban p a t r i c i a t e  and 
i t s  organ th e  cab ild o  was assu red .
The consequences o f  t h i s  r i s e  to  power by the  urban p a t r i c i a t e  were 
e s p e c ia lly  severe  f o r  th e  Jew ish coom unities o f  Spain. In  r e tu rn  fo r  
Crown p ro te c tio n  th e se  people had long fu rn ish ed  th e  monarchy w ith a 
d o c ile  cXàaa o f a d m in is tra to rs , d o c to rs , tradesm en and a r t i s a n s .  Crown 
dependence on Jews to  faim  ro y a l tax es  was very  heavy r ig h t  through th e  
f i f t e e n th  oentiury. Under Ferdinand and I s a b e l la  one Jew -  Rabbi 'layer -  
fam ed  th e  m ajo rity  o f  th e  "ord inary" r e n ts .
A d ra n a tic  change in  t h i s  p o s it io n  began w ith the  massive fo rced  
conversions th a t  took  p la ce  a t  the beginning o f  th e  cen tu ry . These 
conversos soon mounted to  th e  h ig h e s t o f f ic e s  o f  the  s ta te .  Even more 
s ig n i f ic a n t ly  perhaps they  began to  form an im portant p a r t  o f  th e  c i ty  
co u n c ils  o f  C a s t i le .  I n  o rd e r to  defend them selves from a t ta c k  by Old 
C h r is t ia n s  th e  converts took an uncompromisingly a n t i - s e o d t ie  p o s it io n . 
T heir a t ta c k s  a g a in s t the  Jews a t  f i r s t  took th e  form o f  polem ics a g a in s t 
th e i r  r e l ig io n . However in  th e  l a s t  decades o f  th e  ce n tu ry , th i s  
h o s t i l i t y  became t r a n s la te d  in to  a c tio n  on a lo c a l  le v e l th a t  would lead  
to  th e i r  eaqpulsion. The Crowi *s heavy dependence on the  converso 
C h r is t ia n  urban p a t r i c i a t e  was too g rea t to  a llow  fo r  d r a s t ic  a c tio n  to  
be taken a g a in s t town co u n c ils  th a t  fo rced  Jews to  leave  communities in  
which they  had re s id e d  fo r  many hundreds of y e a rs . F in a l ly , the  p o s it io n  
o f  the Jevw was so weakened and the  Crown*a e f f o r t s  to  help  them so 
in e f f e c tu a l  and damaging to  i t s  a u th o rity  th a t  i t  seemed expedien t to
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ord er th e i r  t o t a l  expu lsion  as converso p o lem ic is ts  had been demanding.
The danger to  Crown a u tlio r ity  th a t  came from th e  w idespread 
d isobedience to  i t s  o rd ers  to  p ro te c t  th e  Jews was ju s t  one o f th e  
symptoms o f  c r i s i s  in  the  years 1485*1492. The favoui'sble balances in  
the  "ordinary*' income accounts th a t  ensured u n t i l  then Imd a l te r e d  u n t i l ,  
by 1491 9 a  s u b s ta n t ia l  d e f i c i t  was experienced. In  the  " ex trao rd inary" 
accounts the monarchy faced  the  p ro sp ec t o f  a co n s id erab le  drop in  
revenue in  th e  immediate fu tu re .  The Crusade, which was no t renewed 
u n t i l  1495, never y ie ld ed  th e  revenues a t ta in e d  during tiie Granada war.
A gap in  the c o l le c t io n  o f  iiermandad subsidy  end th e  o u tr ig h t lo ss  o f  
the  C aste llan o s de l oro and o th e r  Jew ish tax es  p lu s  th e  f in a n c ia l  
d is lo c a tio n s  caused by th e  xpu lsio n  fu r th e r  com plicated the Crown's 
f in a n c ia l  d i f f i c u l t i e s .
In  a d d itio n , th e  Ovowi could no t a n t ic ip a te  a  very  s u b s ta n t ia l  
red u c tio n  in  defense expenditu re d e sp ite  th e  end o f th e  Grenadine 
c o n f l ic t .  Tne r e s t iv e  s ta te  o f the  conquered Moorish p o p u la tio n  would 
n e c e s s i ta te  s u b s ta n t ia l  g a rr iso n s  fo r  f o r t r e s s e s  w ith in  tiie  Kingdom fo r  
some tim e to  come. Furtherm ore, th e  conquest of Granada added a 
co n sid erab le  s t r e tc h  o f vu lnerab le  co a s t to  C a s t i le .  A f l e e t  would 
have to  be m aintained to  guard a g a in s t the in cu rs io n s  o f  Hoors from 
A fric a . At th e  same tim e th e re  was f e a r  o f a recrudescence o f  p r iv a te  
wars among the  iu idalusian  n o b i l i ty .  The example o f  Vizcaya in  1491 had 
a lread y  shown how damaging th i s  k ind  o f th in g  cou ld  be to  Crown p re s t ig e .  
The dram atic r e v e r s a l  o f  p o lic y  th a t  produced th e  f i r s t  Columbian 
expediticai was the r e s u l t  o f  th i s  f in a n c ia l  and p o l i t i c a l  c r i s i s -  I t
waa th e  c h a r a c te r i s t ic  response o f  th e se  dynamic monarchs to  look f o r  
a way to  cope w ith a c r i s i s  no t by retrenchm ent b u t by expansion. The 
ejQJedition w&a seen as a  way o f  opening up y e t an o th er "ex trao rd in ary "  
income account through th e  income from q u in tas  th a t  would oome i f  an 
ex tensive  comaerce in  sp ic e s  and o th e r  A frican  and Asian com aodities 
was opened up. This " e x tra o rd in a ry ’ account w>uld, fu rth e rm o re , have 
th e  advantage o f  being w ithout p o l i t i c a l  s t r in g s  and e n t i r e ly  under th e  
c o n tro l o f the  monarchy# % e  p o lic y  was to  have a  v a s t ,  i f  b e la te d  
success and th e  deluge of go ld  and s i l v e r  th a t  r e s u lte d  from i t  was to  
have th e  moat profound e f f e c ts  on th e  European econony as  a # io le .
Spain  h e r s e lf  was to  be g re a t ly  a ided  in  becoming th e  f i r s t  n a tio n  of 
.urope in  the  s ix te e n th  cen tu ry  w hile she w ith h e r overseas possessions 
was to  be th e  model f o r  th e  g re a t  c o lo n ia l Empires o f  th e  ILarly luodem 
P eriod .
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